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I C E U T E S HA DEVASTAOfl LA CAPIIAL DEL JAPON 
L A T A I T A DE A G U A Y DEL 
M A T E R I A L DE INCENDIO H A 
HECHO GRAVISIMOS DAÑOS 
FSTA CIRCUNSTANCIA HIZO 
QUE EL EDIFICIO Q U E D A R A 
CASI EN T O T A L DESTRUIDO 
' Matanzas, Septiembre 1. 
DIARTO DE LA. MARINA, Habana. 
Siendo cerca de las ocho y. media de 
la noche el vigilante de posta No. 2, 
de servicio ' en la parte posterior del 
cuartel Agramonte, del Ejército Nacio-
nad, advirtió que un incendio se decla-
raba en aquellos momentos en la parte 
del cuartel ocupada por la Comisarla, 
ciando la alarma, disparando su fusi 
como está previsto. Simultáneamente 
sonaron más disparos en êl cuerpo de 
guardia donde se encontraba el oficial 
de día. Teniente Armando Vilches. quien 
Inmediatamente ordenó tocar llamada 
general, dando instrucciones al sargen-
to comandante de la guardia Guillermo 
González. Los caballos, espantados por 
el calor, salieron de las cuadras que 
están situadas en la parte exterior del 
cuartel, por todo su alrededor, echando 
a correr por las calles. Un grupo tomó 
la carretera de la cumbre, cercana al 
fligar del siniestro destrozando total-
mente un automóvil que transitaba por 
aquel lugar llevando de pasajero a Ba-
ji l lo Cearra. La máquina es Briscoft, 
nistrículo S97. 
La planta eléctrica fué avisada en-
seguida para que diera la alarma, pero 
uo se obtuvo resultado sino haciéndolo 
la parroquia de Versalles, barrio don-
«U está enclavado el cuartel. 
Acudió el material de incendios, si-
tuándose la bomba Tumurí en la toma 
de agua de Plácido y San Blas, pero 
la caja estaba cubierta con una espesa 
capa de concreto, puesta sobre ella al 
componer la calle y fué necesario rom-
perla a golpes de pico y, -una. ve!5 que 
se hubo logrado «abrirla, no pudo fun-
cionar la bomba por ser demasiado ni 
distancia entre la toma y el Incendio 
y no alcanzar la presión del agua, nue 
©eTaba muy escasa, siendo Imposible 
obtener más. 
En vista de la Imposibilidad de apla-
car la violencia del incendio por falta 
de agua se pensó en llevar al patio 
del cuartel incendiado la bomba. Sár 
Carlos, lo que se realizó con ayuda d* 
paisanos, pero tampoco dló resultado 
por las deficiencias mecánica» del ma-
terial, que está Inservible. 
En es'as condiciones ha tenido que 
procede.rse a sofocar las llamas, lan-
zándoles cubos de agua. 
El público y los soldado» trabajan 
denodadamente, habiéndose formado un 
extenso cordón que va cruzando los 
cubos hasta que son lanzados desde un 
techo cercano al lugar donde más po-
tente son las llamas. 
La part« incendiada, eomo decimos, es 
In Comisaría dond«» está depositada mu-
cha cantidad de heno, que parece es-
taba mojado y como conspfuencia él 
mismo provocó la combustión, debido 
8 esa característica. También se supo-
ne que alguna gotera qu» onyera den-
tro del almacén a conFecuencIa de la 
lluvia que momentos antes descargó so-
bre la ciudad, haya provocado el te-
rrible incendio. \ 
Las calles adyacentes al c u a r t « es-
tán materialmente llenas de público, in-
teresado por los numerosos soldados 
tJbergados en el mismo. 
Gómez, Corre sponsal, 12.40 a., m 
D E R R I B A C I U O A D E S E N T E R A S í S E P U L T A B A J O 
TTíl Aspecto del Tribunal Supremo, flurante la celebración uei a t io de apertura de los Tr i -
bunales, ofectuada ayer. 
L G A B I N E T E E S P A Ñ O L Y S E 
E L 
A R C I A P R I E T O , P R O B A B L E M E N T E 
D I V E R G E N C I A S D E 
O P I N I O N E S S O B R E 
1 0 D E M A R R O E C O S 
H O N D A D I V I S I O N C R E A D A A 
CAUSA D E L P L A N GUERRERO 
D E L ETDO. M A Y O R C E N T R A L 
C O M E N T A R I O S DE " E L S O L " 
SOBRE E L V I A J E D E L REY 
DON ALFONSO X I I I A R O M A 
L N U E V O R E P R E S E N T A N T E D ! 
L A P R E N S A A S O C I A D A E N C U B A 
Matanzas, Sept. lo., las 11 p. m. 
Una señora que reside cerca del cuar-
tel por la parte incendiada ha tenido 
que ser sacada nn una ambulancia, pues 
su estado es grave. 
Ha sido necesario prever el peligro de 
(Con t inúa pn la pag. DOCE.) 
s 
C I D R A L E S 
FUERON DESIGNADOS AYER LOS ! 
NUEVOS FUNCIONARIOS QUE 
LAS DESEMPEÑ ARAN . — E L DR. ¡ 
AZCARATE, PRESIDENTE DE LA 
CENTRAL V EL DR. B A L B I N ÓI 
GQ N /v A L EZ, !' I í E Sil) K N T E I > E 
L A PROVINCIA DE L A HABANA 
Ayer tarde, después de verificada 
la solemne apertura de los Tribuna- i 
les, reunirse el Tribunal Supremo 
en Pleno pora celebrar los sorteos [ 
relativos a la designación de Presi-, 
dente? y' Miembros Ex-Oficios de [ 
nuestros Organismos Electorales. 
El resultado de tales eprteqs, lle-
vados a cabo escrupulosamente, con 
todas lae ga ran t í a s de 1-a más abso-
luta imparcialidad—puede dar fé de i 
ellas el numeroso a la par que esco- ¡ 
gido público que los presenció—fué 
el siguiente. 
U N T A CEXTRAL ELECTORAL I 
i 
Presidente en propiedad: el Ma-1 
gistrado del Tribunal Supremo doc- ¡ 
t-or Eduardo Azcárate y Fesser. 
Primer Presidente Sustituto: el 
doctor Rodri&o Portuondo y Miyares, 
(Con t inúa en la pág. DOCE.) | 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, Sept. 1. 
(Bole t ín ) . (Recibido a las 7.04 de 
la noche). 
MADRID, Sept. 1. 
Una nota oficial dada esta noche 
a la prensa explica que el consejo de 
ministros no pudo ponerse de acuer-
do sobre las proposiciones hechas por 
el Estado Mayor Central del Ejército 
por haber surgido diferencias en cuan-
to a las consecuencias que ese plan 
pudiera acarrear. Por lo tanto, el Pre-
sidente del Consejo decidió presentar 
al Rey la dimisión del Ministero. 
EL MINISTRO DE HACIENDA SE 
OPONE A L PLAN DEL ESTADO 
MAYOR 
MADRID, Sept. 1. 
En la reunión del Gabinete cele-
brada aníes de la dimisión del Minis-
terio, ocurrida esta noche, el señor 
Miguel Villanueva, Ministro de Ha-
cienda, mostró fuerte aposición al 
plan sometido por el Estado Mayor, 
relativo a las operaciones militares en 
Marruecos. 
El Minb'ro del Comercio y Traba-
jo trató también de convencer a sus 
colegas de que es imporible levantar 
los fondos ivecosarios para las opera-
c:ones en la forma exigida por el Es-
lado Mayor, a consecuencia de los 
gastos exhorbitantes hechos ya en este 
sentido. E! Ministro de Obras Públi-
cas, Sr. Rafael Gasset, rechazó tam-
bién el plan porque, de llevarse a 
cabo tendría que renunciar a todos 
los fondos puestos a su disposición 
para trabajos de aquel departamento. 
Para la formación del nuevo mi-
nisterio se menciona al Sr. Alvarez 
Valdés y al Sr. Luis Armiñán Albi';al. 
Visita al DIARIO 
DE L A MARINA 
La poderosa y bien acreditada em-
prpsa de información mundial The 
Associated Preñs, acaba de designar 
para que ŝ a «u Representant^ G&~ 
neral en esta República a Mr. S. V . 
Stiles, de Atlanta. Georgia. cuya 
competencia y lEiboriosidad' le lian 
permitido conquistarse la alta esti-
rr.ación que disfruta en tan presti-
giosa corporación periodíst ica. 
Para cuantas publicaciodes cuba-
nas se sirven de las acreditadas in-
formaciones cablegráf icas de la 
Prensa Asociada, como DIARIO DE 
L A M A R I N A la llegada de Mr. Sti-
les significa una firme ga ran t í a de 
la mejoración que se avee.na para di-
cbo servicio, ventaja que de todas 
veras celebramos por lo que afecta a 
nuestros lectores. 
Mr. Stiles tuvo la gentileza ayer 
< tarde de visitar'esta redacción, acom-
paflado de iiuestn antiguo amigo Mr. 
j Robert Bruce. »eloso y ccmpeAente 
i Jefe del Cuerpo de telegrafistas de 
Prensa Asociada en Cuba, departien-
* do con el Presidente de la Empresa 
-del Di A P Í O DE L A MARINA, señor 
Conde del Rivero, y con nuestro que-
! rido Sub-Direct.or, Licenciado León 
ilchaso, en cuya compañía tuvo la 
I Complacencia- de recorrer todas lus 
' instalaciones de esta casa, para la 
ique tuvo corteses alabanzas, que tan-
to le agradecemos. 
Como "souvenir" gráfico de esta 
I grata y cordial visita de los seño-
| res Stiles y Bruce nuestro compañe-
ro Buendía rpresó en su magistral 
lente el momento en que visitaban 
la Dirección del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Deseamos a Mr. Stiles renovados 
éxitos y grata estanca entre noso-
tros. 
(Veas3 la información gráfica del 
suplemento ilustrado) 
En un paraje delicioso de las al-
turas del r io Almendares, poético 
ensanche de la Habana, se alza con 
peculiar elegancia e individualidad, 
" V i l l a Azul" , la moderna mansión 
construida por los señores Guanche, 
Gil y C9 para el señor Cond? del Ri-
vero, Presidente de la- Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Es una reproducción feliz en los 
detalles y en conjunto, de una nq-
ble casona vasca que encierra teso-
ros autéi ' t icos en tallas, forjas, ta-
pices y cerámicas , coleccionados por 
tierras de España durante el últi-
mo viaje realizado con su distingui-
da esposa e hijos, dos años ha. To-
do en " V i l l a Azu l " es respetable y 
valioso; todo lleva una legí t ima eti-
queta de rancia ascendencia que ha 
trocado en museo de arte retrospec-
tivo, siglo X V I I , la noble mans ión 
del segundo Conde del Rivero. 
En las aristas y var.os de las pa-
redes exteriores bri l lan anchas l i -
neas de un azul profundo y firme, 
que recuerdan los patriarcales case-
ríos de Vasconia, entre las elegan-
cias r í tmicas de las palmas de Cu-
ba, como una fórmula de alianza en-
tre la fuerza española y la gracia 
cubana. 
La primera Impresión que causa 
la serena y detenida contemplación 
do "Vi la A z u l " es la de una buen 
gusto depurado que ha tenido a su 
alcince los recursos propios par* 
manifestarse en toda amplitud, sin 
inclinarse con pesados alardes ni su-
perfluidades. Es un triunfo de equi-
l ibr io entre la moderación y la co-
modidad, entre el bienestar interior 
y los soleados placeres del campo. Y, 
sobre todo, dentro de esas paredes 
hay un hogar. 
No todas las casas son hogares; 
en muchas se nota una frialdad co-
mo de mármol al pisar los umbra-
les, que es ausencia de ternura, y 
el movimiento que en ella existe es 
agitación e Inquietud, pero; no vi-
da. Hogar eg tibio calor de regazo, 
es refrescante sombra, es alivio y 
descanso de la Jornada, es' embelle-
cimiento fácil del ' t rabajo, es grata 
[ unión y entrega de almas, es arru-
llo de cuna,,es cultivo de primaveras 
de vida, es t radición y .herencia y 
I plenitud y amor» y paz. 
En el hogar se huele ese perfu 
I me delicado y leve que despiden ñí 
S O L A M E N T E E N E L D E R R U M B E D E U N E D I F I C I O 
H A N P E R E C I D O U N A S S E T E C I E N T A S P E R S O N A S 
E L P A L A C I O I M P E R I A L DE T O K I O CORRE PELIGRO Y 
L A P O B L A C I O N DE Y O K O H A M A COMIENZA A SUFRIR Y A 
LOS EFECTOS DE ESTE I N C O M P A R A B L E C A T A C L I S M O 
EN E L M A R SE H A N PRODUCIDO E X T R A A O S FENOMENOS 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
SAN FRANCISCO. California, septiembre 1. (Boletín.) 
Tokio está incendiado, muchos edificios de la ciudad se han derrum-
bado, el acueducto se ha destruido, las pérdidas de vidas son considera-
bles, todo el tráfico se ha suspendido y las llamas se están propagando 
a las poblaciones circundantes, según informa un mensaje recibido aquí 
esta noche por la Radio Corporation de América, trasmitido por el Su-
perintendente de la Compañía en Tomioka. 
DETALLES DE LA CATASTROFE DEL JAPON, RECIBIDOS POR LA 
V I A INALAMBRICA 
SAN FRANCISCO, septiembre 1. 
La Radio Corporation of America ha recibido aquí hoy por la no-
che, procedente de su estación de Tomioka, Japón, una sensacional in-
formación sobre el terremoto y el incendio declarado en Tokio, de acuer-
do con detalles suministrados por Un refugiado, quien dijo que al ocurrir 
la primera convulsión se declararon incendios en varios lugares de la ciu-
dad. Las llamas tuvieron origen en los establecimiento^ Mitsukoshi, pro-
pagándose al edificio de la policía metropolitana, quedando ambos re-
ducidos a escombros, juntamente con otros grandes edificios. 
Según ese refugiado, la ciudad está todavía ardiendo y el fuego se 
propaga de Senju a Shinagawa. Las llamas se divisan desde siete mi-
llas de Tokio. Todos los puentes de ferrocarril han quedado destruidos. 
El refugiado dice que no se puede calcular, por su enormidad, el número 
de muertos y heridos registrado. 
LOS PENDULOS DE COLUMBIA BRITANICA REGISTRAN EL TE-
RREMOTO DEL JAPON 
VICTORIA, C. B.. septiembre 1. 
Los terremotos ocurridos en el Japón han sido registrados con tan-
ta claridad en el Observatorio de González Heights, de esta ciudad, que 
la aguja osciló durante 6 horas. 
(Continua er( la página 17) 
H A M U E R T O E L M A T A N A L D I R E C T O R 
S A N C T I S P 1 R 1 T U S R O B A R O N $ 1 2 0 0 . 0 0 0 
(Cont inúa en la pág. DOCE.) 
OTRAS NOVICIAS D E L I N T E R I O R 
En la Secretaria de Gobernación 
facilitaron ayer la sigugiente nota 
a la prensa, en relación con los su-
cesos desarrollados en Sancti Spíri-
tus y de que dábamos cuenta en an-
terior edición: 
"Esta Secre tar ía tiene el dolor de 
anunciar que en la m a ñ a n a de hoy 
ha fallecido el segundo teniente del 
Ejérci to señor Gregorio González 
Hernández , que estaba desempeñan-
do el cargo de delegado de la misma 
en Sancti Spír i tus . Esta muerte ha 
causado profunda pena, pues se tra-
ta de un buen mi l i ta r que mur ió pre-
cisamente por cumplir lealmente las 
funcioner? de su cargo, y a conse-
cuencia de unas heridas que recibió 
al prestar un servicio, habiendo si-
do su agresor un hombre de malos 
antecedentes. 
"Este hecho _no tiene relación al-
guna con la polít ica. 
"Esta Secretar ía envía represen-
tación a los funerales, y ha. dedica-
do una corona al mi l i ta r víct ima del 
cumplimiento de su deber. 
"Asimismo envió comunicación a 
la Secretar ía de la Guerra, rogándo-
le que se estime la muerte del te-
niente González Hernández como 
(Cont inúa en la pág. DOCE.) 
El mievo representante general de "The Associated Press" en Cnba, Mr . S. V . Stiles. en su visita al 
DIARIO DE LA M A R I N A efectuada a ver. • es, t n su Mslta al 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
a n g e l r i v a s 
; n l a h a b a n a 
E L A U M E N T O D E P E R S O N A L D E L A A D U A N A 
MADRID, septiembre i . 
Aunfjue nada definido se ha ave-
riguado acerca de la ac t i íuJ del ga-
binete español , los rumoivs de re-
nunci.í de varios de sus miembros 
han estado cireulando de^de hace 
varios días, y se sabe por lo menos 
que los puntos de vista de los mi-
nistros no coinciden todos en lo %re-
la.tivo al problema de Marruecos. 
A propósito de este problema, el 
problema ministerial cuando e! ga-
binete subió a l poder '^Loclamaba 
claramente la intención de repatriar 
a un gran contingente de las tropas 
peninsulares que se enrueniran en 
Africa y al mismo tiempo la rus-
pensión de la- operaciones parei la 
conquista d^l í<\ riicí lo d«l Ri f f . 
(Cont inúa en la pág. DOCE.) 
El tristemente célebre bandolero 
fugado de la fortaleza de la Ciaba-
ña. Angel Rivas, autor del homici-
dio de la anciana señora Muñiz. en 
Santiago de las Vegas, fué visto 
anoche por el vigilante de la Octa-
va Estación de Policía. número 
1 600. Ramón Montenegro, en 10 de 
Octubre y San Francisco, en el au-
to n ú m e r o S055. 
El vigilante, al darse cuenta de 
que era Angel Rivas el que iba en 
el au tomóvi l , t r a t ó de dar alcance 
al auto, pero entonces Rivas orde-
nó al chauffeur que acelerase la 
marcha, lo que efectuó el chauffeur, 
desapareciendo el auto a gran ve-
locidad. 
Montenegro dió aviso a la Esta-
ción y se ordenó circular el auto 
80 55, sin que hasta la fecha haya 
sido posible localizarlo. 
Se confía, no obstante, en lograr 
identificar al chauffeur y poder cor 
nocer la guarida del bandolero. 
. . E l doctor .losé María Zayas, Admi-
istrador de la Aduana de la Haba-
na, ha dirigido a la Comisión de Pre-
supuestos y Hacienda de la Cáma-
ra de Representantes . la siguiente 
carta: 
Habana. Agosto 24 de 1923. 
Sr. R e p r e s e n t a n t e . . . . . . . . . 
Mi disíing;: do amigo: 
l ía sido pífesentai j a la con idera-
ción de ese Cuerpo Colegislador a 
quien usted pertenece un pi oyecto 
•do .a Ley <,ue tieuc; una gran im-
portancia, toda v,./ rjie r,é contrae 
a ia Oficina que re- luda más d? la 
milad del t.>tsl de l e ingre-..j de la 
Repúbl ica 
Lo 'Usorben los Representantes: 
Muikay, A'-i'dés Af¿,y, Cha. •iiev, He-
rrera SDtolyTv-! L.-ón y n •;varret..'; 
y con su aprobación se do ta rá a la 
Aduana de la Habana del personal 
estrictamente necesario para poder 
prestar los servicios nup le están en-
comendados con la efie>ncia debi-
da; se d e t a r á igualmente a funcio-
narios y empleados de la misma, con 
lo« haberes, que en atención, a la 
labor que los cargos representan, 
deben en justicia corresponderles; y 
sfe dotará así mismo a dicha Ofici-
na de las cantidades con cargo a Ma-
terial y gastos diversos que son i m -
prescindible para la buena marcha 
de este Organismo; redundando to-
do ello, como es lógico en ixu bene-
ficio positivo para garantizar los 
ingresos principales del Estado, en 
proporción a la mejor organización 
a iminis t ra t iva que t endrá este Cen-
tro Fiscal. 
Las deficiencias que por esta Ley 
se trata de corregir, fueren notadas 
por el que suscribe, tan luego y en 
circunstancias bien difíciles por 
cierto para la República, se hizo 
cargo de su Adminis t rac ión; pero, 
antes de buscarle remedio fué nece-
sario que todo nuestro empeño se 
dirigiera a encauzar la Administra-
" (Cont inúa en la pág. DOCE.) 
I SOLICITA D E L SECRETARIO D E 
i JUSTICIA E L INDULTO DE 
I JOSE C. BAXCES 
! 
I E l Secreta-rio de Justicia ha reci-
| bido la siguiente carta del señor 
| Melquíades Alvarez, Presidente del 
i Congreso de los Diputados de Es-
paña : 
"Oviedo, 30 de Julio de 1023. 
i Sr. Dr. D. Erasmo Regüeiferos . 
Muy distinguido señor mío : Las 
j afinidades espirituales que a usted 
me unen me deciden a dir igirme a 
usted encareciéndole con el mayor 
interés use de todo su justo presti-
gio y gran influencia en favor del 
joven José G. Bances Zaloña, que 
¡desde hace tres años sufre condena 
en el Castillo del Pr ínc ipe . 
1 Se trata de un muchacho pertene-
ciente a uiuí familia honorabi l í s ima 
¡as tur iana , con la que me liga una an-
tigua y muy í n t i m a amistad, que es 
acreedora a todo mi apoyo y protec-
ción y a la que quisiese poder dar 
la gran alegr ía de ver cesar el tor-
mento qup sufre uno de los suyos, 
joven de gran inteligencia, do edu-
cación e i lus t rac ión distinguida y 
que por errores juveniles incurr ió en 
MADRID, sentiembre 1 
E l Ministro de la Gobernación re-
cibió hoy un telegrama del Gober-
nador de Oviedo anunciando que du-
rante la m a ñ a n a entraron en la Su-
cursal del Banco de E s p a ñ a en Gi-
jón 4 individuos armados de pisto-
las con án imo de robar la caja, e 
hicieron vailos disparos, hiriendo al 
director, que in ten tó rechazarles'. 
Aprovech| udose de la confusión 
se apoderaron de una suma impor-
tante de dinero que se calcula en 
cerca de 600.000, pesetas, huyendo 
en un automóvil seguidos de cerca 
por la pol ic ía . 
MUERTE DEL DIRECTOR DE L A 
SI CURSAL DEL BANCO DE ES-
RAÑA EX GIJON 
MADRID, septiembre 1. 
Telegramas de Gijón anuncian la 
muerte del Director de la Sucursal 
del Banco de España en esa ciudad 
a consecuencia de las heridas que 
lé hicieron unos atracadores. Dícese 
que la suma total robada asciende 
a 1,600,000 peseras. Los detalles re-
cogidos sobre el atraco indican que 
los individuos penetraron en el banco 
acercándose a la taquilla de cambios 
donde efectuaron el cambio de un 
billete. 
Poco después entraron otros dos 
empuñando sendas pistolas quienes 
saltaron los mostradores. Dos de los 
atracadores consiguieron acorralar 
a los empleados en un rincóh, mien-
tras los otros registraban los cajo-
nes apoderándose de una cantidad 
de fajos de billotes. 
Para amedrentar a los empleados 
los atracadores hicieron varios dis-
paros. En esto, el ditector salió del 
despacho. Un atracador lo amenazó 
con la pistola dic iéndole: "Director si 
avanza le mato", el Director no hizo 
caso y el atracador disparó cayendo 
el Director con un balazo en la ca-
beza. 
Sin cesar de apuntar, los atraca-
dores salieron a la calle donde sal-
taron a un automóvil con otros trea 
individuos. 
E l chauffeur, viendo a, los bánd l -
! dos esgrimiendo las pistolas, se ne-
gaba a poner en marcha el vehículo 
I pero los atracadores lo amena jaron 
de muerte obl igándole a arrancar. 
! Llegado ya a Oviedo, le ataron a un 
I árbol, siguiendo ellos con el auto, 
I el cual ha desaparecido. 
j faltas que ya expió sobradamente, y 
de cuya regeneración estoy casy com-
pletamente seguro. 
La in tervención de usted para 
conseguir el perdón del resto de la 
pena será motivo de imperecedera 
grati tud para su s. s. y amigo aue 
le saluda muy afectuosamente y tie-
ne gran sviíisfacción en haber enta-
jblado relación con personalidad tan 
relevan te. 
( f ) Melquíades Alvarez". 
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MIEMBRO DECANO EN CtJBA DE "THE ASSOCIATED PRES3" 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a encan t ado ra 
e i n t e l i g e n t e a c t r i z mex icana , d i c e : " P a r a 
conservar e l cabel lo sano y hermoso , n o va-
c i l o e n recomendar l a D A N D E R I Ñ A . L o 
hace crecer d á n d o l e n u e v a v i d a y l o m a n t i e n e 
suave, b r i l l a n t e , sedoso y o n d u l a d o . " 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , l o ú n i c o que r e a l y 
p o s i t i v a m e n t e c u r a l a caspa. 
D e v e n t a e n Fa rmac ia s , S e d e r í a s y P e r f u m e -
r í a s , e n frascos g randes y p e q u e ñ o s . 
E L D R . F E L I X P A G E S 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
L A LIGA DE NACIONES FRENTE A L A ESCLAVITUD 
Que no se paseen muy orondos los 
estadistas de la post-guerra creyen-
do que con la práctica del principio 
de la propia determinación, emanci-
pador de ipueblos de Europa sobre 
a la Liga de Naciones el sello del 
león de la Tr ibu de Judá . 
A pesar de esa velada acusación a 
Inglaterra, de nación esclavista, que 
hizo el Regente, es bien sabido que 
los cuales los Imperios mandaban, ya j Inglaterra hace todo lo posible por 
han libertado a los infelices que en! suprimir la trata, y con ese objeto 
otros Continentes gimen en las maz- tiene una flotilla de cañoneros en e' 
morras de la esclavitud,. cargados de 
cadenas. 
Ahora mismo, al abrirse dentro de 
pocos días la Asamblea de la Liga de 
Naciones, se presentarán en Ginebra, 
en el país simbólico de la libertad, que 
recabara Guillermo Tell, los suceso-
res etiopes del Rey Salomón, pidien-
Mar, Rojo y más al Sur, en la costa 
de la Colonia inglesa del Africa meri-
dional, para impedir el envío de ca-
ravanas de esclavos a la costa de 
Arabia, desde donde se internan. 
Téngase presente que la mayor par-
te de los criados que hacen el ser-
vicio doméstico en Cairo y Alejandría 
E L C U E R P O C O N S U L A R 
P r ó x i m a m e n t e ce lebrará esta sim-
pát ica inst i tución un almuerzo en 
los salones del a r i s tocrá t ico Vedado 
Tennis Club. 
A él acud i rán loe elementos más 
valiosos de las representaciones ex-
tranjeras acreditadas en esta Capi-
tal , según acostumbran, a las simi-
lares fiestas que pe r iód icamente ce-
lebran. 
En la actualidad componen su D i -
rectiva los señores Carlos Arnoldson, 
Carlos Hinze, Emil io Matheu y M i -
guel Angel Busquet, Decano, Vice-
Decano, Secretario y Vice-Secreta-
rio respectivamente, a cuyas gestio-
/jes se deben principalmente los pro-
gresos y entusiasmos que reinan en 
esta s impát ica sociedad Consular. 
do el ingreso en ese moderno Con-! son esclavos, cosa que no saben mu-
groso de la Libertad, en el que, porjehos ingleses y norteamericanos que 
contraste, hijo de minucias políticas, i pasan el invierno en Egipto. 
no quieren tomar asiento los Estados 
Unidos, que, siguen pidiendo fuera de 
la Liga el primer lugar de los pue-
blos libres. 
A la puerta de la Liga de Nacio-
nes l lamará el Regente de Abísinia, 
Hay además la repulsión que tienen 
los etsclavos arrancados de los cam-
pos de Africa a volver a ellos, como 
causa que les impide presentarse a 
láSi autoridades egipcias o inglesas 
para que se les dé la libertad. 
P A R A S O N R E I R 
Hay que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con tétricos 
pensamientos, creyéndose en desgracia, 
la vida se hace imposible. Todos tie-
nen derecho a la felicidad y ello se lo-
gra aquietando los nervios, curando la 
neurastenia, tomando Elixir Antinervio-
so del Dr. Vernezobre, que se vende en 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol. Neptuno y Manrique. 
alt. 2 Sep. 
E L N U E V O R E C T O R D E L A S 
E S C U E L A S P I A S D E P I N A R 
D E R I O 
Nuestro distinguido amigo-el Rvdo. 
P. Marcelino Porcada, escolapio, nos 
comunica en atento B. L . M . que 
acaba de tomar posesión del cargo 
de Rector de las Escuelas fPías de 
Pinar del Río ; para el que fué nom-
brado recientemente. 
E l sabio y virtuoso, sacerdote, an-
tiguo profesor de las Escuelas Pías 
de la calle'de San Rafael, en la1 Ha-
bana, es un pedagogo ilustre con mu-
chos años de experiencia y gran amor 
a la enseñanza . 
Sinceramente creemos que este 
nombramiento coristicuye uri verda-
dero acierto, que r e d u n d a r á en- po-
sitivo provecho para los educandos 
de las' Escuelas Pías ' d é Pinar del 
Río. 
Llegue al Rvdo., P. Porcada en 
estas l íneas nuestra m á s calurosa 
felicitación. 
Días pasados llegó de los Estados 
Unidos, después de pasar una tem-
porada de recreo y estudio por las 
principales ciudades y clínicas ame-
ricanas, nuestro querido amigo el 
eminente cirujano de la Asociación 
de Dependientes doctor Félix Pagés . 
Reciba el ilustre doctor Pagés , 
nuestro cordial saludo de bienveni-
da. 
A part ir de m a ñ a n a , lunes, el 
doci;or Pagés reanuda sus consul-
i tas • particulares, en su domicilio: 
.calle D, entre 2 y 23, Vedado. 
Noticia ésta que con mucho gusto 
¡ consignamos para conocimiento de 
sus amigos y numerosa clientela. 
D E S D E W A S 
(Par/i el DIARIO DK LA M A R I N A ) ' 
P O R L A H A B A N A A N T I G U A 
H I S P A N I f t 
ES I.A MEJOR TINTURA para el PELO 
EnHabana: Drcguerla E.BARRA í Ufa bamt «US 
país de innúmeros esclavos, pidiendo Durante los 40 años que Inglaterra 
f j O Y A S D E U L T I M A N O V E D A D ^ 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
MONTADAS E N PLATINO Y ORO D E 18 ItELATES 
un asiento entre los pueblos libres* 
cuando tanto comercio de esclavos se 
hace en ese pueblo cristiano y ofre-
ciendo a posjerlori, es decir, si es 
admitido en la Liga, abcür la nefas-
ta esclavitud. 
Entendemos nosotros que esa in-
versión de los términos de admisión, 
h.acex imposible q u í la Liga de Nacio-
ejerció el Protectorado de Egipto, 
mantenía a su cargo una numerosa 
fuerza de policía qu impedía la en-
trada de las caravanas de esclavos 
por las fronteras de Egipto; y enton-
ces los comerciantes de esclavos se 
vieron obligados a llevarlos.a Abysi-
nia, de frontera libre. 
Mas ahora, bajo el Egipto cási in-
nes acepte ia proposición, porque t v • *• , j •' • 
i - " v , • i i i dependiente y sm protectorado m-
bien pudiera suceder que el clamoreo! i V i r •]• v J- A l j i 
! gles, la lamilla Nedivai y todo el 
en el Salón de sesiones contra tal r • i r> ' • d • 
linaje de rnncipes y Princesas, u t i i i -proposiciór., repercutiese en el mundo 
y algunas de las 41 Naciones allí re-
zan esclavos, y por lo tanto la anti-
gua trata de esclavos aumenta, por la 
piesentadas amenazase con separarse i i i i 
• constante demanda de los egipcios r i -
ce la Liga, ocr ser posible que la clá-
' 1 'eos * 
mide augusta de los Delegados pudie-1 ' i • i / i . Y cemo el Regente de Abysinia co-ra salpicarse, aunque solo en símbolo, 6 . . 
i„. i • £ r ' i • noce perfectamente ese recrudecimien-con ia sangre de infelices esclavos que ^ . . -
• • „ i i • • • to de la esclavitud en Egipto; de ahí gimiesen en los-cepos abisinios cuan- . . . 
' • i i aue insistiese tanto en que la Liga de 
qo esas simples promesas rizasen las ' . . . - •. . . 
Naciones hiciese una (minuciosa in-
vestigación en las fronteras de Egip-
to, el Bechnanalaiíd italiano y el Con-
go Belga. Respecto de Egipto pudie-
ra realizarse, aunque sea independien-
te, porque mientras haya allí fuerzas 
inglesas, que hoy están bajo el man-
do del Mariscal de Campo Lord Allern-
by, vigilarán el valle del Nilo y el Ca-
nal de Suez. 
Tanto Francia como Italia, han 
abolido el comercio de esclavos en Ar-
gelia, Túnez y Trípoli respectivamen-
te: impidiendo que se Ies llevase a los 
puertos turcos de Anatolia o a la 
misma Constantinopla,. en que se ven-
dían; pero hoy todavía hay peque-
aguas libres del Lago Lehman en 
que se refleja el palacio de la Liga. 
Pudiera por el mismo procedim'sn-
to, el actual Regente de Abisinia, in-
sistir ante la Liga de Naciones a la que 
había propuesto que se enviase una 
Comisión cel seno.de ia Liga para 
que informase sobre la esclavitud y 
la trata, en -que se mandasen idénti-
cas comisiones a los territorios inglés, 
francés e italiano, limítrofes de Etio-
pía, p(>r donde cruzan las tristes cara-
vanas de cuerdas de eslavos. Y aña-
dió el Regente, para exculparse, t i l -
dando a otros de esclavistas, que aun-
que estaba convencido de los males 
de la esclavitud, y por eso quería es-
NO. 2. 
10 Brillantes y 32 Diamantes, 
$170.00 
NO. 1. 
14 Brillantes y 60 Diamantes* 
$175.00 
GARANTIZAMOS LA CALIDAD, SOLIDEZ Y ACABADO DE 
NUESTRAS JOYAS 
Se envían al Interior, sin gasto alguno papa- eL cliente*, todo» 










A L SEÑOR SECRETARIO DK 
OBRAS PUBLICAS, A L A ACA-
D E M I A DE LA HISTORIA Y A L 
m m n ministro de espasa. 
Ahora que con t inua rán las obras 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za en los terrenos cercanos a és ta 
Redacción, nos permitimos llamar la 
atención de los señores miembros de 
la Academia de la Historia hacia 
lo conveniente que se r ía gestionar 
cerca del señor Secretario de Obras 
Públ icas , como homenaje sentido de 
respeto y recuerdo de la Habana de 
a a t a ñ o , que no se demuela el trozo de 
las antiguas murallas que se con-
serva en la esquina de Teniente Rey 
y. Monserrate, junto al referido edi-
ficio en construcción. 
Sería de muy buen gusto que esas 
vetustas pjedras, que tan hondo nos 
hablan de pasados siglos, se conser-
ven cercadas con una ar t í s t i ca verja. 
Todos cuantos investigamos, con 
amor y recogimiento, en esCas cosas 
de la Habana de otros tiempos, de-
bemos al unísono hacer llegar hasta 
el señor Sandoval nuestro ruego por 
que no desaparezca esa preciada jo-
ya del centro de nuestra gran urbe. 
Hay que conservarla, como conser-
var t ambién debemos lo único que 
nos. queda del antiguo baluarte de 
Egido: el paredón que existe frente 
a la Estación Terminal. 
Es nuestro deber así mismo velar 
por que no se destruya tampoco el 
pedazo de muralla con su garita que 
se conserva frente al Palacio Presi-
dencial y de igual manera la antigua 
lápida que aún subsiste en el edifi-
cio en ruinas de Cuba 127, frente e 
la Iglesia de la Merced, donde nació 
y mur ió el Coronel Arapgo, un ha-
banero que dió su sangre por la cau-
sa de la independencia española, en 
el Parque de Madrid, el 2 de Mayo 
de 1808.. 
Esa lápida está llamada a desapa-| 
re.cer, en este medio indiferente a' 
las tradiciones, si una mano genero-
sa no interviene. 
¿No podr ía el Excmo. señor M i -
nistro de' España y las colectividades 
españolas laborar en este caso? 
Así lo esperamos. 
Octavio DOBAL. 
tirparla, debía saberse que muchos ^os vapores con bandera turca, que 
de los esclavos que se dice que Abísi-i llevan esclavos del Norte de, Africa a 
nia exporta a Arabia, salen de puer-
tos franceses e italianos y se compran 
en el Africa Oriental inglesa y en el 
Sudán , es decir, en territorios regidos 
por Inglaterra: y en tal sentido dijo 
el Regente—que es el Ras Tafari, 
heredero del trono de Abysinia, ha-
blando en nombre de la hija del 
Negus, llamada Emperatriz Judith q 
Walzeru Zaurditu,—que esperaba que 
su petición de que Abysinia ingresa-
se en la Liga sería estudiada y no se 
rechazaría, teniendo además en cuen-
ta que su antecesor era el Rey Salo-
món, por su efímera unión en Jeru-
salem con la Reina de Saba; y así, 
•—añadía el Regente—be podido usar 
«n los documentos en que me dirigía vitud en esos pueblos orientales? 
1 u rqu ía . . 
Hoy mismo los Estados Unidos tole-
ran lá esclavitud en los dominios del 
Sultán de Joló en las Islas Filipinas; 
y durante el largo Imperio Turco de 
Abdul Hamid, se sabía oue el comer-
cio de esclavos en Turquía era consi-
derable y nada hacían Jas Naciones 
de Europa para impedirlo, porque sa-
bían lo tenaz de la resistencia pasi-
va turca; y aunque tantas protestas 
de haber entrado en una era de liber-
tad hacen los turcos de la Asamblea 
de Angora, ¿quién será tan Cándido 
que crea que, sin medidas radicales, 
que no se han dictado, pueda cesar, 
como por ensalmo, la terrible escía-
ESCARPENTER Y PEREZ 
ZENEA (NEPTUNO) 21 TELEFONO M-3143. 
(Frente a la "Casa Versalles") 
S A H T A S T 
o J a i o n p a r a e l b a ñ o 
L - T - P I V E R 
R A R . I 3 
C645! nd. 23 Ag. 
L A C A S A D E W 1 L S 0 N 
Todo el mundo elegante la cono-
ce, es el famoso establecimiento de 
libros, revistas y objetos de arte, 
per fumer ía y cuanto puedo intere-
sar & la buena sociedad habanera. 
Por eso es tá siempre concurrida la 
casa por distinguidas damas. Allí 
está Santo Alvarado, siempre ama-
ble, servicial y atento, lo mismo que 
sus socios y dependientes. 
Allí es tá el l ibro de moda; las 
revistas preferidas; las modas de 
Par ís más socilitadas; el bibelot de 
mayor gusto; el perfume más aris-
tocrát ico. Vaya a la casa de Wilsoa, 
Oh/ipo 5 2, y v e r á n que es un en-
canto en el aspecto de la casa y da 
la buena calidad de todo. 
N E C R O L O G I A 
JUAN GARCIA M A R T I 
En Santa Clara ha dejado de 
exitir el venerable paitriota, vetera-
no de la Independencia y excelente 
caballero Juan García M a r t í . F u é 
un empleado digno y. prestigioso que 
durante quince años desempeñó el 
cargo de Jefe del Registre en la Se-
c re ta r í a de Agr icul tura , Comercio y 
Trabajo, cumpliendo siempre con 
honradez y laboriosidad. 
Damos desde estas columnas el 
más sentido pésame a la viuda se-
ñora María Gut iér rez y a sus íucon-
sctlables hijas Margarita y María , 
recomendándoles al mismo tiempo, 
tengan la suficiente res ignación cris 
tiana para soportar tan rudo goipe. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de? Hoyo", 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas ant id iabét icas en el mundo. Depó-
sitos: Habana. L<lo. Mlguel Guerrer0( Monte y AEgeleg Telé_ 
l i T A'191|-—Sailtiaeo d« Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, A g u l -
C 5855 iO.l-iv 
M A N U E L A . C E N T U R I O N 
En la ciudad de Manzanillo falle-
ció el pasado martes 28, a consecuen-
cia de un «ataque fulminante de fie-
bre' perniciosa, el cuarto que se re-
gistra dentro de un corto tiempo en 
aquella población, nuestro distingui-
do y muy estimado amigo el señor 
•"Manuel A . Cen tu r ión . 
Recientemente estuvo el infor tu-
nado joven en esta ciudad para des-
pedir a sus familiares que embarca-
ban para el balneario de Evian, en 
Suiza. Después de un mes de estan-
cia en la capital regresó ai central 
"Sofía", del que era Administrador. 
Iba lleno de ilusiones y gozando de 
una salud perfecta; pero al mes es-
caso de su regreso la enfeiimedad co-
menzó a minar r á p i d a m e n t e su ro-
busto organismo y tres días después 
falleció víct ima de un ataque fu lmi -
nante . 
"L ico" Centúri<5n, como aTectuosa-
mente se le llamaba había hecho una 
brillante carrera en la Universidad 
de Cornell, New York, donde se gra-
duó de Ingeniero Agrónomo por i n i -
ciativa del Consejo Provincial de la 
Habana que lo envió al lá pensionado 
.cu atención a sus relevantes apt i tu-
des. 1 :. 
Adquirió, después gran experiencia 
con numerosos trabajos agrícolas en 
l a ' É s t a c i d n Experimental de Santia-
go de las Vegas, y en otros lugares, 
y ' se dedicó entusiastamente al cul-
tivo de la" caña y a la producción de 
adúcar,, como Administrador del Cen-
t ra l "Jibacoa" primero, y del "So-
fía" después . Tres a ñ o s . h a c í a que 
laboraba, en aquella zoná, entre la 
est imación y afecto de cuantos le 
trataban. La exquisita corrección y 
la afabilidad de Centur ión le con-
quistaban pronto generales s impat ías . 
Luchador a toda prueba, había lo-
grado ya entrever un hermoso porve-
nir cuando le sorprendió la muerte. 
Su prematura fin resulta en extremo 
sensible y desconsolador. 
A sus atribulados familiares, y es-
pecialmente a su bondadosa madre 
y a su hermano el Ingeniero Piteo 
.Centurión, hacemos llegar la expre-
.-ión más fiel de nuestra sentida con-
dolencia. En tanto elevamos fer-
vientes votos por el eterno descanso 
del malogrado joven. 
27 de Agosto 
¿.I primero de los Bennets el fun-
dador del New York Herald, fué 
quien inventó la interview y quien 
asestó el primer golpe ai a r t ícu lo de 
iondo, al valeise de las noticias para 
atacar instituciones, hombres e ideas, 
vio que la mayor ía de la gente lee el 
periódico, no pa^a saber lo que é¿-,te 
opina, si no para informarse de lo 
'ine^pasa en el mundo. 
Ti as í , publicando unos hechos y 
ocultando otros y presentando de 
una manera tendenciosa los publica-
dos, se influye más que por medio de 
urgumentos y de declaraciones. El 
método ha sido adoptado por mu-
chos periódicos americanos; v Mr 
Hearst, dueño de diez o doce diarios 
de gran tirada es el que lo praqticj 
en mayor escala y con menos esciú-
vnios. Hay diarios que no lo em-
plean y que proceden sin segunda in-
tención en las informaciones que in -
sertan . 
E l primer gobierno que utilizó el 
descubrimiento de Bennet con exten-
sión y con intensidad fué ei a lemán 
durante la guena. mundia l . Se 1 ha 
dicho que la iniciativa par t ió del Es-
tado Mayor Geneml, creado por el 
ilustre Moltke, organismo" al cual se 
ha llamado "el cerebro del ejérci-. 
t o " . No se podía operar en las na-
ciones enemigas; y por esto la acción 
se l imitó a las aliadas y las n e u t r á -
los. Se las proveía por el conducto 
de la poderosa agencia radiográf ica 
instalada en el Norte de Alemania y 
que comunicaba hasta con los Esta-
dos Unidos, de noticias militares y 
política bien a m a ñ a d a s , »• de apa-
rente imparcialidad. Se exageraba y 
detallaba los éxitos germánicos y se 
procuraba disminuir los dei enemigo, 
pero nunca eran omitidos; había en 
esto úl t imo verdadera habilidad y 
sentido psicológico, porque servía 
para dar verosimili tud a todo lo de-
más. Donde no había agencias tele-
gráficas para recibir estos informes, 
el gobierno a lemán las establecía. 
Y donde había periódicos , dispues-
tos a aconsejar la alianza con Ale-
mania o por lo menos la neutralidad, 
eran subvencionados; algunas veces, 
con cierto decoro, dándoles anuncios 
de Bancos y de comerciantes ale-
manes. Esta labor fina, comenzada 
hacia el final del primer año de. la 
guerra, fué la famosa "propaganda 
alemana", virtuosamente denunciada 
por los Aliados, que no tardaron en 
imitar la ; y t ambién los Estados Uni-
dos cuando entraron en la g ü e r a . 
Pero aquí la labor no fué f ina; por-
que la oficina de publicidad, que cos-
tó algunos millones de dolares y que 
estuvo dirigida por M r . Creel, autor 
de ar t ículos de revista, lanzó a la 
circulación cosas ton burdas como 
un combate entre torpederos ameri 
canos y submárir ioT germánicos** e¿ 
lar costa a t lán t ica de está república-
notición que, ^or pudor,., se apres«ró 
t i Depar íumento de. Marina a. des-
mentir . ~ 
Pero en otros casos aquí y en to-
das las naciones bé1igdfain&* ¿e" ca-
reció de pudor y de veracídatr ¿ i 
almiraute americano Sims. que' «¡o 
bre ser un oficial, de mucho méri to \ « 
un caballero y un espíri tu indepen-
diente, lia dicho que de todas" las 
atrocidades navales atribuidas por la 
propaganda a los alemanes, solo , una 
era cierta: el torpedeo de un barco 
hospital, y por ella fué castigado su 
autor, el comai ídante de un subm--. 
r i ñ o . Pero mientras duró hi guerra 
aquella y otras p a t r a ñ a s aliadas ' o 
austi o-germámeas hicieron. buen ser-
vicio. 
Como uno y otro adversario de-
nunciaba la propaganda del cciüra-
rlo, el público se en te ró de que la 
había, esto es-, de que se le .engaña-
ba; y ahora en la paz tiene .mucha 
menos fe que antes en las noticias 
por sospechar que hay en ellas' pro-
paganda . 
Y sin duda la hay, sobre • todo, en 
los Estados Unidos; donde la britá-
nica es muy activa y disnone de me-
dios poderosos, con los cuales vence-
ría a la francesa, menos «fuerte, si 
Francia no conservase aquí simpa-
tías y si no fueran tantos los ameri-
canos opuestos a la in t romis ión en 
los asuntos europeos. Basta con leer 
cuidadosamente las noticias acerca 
dé lá s i tuación de Alemania para des-
cubrir el modas opcrandl de los pro-
pagandistas. Un diario dice que. Ale-
mania "va derecha, al caos"; y esto 
es labor b r i t án ica ; otro dice'que lo?' 
alemanes siguen con su camouflase. 
pues mientras hablan de miseria, pa-
ra hacer creer qiie nunca podrán ua-
gar las reparaciones están acumulan-
do en el extranjero grandes ca'ntida-
deS' de oro; esta es labor francesa, o 
americana y contraria, esta úl t ima, a 
la intervención. 
. T i n t o se va extendiendo el dos-
crédi to de la propaganda q u é ya, en 
las éonversaciones. ya se trate de po-
lítica exterior, ya de ' la interior, 
cuando alguien dice,algo, que p.-.rece 
inverosímil o difícil de rebatir,, se le 
ataja con lo de: "Es usted un pro-
pagandista" . 
Si el público no lee los fondos, por 
que no le interesan y si acaba, por 
dejar de leer las noticias, tachadas 
de propaganda ¿que va a consumir 
cuando compre un'diario? No le pue-
dan más que los sports, los ar t ículos 
festivos y las causas criminales: Ha-
brá que introducir aqurja-novela fp-
l le t in , que en otros países es la lectu 
ra favorita de millares cíe oersenas 
X. Y. Z. 
D E S A N I D A D ¡ ¿ s m e j i l l a s r o s a d a s 
O n C m f l l N T E R M C l O N f l t DE M f \ R 6 ñ S Y P A T E N T E S 
BMdstvM i» a&reM y pat«nt«» en Oaba y «i extraajtro 
a*ap»4r»do y AgnUr-asaiflclo "Larr»*" , 
TeWíoao» A-aeai y U-923a 
04182 
C o n f í e n o s el euidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialldacl 
E L T E L E S C O P I 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
I . ( E x a m e n á e la vista, gra t i s . ) 
U N E R A L E S 
Por el Capi tán Dcscbamps 
En el grandiooo templo dej Sa-
grado- Corazón de Je sús (Reina) a 
:! cargo de los Reverendos Padres Je-
1 suí tas , se ce lebrarán mañana , a las 
nueve y media a. m. solemnes exe-
quias por el alma del que en vida 
I fué excelentís imo señor don Manuel 
Deschampa valeroso marino de la 
Compañía Trasatláut- .ca Españo la . 
Coincidiendo en esa fecha la llegada 
a este puerto dei vapor "Alfonso 
X I I " que, un día mandara el i lustre 
desaparecido, as is t i rán a dicho acto 
luctuoso, el Capiítán, oficiales y t r i -
pulantes del buque mencionado; el 
irspector señor Pero/ Carroño y 
otros aHos empleadots de la casa con-
signataria. 
En el coro -oin orquesta y voces 
de cincuenta pr^fesorer- e jecutará la 
Misa do Roquicui de Rafael Pastor 
i bajo la dirección del mismo. Estos 
¡ funerales bar. sido organizados en 
sn parte musical por el competente 
maestro señor Vicente Cia. 
A los incontables amigos del que 
^n vida fué don riar-ua Deschampa 
suplica la asi.ítencja a rate piado-
so acto, como ú i lüno tr ibuto a su 
buerna memoria. « 
OPIO QUE DESAPARECE 
E l Juez de Instrucción de Reme-
dios, conoció de una Ayisa por in -
fracción de la Ley - d V^Jrogas, ha-
biéndose incautado d^ 5,148 gra-
mos de opio. - .' 
E l Juez dió cuenta de la ocupación 
al Jefe Local de Sanidad de Cama-
jaaii í , rogándole se Jtiicicra cargo 
de la citada canitidad de opio. 
Pero es el caso, que cuando un 
empleado de la Jefatura se personó 
en el Juzgado de Remedios a reco-
ger el opio, sta sustancia hab ía des-
aparecido, según declaración del 
Juez, quien af i rmó qué en la noche 
del 2G del ppdo. mes de agosto ha-
bía, tenido lugar la sus t racc ión , ig-
norando quien fuera el autor. 
E l doator López del Valle, Direc-
tor de Sanidad, que había dado ins-
trucciones al Jefe Local de Cama-
juaní para que se incautara del opio 
y lo enviara a esta Ciudad, ha dado 
cuenta de todo lo ocurrido al Se-
cretario de Justicia, para que se 
obbra la correspondieiute investiga-
ción, derivando responsabilidades 
criminales para quien resulte cul-
pable. 
ACUERDO LAUDATORIO 
Ayer se recibió en la Dirección 
de Sanidad una comunicación del A l -
calde Municipal de Matanzas, donde 
so transcribeb el acuerdo del Ayun-
tamiento de esa población, por el 
cual se acordó felicitar al doctor En-
rique Porto, Secretario de Sanidad,; 
al doctor José A . López del Valle,j 
Director del Departamento y ai doc^ 
tor Antonio F . Barreras, Jefe del; 
Servicio de Higiene In fan t i l , por losj 
trabajos realizados para 'instalar i 
la capital yumurina el Inst i tuto dej 
Homicultura que tanto bien ha de: 
producir en la crianza de los niños! 
y educación de las madres pobres; 
en el cuidado de sus hijos. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa-
nitaria se han aprobado los siguien-
tes planos : 
Juan Bruno Zayas, S. 12 M . l | 
del reparto La Floresta, de Mar ía ' 
Vázquez; San José de Bella Vista, 
S. 11 M . 2, de María Biosca; Ge-
neral Carrillo y Rayo, de José Ro -̂j 
ta ; Juan Bruno Zayas entre Santa; 
Catalina y Milagros, de Cristóbal! 
Díaz; Concepción de la Valla 2 8, de 
Ramón Chao; Paseo de Mar t í 8 9, del 
An/tonio Larrea; D entre Octava e 
Ingéni to , Reparto Batista, de Anto-
nio TUidríguez; y VíVsU Alegre y 
San Mariano, do Eusebic Capestany. 
La propia Dirección rechazó el 
Indican que el organismo está en 
-buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho -del gran n ú m e r o de arre-
boles, polvos coloreados y otros pro-
ductos que en inmensa cantidad se 
venden a diario en las Pe r fumer ía s 
y Boticas. . . ' 
Todos es^os ar t ículos no son de 
lo mejor y si de-momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. La que 
quiera llevar a su organismo nue-
vos elementos que enriquezcan la 
sangre, haciendo desaparecer el co-
lor pálido de la cara, no tiene más 
que tomar el "NUTRIGENOL", que 
está compuesto de carne, kola, ca-
cao y vino de Jérez. 
E l ' "NUTRIGENOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tencia, decaimiento, etc., etc. Se 
vende en itodas las Farmacias de la 
Isla. 
NOTA:'. Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza 'el producto. 
ld-2 
E N L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
En l a m a ñ a n a de ayer celebró se-
sión la Junta de Educación de .'a 
Habana, los asuntos tratados en la 
misma fueron referentes a distintos 
expedientes iniciados contra varios 
maestros del Distrito y que estaban 
pendientes de resolución. 
También se tomó el acuerdo de no 
celebrar la sesión pública por ia tar-
de, sino el próximo martes por la 
m a ñ a n a , a las nueve. 
B r T G l e z O i e m 
IMPOTElfCIA, PERDIDAS 
SEMJKÍAXES, ESTEBrU-
3DAD, VENEREO, S i r i L l S , 
V HERNIA!» O QUEMADE-
RAS CONSITX.TAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . _ 
plano para la construcción de una 
cosa en Sanita Irene entre Dureje 
y Serrano, propiedad de Ramón Va-
lle, por infringirse el ar t ículo 54, 
pár rafo tercero de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
de 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U O É ar.iúa bajo el t r ip le 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de loa M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Ks un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s Fue rza s f í s i c a s , 
un p ropu lsor - e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s e i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , de s f a t i ga e l Ce reb ro y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q ú é c t i c c S ; 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado ¿phtt* las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
í 
DeMsito . A. HOUDÉ, 9, B a o D i e u , PARIS. 
A N O A L i 
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t f l S L ñ G U N ñ S D E V ñ R O N ñ 
]>iirno es el héroe ^ para ser propio, d e b á t a l e perenne porque tlc-
V.til a su patHa se hace grande; pe-! ne altivez de v i r tud y ansia IneStin-
ro es m á s grande el que por servir- guible de decoro, sintió en sus entra-
«e empequeñece * anula. ña* removerse hierro airado en las 
Es crisis la vida: la definió el sa- J>agnnas de A arona. 
bio como «n incesante combate con-j No fué aprendiz, de Dictador ni 
t ra la muerte y cada ía-se de esa ' ciego ambicioso, n i infame patncida 
lucha es « n a crisis en si misma, crí-. qiuen cau^ó el horrendo d a ñ o ; fue 
gis hav en la marcha ordenada de! uno de esos campeones esforzados 
los mundos cuando la nebulosa sur- \ que en la desolación de ^ n io° |os 
ge y crece y se hace un astro m á s hirsutos y esquilamados supo hallar 
durante diez años pan para su hues-
tes Indomables y en las manos fuor-
y toma su puesto en el concierto de 
lo» mundos; hay crisis en la blanda 
corriente de los ríos que de las aguas tes del enemigo las armas con que 
allegadizas que vienen de las mon- habr ía de diezmarlo, 
t añas , o de las cumbres heladas que i Medio siglo más tarde, en la cm-
derrite el sol, desbordan su caudal ' (la(i libertada, junto a la pompa «leí 
y arrasan y destruyen; hay crisis en i p^e , . legitimado y al amparo de la 
él espasmo hórr ido de las fuerzas plu- bandera gloriosa conquistada con el 
tónicas que rompen la corteza de la beroismo y el mart i r io parecen alzar-
tierra y lanzan al espacio la casca- se coino fantasmas de pesadilla los 
da de fuego; hay crisis riesgosa y escasos árboles sore el asfalto con-
grave cuando el ser desgarra las en- ¡ vertido en tembladera, de ciénaga. 
t r a ñ a s maternales y surge la nueva 
vida que podrá ser Cristo o Galileo; 
hay crisis en la vida cotidiana de los 
mares que alzan de repente a la 
luz del sol la isla coralina y quiere 
el f íombre ínfimo creador ficticio y 
Hijos son de la patria, y de los 
mejores, quienes forman línea «n los 
linderos del Guaramanao reproduci-! 
do prestos a hacer do las aguas quie-
tas no Jo rdán para culpas que a to-
dos nos duelen, sino fatídico Avcu-
nunca indefectible y seguro, que Pn I t ino dejando a t r á s , quebrado on sus 
cimientos y derruida la techumbre, 
el Capitolio. 
Téngase el pié firmé y no resbale. 
Nuestra historia de lágr imas y san-
gre, tan amplia y soberbia que en 
ella caben las hazañas más grandes 
suele 'l^1 guerrero que iguales los tiene a 
los más pujantes de los siglos de 
<ada fasto heroico no debe cobijar 
bajo su cubierta de oro la iriterpola-
cióh (sin oportunidad ni justicia) de 
una página (pie narre, al travos de 
medio siglo, un nuevo aspecto del 
triste episodio de las Lagunas de 
Varona . . . I 
Ar tu ro R. de CARRIOARTTE. 
Febrero de 1923. 
las sociedades civiles que organiza j 
sean inflexibles las leyes que dicta 
a su biología peculiar. 
Suele el iluso deslumhrado por i 
irrealizable afán de perfección, que i 
las pasiones que en el propio cora- , 
eóii no alcanza a ahogar, duerman 
en otros y a su voluntad que 
ser rebclae se pliegue - la ajena vo-
lunlad • 
Si halla d error en alguien juzga 
qn<> sólo en ól se ha refugiado y re-
side la verdad y que no hay otra jus-
ticia ' n i otro bien que el bien y la 
justicia que él decreta. 
Cuba, Cuba infausta, inmolada de 
continuo por la ambición y el vicio 
airno v ha jo la ambición y el vicio 
f N o t i c i a s d e l P u e r t o ] 
León A.111 
Procedente .ie Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Caaarias fb. lle-
gando el vapor correo español León 
X I H que trajo carga general y 4S2 
pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
re José L . García Santoya. José A . 
Péroz Guillen. Antonio Seguí Goña-
lones. Margarita Peris e hijo; Fede-
rieo Currie. Mondux, Isabel Turrie-
ra y familia, Aquilino Roquejo y fa-
milia. José Massano Tortosa, Anto-
nia Jené de Massana e hijos, Isahel 
Carreño, Francisco Costa,. Gertrudis 
Romero Gómez, Gertrudis Vila Tela 
y "familia, Antonio V . Cabiie, José 
Oltra Andarri , María Mayo >1e Oltra, 
y ra mi lia. Juan Carreras. Juana Mal-
'vira . José Santiago Torres. Francis-
co Gómez; Socorro. Gabriel Gonzá-
lez teerrocal y señora, Antonio Ro-
dríguez y familia. Benito Fernáiir 
d:;z Quintana 1. Alfonso Gómez y fa-
milia. Juan Martín González. 
La.s siguientes relig.osas han lle-
gado en el Leónu X I I I , R. M . An-
drea Ruíz, Isabel Ripolles, Rpsario 
Gallardo, Higiniá Fe rnández Ve-
nancia ligarte, Antonio Poy, Rosario 
Canias, Concepción Colebras, Tr in i -
dad Garc ía . 
Sor Suspicina del Corazón de Je-
sús de la Encernación, Marcelina de 
Francisco Javier, Micaela de 
Juan de Dios, Manuela de la 
n del Carmen. ConsuelS de San 
de Dios, Francisco del Patro-
Concepción de Saatn Rosa, 
an Antonio de Cascajes, 
Nuestra Señora de Gua-
ividad de San Pascual, 
San Francisco Javier, Car-
Niño Jesús. ' Caridad ie 
Desiderio dn la En-
oarnación, María de la Cruz, Marina 
de Santa Francisca. Juana de San 
Francisco, Julia de Santa Cruz, So-
corro ríe los Desemparados. Arce de 
•mans, Adelina de Santa 
fie Furracula, Caridad 
María, Asunción de San 
S o T ^ H w r ; 7 ' ' 8 ? L(,baí0 ' Re»don. ¡sol Mana Josefa Lantiga, María 
?:„ J e ^ ^l!intana, Fernifna 
tana, Carmen P é r e z . 
céneos guaruiasmarmas americanas 
¡que realizan un viaje -de práct ica, y 
líos cuales pertenecen a diferentes 
i escuelas navales de los Estados Uni-
dos. 
Estofé guardiamarinas iban a rea-
ll izar en distintos viajes sus práct i -
I cas a bordo del cañonero Aguila pe-
| ro el haber sufrido serias aver ías 
i ese barco so determinó que todos 
¡embarca ran en el North Dakota pa-
ra realizar el viaje de instrucción. 
E l B. B . P á r k i n 
Esta peefueña goleta de nacionali-
dad inglesa ar r ibó a este puerto pro-
cedente de Georgenton en lastre. 
El Estrada Palma 
Proceden!;- de Key West, y con^ 
duciéndo carga general en 2() wago-
nes tomó puerto en la m a ñ a n a 'de 
Palma. , 










Isabel de 5 
raen del 
Santa Catalina 
San Juan Be 
Rosa, Luisa 
Quin-
Ventlrán más de 4 m i l mannos 
Ampliando 
mos ayer 
i información que di 
diremos que en , Enero o 
febrero próximo vis i tará l l puerto 
de la Habana el Almirante Jefe de 
la escuadra americana del Atlántico 
que viene en su buque insignia y a 
quien a c o m p a ñ a r á n dos o tres ¿co-
rszados de la marina americana qu« 
en estos momentos está en 
bras. 
El Alfonso X1T 
Según el úl t imo aerograma re-
cibido en la Agencia de la Trasat-
lánt ica española, del capi tán del va-
por correo español Alfonso X I I , se 
sabe que dicho buque a r r iba rá a la 
1 de la tarde de hoy- a este puerto, 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E l Ayudante del Embajador 
t 'rowder 
Ayer ta de y por la vía Key West, 
llegó a este puerto a bordo del va-
por am-ericano Governor Cobb el Ca-
pitán Rock Agregado Mil i ta r de la 
Embajada de los Estados Unidos en 
Cuba, y cuyo Capitán viene de Was-
hington . 
El Capi tán Rock espera en la Ha-
bana la próxima llegada del Emba-
jador Mr. Crowder que l legará se-
gún él ha declarado dentro de' dos 
semanas. 
E l Conde Wifredo 
Procedente de Barcelona y esca-
las vía Canarias y Santiago de Cu-
ba, pe epera que arribe a este puer-
to a la 1 de ía tarde de hoy, el va-
por español de la Línea de Pinillos 
Conde Wifredo. 
Trae este vapor 760 toneladas de 
carga general y 5 8 pasajeros. 
mamo-
La i i ti la escuadra america-
na del Atlánt ico a la Habana es co-
mo de vacaciones para las tripula-
ciones de oficiales y tripulantes del 
mencionado escuadrón. Se calcula en 
mas de 4 mi l 'los hombres que inte-
gran esa escuadra. 
n J n ieD. Cl día 14 del a r r í e n t e 
mes llegara a la Habana el acoraza-
do americano Nor th Dakota viejo 
acorazado americano que realiza su 
ult imo vieja como barco de guerra 
r ú e s ya ha sido declarado inút i l pa-
ra el servicio de las armas v por 
tanto se rá desarmado y servirá de 
blanco a futuras maniobras de los 
modernos barcos de su nación v de 
^ t ^ T ^ a e r o p l a n o s 10 
• I a ñ o ^ ' o ? D f í 0 t a ' fué ^ ^ t r u í d o 
Sí í lo0 ' t o n e l a d a ^ " ^ >' ^ ™ 
Tiene dos chimeneas 
les. 
Mide 
4e manga, y 27 pies de calado. 
, Su principal armamento consiste 
« « 1 0 g r a n d « cañones montados en 
ü w í a de menor importancia 
Es gemelo del Wyoming, Askan-
sas, f l o r i d a . New York, Utah. Dela-
t a r e , Michigan, South Caroline, la 
m ^ o r í a de los cuales ya están tam-
bién retirados del servicio. 
y dos tnasti-
510 Pies de largo, 8 50 pies 
i Xor th Dakota trae a bordo dos- ] p ^ j e " os.1IeVantí0 
El lanchón Cárdenas 
Conduciendo un cargamento de 
madera llegó en la m a ñ a n a de ayer 
a nuestro puerto, el lanchón Cárde-
nas que procedía de Tampa. 
*'X Governor Cobb 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 4 6 pasa-
jeros a r r ibó a este puerto en la tar-
de de ayer el vapor americano Go-
vernor Cobb. | 
Entre los pasajeros que llegaron 
por este buque anotamos a los se-
ñores José Cidre y familia, Felipe 
Torres, Constantino Bonh, Elmilio 
de Sota. R . B . Frederick, Julia y 
Elvira Marl ing. M . Davis, Hipól i to 
y M . Jones, R. Garcll, y familia, 
Juan Cabrera, Emi l io Bonich, F . 
Carden, Francisco B . Delgado, A u -
rora Margado, Dolores L . de Zeria, I) 
M . R . Líel , Oscar Cruz, R. E . Da-
vidson 3r señora y otros. 
¿ a s salidas de ayer 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Cuba y el fe-
r ry Estrada Palma para Key West y 
Tampa respectivamente; el noruego 
Tonjer para Puerto Padre; el ameri-
cano Heredia para Cris tóbal ; el lan-
chón Matanzas para Tampa: el i n -
glés Ulúa para Cr is tóbal ; el ameri-
cano Chalmette para New Orleans-
el francés MOht Kemmel para Cár-
denas; el americano Sibonev para 
New Y o r k ; el americano GÍendoile 
para Tampa. 
E l T l u a 
Rumbo a Cristóbal y conduciendo 
carga general y pasajeros, zarpó en 
la mañana de ayer de este puerto el 
vapor inglés U lúa . 
El Chalmette 
Este vapor de bandera americana 
salió en la m a ñ a n a de ayer para New 
D i a r i o d e C e l i n d a 
X I I I . 
S á b a d o , I I de agosto.— 
Esta es la semana de las v i s i tas : ayer T i n ; esta noche 
M a n o l o ; m a ñ a n a por la tarde M a r i o , el doctor Mar io J i m é n e z . 
/ 
A p r o p ó s i t o del doc tor M a r i o J i m é n e z . Es m u y curioso lo 
que con él me ha sucedido. E l d í a que me lo presentaron, y 
hace de esto como dos a ñ o s — c r e o que fué en las p e n ú l t i m a s 
vacaciones— me c a y ó te r r ib lemente a n t i p á t i c o . Ibamos de 
paseo al campo varias muchachas y j ó v e n e s . Lo recuerdo 
bien. En todo el d í a no c e s ó de m i r a r m e ; p a r e c í a tener m u -
chas ganas de conocerme. Cuando me lo presentaron, lo p r i -
mero que hizo fué someterme a un in te r roga tor io sobre mis 
gustos, amistades y sitios que frecuentaba; pero, al enterar-
se de que a ú n estaba en el colegio , casi me d e j ó de p r o n t o 
p lantada . 
D e j é d( le ve r lo . Un d í a , en las vacaciones pasadas, l o «en-
c o n t r é de nuevo. F u é por la ta rde , en el M a l e c ó n . Entonces 
me m i r ó con tanta insistencia me s a l u d ó tan efusivamente que 
todos tuv ie ron que darse cuenta. No he de decir que de este 
d í a t a m b i é n conservo un re<!uerdo desagradable. 
Hace d í a s lo v i otra vez en casa de Juani ta Pensado. 
Hablamos, bailamos — b a i l a m u y b i e n — , y se m o s t r ó s i m p á -
t ico y alegre. E l jueves, al ve rme en el cine, v ino a saludarme. 
Y hoy me ha avisado por t e l é f o n o que m a ñ a n a por la tarde 
viene a vis i tarme por p r imera vez. 
CELINDA. 
L A G L O R I A 
BU m á s du l idOBo d « k » c b o o o l a t w 
S O L O . | A R M A D A Y Ca . 
L u y a n d . H a b f t o a 
FUNDADA EN 1891 
L ¿ S u c u r s a l de A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
entro Villegras y Bernaza 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
A G ñ B A M O S DE RECIBIR 
SIDRA N A T U R A L . Q U E Í O CARRALES legí t imo 
TRUCHAS DE NARCEA, (en escabeche) 
JAMON DE AVILES. JAMON GALLEGO 
CHORIZOS, LONGANIZAS Y MORCILLAS CASERAS. 
HABAS ASTURIANAS. 
\ — 
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E L LADO BUENO 
de la vida. L a m a y o r í a do nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l ic idad a que tiene 
derecho. E n t r e el s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o meuos conduca 
a nuestra poca fel ic idad, el pr ime-
ro es la mala salud. Y ¿ q u i én pu ed c 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor , p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t a n conocidas do 
la humanidad ? A semejanza d,e 
una enorme nube, flota sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. He a q u í la 
r a z ó n del e m p e ñ o ceneque buscan 
al ivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no han alcanzado su a c t u a l i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
iactanciososanuncios. Tienen que 
llegar a esa a l tu ra por el etica/, 
cumpl imien to de suspreteimones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una s o l u c i ó n de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
. de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Ex t rac to F l u i d o de Cerezo Silves-
tre . X o hay cosa que presente una 
his tor ia t a l de buen éx i to en Ane-
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida . E l 
D r . U lp i ano H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado la Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
Co-pulmonares u n resultado exce-
lente ." Basta una botella para con-
vencerse. L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole es hecha 
Bolamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& Cía . , I nc . , de Filadelfia, E . U . de 
A.^y l leva l a f i rma de la casa y mar* 
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
pa rac ión a n á l o g a , no impor ta por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
üe dudoso valor. E n las Boticas. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Medico del Hospital San Francisca a» 
l'aüla Especialista en KnfermedMles 
Secretas y de la f ie l . Gr»Ilaiio. 34, al-
to» Consultas: lunes, miércoles v vier-
nes, dt 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a doaiJclllo. 
o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DIEIi HOSFITilI . MTIWI( I -
PAL yBUYRE DE ANDRADE 
ESPECIAI.ITA VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla j 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cnba, 69. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OTIK) 
Prado. 38; de 12 a 3 
k ' b o f i M í i o v e o í e n 
H O T E L L A f A Y E T T E 
Calles; Pr«si4enta Saras y Arnlar.—T»14fcm«« X-7900 y 7969.—Habana 
El hotel LAFATETTE ««tá montado eon todos los adelantos moderno» fle comodidad y confort situado mi el eentr« comercial y cerca de to-dos los teatros. \ 
El restaurant del hotel LAFATETTE «s el elerldo por una selecta cllan-
tela. Se cocina & satisfacer el rusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables 
Una sola visita al hotel LAFAYETTE, Indudablement* hará de usted un cliente permanente. 
y pa,z*a. 
F O S P A T I N A P A L I É R E S 
o l m e j o r A l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s » 
tí» G o n v i e n o a l o s A n c i a n o s , a los C o n v a l e c i e n t e s 
fUltltlS 
y a los e s t ó m a g o s de l i cados . 
Desconfiad de lis imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Sxiffir la gran marca, FOSFATINA FALIÉRE8 
JK riKMtCIAl, bKOCUIKIA* T TUKDII til CowtlTIII.II 
PARIS, 8, Rué de la Tachería. 
u \ j í . r . 
J P A S C D A L - 8 A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Ilabnna 
- P U R I N A O ' M O L E N E 
PURINA 





Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RAX/STON PURINA Co. St, LOUIS 
Mo. La fábrica m á s grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 




O'MOLENE. Este alimento no pica los dienfos ni da 
cólicos, sus animaJes es tarán i r ^ fuertes y saluda Íes para 
L t a r í í ?n.U « ,OS Kan,males' ^ una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre lodo en los países cálidos como este 
dejando a los animales inút i les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
men?* que estén comiendo en la actualidad, sus cabaHos y m u í 
los. y es tarán en mejores condiciones para el trabaio v de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado' devoU 
veremos su dinero en caso contrario. "iiaao, a e ^ i 
D e " a v i a c i ó n " 
Pero honesta, vamos por par-
tes. Tratándose de Don Hcrmo-
genes, no cabe pensar de otro 
modo. E! será solterón impeniten-
te y todo lo calaverón y alegre 
que ustedes quieran; pero hay 
qi i " alabarle el buen gusto de no 
haber ra ído en esa aberración— 
rn ia que se hunden tantos vie-
jos y tantos jóvenes—de no sa-
ber tratar más mujeres que aque-
llas que, "además de serlo, lo 
parecen. . . ' 
Hecha esa aclaración, que 
honra a nuestro hombre, lo de 
la "av iac ión" queda reducido a 
una vis:ta a la farola del Morro, 
que Cheche tenia muchas ganas 
de ver de cerca. 
—Es maravillosa la vista. . . — 
dice la amiguita—. Pero aquí se 
pierde la cabeza. 
— A tu lado, siempre ocurre lo 
mismo, dondequiera que sea. 
—¿Galanter ías a estas altu-
ras? 
— N i te ocupes: aquí, se ¡as 
lleva el v i en to . . . Mira : ¿ves 
aquella casa estrecha, gris, con 
unas ventanas ojivales que hay 
entre Malecón y Prado? Pues el 
último pisito, es mío y tuyo. Di-
go, tuyo, no, que soy soltero. , . 
— Allí, vivirá usted b i e n . . . i 
—Deliciosamente. Ni el fres-
co, ni el Pcmartín, ni un buen l i -
bro, faltan en aquellas habita-
ciones. 
— Y luego se queja de la sole-
d a d . . . 
-—Es por elegancia. Que con 
una botella de Coñá Especial Pe-
maríín y una novela psicológica, 
nadie puede decir que carece de 
buena y barata compañía. 
•—¿Conque psicológica? 
— ¿ P ^ e s qué te creías?, 
soy un complicado. . . 
Yo 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P E M A R T l h 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a • ' A n t i g u a C a s a d e J . V a H é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 8d- l . 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La iinica autorizada por ei Gobierno para publicar en sus colum-
nas los datos <=• informes es tad í s t i cos y constares con carác te r of icial" . 
RESUMEN D E L P R I M E R N U M E R O 
5 .000 ejemplares. Sep t i embre . 100 p á g i n a s ..lensualas 
"LA ACTITAIiIDAD". Página edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial ds actualidad en Cuba y en el Jüx.-
tranjero, por Ramiro Guerra. 
" B I . PAMT-AMKRICA-VISK')" "VIS-
TO DESDB I.A HABANA", por el Dr. 
Carlos M. de Césped'" Se3retario de 
Kstado. / 
"ITKA MISA BIT 1-RESIDIO", por el 
Dr. Fructuoso carpena, el insigne cri-
minólogo español que ha sido huésped 
de la Habana últimamente. 
"TRIBUNALES ""B MENORES" pov 
el Dr. Claudio G. Herrera, Kector del 
Colegio de Belén. 
"LANCES DE -TCONOR" por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de lop duelos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBLICOS" r.or 
Jorge Roa, L.A realidad de ambos s=r-
vicios en Cuba. 
"UN SOLO ERENTE INTERNACIO-
NAL" editorial cobre la política Inter-
nacional de Calvjin Coolidge, nueva 
Presídeme de ios Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO" 
ediloivrü , político sobre los últimos 
a con ur!̂  mi en tos nacionales. 
"EL PROBLEMA DE MARRUECOS" 
por el Conde Ben J"-mar. 
"JACINTO BENAVENTE, YANCOfl-
LO" por Francisco Ichaso. 
"EL MES ARTISTICO" por Jorga Mañacl). 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" p ir 
el coronel Eugenio Silva. 
"EL DIA DEL XRONBEER" infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ESTAD ISTICAS 
Población de Cnba comparada 1923.—La población productiva: quie-
nes pagan en Culi? los impuestos. —Estadíst icas de Importación y Bxpor» 
tación: balance de nuestra riqueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje y bardos 
altura. — Hicineza Azucarera: los ingenios de Cuba. — Los colonos' -ibn-
radican y qué producen. Víveres: 7o "0 de los gastos nacionales Morl-
industrlal cubano: la cooperación coaseoíada. — Tabaco: el alma de 
la Habana. — Fstadfsticas de producción y ventas. — La población profe-
estadística de los oficios. —Presupuestos Públicos: las fuentes da 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que piigamos este año. Potencia in-
dustrial cubana no azucraéra Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos 
C0.4& Mensuales Sus crlpclón: $4.00 al año 








P i d a n e n t o d a s p a r t e s v i n o t i n t o 
" C E M A R T I N " 
( t ipo bo rgoña ) 
E l m á s p u r o y l e g i t i m o v i n o d e u v a 
Premiado en varias exposiciones Gran diploma en Milán. Gran 
premio en la exposición internacional de Barcelona en 1923 
Representante par» Cuba 
D i o n i s i o D e l g a d o , B a ñ e s - O r i e n t e 
c65a« 
J 
Ind . 28-Ag. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O R Á P I D O Y S E G U R O 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
Unicos RepreseyanUs: J O S E CASTIÍLLO Y Ca. -Venta de toda o W de ganado 
en la calle 25 No. 7 (entre Mama e Inlanta). Telf. M-4029. HABANA 
ld-5 as. Indefinido. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t í a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
| M O N S t R R A T E No. 4 1 . CONSULTAS D E I a 
^ tsjfccial p a n los pobres de 3 y media a 4 
MAGlíNA CUA1KU 
U1AK1U UL LA MAK1. Septiembre ¿ tíe I V L * ANO X C I 
U R L A B U R L A N D O 
L A G A C E T A P R E C U R S O R A 
Allá por el año de 1630 se publi-
caba en la ciudad de Milán un pe-
riódico, o coea así, que llevaba el tí-
tulo de "Gazet ta" . . - No respondo 
de la autenticidad his tór ica de este 
dato ni de algunos de los que si-
guen, porque, a fuer de hombre ve-
raz, declaro que tanto en historia 
como en otras muchas cosas padez-
co de ciertas debilidades de las que 
no tienen remedio. 
Afortunadameni-e pera mi inten-1 
to de ahora la fidelidad his tór ica es i 
punto secundario. Desde la glorio-
sa invención de la imprenta hasta i 
nuestros aciagos días tan a pique j 
estuvo Milán de tener su Gaceta co-1 
mo cualquiera otra ciudad del orbe., 
Lo que sí puedo asegurar con todas | 
las de la ley es que la tal Gacela fué j 
sin duda la que dió origen a la fra-I 
se popular que dice: "Miente más 
que la Gaceta." 
En efecto, la de Milán no ha-
bía nacido precisamente para de-
dicarse al cultivo de la verdad, y 
aun mostraba sus puntos y ribetes 
de maldiciente y atrevida. Item 
m á s : no faltan eruditos que atribu-
yen a la mencionada Gaceta la glo-
r ia de haber sido la Inventora de lo 
que ahora llamamos "chantage" los 
hombres cultos, y " t i m o " o "atra-
• co" la gente de escasa educación. 
Sea como fuere, lo cierto es que 
la tal Gaceta disfrutaba grandemen-
te del favor popular, ta l vez no por 
justa y honrada, sinó por bulliciosa, 
atrevida y maldicieniLe. Tanto que 
no había en Milán ciudadano pacífi-
co y benemér i to que no 'tuviese más 
horror a ver su nombre, en la Gace-
ta que el subir personalmente a la 
picota. Sin embargo, para ta l peli-
gro siempre había lugar a la reden-
ción mediante alguna dádiva al 
"gacetero mayor"; de donde proce-
de la sospecha de aquello del "chan-
tage." 
De algo más serv ía t ambién la 
gloriosa Gaceta de Milán. Si un 
sujeto envidioso o vengativo desea-
ba perseguir a otro sujeto no tenía 
más que acercarse a la Gaceta con 
la bolsa bien provista y al instante 
aquél la se encargaba de dar a sa 
cliente satisfacción cumplida. Con 
esto la Gaceta florecía y engordaba., 
Empero, no dejaba de tener de 
cuando en cuando sus quebraderos 
de cabeza. Soíía acontecer que entre 
sus perseguidos y afrentados había 
a lgún irascible, el cual se entraba 
por las puertas de la Gaceta, tizona 
en mano, dispuesto a vengar su in-
jur ia . Más aun de estos trances so-
lía escapar inmune el afortunado 
papel. Para ello tenía constante-
mente a su servicio a lgún valiente 
encargado de recibir al visitante 
iracundo y de ponerle a lgún cinta-
razo sobre la afrenta pasada. 
Si el caso llegaba a los tribunales 
de justicia la Gacela sonre ía tam-
bién, porque hasta los más íntegros 
vaagistrados de Milán, se veían y se 
deseaban cada vez que la divina 
Astrea les mandaba condenar al l i -
belo. Le temían como 1̂ diablo y 
por lo regular su fallo era absolu-
torio. 
Como si todo esto fuese poco ocu-
rr ió en aqacl tiempo v.n sucedo te-
rrible que facilitó a ia Caieca el 
r.;odo de erigirse en árbi+.ro y se-
ñora de vida^ y haciendas de la ciu-
dad. Me refiero a la espantosa epi-
demia que sobre ella cayó en la fe-
cha seña lada y que fué admlrahls-
mei:i:e descrita por Manzoni, en su 
inmortal novela "Los Novios". Por 
algo se dice que nunca una calemi-
dad viene sola: ¡sobre la Gaceta, .'a 
peste! . . . Tal vez Dios envió aque-
lla plaga a Milán, en castigo del fa-
vor que sus habitantes prestaban al 
descomedido papel. 
Apénas la Gaceta tuvo noticias 
de la apar ic ión del mal y de sus 
primeros estragos, exclamó: ¡ésta 
es la m í a ! . . . ¿De qué peste no 
puede sacar partido una Gaceta?. . . 
Ao:o continuo se puso a meditar el 
modo de achacar a sus enemigos, 
sobre todo, a los solventes, la pre-
sencia de tan grande calamidad, y 
he aquí el resultado de sus medita-
ciones: 
"La Gaceta de Milán, centinela 
vigilante del público bienestar, aca-
ba de descubrir los verdaderos in -
troductores y propagadores de la 
Peste Negra en esta ciudad. Estos 
malvados conviven con nosotros y 
acaso gozan de grandes forainas y 
preeminencias. Poseen una materia 
amarillenta y viscosa obtenida de 
las propias deyecciones de los apes-
tados y van untando con ella las 
puertas de las casas.. . ¡¡Son los 
untadores!! Por fortuna el buen 
puebol de Milán tiene en su Gaceta 
el más resuelto defensor. No nos 
arredran unturas y en nuestras co-
lumnas iremos seña lando a las iras 
y las venganzas populares a esos 
abortos del infierno." 
¡Qué espantoso efecto produjo 
esta revelación entre el buen pue-
blo de Milán! Cierto que los hom-
bres de ciencia &o apresuraron a ca-
lif icar de disparatado y absurdo el 
descubrimiento de la Gaceta; pero 
ya ere tarde. Para el vulgo siempre 
tiene más razón, el dicho de una Ga-
ceta que el de todas las corporacio-
nes científicas del mundo. 
A l día siguiente comenzó la Ga-
ceta su humanitaria labor arrojan-
do a las iras populares los nombres 
de algunos caballeros burgueses y 
magistrados. Y la muchedumbre 
ciega asal tó en tumulto sus mora-
das, las saqueó, las pegó fuego; y 
el mísero "untador" de los delata-
dos por la Gaceta que cayó en sus 
manos fué muerto y despedazado en 
la vía pública. ¡Días de tr iunfo y 
de gloria fueron aquellos para la 
Ga,ceta! . . . Su gesto era más temi-
do que lo fué el de Nerón ; y solo 
obten ían su benevolencia y su gra-
cia los que se apresuraban a poner 
a las puetras de la Gaceta sus te-
soros . 
Y aquí terminan mis noticias de 
lo que fué y lo que hizo la famosa 
Gaceta de Milán, por más de que al-
gún hicCoriador asegura que todo 
su cuerpo de redactores fué tam-
bién atacado súb i t amen te de la pes-
te y conducido en una carreta a la 
fosa común. Es la justicia de Dios 
que nunca puede fallar. 
Sin embargo, la Gaceta, como la 
mala hierba, ha dejado una prolífi-
ca sucesión, y en la actualidad son 
infinitas las Gacetas que por la tie-
r ra pululan. Su espír i tu es el mis-
mo que el de la Gaceta precursora 
y solo se diferencian en la mayor 
abundancia y rapidez de reproduc-
ción y en ciertos nombres, circuns-
tancias y procedimientos. Por ejem-
plo, ' la de Milán hablaba siempre en 
! nombre de la salud públ ica ; las de 
I ahora en nombre del civismo, de la 
¡pa t r i a y de la libertad. Aquella bus-
| caba sus víct imas m á s jugosas en-
¡ tre burgueses, patricios y ricos-ho-
mes a quienes acusaba de "untado-
res"; las Gacetas de ahora van tras 
el negociante, el propietario, el ban-
quero, el mercader y algunas veces 
¡ del adversario pol í t ico . . . Estos son 
I los "untadores" del día. 
En otra cosa se diferenciaban 
| también las Gacetas de a n t a ñ o y las 
j de ogaño. Aquellas clamaban contra | 
i los "untadores", y és tas los persi-1 
ínien. quizás porque se resisten a 
la "untura" . . . 
Aparte de estas minucias las Ga-
I cetas del pasado y las del presente 
i ofrecen una perfecta semejanza en 
| lo de encubrir sus particulares odios 
I y ambiciones y venganzas con el 
| manto del público bienestar. Y lo 
más lamentable es que no hay se-
' nales de que tales publicaciones 
desaparezcan del mundo, porque la 
j ignorancia y la malicia del vulgo 
j t ambién son imperecederas. 
M . ALVAREZ MARRON. 
P r o f e s i o n a l e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
Xa documentación es lo vi ta l del 




ocupan poco espacio, son bonitos 
y eternos do duración 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Con Poco Gasto Obtendrá Comodidad y Protección 
Pídanos Catálogos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
ACULAR, 84, entre OBISPO y O'REILLY.— Telf. A.4102. 
V a e s t a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
Tnentholatum 
E l " M a t a Q o l o r ' 
s i n r i v a l 
D e v e n - t a m u n d i a l 
SAN PEES O. Isí- H ABATSTA 
Q P R O D U C T O S 
O I N S U S T I T U I B L E S 
c indispensables a l hogar , 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, del iciosa. 
Recomendada p o r la A C A D E M I A CIENTIFICA DE LONDRES. 
í C A L L O S 2 
A C E I T E " M A R T I 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas ae espana., 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefino^, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
l l i tas , semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N TODAS P A R T E S 
—-solamente d i g a 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba o Bauer A Black, Chicago, III., E.U.A. para un libro de valor "Atención cuidadosa de loa Pies" 
D R . P . G . L E Q U E R I C A 
Cirujano, del Hospital Municipal 
Cirugía General. — Especialista en 
Vías urinarias, Cistoscopla y Catete-
rismo ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Teléfonos A-3S05. A-2502 
C6742 l5d-2 
I Q U E B E B E V d ? 
É l a g f u a a p a ¿ a l a s o d , p o r o v 
9 E s pura el a ¿ u a q u e V d b p b e ? 
^ L a ÍQchpGs b p n Q / l c i G s a p p f o i 
? L a I p c h e qug V d . b p b p e s p u r a ? 
• l a c e r v p z a h i m e l a b o r a d a pj* 
ábjolul&mQrÚG p u r a q a r a d a 
" -conTnodGmci'ón e/ un i ó m e 
a p G r i í i v o L( n u i r i f i v o . 
Q u i k l a / p d g a y u d a Ja d i 
¿QAÍÓU . S u c u a l i d a d a h -
m Q n l i d a e s d o b i d a a Ja pk 
y p n c i a de M a l i c i a g D e x -
t r i n a ^ s u a c c i ó n i o m ? a y a i 
L ú p u l o • • • • a i 
G o n o r a l p r o c l d i m a O p i m o 
r i m a / q ü b w ! ^ h o b o o n C u b a 
l e j S i m p o r | r a c l a ^ l a 
q u G , 
m d l Q 
i n c l u 
C L A R A E S P E C I A L y E X T K A 
D £ B A R R I L EN LOS PRINCIPALES CAPES DE L A M A D A M A 
M e d i a j * u c u a r t o s g d i o d a ^ p a r l e n d p l a R e p ú b l i c a . 
S i E l T a l c o M e n n e n 
F u e s e J a b ó n , — 
los mil lones de personas que han usado estos polvos, 
u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o s , s a b r í a n sus b e n é f i c a s 
cualidades a ú n antes de usar lo. N o pudimos conver t i r 
el uno en el o t ro , n o obstante , pero hemos fabricado 
' u n j a b ó n que contiene todos los benéf i cos ingredientes 
.del talco." 
JABON BOMThbO 
El Jabón Boratado Mennen «8 de color crema y está compuesto 
de la substancias m á s puras, delicadamente perfumado y 
cuidadosamente medicinado c<p acido bórico en una dosis 
conveniente. Su objeto es el limpiar, suavizar y blanquear el 
cutis al mismo tiempo. Produce una espuma espesa, blanca y 
suave al tacto. Es un jabón exquisito para el tocador y el baño, j 
Debe Ud. ensayarlo hoy y se convencerá de sus resultados. 
G u a n d o V i s i t e m m Y o r k , V a y a a G o a l -
q u i e r a d e E s t o s H o i 6 l 6 S , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n l o n a D l e y E G o n ó m l e a 
H O T E L ENDICOT H O T E L W 0 L C 0 T 1 
S l s t . Street and Columbus 31st . Street at F i f t h Avenue 
Avenue . 
NEW Y O R K C m 
Habitaciones con agua corr iente . 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por d í a . 
Habitaciones con b a ñ o p r ivado . 
$ 2 . 5 0 por d í a . $ 3 . 5 0 por d í a . 
Sala, do rmi to r io y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 por d í a . 
En ambos hoteles usted e n c o n t r a r á u n restaurant de p r i -
mer orden, en los que la buena comida r ival iza con los bajos 
precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle h a b i t a c i ó n . 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e 
~ 1 L e c h e M a t e r n a ~ 
La LECHE K E L es la que mejor digieren los nlñoa. ancianos, 
convalecientes y enferipos. 
La LECHE E E L es una leche completamente esterelizasda y es 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
( o n s o l t a s de 8 a 12 y de í 1 7 T e l é f o n o A - 9 5 9 4 
L O S A . I Ü S T K S C A I R O P R A C T T r . O S 
D E 
B O S W 
1 E L I M I N A N L A C A U S A D E L A S E N F E R M E D A D E S » 
ESPECIALIDAD E N CASOS CRONICOS 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
MIS REFERENCIAS SON MIS CLIENTES QUE QUEDAN SATISFECHOS 
E D I F I C I O , M A N Z A N A D E G O M E Z . 2 0 1 . — H A B A N A . 
O ) LSatMM •ubtuxaeiono de U vértebra en este «itio jmeden producir c&oro. d« 
caber,, «nfenneaade» de la vi«ta. lordera. epilepsia, vértigo, insomnio, tor-
ticoUs. parálui, faaal. Ataxia, etc. 
(77 Una ligera subluxacSn de lo vértebra en «ta p«rte del espjnazo puede causar • 
dotem de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazos, codo, neuraste- * 
nm. gnppe. de«va«eam»enios, sangre por la nariz, desorden en las encías, ca-
tarro, «te. 1 
t3) U flecha marcada no. 3 localixs lo parte del espinaro donde las ŝ bluxaciones 
pt>eden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo Je los brazo.. 
fA\ T.hornb™'- ftebro catarral, calambres en la. manos, etc. 
W Una .ubluxacién vcrt*bh>l en este lugar puede c«U»»r nerviosidad, áolor del 
eorazóa, aama, pulmonl., tuberculoii., respiración forzáda y otras dolencias 
pulmonare*. etc. 
<S) D.«érd«me. del «rtómago, hígado, erteinmentos del baro. pleuresía y mucha, 
•Ira» entarmodades, suceden como resultado de subluxaciones en esta parté dél 
espínalo, a vece» tan ligera, que .obmentc un Cairopráctico adiestrado puedó 
(6) Aquí pu,de estar la causa de cálculos en la ve^ga. dispepsia, fiebre., hipo, 
lombrices, etc. . 
(7) M^l da Bright, diabeta», riñón flotante, enfermedades cutáneas, ampolla., 
«rupciono» y otro, desórdenes, puéd en acontece por excesiva presión sobro 
loa nervios en este sitio del espinazo 
(8) Lo. «iu.te. cairopráctico» rn este lugar ayudan a corregir teles dolencia», como n̂  
•pendicitis. peritonitis, lumbnjjo, etc ¿) 
que «ufrir de e»treñirnientp. dolores rsctales, ciática, etc.> Le. ajus-
tes cairoprácticos en este lugar del espinazo e'lminan la causa. i 
(10) El más leva resbalamiento de cual-»quicra de loe hue.ioa innominahim. pro-
ducirá tombién lo ciático y otras enfermedades de la pélvis y partes inferiorte. 
Especialidad en Caeos Crónico» Mis Referencias son mis Client*» que Quedan Satisfechos. Especialidad en aeos Crónico» 
S i us ted quiere saber q u é cosa es l a C A I R O P R A C T I C A , p ida F O L L E T O I L U S T R A D O ¿ c l u v e n d o 
u n sello de tres centavos para el f ranqueo. 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Fiatulencias 
Diapreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ ü m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
Í SAIZ DE CARLOS. CUP8 el estreñimiento pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T i N A quo os tónico laxante, suave y eficaz. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R l W 
Fi " U P 1 SI H SA1Z DE CARL0S- CUP3 en pocos días I l l S i i 81 n i 'as f i ^ e s intermitentes, cotidianas, « • W l i s l o s a tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos; K . c p r w e ü t a n í s s y Depositantes para Cuba. 
I RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
A K O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 2 de 192o P A € I N A CINCO 
C A S O S t C O S A S 
C O M O S O N E L L A S 
A l verse d e s d e ñ a d o p o r la hermosa 
a quien tantos amores le b r i n d ó , 
se d i j o sol lozando: ¡ E s impos ib l e ' 
¡No tiene c o r a z ó n ! 
P a s ó el t i empo. Una tarde, embebecido, 
h a l l á b a s e e l n e u r ó t i c o infe l iz 
mi rando en la v i t r i n a de una t ienda 
un l indo m a n i q u í ^ 
Eres t ú su r e t r a to—le d e c í a 
a r r imando los labios a l c r i s t a l — : 
en t í y en ella, po r igua l pusieron 
bel leza . . w y nada m á s . 
Y algunos cuentan que en aquel instante 
la hermosa ingra ta p o r a l l í p a s ó 
y que a l ve r lo en t a l f o r m a s in t ió celo? 
¿ N o es v e r d a d que a s í son? 
Sergio A C E B A L , 




g. de Cuba, 30 de agosto de 1923 
Señor Director del per iódico D I A -
RIO r>E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
A la presente acompaña copia del 
informe, que con fecba de ayer, re-
mite esta Asociación, al Honorable 
Senado de la República, acerca de 
la Ley de Consolidación de los Fe-
rrocarriles y de la supres ión de los 
sub-puertos. 
En nombre de esta Asociación, me 
permito rogar a usted muy encare-
cidamente le dé publicidad en el pe-
riódico de su digna dirección, por 
lo que doy a ustfd las m á s expresi-
vas gracias. 
Muy aJtentamente, 
ASOCIACION D E HACENDADOS Y 
COLONOS D E ORIENTE 
Domingo PADRON, 
Secretario. 
S. de Cuba, 29 de agosto de 1923. 
Honorable señor Presidente del Se-
nado de la Repúbl ica . 
Habana. 
Honorable señor : 
Corresponde esta Asociación de 
Hacendados y Colonos de Oriente a 
la invitación que he hecho públ ica el 
Honorable Senado de su digna presi-
dencia, para que las Corporaciones 
Económicas , informen acerca del 
proyecto de Ley, aprobado reciente-
mente por la Cámara de Represen-
tantes, por el cual se dispone la 
consolidación de los ferrocarriles de 
servicio público y la supres ión de 
los sub-puertos. 
E l criterio que respecto de ese 
Importanitísimo asunto sustenta es-
ta Asociación coincide con el de la 
Cámara de Comercio de esta Ciudad, 
cuyo informe, de fecha 25 del actual, 
y que esta Corporación hace suyo, 
e s t a r á ya en poder de ese Honora-
ble Senado, 
Innecesario es, por tanto, que re-
produzcamos los jmntos principales 
que abarca dicho informe, y en este 
concepto, nos limitaremos a añadi r 
algunas consideraciones relativas a 
lo que principalmente afecta, en el 
aludido Proyecto de Ley, a la indus-
t r ia azucarera. 
La consolidación de los ferroca-
rriles públicos, aunque a primera 
vista parece tender a asegurar el 
desenvolvimiento de las empresas 
consolidadas, en t r aña , a nuestro j u i -
cio tan grandes y graves peligros 
para nuestra principal industria, que 
nos vemos obligados a oponernos a 
ella, ya que a su amparo las Empre-
sas ferroviarias vendr ían a monopo-
lizar el tráfico, y consiguientemente 
l legar ía a la adopción de tarifas ele-
vadlsimas, que reca rga r í an conside-
rablemente los azúcares, haciendo 
imposible la producción para aque-i 
líos cenitrales que tuvieran que con-
ducirlos a los puertos habilitados, 
utilizando sus l íneas y recorriendo j 
grandes extensiones. 
De sobra es conocida la lucha que 
han tenido que mantener los pro-
ductores de azúcar contra los diver-
sos factores que pudieran imposibi-
l i t a r la producción, y uno de ellos 
ha sido principalmente el precio ele-
vado del transporte por ferrocarri l , 
lo que ha hecho necesario que mu-
chos ingenios construyeran ferroca-
rriles de uso privado, y si, por medio 
de esta ley, esos ingenios tienen que 
conducir forzosamente su producción 
por los ferrocarriles consolidados, 
esto, a no dudarlo, vendr ía a hacer 
a ú n más difícil su vida económica, 
en momento en que tienen que pro-
curar abaratar su producción para 
poder competir con las de otros paí-
ses, los que por circunstancias de 
todos conocidos, gozan, en nuestro 
mayor mercado consumidor, de ma-
yores ventajas que nosotros. 
E n s íntes is , esta Asociación esiílma 
que es perjudicial para los intereses 
azucareros el proyecto de consolida-
ción de los ferrocarriles y, por lo 
tanto, se opone a ella. 
En cuanto a la supresión de los 
sub-puertos, eniüende esta Asociación 
como lo ha entendido a su vez la 
C á m a r a de Comercio de esta Ciudad, 
que deben subsistir, por ser indis-
pensable para la industria y todo ele-
mento productor util izar, en bien de 
la producción nacional, cuantas faci-
lidades encuentren o puedan hallar 
en la configuración geográfica de 
nuestra República, Todo país que 
haya de llevar sus productos a mer-
cados extranjeros consumidores ha 
de procurar, como único medio po-
sible de fomentar su riqueza, produ-
cir más baraiLo que sus competido-
res, ser ía un grave error que, con el 
pretexto de favorecer otras indus-
trias, se encareciera nuestro princi-
pal ar t ículo , haciendo imposible pa-
r a el azúcar cubano la competencia 
con otros países productores, por-
que de ser así , no hab r í a riqueza po-
sible, y t r a e r í a como consecuencia 
lógica, la desaparic ión de nuestra 
principal industria y por ende, la 
ruina del país a quien alcanzan tam-
bién las ventajas y utilidades que 
puedan ob-ener los dueños de inge-
nios. 
Hechas las anteriores manifesta-
ciones, huelga hacer ninguna otra 
consideración, en la seguridad de que 
el Honorable Senado, al que han de 
concurrir numerosos informes sobre 
el asunto, se a j u s t a r á , al resolver la 
cuest ión planteada, a t é rminos que 
no perjudiquen los intereses azuca-
reros, llegando a adoptar una fór-
mula práct ica que los ponga a salvo. 
Con la mayor considercaión, 
ASOCIACION D E HACENDADOS Y 
COLONOS DE ORIENTE 
(F . ) José ROUSSEAU, 
Presidente. 
(F . ) Domingo PADRON, 
T I 
- L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES L A 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A M A S SXSNCZXÚdA D B A T I i I O A R 
TXTE V S I G U S S I E I T D O I . A M E Í O R de T O S A 6 
P B T E E T T A OS» B B 0 C H 7 S B I A 8 . F A R M A C I A S Tt SBDEBIAA 
s 
A P L A Z O S 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fábricas de Bizco-
chos; Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO I D E A L f ' Molinos para moler Ca-
fé; Plantas Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN-SE-
V E R i r 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a , 
O B R A P I A , 5 8 H A B A N A T E L E F O N O M - é W 
e . p . D . 
L A S - P f r O R A 
I Z 
H A P A X t l i E C I D O D E S ? JES D E R E C I B I R J.OS S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y fiomlngfo a l a s 4 de l a t a r d o , 
l o s qné s u s c r i b e n , p o r s i , y 3 i n o m b r e de l o s d « m & s f a m i l i a r e s y 
amig-os, ruesfan a sus a m i s t a es se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r -
t u o r i a , M e r c e d 77, a l t o s , p a m a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e i n e n t e r i o 
do C o l ó n , p o r c u y o f a v o r quo a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 Ce S e p t i e m b r e de 1323. 
J u l i a M u ñ o z B u s t a m a n t e v i u d a de M e y e n b e r g : ; N i c o l á s S a n P e -
d r o ; G u i l l e r m o , E v e l i o y A r m i n d o M e y e n b e r g ; J u l i o T o l e d o ; M a n u e l 
E s p e j o ; R o d o l f o , A l f r e d o y G u i l l e r m o A r m e n g o l ; A n t o n i o J i m é n e z ; 
J u a n F . Lagre; P e d r o Ñ ú ñ é z " y M a n u el R . P é r e z ; B e r n a r d o G u e -
r r e r o ; G r e g o r i o V é l e z ; r -ucokls C o s c u l l u e l a y D r . N ú ñ e z P é r e z . 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A -
ÍSTA P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I O 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
q u e f i l t r a e l a g u a 
p a r a e n f r i a r l a . 
S u s p i e z a s s o n d e s m o n 
t a b l e s , p o r eso p e r m i t e n 
l impieza f recuente , e fec t iva , 
r á p i d a y fác i l . 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO 
LOS TANQUES SE SACAN 
Consume poco hielo 
y enfría mucho 
L a s esquinas de la c á m a r a 
de p r o v i s i o n e s , s o n r e d a n 
das, n o h a y r i n c o n e s que 
a c u m u l e n suciedad 
Su p u e r t a t i ene v e n t i l a d o r 
que r e n u e v a el aire 
i m p i d i e n d o l o s o l o r e s 
Las ventajas de la 
N e v e r a - F i l t r o " T r o p i c a l " 
se aDrecian meior viéndola 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o í e i r e í é r o , o e n 
L A C A S A G R A N D E 
M A X I M O G O M E Z (antes M o n t e ) 1 8 0 — T E L . A. -3606 — H A B A N A 




Autos Sedan, Cupe Antiguo propios para Entierros, Bodas, Baut i -
zos y paseos precios de Coche. 
Autos Omnibus para j i ras de 6 pasajeros en adelante precios có-
modos. 
Autos de lujo para paseos. 
Autos para entierro MESTRE a $3.00 chauffeur uniformado 
Bodas MESTRE a $3.00 
" Bautizos MESTRE a $3.00 
Autos Omnibus MESTRE convencional j iras. 
Autos Lujo MESTRE convencional paseos 
Tno. A-7659 
S. Rafael No. 150. 
Tno. A-1889 
Aguiar 118 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ASUNTOS APROBADOS 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas, o torgó su aprobación a los si-
guientes asuntos: 
A I anuncio de la subasta para las 
obres de repa rac ión en la carretera 
do San Luis a Palma Soriano. 
A la recepción de las obras de re-
paración de la calle de la Loma en 
Manzanillo. 
Las del puente "Chirimiy»a'', en el 
k i lómet ro 1, de la carretera de Ma-
tanzas a Madruga. 
A l proyecto para la reparac ión 
completa de la corretera de Pala-
tino a Santiago de las 'Vegas, por 
Vento a Wajay. 
Recepción de las obras del puente 
' San Juan" en la carretera de Ma-
tanzas a San. Francisco de Paula. 
L A CARRETERA D E GUIÑES A 
L A H A B A N A 
E l Sr. Secretario, o rdenó la l i m -
pieza de las cunetas cíe m carretera 
de la Habana a Gü ines . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 4 pesos 
P a r c i a l 2 pesos 
L / a b o r a r i o a n a l í t i c o d e l D r . E M I -
L I A N O D E L G A D O . 
S A L U D N U M E K O 60, B A J O i J 
( A l e s n t r o de l a c u a d r a ) 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s . 
T e l e f o n o A->i622 
c6740 a l t . 6d-2 
Tenga cuidado con lo que 
le lava la cabellera de su n i ñ o 
Si usted quiere conservar la ca-
bellera de' su n iño , tenga cuidado con 
qué la lava. La mayor ía de los ja-
bones y champús preparados contie-
nen demasiado álcali . Este deseca el 
cuero cabelludo haciendo el cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza el aceite de coco 
Mulsified que es puro y absolutamen-
te inofensivo, y que supera en efi-
cacia a cualquier otra cosa que us-
ted pueda usar. 
Dos o tres cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cue-
ro cabelludo. Póngase en una taza 
con un poco de agua tibia dos o tres 
cucharaditas de Mulsified. Simple-
mente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con éste . Produce una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fáci lmente quitando hasta la 
ú l t ima par t ícu la de polvo y caspa. 
E l cabello se seca ráp ida y unifor-
memente haciendo flexible el cuero 
cabelludo y el pelo fino, sedoso, lus-
troso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácil-
mente e n cual-
quier botica, dro-
guer ía , perfume-
r ía o pe luquer ía . 
Es muy económi-
co, pues bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
familia durante 
meses. Cuídese de 
l a s imitaciones. 
Exí jase que s e a 
Mulsified fabrica-
do por Watklns. 
V W V T K I N S 
ACEITE DE COCO CHAMPÚ 
V I N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
HEREDEROSD 
M A R Q U E S de R Í S C A L 





0 ( E X MONKEW 
V I T o R f X o L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
OSE SEGURA, joven pintor. 
^ autor de la tela titulada "La 
Viejecita," de que tanto se ocupó la 
prensa, cuando el último Salón, pre-
senta esta semana, en una de nuestras 
vidrieras, una colección de sus mejores 
producciones. 
Toda su obra, paisajes, figuras, 
manchas, revela un profundo conoci-
miento de la técnica unido a una gran 
personalidad artística. 
Rafael Blanco, el eterno ironista, 
pasa con sus dibujos, llenos de origi-
nalidad, a otra vidriera, en la que se 
exhibirán además, algunas de sus ca-
ricaturas. 
Manolo García, expone en el Salón 
interior de exposición, al lado de la 
señorita Lamarque y de los señores 
Loy y Portell Vilá. 
Todas las obras expuestas, se en-
cuentran a la venta. 
La entrada es libre. 
A d o r n o s p a r a 
C o m e d o r 
M i 
Combate la Anemia.Debilidad,Inape-
tencia, Desnutrición,Pereza intelectual 
Neurastenia, Raquitismo, Fiebres pro-
longadas^ palúdicas,etc . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUE LO INTEGRAN DESPIERTAN EL APETITO Y SU PODER REGENE-RADOR FORTALECE LOS HUESOS TONÍFICA LOS NERVIOS Y ROBUSTECE LOS MÚSCULOS. 
Prfpírado por B.CARPA-farmacéut lco • R-EUS-USPaRa) • 
Afrenta Oonaral «n Cubai 
FESaO ItAVUaKIA, Jffanzanmo 
C 3 1 2 1 » A l t . 11 o. 
CABAMOS de recibir una re-
mesa de cuadros al óleo debidos 
al pincel áel afamado pintor bohemio, 
L . Bertón, así como también, una ex-
tensa variedad de artículos propios 
para comedor. 
Placas de metal, con aves, ciervos, 
perros, caballos, etc. 
Platos de terracota. 
Platos de porcelana, pintados a 
mano. 
Floreros y jardineras de metal y 
cristal, de última novedad. 
Gobelihos. 
Vea nuestra vidriera lateral dero-
cha. 
Ha sido decorada bajo la dirección 
de un experto artista. 
En ella podrá admirar la variedad 
de nuestros artículos. 
Todos de un gusto exquisito. 
Y a precios sin competencia. 
L A S 6 M 4 : i 2 I Á S 
SATÍPAFAEL TELEFONO 
A 2 ¿ n 
I 7 £ P 0 5 T K £ £ 5 £ L P R I M £ R 9 
FOLLETIN 20 
J O R G E G I B B S 
N O V E L A 
t r a d u c i d a d e l I n g l é s p e í 
C H . MOSTANY 
D e v e n t a en l a L i b r e K a " C e r v a n t e s " 
de .R ica rdo V e l ó s e . G a l l a n o , 62. 
e s q u i n a a N e p f u n o 
. (Con t inúa ) 
— ¿ V e usted ese au tomóv i l ?—le 
dijo hablando r á p i d a m e n t e — . Síga-
lo hasta que se pare y podrá ganarse 
veinte dólares . Respondo de cual-
quier multa que pudiera ocasionar-
se. | 
La mayor parte de los chófers de 
Nueva York son temerarios por ins-
t in to y la proposición de Oliverio 
Kemp fué acogida con entusiasmo 
por el joven conductor, en cuyas na -
nos había -íonfiado el éxito de la per-
secución. Cuando el misterioso per-
sonaje llegaba al l imite de Kelly 's 
Mews. Oliverio le vió vacilar un mo-
mento mirando hacia a t rás , y luego 
con Ijps ojos f i j r s en el coche en que 
había 'venido , a t ravesó la calle y, d a i -
do brevemente las indicaciones ne-
cesariaa al chófer, se acomodó en el 
au tomóvi l , que inmediatamente se 
puso" en movimiento con dirección 
al oeste. 
Si el coche del desconocido hubie-
se sido particular, la cosa hubiera 
resultado muy sencilla para Kemp. 
No tenía más que preguntar en el 
Departamento correspondiente quién 
era el propietario. Pero aquel hombre 
iba siempre a Kelly 's Mews en un 
vehículo de alquiler. Era una pre-
caución prudente, porque asi resul-
taba más fácil conservar al incógni-
to. De todos modos, Kemp anotó el 
n ú m e r o , pensando que siempre po-
dr ía ser de algvna ual idad. 
Los dos vehículos corr ían a ^or-
ta distancia uno del otro. A l cabo de 
poco rato el joven abogado vió que 
el pasajero del coche que iba delan-
te se asomaba a la ventanilla y mira-
raba hacia a t r á s ; luego parecióle 
que dir igía algunas palabras al chó-
fer, quien apresuró .a marcha, em-
prendiendo una furiosa carrera. Por 
j su parte el conducto: del au tomóvi l 
i en que iba Kemp le perseguía teuaz-
| mente con una sonrisa socarrona, 
haciendo saltar el coche cuando do-
bló una esquina, donde estuvo a 
punto de Jtropel'ar a una mujer. E l 
desconocido había comprendido oue 
le perseguían . Los dos chóferes en-
tablaron una desesperada competen-
cia. E l hombre qu'; ocupaba el 
coche delanlero volvió a asomarse 
l para hacer nuevas indicaciones al 
|que lo guiaba. E l vehículo torció 
, hacia una encrucijad., a t in de evi-
tar el tráfico qc las calles concurri-
das; pero sus perseguidores eran te-
naces y no ce desanimaron a pesar 
de las dificultades. Vieron que el 
au tomóvi l perseguido se de ten ía un 
momento sin poder avanzar por la 
ag lomerac ión de vehículos de todas 
clases y que giraba en seguida rá -
pidamente hacia la izquierda con 
dirección a la Quinta Avenida. Lo 
persecución les pareció entonces más 
fácil, porque ¡.uguian el coche delan-
tero muy de ceica y casi al lado de 
él. ¿ P e r o cuál no fué la sorpresa de 
Kemp al cruzar frente a la ventani-
l la del vehículo, en donde cre ía des-
cubrir a su desconocido personaje, y 
darse cuenta d i que estaba vacío? 
El chófef del taxi perseguido les 
miró i rón icamen te . 
-—Amigo—dijo a su contricante—, 
vuestro gozo ei? " n pozo. 
A pesar de la buena m a ñ a que se 
i hab ía dado Kemp, había perdido la 
¡ partida. E l hombre a quien perse-
| guía hab ía desaparecido sin saber 
| cómo, saltando del coche después de 
pagar al chófer. Y n i los argumen-
I tos y n i la habilidad persuasiva 
] del otro conductor sirvieron para 
averiguar algo, como no fuera que 
I el individuo misterioso había tomado 
| el au tomóvi l en la Sexta Avenida, 
; cerca de la calle 42, indicando que 
deseaba volver al mismo sitio. 
¡La pista se había perdido! Oli-
verio Kemp había sido vencido por 
un hombre más astuto que él. lo que 




Prosiguiendo la campaña que ha-
bía frustrado los planes de Oliverio 
Kemp, el mismo señor Marston 
quiso prestar cooperación personal 
y, después de enterarse de todos los 
datos facilitados por la señora Qulgg 
y Dawson, se t ras ladó a casa de 
Della Slavin. 
Los procedimientos de Marston 
diferían de los del fundador de la 
casa. Era Marston el tipo del abo-
gado astuto, î e cuicaz, atractivo, 
dúct i l , agudo, persuasivo, conocedor 
del corazón humano, que siempre se 
presentaba impecablemente vestido; 
en una palabra: un hombre que 
nunca se proponía a un f in sin llegar 
a conseguirlo. La actitud de desafío-
con que Della Slavin lo acogió cuan-
do le dió a conocer el objeto de su 
visita le produjo el acto de un ha-
bilidoso subterfugio con que quar ía 
disfrazar -1 f o r d ' de culpabilidad 
que la alcanzaba. Si antes de su 
visita a Shirley Lañe había soñado 
en obtener dinero, dejando la chiqui-
l la en poder da sus inesperados pro-
tectores no ta rdó Marston en desen-
gañar la , recordándole los malos ra-
tos inferidos a Pasty, que calificó 
exactamente con arreglo al Código, 
cuyos ar t ícu los citó con tal claridad 
que dejó a Ma sin aliento y sin sa-
ber qué contestarle. Además , con 
objeto de acorralarla completamente 
le dijo que, en el caso de no aceptar 
las condiciones que él le iba a pro-
ponerle, las consecuencias de tan te-
meraria negativa no acabar ían con 
el castigo qua pudieran imponerle 
! los tribunales, ante los que estaban 
¡dispuestos a apelar, sino que toda 
| vez que. como suponía ella y B i l l 
j Slavin habían recibido cantidades en 
|pago de guardar secreta la identidad 
| de Pasty, la justicia podía obligar-
la a revelar el nombre de la perso-
na o personas que les re t r ibu ían con 
aquel f in . 
Esto no le amedrentaba tanto a 
Della Slavin, porque verdaderamente 
no sabía ni hab ía sabido nunca de 
donde procedía el dinero. 
—Usted es una persona muy lis-
ta—dijo animada por una fuerza in-
terior—, pero no puede exigirme 
que le diga nada sobre el particular. 
No sé nada de eso. Nunca he sabi-
do de quién es el dinero. 
— ¿ N i tampoco quién es el hombro 
que se lo .rae a usted? E l caballero 
que estuvo a q u í . . . 
—No, señor t end r í a que dejarme 
matar si me obligaran a decirlo. 
—Sin embargo usted tiene rela-
ción con él. Cuando le conviene so 
se dirige a él con un n o m b r e . . . a 
alguna d i r e c c i ó n . . . 
— ¿ P o r q u é había yo de preocupar-
me por saber quién era, cuando el 
dinero llegaba con tanta regularidad? 
— y se detuvo, poniéndose en pie— 
Le digo la verdad. Estoy dispuesta 
a hacer lo que usted quiera. Le f i r -
maré cualquier documento; pero no 
me exija que le diga lo que no sé. 
Marston hab ía conseguido la pr i -
mera parte de la finalidad de su visi-
ta. Comprendía que la mujer podía 
haberle facilitado m á s datos si hubie-
se querido, pero pensaba que por el 
momento no convenía apremiarla 
demasiado. 
— M u y bien—dijo levan tádose y 
encogiéndose de hombros—. Ya ha 
dicho usted lo bastante por ahora, 
señora Slavin,. O b r a r á prudente-
mente sometiédose a nuestras pro-
posiciones. Entretanto, le prohibo 
que dé paso alguno alguno para ver 
o comunicarse con Pasty. 
— E s t á bien. Ya sé* lo que debo 
hace r—con te s tó—* ¿Y ustedes no 
me pagaran nada por todas estas mo-
lestias? 
— N i un centavo. Buenos días , se-
ñora Slavin. 
Y abandonó la casa, subiendo al 
" t a x i " que estaba esperádole en la 
puerta. 
Della Slavin r ióse c ín icamente al 
quedarse sola. T e n í a a lgún motivo 
para hacerlo, porque, en cuanto ce-
r ró la puerta, sacó del bolsillo una 
carta que había recibido dos días an-
tes y volvió a leerla con mayor inte-
rés . Decía as í : 
"Apreciada s eño ra : Sin duda está 
usted enterada de que alguien vigi -
gila su casa y, por lo tanto, me será 
imposible volverla a visitar. 
Su proposición de revelar el nom-
bre y dirección de las personas en 
cuya casa se encuentra Pasty ha si-
do rechazada por mi cliente, quien no 
piensa preocuparse ya por el jfbrve-
n i r de la muchacha. Su mayor inte-
rés es conservar el Incógni to como 
hasta ahora. Por lo tanto, hoy m á s 
que nunca, debe cumplir lo conve-
nido, de no tratar de averiguar la 
procedencia de la as ignación que per-
cibe n i m i propia personalidad, como 
agente de las personas que le pagan. 
Si alguien le preguntara algo, 
usted debe asegurar rotundamente 
que ignora hasta el nombre y direc-
ción de que se ha servido en algunas 
ocasiones mandar avisos. Con estaa 
condiciones, rec ibi rá para usted so-
la cien dólares cada mes desde el p r i -
mero de Octubre. Este es el premio 
de su silencio. E l dinero le s e rá 
mandado por un mensajero de una 
ajénela pública. E l menor indicio de 
que haya quebrantado estas condi-
ciones bas t a r á para suspenderle in-
mediatamente la as ignación.- - -Jol ine . 
—No piensa ocuparse más por el 
porvenir de la c h i c a — m u r m u r ó Ma 
Slavin haciendo una mueca, mien-
tras empinaba la botella de gine-
bra—. Lo dudo. Pero en f in el asun-
to no se presenta m a l . . . ¡Cien dó-
lares! No es lo que yo quer ía , pero 
m á s vale algo que nada y a falta de 
pan buenas son tortas. 
Dicho lo cual, Ma se en t regó ale-
gremente a la bebida de su predi-
lecto sstimulaute para poder descan-
sar con tranquilidad toda lo noche. 
Con la seguridad de que no era de 
temer ninguna nueva visita de la 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A MARINA Sept iembre 2 de 1923 A N O X C I 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
E N I . A P L A Y A 
De sol a sol. 
Según los programas. 
Así serán las fiestas organizadas 
para este día en la Playa de Ma-
rianao. 
Fausto Campuzano, el insustitui-
ble m a n a g e r del balneario de la 
Concha, es quien llis ha promovido 
y bajo su dirección habrán de efec-
tuarse. 
Fiestas de todo el día. 
En varios aspectos. 
Disf ru tarán los concurrentes del 
espectáculo del boxeo además de las 
competencias 10 na tac ión y las rega-
tas de botes. 
No fa l ta rá h. cucaña . 
Entre otros muchos atractivos. 
L A M A T I N E E P B M A R T I 
Un acontecimiento hoy. 
En Mart í . 
Gran mat inée la que es tá dis-
puesta pava hoy en el coliseo de ía 
calle de Dragones. 
Aparece en el cartel primeramente 
la opereta Molinos de Viento, a la 
que segui rá E l teniente Florisel, 
| completándose el espectáculo con la 
revista Es mucho Madrid , tan aplau-
dida siempre. 
En E l teniente Florisel h a r á gala 
de su donaire, arCe y gracia la gen-
ti l ísima Blanquita Pozae. 
Espléndida mat inée . 
Hab rá lleno completo. 
C A M P O A M O R 
Cinta preciosa. 
De un interés singular. 
Es la que con el t í tulo de Mise-
rias humanas se exhibirá hoy por 
ú l t ima vez t n Campoamor. 
Llena los turnos de preferencia 
seguida de las canciones mejicanas 
que en tona rán los trovadores Qui-
roz y Muñoz. 
Va E l P r imogén i to mañana . 
Por Sessue Hayakawa. 
Y para el i t iércoles , el 
Thcodora, magna cinta. 
Dura rá la exhibición. 
Por tres días. 
estreno de 
S S I i D Í A 
En la Comedia. 
Dos funciones hoy. 
En la primera, a las tres menos 
cuarto, se r ep re sen t a r á La Repúbl i -
ca de la Broma, el mayor éxito de 
risa de la temporada. 
Se ha elegido E l roble de la Ja-
rosa para la función de la noche. 
Ortas. 
La nueva obra. 
Esto es. E l Parque de Sevilla, en-
señoreándose del cartel de Payret. 
Va hoy. 
Tarde y noche. 
Capitolio repe t i rá la cinta Amor 
y Venganza, por Alice Terry, en las 
tandas elegantes. 
Nuevos números , además , por los 
concertistas colombianos. 
' En la mat inée se da rá la exhibi-
ción de Harold L l o j d sin pantalones 
por ú l t ima vez. 
Fausto. 
Matinée para los niños . 
Después, Bajo la sombra;, del Pre-
sidio en las tandas de gala. 
Y en Olympic, Los enredos de 
Anatolio, en la tanda ú l t ima de la 
tarde. 
Va t ambién y.or la noche. 
A l f inal . 
H A B A N A P A R K 
• Noche de animación . i H a b r á fuegos artificiales. 
De público numeroso. Canciones. 
Así se rá ía de hoy, como siempre I Y el son repercutiendo alegremon-
los domingos, en nuestro Parque de j te en los dominios de Habana Park. 
la Alegría . Tarde infant i l el martes. 
^ n regalos. 
n g r a n a m o r 
Uno de los más grandes amo-
res que han visto los siglos. 
Protagonistas: el dulce, profun-
do y exquisito poeta Amado Ñer-
vo y la mujer que lo fué todo 
en su vida: "la amada inmóvil", 
para la que, aún después de 
muerda, compuso un supremo l i -
bro ds amor y dolor. Con esta 
dedicatoria: 
"En memoria de Ana (Ana 
Cecilia Luisa Dailliez), encon-
trada en el camino de la vida el 
31 de Agosto de 1901; perdida 
— ¿ p a r a siempre?—el 7 de E n̂e-
ro de 1923." 
Cuando el poeta- la halló en 
su ruta, ocurrió este diálogo: 
— " Y o no soy una mujer para 
un día. 
—"Pues ¿para cuánto tiempo? 
—"Para toda la v¡üa. 
-—¡Está b ien!" 
Ñervo fué locamente feliz, con 
esa mujer que resumía su ideal. 
D E M O S T R A C I O N E S F A C I L E S 
i 
La amable veemita del Prado— 
alma viviente y sonriente, que no es 
hija de nuestra fantasía, sino de 
connotado. . . . ¡ ta te! ¡ t a t e !—al 
observar el continuo ir y venir de 
nuestros camioncitos de reparto, su-
giriéndonos demostrar con ello la 
popularidad de nuestra VENTA FIN 
DE TEMPORADA, nos enseña cosa 
muy provechosa: hacer demostra-
ciones por un método íácil y origi-
nal. 
Demostremos—por ejemplo—al-
go que ya dijimos: nuestras rebajas 
alcanzan a todas las mercancías 
de nuestras existencias. 
Ahí tiene usted nuestros elevado-
res en continuo asciende y descien-
de su limitada trayectoria; escuche 
el intermitente sonar de sus t im-
bres, oprimidos desde todos los pi-
sos, que traen a nuestra mente el 
vals motivo de la deliciosa opereta 
"La Duquesa del Bal Taba r ín" , y 
denuncian la febril ansiedad de las 
señoras compradoras que desear, 
trasladarse de uno a otro departa-
mento, acuciadas por la verdad que 
encuentran a su paso por todas las 
secciones. 
Séanos permitido acompañar a us-
ted, lectora; colaboremos con nues-
tra nota a la ejecución del vals: 
oprimamos el botón del timbre, que 
el elevador nos conduzca al segun-
do uiso. 
¡Vea qué magníf ica; vertidos de 
georgetle estamos realizando! 
Este ínodelito, con refajo de ba-
rato, calodos la part'í superior de 
la blusa y el cinturón. y la saya 
plisada airosamente, de a rp^f '^o 
matiz gris: lo vendemo:. a: $18 90. 
Este otro modelito—también en 
georgette—con caídas plisadas y 
cinturón de la misma tela, adornos 
i izados en el cuello y Us mangas, y 
refajo de burato, cuesta, solamen-
te. $22.75. 
¡He aquí un gran precio: 
$24.50! Vestido de georgette—hoy 
sólo anunciamos vestidos de geor-
gette—con grandes caídas de la 
misma tela, sin más adorno que 
unas aplicaciones de cuentas al es-
tilo Batyck, colocadas en la cintu-
ra, porque su corte irreprochable 
no requiere otra cosa. 
Observe el surtido de colores; se 
tarda ur. buen rato en contarlos. 
Un nuevo modelo, de gaorgeíte 
con refajo de burato, bordado en 
mostacilla el cuello, las mangas y 
la saya (esta, por el borde y gran 
parte del frente) a: $24.75. 
Los colores, todos muy delicados, 
orquídea, henna, paja, b l a n c o . . . 
Terminemos bella lectora, no in-
curramos en el pecado de cansar a 
usted, terminemos recomendándole 
este otro modelo—vestido y refajo 
de georgette—guarnecido por unas 
flores formadas con el mismo gé-
nero, del preciado tono verde al-
mendra. 
Nuestra VENTA FIN DE T E M -
PORADA le concede un precio de 
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j G o v \ s e n j a q\ e u W s s u a v r e ^ r e s t o , 
¡ v j ( \ e \ \ e \ o s a n ^ 6 ^ e r t u \ T \ a d o . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
D I R I G I D O POR 
L A S RELIGIOSAS F1LIPENSES 
C o n A c a d e m i a de M ú s i c a i n c o r p o r a -
da a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . 
K i n d e r g a r t e n : P r i m e r a y S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s : m e d i o p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
G u a g u a A u t o m ó v i l a s e r v i c i o de l a s 
a l u m n a s . 
E l n u e v o c u r s o c o m e n z a r á , e l 5 s ep -
t i e m b r e . 
B . L a g ü e r u e l a 11 y 11b. V í b o r a ; 
( A dos c u a d r a s d e l P a r a d e r o ) . 
33550 a l t . 5d-29 
" L A E P O C A " 
D u r a n t e e l mes de S e p t i e m b r e , l i -
q u i d a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de V e r a n o 
a p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e r e d u c i d o s . 
V e a a g u n o s 
V O I L E S P e r s a y c o l o r e n t e r o , a 25 
y 40 c e n t a v o s v a r a . 
V O I L E S E g i p c i o s m u y f i n o s , a 60 
c e n t a v o s v a r a . 
V O I L E S b o r d a d a s , a 75 c e n t a v o s y 
5 1 . 2 0 v a r a . 
W A R A N D O L E S de c o l o r e n t e r o , a SO 
c e n t a v o s v a r a . 
W A R A N D O L p u r o l i n o , t o d o s c o l o r e s , 
a 99 c e n t a v o s v a r a . 
C R E P E S m u y f i n o s , t o d o s c o l o r e s , a 
60 y 70 c e n t a v o s v a r a . 
E S P O N J A P e r s a , e s t i l o o r i g i n a l , u 
99 c e n t a v o s v a r a . 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C6757 l d - 2 
T o d o en e l l a e n c a n t a b a , t o d o en e l l a a t r a í a : 
su m i r a d a , s u g e s t o , su s o n r i s a , s u a n d e r . . . v 
E l n g e n i o de F r a n c i a de su boca f l u í a . 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e m a r i a ; 
¡ q u i é n l a v i ó no l a p u d o y a j a m á s o l v i d a r : 
I n g e n u - á c o m o e l a g u a , d i á f a n a c o m o e l d í a , 
r u b i a y n e v a d a c o m o M a r g a r i t a s i n p a r . 
a l i n f l u j o de su a l m a ce le^ te f a m a n e c í a . . . 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e m a r i a : 
q u i e n l a v i ó no l a p u d o ya. j a m á s o l v i d a r 
C i e r t a d u l c e y a m a b l e d i g n i d a d l a i n v e s t í a 
de n o {sé q u é p r e s t i g i o l e j a n o y s i n g u l a r . 
M á s q u e m u c h a s p r i n c e s a s , p r i n c e s a p a r e c í a : 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e m a r i a ; 
q u i e n l a v i ó n o l a p u d o y a j a m á s o l v i d a r . 
Yo g o c é el p r i v i l e g i o de e n c o n t r a r l a en m i v(-
d o l o r o s a ; p o r e l l a t u v o f i n m i a n h e l a r , 
y c a d e n c i a s a r c a n i s h a l l ó m i p o e s í a . 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e m a r i a ; 
q u i e n l a v i ó no l a p u d o y a j a m á s o l v i d a r . 
¡ C u á n t o , c u á n t o l a q u i s e ! P o r d iez a ñ o s f u é m í a 
p e r j f l o r e s t n n b e l l a s n u n c a p u e d e n d u r a r ! 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e m a r i a , 
y a l a F u e n t e de g r a c i a , de donde p r o c e d í a , 
v o l v i ó . . . c o m o g o t a quQ se v u e l v e a l a m a r ! 
Lectora: mañana lunes pone 
"La Filosofía" a la venta las 
nuevas telas de Otoño. Crepés 
Indios, Voiles Balkánicos, Cres-
pones "Bayadera". Novedades de 
suprema calidad. En colores y 
estilos verdaderamente reveolu-
estilos verdaderamente rcvolu-
P A L A C I O 
LAS FRUTAS J>E MEJICO 
Por decreto presidencial se ha 
prohibido la entivvda en el país a 
las frutap c í t r icas procedentes de 




Ha quedado terminada en Gobei'-
nacion la revisión de los presupues-
tos extraordinarios de lotí Ayunta-
mientos de Zulueta y San José de 
'ios Ramos. Diichos pieaupuestos 
fueron hechos para contribuir al pa-
go de las pensiones de los vetera-
nos . 
También se ha terminado la revi-
s i ón del presupue*.o ordinario de 
Santa Ciara. • V 
E L REGLAMENTO DE LA RENTA 
Ayer ruó api'obxio por el Presi-
dente de la Repúbl ica el nuevo Re-
glamento de la Renta de Lo te r í a . 
E l lunes, probablemente, aparecerá 
en la Gaceta. 
I M P O R T A N T E OFERTA A LOS 
ENFERMOS DE ALPfiORRAKAS 
S a n g r a d u r a , p i c a z ü n , c o m e z ó n , p d o l o -
res en el i n t e s i i n o ba jo , d e s a p a r e c e r á 
p o r c o m p l e t o ú n i c a m e n t e c u a n d o se r e -
m u e v a e l o r i g e n de este I m a . " A U R . O -
C O " a t a c a l a § a l m o r r a n a s desde su 
r a í z s e n a i n ú t i l e s p e r a r a l i v i o p e r m a -
n e n t e s i n r e m o v e r la c a u s a y poner los 
I n t e s t i n o s en c o n d i c i o n e s n o r m a l e s . N o -
s o t r o s e n v i a m o s " A U R O C O " , a p r u e b a 
j u n t o con n u e s t r o l i b r o i n s t r u c t i v o 
ace rca de esta t r a i d o r a e n f e r m e d a d , a 
t o d o s l o s s u f r i e n t o s . E s t o no le c o s t a r á 
REYERTA 
En Victor ia de las Tunas, sostu 
vieron reyerta Mariano Ramírez y 
Enrique R ive rón . Ramírez causó he 
ridas graves a Riverón con un ma 
chete y Riverón le hizo varios dis-
paros de revolver a consecuencia de 
los cuáles falleció poco después . 
AHORCADO 
En Bolondrón se suicidó, ahorcán-
dose, el comerciante en víveres Agus 
tín H . Hernández , natural de Ca-
narias y de 2 6 años de edad. 
J u e g o d e ' c u a r t o e s t i l o L u i s X V I , Caoba , c o n ñ , p l i c a c i o n s s de m a -
d e r a f i n a y o r n a m e u t a c i o n c a de b r o n c e l e g i t i m o 
IEMPRE ha sido m o t i v o de predi leccicn en las* da-
mas; tener en gu hogar un mobi l i a r io d is t inguido . 
Conocedores nosotros de este " i m p e r a t i v o " femeni -
no, " L A M O D A " tiene en constante e x p o s i c i ó n los 
m á s a r t í s t i c o s Juegos de Sala, Cuarto y Comedor, en d i f e -
rentes estilos, y fabricados en nue?'"os propios talleres. Los 
muebles de esta casa son inconfundibles por su belleza, du ra -
c i ó n y t raba jo . Tenemos, a d e m , á s , Gobelinos, L á m p a r a s f r an -
cesas, Figuras de arfe, Tapices de pared y otros a r t í c u l o s . 
Ave. de I ta l ia y Zei^ea 
(ANTES GALIANO Y NEPTUNO) 
P i l l a r u n c a t a r r o es p e l i g r o s o . U n ca -
t a r r o puede t e n e r g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s . S i se a c a t a r r a , t o m e p r o n t o A n -
t i c a t a r r a l Que ' o r acho l d e l d o c t o r C a p a -
r ó . P í d a l o en su b o t i c a . 
A n t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l , de l d o c t o r 
C a p a r ñ , es e l m e j o r d e s i n f e c t a n t e do 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , e l m á s a c t i v o 
e x i g e n t e de l o s p u l m o n e s y e l m á s r á -
p i d o e x p e c t o r a n t e . T ó m e l o y v e r á . 
T o d a s l a s b o t i c a s t i e n e n s i e m p r e A n -
t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l d e l d o c t o r C a p a -
r ó . 
E s l a m e d i c a c i ó n que en m e n o s t i e m -
po c u r a m e j o r l o s - c a t a r r o s . E l e s t ado 
f e b r i l de l c a t a r r o a í pecho y l a t ^ s 
p e r r u n a , p r o n t o d e s a p a r e c e n . 
P .da A n t i c a t a r r a l Q u e b r a c h o l y p r o n -
to se c u r a r á . N o espere a que se a g v a -
¡ v e e l c a t a r r o , c o m b á t a l o y c ú r e s e . 
a l t . 2 S e p . 
f 
J 
Beba , M a r g o t y A n a M a r í a , f r e» n i ñ a s " b i e n " 
que deben su bel leza a l abo lengo de. casta y 
a los P r o d u c t o s de T o c a d p r H i é l de V a c a 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
T o [ v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
epomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para clientes 
To - kolina 
para el pelo 
R e k i i s e l a s p e l i é r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
• 
SECKE T A R I A 
(PAGO DE INTERESES DHL EMPRESTITO VOLUNTARIO) 
De orden dle -eñor Presidente da ¡ Centro, torio? los días üáblles, de 
este Centro Asturiano se anunoja 
para conocimiento de los suscripro 
res al e m p r é s u i o voluntario, que e! 
lunes día tres óe Septiwrobre próxi-
mo se da rá íM-uiienzo -il pago, de los 
intereses de dicho emprés t i to coinreñ 
pendientes al quinto semestre, que 
vence en treinta y uno del .corrionU: 
mes de Agosto 
El pago de cales intereses ^e efec-
t u a r á en la Secretar ía general díd 
! ocho a diez de la mañana y de una 
a cuatro de la tarde. 
I Los socios :fiuscriptores que no pa-
i saron a recoger los intereses de se-
j mestres anteriores, pued -n cobrarlos 
¡ ahora, a la vez que Jos d*--..' quinto 1 
i semestre. 
30 de Agosto de f.vr;. 





D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a t o d o s l o s d o -
l o r e s de m u e l a s . C u a n d o a s u n i ñ o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
P 
NO QUEMA LA BOCA 
•Todo e l que t e n g a a n a m u e l a p i c a -
d a , debe c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á de sus m u e l a s . 
.Se v e n d e en todas las bo t i cas . 
S E C C I O N D E O R D E N 
CG726 A l t . ü d - 2 
t e s ü m o m o de g r a s i 
v a l o r 
nada , p o r l o 
m e n t e su n o m b r i 
R A P R O D U C T S 
( D e p t . 2 4 3 ) , S t . 
a v u e l t a de c o r r 
" A U R O C O " a s i 
l i v o , a c e r c a d g 
nien'-e g r a t i s . 
2 n v í e d i n e r o , s o l a -
;ci6n a: A U K O -
4044 L a d é e l e , 
o., J3. U . A . y 
i r á m u e s t r a de 
l i b r i t o i n s t r u c -
nas a b s o l u t a -
9 Asr. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomen-
dando entre mi clientela el uso de 
la "PE'PSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", habiendo obtenido magnífi-
cos efectos en muchos de mis clien-
tes, cuyas enfermedades habían si-
do refractarias a otroa muchos tra-
tamientos: en mi mismo la vengo 
usando con notable mejor ía para 
mi estómago. 
' Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la referi-
da medicina, a la vez el testimonio 
I de mi más alta es t imación. 
(Fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua Julio l o . de 
1923. 
OFRECEMOS U N A G R A N R E A U Z A C I O N DE CURIOSI-
DADES Y OBJETOS PROPIOS P A R A REGALOS 
r - i m b i é n ofrecemos, a precios m u y rebajados: 
Mantones, Chales y PañueV. s de Seda. Medias. Cal-
cetines, Ropa In ter ior para Hombres ; Abanicos, Sombr i -
llas, Peinetas, Carteras y P e r f u m e r í a en general . Solici te 
precios. 
L A R s l O D A D E F I L Í P ^ A S 
M 0 N ^ . 99- TELEFONO A - 6 2 4 7 
"Las Modernas F i l ip inas" , Obispo, 119 1 2 1 . T e l é f o n o 
M - 5 5 0 9 . — l a s Segundas f m p i n a s " . Gaiiano, 1 1 1 . Te-
l é f o n o A - 2 4 6 0 . 
ACIONES OPI 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L O R I A L 
del D' LOU1S GEORGES 
¡VIAN l o s m á » v i o l e n ! 
a c e s o » de ASMA 
pero U m b i e n C í / Z M / V esto t e r r i b l e 
a f e c c i ó n asi c o m o 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
ENFERMEDAD del PECHO 
Por Mayor: G. CRELARD, 91, me Je Parí» 
PARIS-CLiCHY 
abana i D' Ernesto S, 
y toda* tarrnacias 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 2 de Septiembre se ceiebfá-
rá, en los salones de eate Centro an 
gran baile ds pensión, organiauclo 
por la Sección de FOMENTO en su 
propio beneficio con el fin de acrecer 
los fondos que dedica al mayor desa-
rrollo del Sport. 
El baile dará principio a las 9 p. m. 
y para tener acceso al salón se nece-
sita, además del correspondiente bi-
llete de entrada, cuyo precio es de 
UN PESO ei personal y CJN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS el tarclUar, 
la presentación del fecioo de cuota 
?ocia¡ corriente y el carnet ds idén 
tiíicacion, tanto para los socios del 
Centro Gallego como de) Centro As-
turiano . , -
Se advierte que se ha l la rán en vi-
gor todas las disposiciones de orden, 
que regulen fiestas de c.«ta cias? •% 
ja Sección se reserva el derecno de 
hacer retirar del salón a rodas aque-
llas personas que estime conveniente 
sin que haya de dar explicaciones 
de n ingún géene ro . 
Habana, 28 de Agosto de 1923 :¿ 
Vto. Bnó. José Pardo Hcrniida, 
P re s iden te .—José Casal Rodríguez, 
Secretario. ' 
c 6671 2 d - l 
R 
s M a r a w S j a C r e m a d e J f i e f e j c t 
¡ N A L T E R A B L E REIR F U H E . S U A V E 
PRODUCTO DETOIlTtTe"|KlDISPEN5ABLE PARA SEÑORASt CABALLEROS 
^ . L E S Q U E N D I E Ü . P E R F U M I S T A — PARIS 
Véndese en íodós las buenas, c á J a a . ^ r - j r - j 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíja-se el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-2 
r 
q u e h a c e K A ' 
M 0 S ! ¡ Y o q e e e r a i m c a n d i -
d a l o a l a c a l v i c i e ! . . . j j 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
, D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e a t o d a s k s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
' M ' M ' . ' L f c n O V ' e l C" , aoposiUire. o A g u a c a t e , H A B A N A 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a i y f r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
P r u e b e u s í e d . 
c 
L A D 
L a c a s a d e l C o n d e d e l R i v e r o 
p o r 
L E O N G . C H A S E 
D e c o r a c i ó n Estilo de Cualquier Epoca, Mode rna y Ant igua 
Edi f ic io Banco Nova Scotia 3 0 2 . — T e l é f o n o M - 5 0 0 3 . 
C 65S3 i d - a i 
E í i f c r m e d a d e s nerviosas y m entales. Para s e ñ o r a s exclusiva' 
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabaroa. 
AÑO XCI 
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¡ H A B A N E R A S 
OFELIA MORALES V ABREU 
Ofelia! 
'Kcmbrei poético ^ 
• 7oi fírama de Shakespeare. 
So»' bonitas las Ofelias. 
M " r h e c b a ya ^ 
tiana. redirnida del pnmer ^ 
a la más pequeña de ^ u 
Una angelical nina que ^a v.m 
do a servir de coronación a la te 
licidad de un hogar. 
Wnear de amoi, de juventud y de 
VeSu?a como es elde mi leal y buen 
amiéo Miguel Morales y bu beha 
eSosa, la elegante dama Ofeha 
Abren. 
En las horas de la tarde, y en 
ceremonia íntima, puramente faini 
liar, recibió las sublimes aguas en 
la iglesia Parroquml del Vedado 
Reuníanse después del bautizo nu-
merosas amistada de los Padres en 
b u resideutcia de aquella barriada. 
Una construcción airosa y elegan-
te de la calle 21 esquina a 2. 
Amajada a todo gusto. 
Suntuosa! 
Recibieron allí los presentes, co-
tíio souvenir, unas cintas de moaré 
en tono verde que rememoraban, 
pendienites de ellas moneditas ae 
oro, el lujo y la .pompa de los bau-
tizos de u j . remoto pasado. 
En las cintas, trazados fon ca-
racteres de oro, se leían lod nom-
Lres de .los padrinos. 
Una parejita simpática. 
Muy graciosa. 
Eran Tini u Goicoecliea y ADren 7 
su hermaniU Antonieta, que poseí-
do.- de su parel, admirr.blemfenle, sh 
condujeror.' a maravilla. 
Al poso que el padrino sólo cuen-
ta cloce años de edad apenas si fri-
sa en un lustro la madrina. 
Hubo para la nueva cnstianita 
, muchos rega'os, entre ellos, de los 
| más valVJsos, dedicados por sus 
: amantísimos abuelitos. 
I Del señor Eduardo Abren recibió 
I uuos aretes antiguos de brillantes y 
: de su distinguida esposa, la señora 
í Marina Oña de Abren, ur.a medalla 
| di" brillantes. 
A su vez 1} ofreció unos aretes do 
1 perla a su linda nietecita la Mar-
! quesa de la Real Proclamación. 
I En el comedor de la casa, y alre-
' dedor d( una mesa que lucía un ri-
co mantel de encaje, fúeron servi-
dos pastas, dulces y champagne, to-
do exquisito, esplendidísimo. 
Admiraban todos la flamante va-
jilla de Limoges, de bordes de oro. 
con los escudos de armas de la fa-
milia de los Morales y Calvo. 
Vajilla que recibieron en su bo-
da los esposos ••orales-Abreu como 
regalo de la distinguida dama Ma-
ría Luisa Morales de Torriente. 
Dormía en su cunita. al despe-
dirme de la casa, la adorable Ota-
lía. 
Un sueño de ángel. 
Velado por bendiciones , 
E L DIA DE LAS CONSUELOS 
Desvanecida toda duda. 
Verdad? 
Es hoy, primer domingo de Sep-
tiembre, la festividad católica de 
Nuestn| Señora del Consuelo. 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión más afectuosa de mis sim-
patías, para Consuelo Goas, la dis-
tinguida señora de Bouza, por cuya 
felicidad, y la de todos los suyos, 
hafeo volos fervientes. 
Es el santo de la menor de sus 
hijas. Consuelito Bouza, tan bonita, 
tan encantadora. 
Pláceme saludar también prefe-
rentemente a Consuelo Rebato, la 
siempre interesante Viuda de Ma-
fiach. madre del joven y talentoso 
doctor Jorge Mafiach, compañero de 
redacción tan admirado como que-
rido. 
Siguen las felicitaciones. 
En gran númpro. 
Recíbanlas con estas líneas las se-
ñoras cuyos nombres llenan una lar 
ga relación. 
En primer término, la bella y gen-
til Consuelo Nadal de Griffith y ̂ u 
hija Consuelito, una petite demoise-
lle lindísima. 
Consuelo Mármol de Cubas y Con-
suelo de Cárdenas de Marty, a las 
que me complazco en saludar asi, 
por separado, especialmente. 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
bella dama, del más alto rango so-
cial, entre un grupo de señoras jó-
venes formado por Consuelo Sán-
chez de Colás, Consuelo Saladrigas 
de Serrano, Consuelo Rodríguez Si-
gler de Román, Consuelo Sieglie de 
Morales, Consuelo Doval de Lámar, 
Consuelo Coníll de Rodríguez Cas-
te'll, Consuelo' Massó de Romagosa 
y Consuelito López de Bermúdez. 
Una más. 
Consuelito Montero. 
Consuelo Alvarez Iznaga de Ar.m-
go, joven y gentil dama, de nues-
tra mejor sociedad. 
La interesante Consuelo Gancedo 
Viuda do Díaz y su hija, la señori-
ta Chelí Díaz, muy graciosa y muy 
bonita. 
Consuelo Caval de Jiménez Rojo, 
Consuelo do Armas de Primelles y 
Consuelo García Echarte de Belt, 
ausente en los Estados Unidos. 
Consuelo Cabello de Betancourt. 
mi buena e interesante amiga Con-
suelo, que recibirá por la tarde en 
su pisito de Cresp»") 21. 
Se verá muy festejada. 
Como siempre. 
Consuelo G. Angulo de Crespo, 
antigua profesora de la Asociación 
de DepencVmte's, y su hija tan en-
cantadora, Consuelito. 
Consuelo Perdomo, la distingui-
da esposa del doctor Alfredo Fer-
nández de Velasco. 
Consuelo Carreño de Sirvén, Con-
sueb. Oro de Massó. Consuelo Mar-
tines de Freijo, Consuelo García de 
Seoane, Cortsuelo Latorre de Vega y 
Consuelo Inclán de García. 
Consuelo Polanco. la gentil y be-
lla esposa de un amigo amable y 
simpático, el teniente Alberto Villa-
lón, de la Policía Nacional. 
Consuelo Ronquillo de Ramos Iz-
quierdo, la Marquesa de la Cañada 
de Tirry, alejada desde hace larga 
fecha en su residencia de la Víbora. 
Consuelo Boán, distinguida espo-
sa del señor Pedro Giralt, compa-
ñero dé redacción de los más anti-
guos y de los más estimados. 
Y Consuelo Bernabeu de Estapé, 
hermana de Ismael, el maestro Is-
mael Bernabeu, ausente en Euro-
pa. 
Sefioritás. 
La gentil Consuelo Batista. 
Consuelo García Viñas, una ve-
cinita de Luyanó, muy graciosa y 
muy bonita. 
Consuelito Mañach y Rebato, Con-
suelo Ccll y Consuelito Sirvén. 
Consuelo Hernández, Consuelo Ro-
dríguez Presno y Consuelito Pe-
láez. 
Consuelito García Inclán, Cor.sue-
lo Fernández y Consuelito Barreras. 
Consuelo Zayas, Consuelo de la 
Torre y Consuelito Romero. 
Y por último, la gentil y bellísi-
ma Consuelito Sneard. prometida 
del joven y popular director de Kl 
Mundo, el compañero tan querido 
Antonio G. Mora. 
¡Tengan todas un día feliz! 
EX LA CAPILLA E LOS DOMINICOS 
La boda dé anoche. 
Primera de Septiembre. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita María del Valle y el joven Ma-
nuel Muñiz Angulo. 
Una novia encantadora, digna de 
todos los elogios, la señorita del 
Valle. 
Esbelta y fina. 
De inspiradora belleza. 
Con una toilette preciosa, resplan-
deciente de elegancia llegó en me-
dio de la admiración de los presetv 
tes hasta el altar mayor de la Ca-
pilla de los Dominicos. 
El señor Manuel Muñiz y Díaz, 
Lo más "chic" y moder-
no en carteras de piel 
y otros artículos para 
caballero. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
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padre del novio, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina., la distinguida ete-
rna Blanca R, Moré Viuda de del 
Vallo, madre de la adorable despo-
sada. 
Testigos, 
Por la señorita del Valle. 
El licenciado Luís Azcárate. ex-
Secretario de Justicia, los señores 
Manuel Santeiro y Ensebio Ortiz y 
el doctor Ignacio Rojas. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del novio el doctor Carlos 
Cabello y los señores Manuel D.i-
yos. José Calle y Manolo Carreño. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
VUESTRA PATRIA 
Un libro para niños. 
Dice en la introducción. 
Yo me permito agregar que Xuos-
tra Patria está escrito también pan 
los mayores, para todo el mundo, y 
con especialidad para los cubarlos. 
Lo recibí de manos de su propio 
autor, el doctor Matías Duque, acoin 
E l C o n c u r s o d e B e l l e z a s y " E l E n c a n t o " 
El Mundo—cuya populaiidad, si 
antes era enorme, ahora no tiene lí-
mites dentro de la Nación, merced al 
éxito sin precedente de su "Gran 
Concurso de Bellezas Femeninas"— 
publicó en su número de ayer: 
"Terminado prácticamente, con la 
designación por sorteo de la Triunfa-
dora Nacional, nuestro Concurso de 
Bellezas Femeninas, los señores So-
lís,' Entrialgo y Compañía, propieto-
rios de los populares almacenes de 
El Encanto, han resuelto someter a 
un plebiscito, entre las damas clien-
tes deí reputado establecimiento. la 
designación de la mujer más bella, 
entre las seis triunfadoras provin-
ciales, de acuerdo con el criterio fe-
menino . 
En nuestro Concurso la designación 
de las triunfadoras locales se ha he-
cho por mayoría de votos de sus ad-
miradores en cada población; las 
triunfadoras provinciales han sido 
seleccionadas por artistas renombra-
dos, y la elección de la triunfadora 
nacional se ha efectuado por sorteo. 
El Encanto se propone ahora exhibir 
en local ad-hoc las fotografías de las 
seis triunfadoras provinciales, e invi-
tar a sus clientes a que designen por 
votación cuál de las seis señoritas es 
a su juicio la más bella . En los dis-
tintos departamentos se facilitarán 
cupones para que las clientes puedan 
consignar su juicio, y los votos seván 
depositaios en un buzón, que so ins-
talará en un lugar adecuado. 
En las etapas de nuestro Concur-
so se ha significado, por decirlo así, 
el criterio masculino acerca de las 
señoritas que no? honraron con su 
participación. El Encanto desea aho-
ra someter la belleza de cada una de 
las triunfadoras provinciales a la con-
sideración femenina, y a fe que nadie 
más capacitado que la mujer para 
emitir juicio sobre ias condiciones de 
belleza física de las personas de su 
sexo". 
v O O 
Desde mañana, lunes, exhibiremos 
!los retratos de las triunfadoras—he-
chos por Blez, el admirable fotógra-
fo que tiene su acreditado estudio 
en Neptuno 38—en el centro del gran 
salón de la Sedería, donde las señoras 
y señoritas concurrentes a nuestra 
tienda pueden verlos con el deteni-
miento y la comodidad imprescindi-
bles para formar juicio cabal de la 
belleza de las seis señoritas concur-
3antes. 
Los cupones se obtendrán en la 
forma qre explica El Mundo en el 
"suelto" transcrito. 
Hl Encanto ofrece, como premio a 
la triunfadora en esta nueva e inte-
resante justa, dos vestidos del más al-
to valor, que exhibiremos en una vi-
driera: uno de soirée y otro de calle. 
Serán los vestidos de mayor pre-
cio—y por lo tanto los de más lujo— 
que tengamos en nuestro "Departa-
mento de Confcciones". 
En nuestro anuncio del martes da-
remos nuevos pormenores, que tam-
bién ofrecerá, por su cuenta, El Mun-
do en su primera plana. 
O O O 
CARMEN I 
Una de nuestras vidrieras exhibo 
un retrato, al pastel—obra maestra 
de Blez—de la bellísima señorita Car-
men Fernández Ramos, triunfadora 
provincial por la Habana y triunfa-
dora nacional por sorteo. 
¿Cuál será la triunfadora nacional 
por le sufragio femenino? 
L a t e r c e r a c r ó n i o a d e ñ n a M a r í a B o r r e r o 
Hemos recibido una muy bella e 
interesante crónica de Ana María 
Borrero, nuestra elegante y refinada 
compradora en París y directora téc-
nica del "Departamento de Confec- i 
clones", que publicaremos mañana, 
probablemente. 
JABON "PALM OLIVE" 
En este mismo número del DIARIO 
DE LA MARINA se inserta un anun-
cio del famoso jabón Palm Olive, que ¡ 
tenemos a la venta en nuestro Depar-
tamento de Perfumería. 
El Encanto canjea los cupones a 
que el anuncio se refiere. 
NO ES SUFICIENTE ANUNCIAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DEMOSTRARLO 
VAJILLAS CRISTAL Bacarat. 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
12 copas licor 
5 0 
VAJILLAS DE PORCELANA, 
DESDE LA MAS MODESTA 
HASTA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
60 PIEZAS 
C A S A " V E R S A L L E S " 1 % 
ZENEA (Neptuno) 24. TELEFONO A-449 8 (Frente a la Joyería "EL CRONOMETRO" 
C6717 4d-lo. Anuncios TRUJILLO-MARIN 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones humorísílcas de Ricardo A. Casado 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
i ('Continúa en la pá DIEZ) 
e r a 
porque el café no sale bueno, 
de "La Flor de Tibes". Bolívar 
Además, éste debe ser siempre 
37, que es el mejor del mun. j . 
PARA REGALOS 
Las más selectas y meiores flore» 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar á las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la mas suntuosa. 
E l público con su inteligencia clara, y su buen tacto 
para apreciar las cosas, nos está favoreciendo constan-
temente. 
E l ha sabido apreciar la seriedad de nuestros tratos, 
las buenas calidades de nuestros artículos, y sobre ma-
nera, los precios tan económicos que tenemos. 
Usted debe de disfrutar de estas grandes ventajas. 
G G 
L A 
I l l l A L L A Y C O M P O S T i E L A . = T E L F . A = 3 3 i ; 
V i ; 
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ESDE ayer hemos re-
bajado los precios 
que regían en la li-
quidación los cuales 
resultan de verdade-
ra ganga teniendo 
en cuenta la calidad del calzado 
y la variedad de modelos L ios 
de moda y de procedencia ame-
ricana. 
Invitamos a todas las personas 
que necesiten comprar zapatos 
en la seguridad que por poco di-
nero conseguirán zapatos finos y 
elegantes. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E G U A D A L U P E 
DIRIGIDO POR RELIGIOSAS 
PAS10NISTAS 
Con Academia de S/Túsica Incorporada 
al Conservatorio Arias 
POCITO, 11, (VIBORA) 
a- nna cuadra de la Calzada 
Se admiten externas e internas y me-
dio internas Guaguas automóvil al ser-
vicio de las alumnas. 
septiembre. Se dan clases particulagk 
El nuevo curso empezará el 3 de sep-
tiembre. Se dan clases particulares de 
Inglós, Mecanografía y toda clase de 
labores 
33871 2 sn 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Es notable porqu© desprende OXICxENO que. penetrando an todos los intersticios, desinfecta completamente la boca, conserva la dentadura y blanquea v dá b ,.anlos dlent(!8 ?in lastimar eí delicado esmalte. Compre un tubo de ZODfcNTA en cual-quier farmacia porBócts. 6 pídalo por correo remitiendo oOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta Só'/a, HABANA. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858-I.7029-F.3587.-MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 19^3 1924, 
• X E J E 
6 U S T E D ¿ 
Si teje o borda, es seguro que co-
noce nuestro Departamento de Hi-
los. Seda.s y Estambres, el orgullo 
de la casa y el mejor surtido de la 
República. 
Tenemos las mejores marcas. To-
dos» los colores que se fabrican y 
vendemos más barato que nadie. 
¡Garantizamos todos los colores! 
Ü I O D E L A M A R I N A ¡ S U S C R I B A S E A L " D Í A 
ñ ñ f 
Av. de Italia y San Mienel 
alo 
E D I A S 
Muy suaves, transparentes y f.o-
bre todo duraderas. He aquí "el 
secreto" de una nueva calidad de 
medias de seda que acabamos de 
recibir en les colores siguientes: 
blanco, negro, brown, arena, r̂is 
plata y gris medio tona. Cua.ndj 
visite esta casa —que es la de 
lid1.— aunque de momento no 
necesite comprar ningún par, In-
ga que se las enseñen. A simple-
vista le gustarán extraordinaria-
mente y si las usa, se convencerá 
de su duración. Son eternas. 
5 , 0 0 0 V E S T I D O S D E C R E f D E C H I N A 
e recibir En todos colores últimos modelos acabados 
de GRAN FANTASIA bordados y combinados. 
Nuestio sistema es dar lo que ofrecemos y nunca ofre 
cemos lo que no damos. 
a 
Aproveche esta VENTA ESPECIAL 
44 
L A V E N E C I A N A 
G á l i a n o 3 8 
(entre Virtudes y Concordia) 
Mandamos pedidos al interior, junto con el pedido 
acompañe giro postal más 50 cts. para conducción. 
C 6590 3d-3T 
N E R V Ü F Ü R Z A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE QUE 
COMBATE CON EXITO E L 
DECAIMIENT0-AG0TAM1ENTQ-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVÍG5A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA de APETÍTO'ENPLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
Df VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
'ezee 
c¿e K j ^ e i n c i n d e z 
M A 1 L L 0 T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas c r eac iones , distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso ioda su buena 
forma y elasticidad, 
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PRINOIPAL DE IJA COMEDIA 
A las dos y m*dia de la tarde, la 
graciosa comedia en tres actos, or i -
ginal de Manuel Moncayo y Valent ín 
Benedicio, La Repúbl ica de la Bro-
ma . 
A las nueve de la noche, el saí-
nete de Ramos Mar t ín , La Real Ga-
na y la graciosa comedia en dos ac-
tos, de Muñoz Seca y Pérez F e r n á n -
dez, Un drama de Caldeón . 
ble. Los Floretes y la revista de Pe-
nelia Las Musas Latinas. 
Para la,tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; pa-
ra la mat inée y tanda doble, sesenta 
centavos. 
PAYRET 
En la mat inée a las dos y media, 
se pondrá en escena la farsa saine-
tesca de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, música del maestro Amadeo 
Vives', E l Parque de Sevüla . 
Por la noche, en primera sección 
sección sencilla, E l Parque de Sevi-
l la; y en segunda, doble, a las diez 
y cuarto, la obra de Luis Pascual 
Frutos y el maestro Amadeo Vives, 
Maruxa. 
Para la mat inée y cada tanda de 
la función nocoturna, rige el precio 
de un peso cincuenta centavos lu-
neta. 
M A R T I 
El programa de las funciones de 
hoy es magníf ico. 
En la mat inée se pondrán en es-
cena la opereta Molinos de Viento; 
la revista de gran éxito Es mucho 
Madrid . . . ! y el 'vaudevilie de Mon-
cayo y Penelia, E l Teniente Fior i -
sel. 
Por la noche, en la primera sec-
ción sencilla, a las ocho y cuarto, 
El Teniente Florisel; y en segunda 
sección doble, a las nueve y tres 
cuartos, la revista Es mucho Ma-
d r i d . . . ! y la opereta Molinos de 
Viento. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; para 
la anda doble, un peso, veinte cen-
tavos; y para la mat inée , un peso 
50 centavos. 
A L H A M B R A 
En la mat inée se pondrán en es-
cena La Isla de las Cotorras y Su 
Majestad la Canela. 
Por la noche, en tandas, Su Ma-
jestad la Canela, La Isla de las Co-
torras y Desnuda. 
ACTUALIDADES 
En la mat inée se pondrán en es-
cena La Casa'de los Milagros y E] 
Pr íncipe Casto. 
Por la noche, en tanda sencilla a 
las ocho y media, la zarzuela El 
Cub de ¡as Solteras; y en tanda do-
CAPITOLIO 
Gran mat inée dedicad a a los ni -
ños han preparado Santos y Artigas, 
en la que se exhibirán las películas 
El alcanfor, educativa; Ríase del 
náuf rago , comedia de Owen Moore; 
Un día de cumbancha, por el con-
junto infant i l que dirige Hal Roach; 
Haroid Lioyd sin pantalones, crea-
ción del famoso actor, y E l Cruza-
do, por Wil l iam Russe".l. 
La mat inée empezará a la una y 
t e r m i n a r á a las cinco; rigiendo el 
precio de cuarenta centavos luneta. 
La orquesta del Capitolio inter-
p r e t a r á música coreable. 
En las tandas elegantes se exhi-
b i rá la producción d ramát ica t i tu la-
da Amor y venganza, de !a que es 
protagonista la bella actriz Alice La-
ke, y a c t u a r á n los trovadores colom-
bianos, que i n t e r p r e t a r á n Carmiña , 
Encanto, vals; danzón Jabón en la 
l ínea ; La Chinita, id i l io campestre; 
Espera mi bien, canción de despedi-
da; Hawayana dreams, Str imalim 
Foz, y .finalmente, E Lucevan la ste-
Ua, de Tosca, interpretada con 'el 
serrucho musical. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhiben La aventura del velo, por 
Constance Taimadge, y E l Cruzado, 
por Winiam Russeli. 
—Rr dinero lo es todo, se entrena 
m a ñ a n a . 
Para m a ñ a n a se anuncia en Capi-
tolio el estreno de la notable pro-
ducción ti tulada El dinero lo es to-
do, que tienep or protagonista a la 
bella actriz Martha Mansfield. 
Esta cinta abunda en interesantes 
escenas. 
~Faso la , el Rey del Mistecio. 
Para el 10 del entrante mes está 
anunciado oí debut en el Teatro Ca-
pitolio del famoso Rey del Misterio, 
Fasoia. qn-^ precede del Teatro Co-
liseo. Je Londres> 
Fasola es un artista que viene 
precedido de extraordinaria fama y 
que ha obtenido en Europa br i l lan-
tes tr iunfos. 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto 'y de las nueve y me-
dia se exhibe por ú l t ima vez en el 
Teatro Carapoamor, la interesante 
Theodora , la monumenta l produc-
c ión espectacular de insupera-
ble m é r i t o 
L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
F I C A p r e s e n t a r á en C A M P O A M O R l o s 
d í a s 5 6 y 7 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o l a 
c o l o s a l p r o d u c c i ó n t i t u l a d a T H E O D O -
R A q u e v i e n e p r e c e d i d a de l a J u s t a f a -
m a que g a n ó en I t a l i a c u a n d o se e s t r e -
n ó c o m o de ser l a m a s s e n s a c i o n a l y 
e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a que J a m á s se h a 
p r o d u c i d o y c u y a f a m a f u é r a t i f i c a d a 
en l o s E s t a d o s U n i d o s c u a n d o se pa -
g a r o n $4 00 p o r cada l u n e t a d u r a n t e t o -
do e l t i e m p o que se e s t u v o e x h i b i e n d o 
en el c i n e R I A L T O de a q u e l l a c i u d a d 
con l l e n o s e s t upendos . R I T A J O L L I -
V E T L A G L O R I O S A a c t r i z es l a p r o t a -
K0TaSrnbién e s t r e n a r a l a I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en F A U S -
T O los d í a s 3 y 4 de S e p t i e m b r e l a co-
l o s a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de S U A V A 
G A L L O N E t i t u l a d a L A L L A M A R A D A 
y a l g o m á s a d e l a n t e , l o s d í a s 10 y 11 
do ese m i s m o mes se e n t r e n a r á L A 
F A M A , o t r a c i n t a m a g i s t r a l ¿ e l a B e r -
t l r i l q u e r e a p a r e c i e n d o en F A U S T O c o n 
ese d r a m a s e n s a c i o n a l s e r á e l espec-
t á c u l o p r e d i l e c t o de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a d u r a n t e los d í a s que se e x h i b a en 
a q u e l t í x t r o l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n . 
E s t o s t r e s e s t r e n o s de l a I N T E R N A -
C I O N A L C I N E I M A T O G R A F I C A s e r á n 
o t r o s t a n t o s t r i u n f o s que se a n o t e es-
ta casa que es l a d e c a n a de l a s casas1 
i m p o r t a d o r a s de p e l í c u l a s en C u b a . 
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Un drama de inolvidable argumento inter-
pretado por 
S U A V A G A L L O N E 
que en la interesante trama de 
J L i LP / i i 
J J en que figuran: mu'ier, intriga y pasión, 
^0 * / j a c e e ; m e / o r papel de su carrera sensa-
SUATA GAIiIiONE cjQ¡jQ¡ 
P R O N T O P O R L A 
B E R T I N 1 
EXCLUSIVAS D E L A ¡mERNAClONAL ClNEMATOúRAFlCA 
P A S E O DE M A R T 
Y C O L O N 
ra 
T E A T R O T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
H O Y D O M I N G O 2 H O Y 
G r a n E x i t o 
S E N S A C I O N A L E S T R C N J O E N C U B A 
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cinta Miserias humanae, por Claire 
Windsor, Kenneth Ha r í an y Hobart 
osworth. Se completan estas tandas 
con NovecTades internacionales y la 
comedia E l Cochero. 
En estas tandas a c t u a r á n los tro-
vadores mejicanos Quirós y Muñoz, 
que In t e rp re t a r án canciones mejica-
nas, E l Cisne Blanco y Cielito L i n -
do. 
A la una y media se exhxiben el 
drama De enfermera a esposa, por 
Helene Chawwick; las comedias Un 
mono temperante, E l Cochero y E l 
amro es terrible; los episodios 9 y 
10 de la gran serie La vuelta al 
mundo en diez y ocho días , el melo-
drama La apariencia engaña y el 
drama en (Tos partes La bomba ra-
dioactiva. 
En la tanda popular se rep i té el 
drama De enfermera a esposa. 
Mañana , estreno de El P r imogé-
nito, creación de Sessue Hayakawa. 
E l miércoles, la superproducc ión 
Theodora, por la genial actriz Rita 
Jolivet. 
WILSON 
Mat inée a las dos y media, dedi-
cada a los niños, con las comedias 
El ícfo'o del v i l lor r io , por Ben Tur-
pin y Mary Prevost; Mis siete años 
de mala suerte, por Max Linder ; La 
Casa del Fantasma, por Harold 
Lloyd; E l Callejón del Contento, 
por Charles Chaplin ,y Gordito coci-
nero, por Fatty Arbuckle, Buster 
Keaton y A l St. John. 
Para esta ma t inée rigen los pre-
cios ¿ e 20 centavos los n iños y 30 
centavos los mayores. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y media y de las nueve y me-
dia, estreno dé la superproducc ión 
especial en ocho actos La que yo 
amé, por Charles Ray. 
M a ñ a n a : Salteadores aéreos , por 
Lester Cuneo; y H o n r a r á s a t u ma-
dre, por Mary Alden, Luisa Lovely, 
Cu'.íen Landis y Helen Chadwick. 
FAUSTO 
A las dos y media, gran ma t inée 
dedicada a los niños, con una revis-
ta de variedades y las divertidas co-
medias de Mack Sennett Gente vo-
luble y E l policía enamorado; los 
episodios tercero y cuarto dé la se-
rie La herencia del suicida, por W i -
lliam Duncan, Espuelas de plata, por 
Lester Cuneo, y E l guapo de Arizo-
na, por Frankl in Farnum. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
magnífica cinta Bajo la sombra (Tei 
presidio, por Betty Compson y May 
Me Avoy, y la cinta cómica en dos 
actos En la casa de huéspedes , por 
el mono Mar t i n . 
A las ocho. Gente voluble, co-' 
mdeia jle Mack Sennett; y a las ocho ; 
y media, Sin ley n i fuero, por Con- ' 
rad Veidt y Erma Morena. 
Mañana , lunes de moda, estreno 
del a gran cinta Llamarada; y en 
fecha próxima, E l Pr ínc ipe Escultor, 
por Thomas Meighan y L i l a Lee. 
INGLATERRA 
En las tandas dé. las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, la 
interesente cinta en siete actos, por 
pn conjunto de estrellas. Pas ión y 
r e t r ibuc ión . 
En las tandas de las ocho y de 
las diez y cuarto. E l Pantano, por 
Sessue Hayakawa. 
En 1 amat inée de las tres y cuar-
to, la comedia de Max Linder, Mis 
siete años de mala suerte; La Casa 
del Fantasma, por Harold* L loyd ; 
y E l Pantano, por Sessue Hayaka-
wa . 
En las tandas de la una y de las 
siete, la comedia en seis actos, por 
Gladys Walton, Una muchacha aven-
turera. 
M a ñ a n a : Harold Lloyd sin panta-
lones y Un día de cumbancha. 
NEPTUNO 
Matinée infanti l de una y media 
a cinco, con E l desconocido, por R i -
charcT Talmadge; Su buena esrella, 
por Johny Hiñes, y Por la puerta 
del servicio, por Mary P ickford . Se 
completa el programa con la cinta 
cómica Pe r re r í a s y la comedia del 
mono Suuky, E l dependiente del 
café . 
Para la mat inée rige el precio de 
30 centavos. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, Los co-
razones triunfan, por Alice Ter ry . 
H O Y D I A D E L O S N I Ñ O S E N 
" C A P I T O L I O " 
¡ A R R I B A L A A L E G R I A . . . ! 
¡ A R R I B A L A A N I M A C I O N . . . ! 
Toda la muchache r í a al CAPITOLIO. SANTOS y ARTIGAS 
ofrecen un gran programa. 
Ul t ima oportunidad de ver la gran producción de HAROLD 
LLOYD, ti tulada " H A R O L D L L O Y D sirt PANTALONES"s Aventu-
ras del grau cómico en el m á s serio de sus trances. ' 
1 
E X H I B I C I O N por ú l t i m a vez 
de la película " U N D I A de CUM-
BANCHA", por "Loe Ñiños Pe-
ligrosos" dirigidos por Africa, 
Dinamita y Cara Sucia. 
Exhibición de la gran pel ícu-
la 
R I A S E D E L 
N A U F R A G O 
Con todos los detalles» de las 
proezas del valiente negro T B -
LESPORO. 
" E L REY de las PRADERAS, por W i l l i a m RUSELL en su gran pel ícula de valor y audacia: 
E L CRUZADO. 
Y como hay que instruirse y deleitarse se exhibe la pel ícula E L ALCANFOR para que los n i -
ños aprendan la ut i l idad de esta planta y sus aplicacior.es. 
TODO el D I A 40 centavoa desde la una hasta las cinco de la tarde. 
C 6730 ld-2 
A las ocho, en tanda doble, Su 
buena estrella y E l desconocido. 
Para las tandas elegantes rige el 
precio de cuarneta centavos luneta; 
y 20 para la tanda doble de las ocho 
y para toda la función, cincuenta 
centavos. 
M a ñ a n a : Sin ley n i fuero; y el 
martes. Los enredos de Ana to l io . 
IMPERIO 
Matinée in fan t i l de una y inedia 
a cinco, con la comedia en tres actos 
E l sexod escuidado. Espuelas de pla-
ta, por Lester Cuneo; los episodios 
tercero y cuarto de La herencia del 
suicida, y la graciosa cinta en ocho 
actos, por Owen Moore, Ríase del 
n á u f r a g o . 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
¿Qué es mejor?, por Claire Wind-
sor y Mona Lisa . 
En función corrida, a las ocho 
menos cuarto, E l sexo descuidado, 
cinta cómica en dos actos. Espuelas 
de plata. Ríase del náu f r ago ; y en 
tanda especial a las diez y media, 
¿Qué es mejor? 
E l viernes, debut de los trovado-
res mejicanos Quirós y Muñoz . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E ) 
HOY DOMINGO 2 
POR U L T I I M A VEZ 
HOY 
9,112 
De la so.berbia producoióa dra-
mát ica , t i tulada: 
INTERPRETADO POR: 
C L A I R E WINDSOR 
K E N N E T H H A R I A N 
H O B A R T B O S W O R T H 
y otras celebradas estrellas que 
rivalizan en la más admirable 
caracter ización de los papeles 
principales Claire 
. Vinosor 
Un sensacional cinedrama que 
resuelve, al t ravés de emocio-
nantes escenas, problemas de ia 
. vida real, que a todos interesa 
Repertorio exclusivo de 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
R. M . de Labra N ú m . 32 
Y PRESENTACION D É 
los celebrados "Trovadores Mexicanos" que ya antes deleitaron a 
nuestro público con sus preciosas canciones Mexicanas, quienes, a 
petición de varias familias, canta i'an en estas tandas,- hoy y m a ñ a -
na, " E l Cisne Blanco" y "Ciel i to L i n d o " sus m á s aplaudidas 
creac iones. 
PALCOS $3.00. GRAN ORQUESTA LUNETAS S0.80 
GRANDIOSA MATINEE 
De 1 y media a 5 y cuarto. 
Exito del chispeante melodra-
ma, t i tu lado: 
L a Apariencia Engaña 
Por la encantadora 
M A R I E PREVOST 
Los episodios 9 y 10 de la 
gran serie Universal 
L a Vuelta al Mundo en 
18 Días 
A\ dramita en 2 partes del 
Oeste americano, t i tu lado: 
L a Bomba Radioactiva 
Las divertidas cintas cómicas 
ttuladas: ' 
E l Cochero 
Un mono temperante 
E l Amor es Terrible 
y el precioso cinedrama de inte-
resante argumento, t i tulado: 
De Enfermera a Esposa 
por la sugestiva estrella 
E L E N E CHADWICK 
PALCOS ?2.00 LUNETAS $0.40 
C 6750 i d - : 
D 
e r l a 
L a famosa película de Rex l u -
gram se estrena en el Capitolio el 
próximo día 7 de Septiembre. 
Ya está impresí- la bellísima can-
ción de. ese nombre. Santos y Ar t i -
gas la r émí t i r aa por correo a todo 
e qué envié 10 cts. en sellos al De-
partamento de Propaganda del Tea-
tro "CAPITOLIO" . 
También hay postales de Al-ce 
Terry y Ramón Novarro con la Le. 
t ra de la Canción. 
Se prepara una gran fiesta social 
en el Capitolio con motivo del es-
treno de esta grandiosa victoria cte 
Rex Ingram, Alice Terry y Ramón 
Novarro. 
La canción será interpretada en 
h. escena oportuna y en .íl prólogo 
por el conocido Tenor Sr. Urge!. 
Las localidades es ta rán a la ven-
ta con siete días de anticipación. 
Muy en breve uebu t a r á FASOLA. 
Gran espectáculo. 
C6578 3d-31 
HOY DOMINGO 2 HOY 
Extraordinaria mat inée dedicada a 1 
los n iños . 
Obsequiándoso a todos los .n iüoa 
que asistan con valiosos Regalos de ., -I 
Juguetes, 
FUNCION CORRIDA de 1 a 5 
Niños (menores de 10 años ' 
DIEZ centavos 
L D U E L O S 
, Una ho-'a de constante risa por 
el rey de la gracia 
MAX LINDER 
s a 
u r u 
Chispeante comedia de graa risa 
por el r ival de HAROLD LLOYD 
el célebre cómico de Amores Con-
trariados 
BÜSTER KEATON 
La sensacional cinta de E. Sua 
LOS MISTERIOS D E PARIS 
Tandas de 5 1|-1 y 9 3|4 
La maravillosa creación cinema-
tográf ica, "or la escultural y bella 
actriz Pina Menichell i 
I A L A M U J E R 
L U N E T A : 40 centavos, 
c 6749 I d - ! 
A i E S I R O S SUSCRIPIORES 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunameníe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M ^ 2 2 1 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p . m. 
M I E R C O L E S 5 
J U E V E S 6 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta en el 
G R A N T E A T R O C A P I T O L I O 
P E R D I D O E N L A G R A N C I U D A D 
Un drama en que la mujer es la v íc t ima ; pero, ¿vió usted a lgún drama de la vida real en que la mujer no lo sea? Un drama en que 
un hombre abandona a una mujer y la h i j i t a de ambos sufre las consecuencias, poro ¿oyó usted decir de a lgún drama de la vida real eu 
que por la culpa de los padres no pagaran los hijos? Un drama en que un amigo con quien, se ha consumado una felonía, resulta un enemi-
go al f inal , pero, ¿vió usted a lgún drama de la vida real en que un có i .püce er iminal de un malhachor fuera realmente un buen amigo í 
L I B E R T Y F I L M COMPANY—Aguila y Trocadero—Habaua 
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La espléndida creación cinemato-
gráfica que ha recorrido en t r iun-
fe las principales ciudades de Espa-
ña y los grandes teatros de los Es-
tados Unidos, se es t renará en Cuba 
en breve. La dirección admirable 
que hace interesante y amena la cin-
ta y la trama, basada en el drama 
do Sardou. Todo er). "Theodora"; 
tiene maravilloso encanto. Es un. 
admirable conjunto a r t í s t i co . 
Empieza la película con la muda 
escena de los jardines del Palacio 
de Blzancio, y el alma se conmueve 
ante la magnificencia del lienzo que 
tan deslumbrante imagen presenta 
do la opulencia de aquella época de 
boato. Es el momento de devota 
admirac ión concentrada en ese pun-
to de vista capital quo da la im-
presión de grandeza en que nos em 
b r í agamos . 
Avanza la trama y con las mu l t i -
tudes agrupadas a la puerta de Pa-
lacio para la celebración de la re-
cepción, llega a nuestra mente la 
idea, de lo que hab rá costado r e u -
nir este conjunto de más de 5.000 
personas, ataviadas todas a la usan-
za de la época y portando armas o 
artefactos his tór icos . E l cerebro se: 
pierde en conjeturas; no es posible 
calcular el costo del maravilloso, 
conjunto. Pero, aún se encuentra 
e' ambiente saturado del espír i tu de 
la majestuosa grandeza que la mu-
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
Una más. 
Entre las firmas de Agentes de 
Aduana que venimos, muy sucin-
tamente, monografiando. 
Una más. ^ 
Espléndido 
En el Palacio de Justinlano — Una 
da aparición del Palacio de Blzan-
cio ha hecho en todo el Teatro, 
cuando la magnífica figura de k i t a 
Joliivet, hace surgir en el cerebro 
el pensamiento de que, si magnífi-
co es el Palacio de Bizancio en su 
estructura, incomparable es la ' be-
lleza de la hermosís ima actriz que 
pePSK>nificando - a "Theodora", ha 
á t rnor ta l i zado , sobre el lienzo el 
drama, de Sardou y en todos los co-
razoneSi el nombre de Rita Jol i i -
ve t . 
Seguimos el hiló, de la tragedia 
que se inicia cuando el alma sobre-
cogida de espanto se- encuentra en 
presencia del circo en que ya libres 
de encierros y frenos, las fieras san-| 
gu iña r l a s rugen para clavar sus ga-
rras en las presas que los cristia-
nos a sus aipetitos ofrecen. Vemos co-
mo los tigres y los leones hunden 
sus cabezas ansiosas en los seño de 
las vírgenes cristianas v re t roc íd lén 
do sacuden vigorosamente sus qui-
jadas mientras despedazan sus víc-
timas. Esas escenas «son horrendas, 
pero no bien se han esparcido las 
fieras por otros lugares del 
Palacio, cuando cambia la escena y 
una mul t i tud inquieta, rugienté avan 
za contra las puertas del Palacio, 
pidiendo la cabeza de la Emperatriz. 
De ese modo van mezcladas las 
escenas sensacionales de esta pro-
ducción, que cuando se es t renó en 
con/unto de artistas quu da. Idea de lo que es la cinta 
que se exhibi rá en ¿ 'Campoamor" , el próximo lunes. 
leí Teatro "R( al Cinema" de Ma-
drid, obtnvo un éxito eatupendo y 
allí donde tan conocido es el dra-
ma de Sardou, se le hizo cumplido 
I elogio a la versión c inematográf ica 
que sóibre él s-? ha hecho. Más 
¡ farde, la exhibió el " C a t a l u ñ a " de 
Barcelona, y después el Linares R i -
I vas de la Coruña, obteniendo en to-
da España el más grandioso succé. 
En los E.V.cdos Unidos exhibió 
"Teodora" el "Ria l to" varias sema-
nas consecutivas en New York mien 
tras de otros Estados llegaban con-
l l ínuas solicitudes para exhibiciones 
en grandes Cines. No puede esto sor-
I prender, porque una película, basa-
da sobre un tan singular y atracti-
vo argumento como es el dei drama 
dy Sardou, con una fastuosa presen-
tación j a m á s igualada por película 
alguna y una protagonista tan be-
lla y talentosa como Rita Joliivet 
tenía forzernmente que obtener éxi-
to dondequiera que se exhibiera. 
La "internacional Cinematográf l -
ca" anuncia que los días 5, 6 y 
7 de septiembre próximo se exhibió 
"Theodoi-á" en "Campoamor". 
Lo aficionados al c inematógrafo, 
podrán gracias a los esfuerzos de 
llivas y Sá&üZ, admirar una verda-
dera obra de arte, donde se unen 
la belleza, la esplendidez y la emo-
ción. 
l i l i 
escena de THEODORA. 
' SR. MIGUEL LAZCANO 
Muy conocida. 
Generalmente estimada. 
La de Miguel Lazcano. 
Miembro entusiasta de la Aso-
ciación de Corredores. 
M I G U E L L A Z C A N O , 
A G E N T E D E A D U A N A 
Practica la profesión desde fe-
cha remota. — , 
Año de 1903, 
Por su cuenta exclusiva la ejer-
ce desde 1918. 
Con completo éxito. 
Con aumento creciente en la 
clientela. 
Clientela ya extensa. 
Formada por firmas de presti-
gio. 
De alto relieve en nuestro mun-
do mercantil. 
Imposible consignarlas todas. 
Señalaremos unas cuantas. 
Extraídas al azar. s 
Larrea y Co.; 
Cobo, Basoa y Ca.; 
Miguel Guerrero Sell; 
.Fernández Castro y Co.;' 
Droguería Barrera; 
Gutiérrez, García y Co.; 
Fernández Belmente y Co. 
El señor Miguel Lazcano tiene 
sus oficinas instaladas en lugar 
jtjue pudiéramos llamar estraté-
I gico. 
En el corazón del barrio mer-
cantil. 
De la City habanera. 
En el departamento 11 del edi-
ficio Romagosa. 
Sî o en Teniente Rey, 14. 
Sobre la Plaza Vieja. 
Firma muy antigua. 
Con puesto en la directiva de la 
Asociación. 
Hace más de un cuarto de siglo 
que vie figurando en nuestros 
anales mercantiles. 
SR. FFRANCISCO M A R T I N E Z 
Desde el año 1894. 
Con una evolución comercial 
brillante en verdad. 
Siempre en continuo aumento 
de poderdantes. 
Para despachos aduanales los 
más. 
Algunos, bastantes, para ios ne-
gocios en general. 
FRANCISCO M A R T I N E Z , 
A G E N T E DE A D U A N A 
Derivación lógica de la antigüe-
dad de esta firma. 
De su perfecta contracción a I o í 
deberes profesionales. 
De su absoluta corrección co-
mercial. 
fon muchas las firmas paro 
quines esta agencia trabaja. 
Pasan de sesenta. 
Citaremos cl^unaá. 
Aizpuru y Co.; 
J. S. Gómez y Ca.; 
García, Vivanco y Co.; 
Prendes Paradela; 
Pernas y Me* éndez r 
Gómez y Hno,; 
P. Alvaro: 
Otaclaurruchi y Hncr.; 
Teodoro Martínez, S. en C.; 
Ramón Garc.a; 
Cudillero y García; 
Cuervo y Sobrinos; 
Guas y García, antigua de J . 
Valles; 
Compañía Azucarera Central 
'̂ oledo; 
Morris Heymann. 
Cerraremos la relación para nj 
hacerlas en extremo extensa. 
Pf.ro no sin citar una firm? 
más. 
Dé gran prestgio. 
La de Casteleiro, Vizoso y Co. 
De quienes es ahora locatario 
el señor Francisco Martínez. 
Po» haber instalado sus ofici-
nas en el nuevo, magnífico edifi-
cio Casteleiio. 
Señalado con el número 18 de 
la calle Oficios 
Esquina a Lamparilla. 
E L GAS COMO COMBUSTIBLE, ES UNICO, I D E A L 
WILSON E INGLATl í l íBA: LOS CINES FAVORITOS 
ACTUALIDADES ES E L T E A T R O DE LOS LLENOS 
A-6688! T, D E L CONSORCIO R A C I A L DE PROPAGANDA 
P E A T R O S 
l a t e S r a d a d e c a s i m i r o o r t a T 
EÍL GRAN EXITO D E " E L PARQUE DE S E V I L L A " 
LOS CUENTOS ANDALUCES 
Y A R T I S T A S < > • ] 
E N M A T 1 N E É " L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A " Y ' U N 
D R A M A D E C A L D E R O N " 
_ j 
k m 
Uno de los aspectos m á s interesantes do THEODORA, la admirable 
producción italiana. 
'^Theodora" ha de ser, sin duda, 
el más grande do los acoutecimien-
tns cineniato:3 Aficos dal rrvomento 
actual. 
" p e r d i d o e n l a 
( B r a r t ( T l u d a ó 
Ri ta Jolivet, la célebre actriz, en el role de la protagonista en la va-
liosísi ma f i l m . 
" E L P E S C A D O R D E P E R L A S " E S L A M A S H E R M O S A 
D U C C Í O N H E C H A R E C I E N T E M E N T E ' John l iusell , el famoso autor con-
cibió, un iwema de amor bel l ís imo: 
y ese poema fué llevado al celuloide 
con el Ululo de ;'E1 Pescador de Per 
las". ' EsTa primorosa suoer-produc-
ción especia de la Metro, que será 
estrenada en el teatro "Capitolio" 
el día 7 dei actual, causará gra t í s i -
ma sorpresa en el público por la ex-
traordinaria belleza de sus escenas 
y por lo agradable y real de su tra-
ma. 
R a m ó n Navarro, el gallardo actor, 
que ha sustituido a Rodolfo Valen-
tino, tiene a su cargo el "roie" del 
Jefe de una t r ibu nómada llamado 
Motaur i ; y Alice Terry, esa blonda 
y encantadora estrella del :'.ríe del 
gesto, interpreta en esta joya de la 
c inematograf ía moderna el papel de 
la hi ja de un misionero ing lés . De 
los amores entre ambos surgen es-
cenas románt icas y cuadros de una 
belleza extraordinaria. 
Santos y Artigas se proponen es-
trenar " E l Pescador de Perlas", el 
día 7, como decimos antes; pero ese 
día h a b r á fiestas especiales en el 
En Capitolio se e s t r ena rá los días 
5 y 6 de Septiembre, la cinta espe-
cial del repertorio Liberty F i l m Com 
pany, "Perdido en la gran ciudad", 
interpretada por uno de los t rágicos 
más eminentes de la pantalla John 
Lowel. 
Tiene esta cinCa, una trama que 
convence, porque los efectos d ramá-
ticos no son forzados, sino que se 
desenvuelven naturalmente dentro 
de una lógica inflexible. 
Todas las situaciones son reales. 
La presentac ión es impresionan-
te y de acuerdo con la trama. 
La in te rp re tac ión hecha por los 
artistas es admirable, porque ee se-
leccionó lo mejor para el reparto. 
La Liber ty tiene en perspectiva 
otro estreno magnífico. Es este "Ma-
ría Antonieta o el calvario de una 
reina". 
"Capitolio" y se e s t r ena rá un de-
corado v is tos í s imo. 
Las principales familias do la so-
ciedad habanera es tán reservando 
con tiempo sus localidades. Es la 
mejor señal d^ la expectación que 
existe por conocer la ú l t ima obra de 
Rex I n g r a m . 
(CONTINUA EN L A PAGINA DIEZ) 
Triunfo brillante .éxito ruidoso, 
" succés" magnífico el que ba obteni-
do en Payret la farsa de Muñoz Se-
ca y Pérez Fe rnández con música 
dei maestro Vives, qúe so t i tu la " E l 
Parque de Sevilla". 
Pocas veces hemos v.ia'o i'eir al 
público tanto. La comicidad "deto-
nante" de los autores "astrakanes-
cos" que "monopolizan" e l ' "géne -
r o " y la gracia espontánea, fluida, 
natural del incomparable Casimiro 
Qrtas, mantuvieron a la concurren-
cia anoche, como anteanoche, en 
una carcajada continua. ¡Como que 
era para salir enfermo del teatro! 
Casimiro hace un Paco Rivero 
que nadie podr ía superarle. Es una 
creación cómica de méri to excep-
cional . 
Sus escenas con los miembros del 
Club de "La Guasa Viva" y con el 
italiano son grac ios ís imas . 
Los cuentos que hace no pueden 
ser más jocosos, ni más divertidos, 
ni más regocijados. . . 
Mienitras dura, el auditef/io r íe 
sin in te r rupc ión , e l final la carca-
jada estalla y los aplausos resuenan 
atronadores en la platea, en los pa-
sillos, en las g a l e r í a s . 
Las decoraciones de Mart ínez Ga-
r i , han gustado mucho. 
Pilar Aznar es tá admirablemente 
en su role de Consolación. 
Todos los artia'.as contribuyen al 
gran conjunto de " E l Parque de Se-j 
v i l l a" , que d u r a r á mucho tiempo en1 
el cartel, está anunciado para hoy,1 
en mat inée y por la noche en dos! 
secciones, con "Maruxa". 
Esp léndida ha sido el " succés" de 
¡a farsa de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. Un gran acomtecimiento tea-
t r a l . 
L A B L A N C O S A I . U N Y G I G L I 
Los diarios de Ñapóles dan cuen-jivinte la Temporada Ofkd'dl de Ope-
ta de los grandes triunfos que ha 
obtenido la mezzo-soprano Matilde 
Blanco Sadun cantando "Favori ta" 
con el tenor Gigli en el Teatro Pol i -
^eama de aquella ciudad. 
La Blanca Sadun como ec sabido 
vendrá a cantar en la Habana, du-
M I E R C O L E S S . - ñ G E B f l L , 
M ñ R i ñ m m , R E 0 1 N 0 
Y O T E R O 
EL S A N T O DE Lf l ISIDRft 
Una de las grandes norvedados 
que ofrece para la semana, el Tea-
tro "Mar t í " , es la función del miér-
coles en honor de Acebal. 
Acebal, es ante todo y sobre todo, 
"actor". Y además "el actor del 
teatro criol lo". A l negrito, personaje 
pintoresco y alegre, ha puesto Ace-
bal intención, y graeíosa malicia. 
Aceba-I ha triunfado Cuidosamente 
y se ha hecho uno de los actores de 
mayor popularidad de la Habana. 
La idea del homenaje, por otra 
parte, significa una función a bene-
ficio del público, ya que el progra-
ma es de los mejores: "La Toma de 
Veracruz" interpretada por Regino y 
su compañía y . . . la Marco y V i l l a ; 
"Es mucho Madrid" , por los artis-
tas de Mart í y Acebal; un estreno: 
"Sub-puertos y L o t e r í a " "Plan Ta-
rafa", por Otero, y la reposición de 
" E l Santo de la Isidra", sa ínete de 
Arniches. 
ra, contratada por los señores To-
lón y C h a ñ é . ^ 
Las tres grandes mezzo-soprano 
de la época actual son la Blanco 
Sadun, la Zinet t i , y la Besanzoni. 
La Blanco Sádún can t a r á en la 
Habana en diciembre. 
Cuenta el doble programa dé hoy 
en el Princiipal de la Comedia con 
un atractivo poderoso. La tarde y 
la noche es tán dedicadas a la risa. 
Se encargan de ello obras tan inge-
niosas y regocijantes como "La Re-
pública de la broma". Un drama de 
Ca lderón" y "La real gana". 
He aqu í como se han distribuido. 
En la mat inée , que comenzará a 
las tres menos cuarto en punto, se 
pondrá en escena " L a Repúbl ica de 
la broma", la más graciosa comedia 
de cu-antas se han puesto en el Prin-
cipal esto año. No es solo la crí t ica 
quien la afirma. Lo dice también 
el público que ha llenado muchas ve-
ces el teatro para verla y ha corri-
do después la voz por toda la Ha-
bana López consiguió uno de sus 
mas francos éxitos en "La Repú-
blica de la broma" gracias a su vis 
cómica y a la enorme fuerza de su 
papel. Toma parte en esta comedía 
toda la c o m p a ñ í a . 
Hay ún gran pedido de localida-
des para esta tarde. 
Por la noche, a las nueve, vuelve 
a representarse "Un drama de Cal-
de rón" , la regocijante comedia de 
Muñoz Seoa en que hacen las deli-
cias del público Amparo Alvarez Se-
gura, Paco Robles y Rafael López. 
Antes de "Un drama de Ca lde rón" 
sube a escena el sa ínete en un acto 
" L a real gana" en el que ge lucen 
Rosa Blanch y Roblés. 
Un buen programa el de hoy en' 
el Principal de la Comedia. 
Para el lunes está anunciada la 
comedia de Pablo Parellada (Mol i -
tón González) t i tulada ¡"Qué ami-
gas tienes, Benita!", fina y chispean 
te obra, vuelta al cartel a solicitud 
de muohás familias. 
Las novedades en el cartel del 
Principal, para la próxima semana 
son dos. Ambas en función de mo-
da, el martes y el viernes. 
E l ' p r i m e r día se estrena el "vau-
deville" de Buery, E ó n y Durieux, 
adiaptado al castellano por Felipe 
Capv. popular escritor festivo, t i t u -
lado " E l P a p á del Regimiento", 
La acción pasa entre militares y es-
tá saturada de chistes y situaciones 
cómicas, muy al estilo f rancés ; uno 
de esos "vaudevllles" que recorren 
en triunfo los escenarios todos de' 
Europa y A m é r i c a . 
E l Vernos i rán "Los fantoches", 
la fina y delicada comedia france-
sa, que ha de dar, como " E l A d -
versarlo" y " E l l adrón" , la máxi-
ma medida de los altos valores de 
la Compañía del Principal, 
ESPERARA COOLIDGE ANTES DE 
RECONOCER EL SOVIET RUSO 
WASHINGTpN, agosto S i , 
Hoy ¡se ha deparado olicjalmento' 
c ü la Casa Blanca que el gqJiierno 
do los Estados Ur.«iaos, fcaj(> el régi-
men del presidente Coclidge, como 
antes el del presidente Harding, es-
p e r a r á tener pruebas do la existen-
cia de un gobieruc en Rusia confor-
me a las cormas americanas antea 
de conceiei el reconecimieuto d i -
piomático a ese país.. 
E N M ñ R T I . O P E R E T A , R E V I S T A Y V A U D E V I L L E E N M A T I N E E 
Un Pelotón de "Los soldaiditos de plomo" do la revista "Es mucho\Iadr id" , que se representa en el 
±eam o 3 i a r t ü , en la ^Matinée de hoy, con Ja opereta "Mrtltnos Viento" y el vaudeviUe " E l Tenien-
ta TMím.ícoI" 
"Molinos de V i e n t o " , . . "Es Mu-
cho Madr id" y " E l Teniente F lor i -
sel" figuran en la función de hoy. 
Por la tarde, dedicada como siem-
pre a las damas y a los niños. 
Es el de hoy, de los mejores car-
leles de la temporada. En realidad 
Ju l i án Santacruz, conoce al públi-
e Flor i se l . 
ce, sus gustos, sus preferencias.. , 
Hoy a las dos y media se l l enará 
Martí , como el domingo. 
El programa de los que garanti-
zan el buen éx i to . 
Por la noche, dos secciones: sen-
cilla y doble. En la sencilla y pr i -
mera, se r e p r e s e n t a r á " E l Teniente 
Florisel" . 
En la segunda: "Es mucho Ma-
d r i d " . . . la revista atrayente y "Mo 
linos de Vien to" . 
Para la semana próxima se pre-
paran grandes novedades; una de 
ollas, el estreno de otra revista: 
"Las Hijas del Tío Sam". Tí tu lo 
que promete "cosas". . . 
L A C O M P A Ñ I A P A C O M A R T I N E Z 
En Actualidades ha sido muy bien 
acogida la compañía que dirige Paco 
que Pepita Maiquez y "Chole" P é -
rez". 
La notable t iple María Luisa Mar 
oi l i , es ap laud 'd í s ima , igualmente 
q io Pepita M^que;:. 
Para hoy no.s anuncia !a emprJífe 
"na magníf ica mat inée a las tres 
de la tarde con la divertida come-
dia "La Casa de los Milagros, la zar 
zuela en un acto, y seis cuadros, con 
letra de los señores Carlos A r n i -
ches y García Alvarez y música del 
maestro compositor, Quinito Valver-
de, t i tulada " E l P r ínc ipe Casto", 
Los precios para esta ma t inée se-
r án populares. 
Por la noebe enprimera tanda sen-
cilla a las 8 y media, " E l Club de 
las Solteras, , 
En segunda tanda doble a las 9 
y media la comedia original de Dió-
genes, t i tulada, "Los Floretes", y 
la revista en un acto, prólogo, y cua-
tro cuadros original de Manuel Mon-
cayo, y música de Penella, t i tula-1 
da. "Las Musas Latinas". 
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H A B A N E R A S I D E A C T U A L 
(Viene de la 
pañado de cor tés dedicatoria. 
Una obra instructiva. 
Muy amena. 
Con ese doble propósi to de re-
crea.- y fenseñar ha hecho un libro 
admirable el culto y merUIsimo 
doctor Matías Duque. 
Es la obra de un patriota, de un 
observador y de un laborioso. 
Repasando las páginas de Vues-
t ra Patria, siquiera sea ligeramen-
LOS ULTIMOS 
Son tres. 
• A cual más s impát ico. 
Flora María Saladrigas y Here-
dia. ititeresante señori ta , ha sido pe-
dida en matrimonio por el joven Ra-
mc>- M. Cañas, Capitán Pagador de 
la Marina de Guerra. 
E l joven Angel Cabrera, que se 
recibió ú l t imamente de abogado, ha 
p á g . SIETE) 
se reflejan en la pereorelidad del 
autor esos tres aspectos. 
A reserva de apuntar algunas ra-
flexione?. que el l ibro me sugiere me 
complazco en alabar lo esmerado de 
la edición. 
En la Librería Cervantes, de Ga-
liano 6 2. se lian puesto de venta .'os 
primeros ejemplares. 
Una obra que tiene su destino. 
S/ dec larará de texto. 
COMPROMISOS 
pedido la mano de la bella señor i ta 
Alicia Benítez. 
Falta un nuevo compromiso. 
Ya el ú l t imo. 
Natalia García, encantadora vecí-
nita del Vedado, fué pedida esta se-
mar^i por el correcto joven Enrique 
Verdes, alto emP^ado del bufete del 
dpcjLor Chaple. 
¡Enho rabuena ! 
PEPITO ECHAXIZ 
Triunfó . • ma aplausos estruendoso. 
Como tr iunfa siempre. Aplausos de un auditorio que .se-
Bril lante, en el doble aspecto so- rá ya fi jo eq sus conciertos anua-
cial y ar t ís t ico, fué el recital que eh les del NacionáK 
la tarde de ayer ofreció Pepito Eclíá- Lo esperan ahora en él Norte, 
nlz. Saldrá el miércoles. 
E l joven y notable pianista reci-
bió en números diversos del progra- Enrique FONTAXtLLS . 
(Viene de la página nueve) 
¿ T E l ^ D i n e r o l o e s O o 5 o ? 
I I L 
m. 
II 
A ím tienen, los aficionados un 
día de arte, porque en Capitolio se 
estrena el lunes la cinta de Nor-
man Ker r i , Mi r ian Sooper y Marta 
Mansfield. 
¿El dinero lo es todo? tiene l u -
josas escenas, en que no sabe uno 
si admirar más la inteivsidad de las 
situaciones d ramá t i ca s deearroliadas 
háb i 'mcn te por un dí rac tor talento-
Ho o la. suntuosidad y riqueza ds los 
trajes que presentan las actrices del 
reparto. 
E l argumento de ¿E l dinero lo es 
todo? tiene un relieve social extra-
ordinario y por ello es que ha o-íu-
sado tanta sensación en; los Esta-
dor Unidos. 
¿El dinero lo es todo? viene a Cu-
ba después de un recorrido t r iun -
fal por Broadway, 
^ A c o n t e c i m i e n t o C i n e m a t o g r á f i c o 
En los altos del Palacio, primer 
piso, entre mil novedades sani 
tarias, se exhiben al público las 
neveras Bohn Syphon. 
cLas ha visto usted? Es un sa" 
lón tan frecuentado por nuestra 
distinguida sociedad y es tan 
amable «u dependencia! 
La elección es cuestión de gusto. 
Comprendiéndolo así los Ingenie-
ros, los propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque sean las señoras las en-
cargadas de elegir los artículos 
sanitarios. Claro; ¿quién ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer? 
En el Palacio de las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-
cías del hogar: Neveras Bohn 
Syphon, Gabipetes Sellers, últi-
ma creación en muebles de coci-
na y los filtros de presión Eclip-
se; único filtro capaz de sumi-
nistrar agua pura. 
L f l L L ñ M ñ f t f l D ñ 
R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 3 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
Fausto, un cine elegante, s impá-
tico, lugar de reun ión de lo más se-
lecto de nuestra sociedad, es el de-
signado, para la presentación en Cu-
ba de " L a Llamarada" una película 
interpretada por Sooava Gallonne. 
Hemos visto el fotodrama y una 
pregunta de difícil contestación acu-
dió inmediatamente a nuestros la-
bios. ¿ H a b r á quien pueda superar 
la creación de la genial "estrella" 
Imposible. Pocos y muy contados 
son los artistas que se pueden medir 
con la Gallone. Arte , belleza, dis t in-
ción, un poder t rágico sublime y una 
inteligencia clarividente son sus ca-
rac ter í s t icas principales. 
" L a Llamarada" es un drama so-
cial que satisface al más exigente. 
La compañía At lán t ida , de Ma-
drid, acaba de editar una película 
que indudablemente ha de merecer 
la aceptación de todos los públicos 
d^l mundo, colocando a España en 
primera fi la entre los países produc-
tores del universo. 
Gente Brava está basada en la 
hermos í s ima obra de Arniches, t i t u -
lada "Los Guapos", y sus escenas 
han sido tomadas en las bellas cos-
tas andaluzas, que han brindado las 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan g-asos, agruras y dolores. 
Ha aquí el remedio 
I<as a u t o r i d a d e s m é d i c a s a s e g u r a n 
q u e cas i l a s n u e v e d é c i m a s de t o d o s 
l o s caaos de e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a -
go , i n d i g - e s t i ó n , a g r u r a s , gases, n a u -
seas y f l a t u l e n c i a , obedecen a l exceso 
de á c i d o s h i d r o c l ó r i c o s en el e s í A m a -
g o , y no c o m o a l g u n o s suponen , a la 
f a l t a de j u g o s d i g e s t i v o s . E l d e l i c a d o 
t e j i d o de l e s t ó m a g o se i r r i t a , l a d i g e s -
t i ó n se r e t a r d a y los a l i m e n t o s se a g r i a n 
f á c i l m e n t e , c a u s a n d o l o s d e s a g r a d a b l e s 
s í n t o m a s que t o d o s los q u e padecen d e l 
e s t ó m a g o conocen d e m a s i a d o b i e n . 
P a r a t a l e s casos no se r e q u i e r e n d i -
g e s t i v o s a r t i f i c i a l e s , q u e p o r el c o n -
t r a r i o , p u e d e n c a u s a r v e r d a d e r o d a ñ o . 
E n s a y e l a a b s t e n c i ó n de s e m e j a n t e s . d i , 
g e s t i v o s a u x i l i a r e s y o b t e n g a , en c a m -
b i o , en c u a l q u i e r d r o g u e r í a , a l g a l i a s o n -
zas de M a g n e s i a B i s u r a d a , t o m a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a . d i s u o l t a en u n poco de a g u a 
d c E p i ' é s de oada c o m i d a . E a c u a r t a 
p a r t e de ur> v a s o de a g u a os s u f i c i e n -
te . E s t o l e p a r i f i c a r á e l e s t ó m a g o , e v i -
t a n d o l a f o r i n s c . ' r de, á c i d o s e x c e s i -
v o s y n o e x p e r i m e n t a l ; ' a g r u r a s , gasea 
n i do lo r e s . E a M a g n e s i a H i s u r a d a ( en 
p o l v o O en p a s t i l l a s — p e r o n u n c a en l í -
q u i d o o en f o r m a de l e c b e ) — e s i n o f e n -
s i v a a l e s t ó m a g o , b a r a t a en su p r e c i o 
y el m a s e f e c t i v o c o m p u e s t o de m a g n e -
s i a p a r a el t r a t a m i e n t o de l e s t ó m a g o . 
E o u s a n d i a r i a m e n t e miU . s de p e r s o n a s 
q u e h o y d i s f r u t a n de sr.s c o m i d a s s i n 
m á s t e m o r e s de i n d i g e s t i ó n . 
primicias de sus paisajes encanta-
dores a la realización de esta em-
presa. 
La encantadora artista Eugenia 
Zuffoli , tan conocida de nuestro pú-
blico, se presenta en esta película 
óp t imamente , desempeñando el papel1 
principal . 
"Gente Brava" será estrenada en j 
el Teatro Campoamor, que se verá i 
concurr idís imo, por tratarse de una! 
verdadera joya de arte de la cinema-
tografía española. 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p . m. 
So pre/para en los talleres de la 
Universal, empresa solvente con una 
idónea dirección, un fotodrama ad-
mdrablc, tatito por el argumento, 
vers ión de una obra de Víctor H u -
go, como por la representación. 
"Notre Dame" o sea "Nuestra se-
fior'a de P a r í s " , es la película en 
cuest ión. 
Los ingenieros hicieron una re-
producción exacta de la célebre igle 
eia de la capital de Frcucia. 
La cinta no es tá terminada a ú n . 
Hasta dentro de tres o cuatro 
meses uno se conc lu i rá . 
Lon Chaney, que tiene en su re-
pertorio obras muy notables; entre 
las que podemos coitar a " E l tauma-
turgo", comisionado para la difícil 
in terpretación del inmortal Quasi-
raodo. 
_ Entre las noticias que hemos reci-
bido de la oficinas es tá la siguiente: 
Lon Caney tiene que deccansar al-
gunos minutos con frecuencia debido 
a la fatigosa posición en que le co-
loca la imitación de la f igura del 
famoso contrahecho. 
He aquí una escena de "Fama" la cinta de Krancesca Ber t iu i , que la 
"Interuacionad Cluematopiáí ' ioí" ' p r e s e n t a r á en Fausto cu los primeros 
ciias de sepiiembre. 
AY un motivo poderoso para que tanto usted como las 
principales familias de Cuba,; prefieran loa muebles de 
mimbre en su hogar: que son frescos, cómodos y elegantes, 
Î sro conviene advertir que en esta clase de muebles se vende 
m'.vlio "srat* "*bre",. 
L A C A S A L I F E 
( E N S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O ) 
tiOT̂  en exposición constante los más caprichosos JUEGOS DB 
LECHTIMO MIMBRE CHINO, los cuales estamos vendiendo ac-
tualmente a precios especialísimos por la gran cantidad que re-
cientemente hemos recibido. Los mimbres de LA CASA LITE 
son garantizados en su duración, por ser muebles enterizos, no 
encolados, y de una hechura que nadie puede igualar 
Decídase, señora, a adquirir un Juego para su sala o comedor. 
Esmaltamos los mimbres del color que se desee. Tenemos sillones 
ele Junco Marino, propios para terrazas. 
FABRICANTES DSL COLCHON "UFE** 
OS SERVICIO EN TODAS LAS CAMAS DE LA REPUBLICA 
EFECTOS SANITARIOS 
De acabado y perfección admirables se puede hacer un cuarto 
de baño pequeño con los aparatos sanitarios S t a n d a r d " 
Si desea satisfacción absoluta, exija al comprar la marca 
S t a n d a r d " Todos llevan la etiqueta. 
De venta por: Purdy & Henderson Trading CoM Antonio Ro-
dríguez, José Alió & Cía., S. en C. Pons & Cía., S. en C. y princi-
pales casas del interior. 
Pittsburgh, E. U . A . 
Oficina en la Habana: Edificio Royal Bank of Ganada 518. Tel. 1VI-3341 
L O S U L T I M O S D I A S D E L H A B A N A P A R K 
P r e p á r a n s e grandes fiestas para 
cerrar con broche de oro la tempo-
rada veraniega del Habana Park, 
hasta el próximo invierno. 
La fecha fijada pana el cierre se-
rá el 16 del mes actual, y los días 
señalados para los festejos, 14, 15 
y 16. 
En estos tres días sé ce lebrarán 
bailes dé disfraz, noche veneciana, 
verbena, romer ías , fuegos artifioia-
ie¿, concursos de, bailes etc., etc. 
La i luminación del Parque duran-
te esos días será extraordinaria, a 
fin de producir un efecto fantás t i -
co. 
Para los bailes de carnaml, se 
obsequiará a la concurrencia con 
serpentinas» confetti, pitos, gorros, 
etc. Con las serpentinas y confetti, 
que se repart i i an-,protusamente, po-
drá librarse una verdadera batalla. 
Se han tomado todas las medidas 
para que los bailes puedan celebrar-
se en lugares adecuados y cómodos, 
y serán amenizados por varias- or-
questas criollas y americanas, a f in 
de que puedan deleitarse de- igyial 
modo los aficionados al danzón co-
mo los partidarios del fox-trot. i 
Los concursos de bailes resulta-
rán in te resan t í s imas . 
Los hab rá de danzón, de rum-
ba, de zapateo, de bailes regionales 
españoles y norteamericanos, tan en 
boga entre nosotros. 
Los distintos jurados se fo rmarán 
con personas de verdadera autoridad 
y competencia. 
H a b r á además , juegos de diversas 
clases: palo encebado ,carreras en 
saco y cuantos suelen ofrecerse en 
esta índole de fiesta. 
Se establecefán kioscos, ventorri-
llos, bohíos y kabarets, donde se veu 
derán dulces, refrescos, café, ros-
quillas. 
Siendo fiesta esencialmente popti-' 
lar, no fa l ta rán , además de los baiíj 
les, cantadores de canciones y seni l 
Con lo expuesto, apenas si hemosli 
dado una vaga idea de la animadísi-
ma colosal fiesta con que la Empresa 
del Habana Park cierra su tempora-
da veraniega, para organizar la nue-
va de invierno, que, por las noti-' 
cias que tenemos, ha de superar a 
todas las temporadas anteriores. 
J A R A B E D E A f f l B R O Z O I N 
remedio seguro y agradable para tom 
das las afecciones agudas y crónwí 
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración d j f l 
ficultosa, sensación de sofocacióijH 
inflamación, expectoración escasa oB 
dolor. Ejerce un efecto sedativo e f l 
todo el sistema respiratorio, m i t i g S 
la i rr i tación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración I 
y disminuye la intensidad y la tr&M 
cu encía de la tos. Por ser en extre- i 
mo agradable al paladar, no des- ;] 
compone el estómago y es de efica* I 
cía especial en casos en que los ó f l l 
ganos de la digestión están debill-;! 
tados o propensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna;; 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil1 
en el tratamiento de las afecciones . 
pulmonares crónicas. Preparado de | 
la American Apothecaries Co., New 
York. 
r 
E l s u r t i d o p a r a 
l a T o i l e t t e 
DE VIVAUDOU 
lo usan las mujeres más bellas del munido. 
Deliciosas preparaciones del mejor perfumista 
francés que hacen a toda mujer seductora c irre-
sistible. 
Variedad de artículos v 
Jabón, Talco, Pasta dental. Loción. Cold 
Cream, Esencia. Crema sin grasa. Color. Polvos de 
Crema. Polvos, Lápiz para los labios. Artículos de 
"Manicure". 




Pour la France, 
Waltz Dream. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 2 de 1923 
ANO X C I 
P A G I N A ONCE 
Un vastago más 
Con toda felicidad ha hecho su 
anarician en el venturoso hogar de 
mis excelentes amigos loe esposos 
e^ñora Concepción Arias y señor 
Buenaventura Vallvey, rico indus-
t r i a l de esta plaza, una encantado-
ra niña. , . 
Ya puede calcularse la alegría 
que experimenta tan apreciable ma-
tr imonio. 
Les felicito, enviándole a la üeüe 
muchos ósculos de salutación. 
De "Punta de P rác t i cos" 
Después de permanecer en Punta 
de Práct icos , lugar pintoresco y sa-
ludable que se halla a la entrada 
del canal de Nuevitas, una tempora-
da veraniega los distinguidos y res-
petables esposos señora Virtudes 
Giroud de Biosca y doctor Federico 
Biosca Viñolas, han regresado a esta 
ciudad. 
También vinieron del expresado 
lugar el prestigioso matrimonio se-
ñora Rosa Morán Cisneros y señor 
Aurelio Giroud Varona, bizarro Co-
ronel de Caballería del Ejérc i to Es-
pañol. 
A ambos matrimonios, dignos de 
todo mi respetuoso afecto, les envío 
mi saludo. 
excelente señora Rita Aguilar de 
La tarde del miércoles ; dia 29. 
se verificó el triste acto de condu-
cir sus despojos a la ú l t ima mansión. 
E l córtejo fúnebre salió de la ca-
sa mortuoria Padre Olallo 102. 
Nutrido acompañamien to seguía 
a la carroza fúnebre. 
Descanse en paz y sea una con-
dolcnc.a bien sentida para sus cn-
tristecicfos deudos. 
A Guí'íinuiro 
En estos dias se t ras ladó a Guái-
maro el Tesorero del Ayuntamiento 
señor Elpidio Moran de la Torre. 
Hacia el mismo histórico pobla-
do embarcó el Procurador Público 
señor Vicente Tomé. 
Después de atendidos por ambos 
amigos los asuntos que allí les lle-
varon, volvieron para Camagüoy. 
W~ 
A Hatuey 
Con el propósi to de pasar en el 
vecino poblado unos días de placer 
campestre, se trasladaron la esti-
mada señora Angela Escobar v.uda 
de Loret de Mola y su nieta la pre-
ciosa señor i ta Angelita González. 
Que íes sirvan de complacencias 
infinitas. 
Misas de alnifi 
El 3 de Septiembre se celebraran 
tres misas on la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Son en sufragio del alma de la 
inolvidable señora Concépción Je 
Piña Carcés, que falleció el mlKmo. 
dia del prespnte més y año. 
Celebrando el cumpleaños de sus 
nupcias 
Los esposos señora Elvi ra Nava-
rro y señor Fran .'irco García del 
Busto, mis queridos ¿•migos, celebra-
ron el 14 r.ños de su -feliz >inlóii. 
Su casa, qve ha ¡rdo siempre tem-
plo de vir ¡d. ar Vk nia y ventura, 
e s í a in ad^i; ada con vn gusto exqui-
sito. * , : . : 
Muchas familias acudiero-. a ren-
d ríe súa homenajee de cariñoso 
afecto- a. Elvira y ¡"•rancisco, y ar rei-
terarles sus votos por que e- lo su-
cesivo conenmen dv ' ru tand ' .1j to-
das las bienandanzas que •me-eoen. 
Hubo ba l t , por que al reunirse 
la juventud no es ¡.osible j o Ter-
psícore quede desairado. 
Disfrutando de aquellos momentos 
tan alegres, estaban las señoras Ne-
na Süárez ríe Sánchez Cátala, Ceci-
lia Conde viuda de Franco, Conchi-
ta Pérez viuda de Ramos, Angela 
Melián viuda de García del fíusto y 
Nena Llanio de Ferrar. 
Los señor i t a s Noelia García del 
Busto Lol in y Margarita Ramos. 
Pastora Hernández , Ana Luisa, Flor 
Maria y Blanca Franco, Beby Süá-
rez Urquía, Gloria, Amparo y Espe-
ranza Sánchez Catalá, Juana^Bmilia 
y Jopefina Mart ínez Ernestina Gar-
cía, Flora y M a r g a r í a Fe rnández 
Carmita Zuyas Bazán, y Margar.ta 
López. 
Ují jardín con todos sus encantos. 
Los obsequios brillaron oor la 
esplendidez innata en el matrimo-
nio festejado, haciéndose un verda-
dero derroche de dulces 4 finas be-
bidas. 
Dentro do la mayor complacen-
cia dióso té rmino a tan atractiva 
soirée, y al despedirse la concurren-
cia de Elvira y Francisco les repi-
tieron sus votos por que la felicidad 
siga siendo su compañera insepa-
rable. 
A una ¡señora se le desprendió la 
mandíbu la ál bostezar 
En la tarde del miércoles conoció 
el doctor Biosca. en la Casa de So-
corro, de un caso poco común. 
La señora Francisca Arrastre, de i 
2 7 años y vecina de Enrique José j 
17, fué conducida a dicho Centro 
por sus familiares, con la mandl- | 
dula desprendida, accidente produ- | 
cid o por un bostezo. 
Como e! caso era grave, el doctor j 
Biosca est imó prudente consultar a i 
su ilustre compañero y notable ci-
rujano doctor Rodríguez Barahona, 
que en esos momentos llegaba a la 
Casa de Socorros, 
Después de mucho luchar, el doc-
tor B.osea acortó con volver a su 
lugar la mandíbula , organizando 
sus articulaciones. 
El Gobernador homenajeado en 
Santa Cruz de) Sur 
Según las noticias que recibo des-
de Santa Cruz dei Sur, puedo con-
signar que r l Gobernador Provin-
cial, Cemindante Zayas Ba^án, ha 
| sido objoto de demostraciones de 
: afectos y s impat ías por los elemen-
! tos de valer de aquel té rmino. 
AI medio día del ?9 llegó a esa 
¡ciudad acompañado del Jefe de la 
Policía Gubernativa, señor Angel Ri-
jverón y el Ingeniero del Consejo 
Provincial wv.or José Beltran. sien-
do obseoü ado con un gran banquete 
jen el Hotel Zaldfvar. 
j De esto homenaic participaron re-
¡ presentnc ones oficiales, del comer-
¡ ck- y de 'manto vale y represfiatai 
jen aquella culta corlad marLima. 
¡ l lamada a ser en breve t'empo una 
Kié las más Importantes de la Ue-
' pública. 
Hubo di.u-ur^os de tonos elevados, 
consumiendo turnos el Gobernu'k'r 
jy el Alcal ie de aqu^ municipio, se-
ñor Oscar ñ. Perdomo1. 
E l Gobernador p r o m e t ó que 
I cumpl i r ía sus "ofertas en cuanto al 
I arreglo de los caminos, asegurando 
i de que pronto comenzaran los f a -
bajos para construir el puentj ie 
I "J obabito". 
De Santa Cruz del Sur se dirigie-
| ron el Gobernador y sus acompa-
' ñantes al central "Franc.sco". 
1 Becas declaradas desiertas en nues-
(ro Inst i tuto Provincial 
Por no haberse presentado nin-
gún estudiante en el Instituto Pro-
vine al a optar por las *r¡a% becas 
puestas en concurso, han sido decla-
; radps desiertas. 
Son estas las de Blupme-Ramos. 
Asociación Martiniana y Consejo 
Provincial. 
¿A qué triste conclusión puede 
¡l legarse con esta evidente indiferen-, 
icia de la juventud que presentándo-
isele una oportunidad para estudiar 
luna earreri , la desprecia?.. . 
I n contratista de la Habana se lie-
va la subasta de la carretera de 
Santa Cruz del Sur 
J En la Jefatura de Obras Públ icas 
I de esta Provincia, se llevó a cabo, 
¡en dias pasados, la subasta de la 
'carretera que uni rá a Camagüe j 
icón Santa Cruz del Sur. 
Como los contratistas de Cama-
[güey no se ajustaron a la tasación 
i dada a esas obras, siendo sus pre-
jeios muy elevados, se la adjudica-
j ron al señor Francisco Martínez, 
I contratista de la Haba-na, que fué 
el que mejor precio ofreció. 
Este contratista fué presentado a 
: esta Jefatura por el Secretario del 
| Ramo, señor Sandoval, toda vez que 
sus proposiciones encajaban en la 
¡ tasación dada a la carretera, que es 
la de treinta mi l pesos. 
Con una nota de dolor 
Finalizo mis "Impresiones" de 
hoy. 
Se trata del fallecimiento de la 
Las Secciones de Estudios 
E l jefe de Obras Públ icas ya ha 1 
organizado las dos Secciones de Es- ; 
tudios. 
Úna está dirigida por los señores j 
Abren y Marrero y la otra por los ¡ 
señores Bre tón y Criado con respec- ', 
to al nombramiento de Ingenieros i 
do Tercera clase Auxiliares, espera 
el Jefe de Obras Públ icas que l ie- . 
i gun de un momento a otro. ; 
I Uafacl PERON. ¡ 
i r 
Hemos recibido el número de 
«agosito de esta prestigiosa revista 
que inicia ya una marcha t r iunfal . 
Exorna la portada un oleo de Ra-
món Loy, completamente inédito y 
que exhibirá en el invierno próximo 
en Madrid . 
José Enrique Morúa en magistral 
estudio juzgu, "La Crítica Literar ia 
en Cuba. 
Pedro Heñr íquez Ureña, el gran 
crítico dominicano, habla sobre "La 
Música Filandesa". 
León Ossorio publica una compo-
sición t i tulada "Ama y Odia". 
La Música después de la guerra, 
es extracto de una cont¿reac ia in-
teresante . 
Luis Andrés Zuñiga, ei gran es-
critor español, habla sobre el gran 
cuadro de Ingrés "La Source". 
Sobre Verdi y Wagner un intere-
sant ís imo anál is is de Alejandro Suá 
rez del Cordero, joven director de 
la Revista. 
Helio, el s impático e irónico cro-
nista, nos ofrece en el "Ausente", 
una historia veraniega y un estilo 
ágil y bello. 
Gil Blas, Don Quixote y el V i g i -
lante Crítico cierran el valioso ma-
te r ia l . 
Gráf icamente un retrato de Nina 
Gu'--/va, soprano ruso; una carica-
tura dei Conde de Rodas: vistas de 
la g-an película las Víct imas del 
Presidente. 
Un nuevo tr iunfo de "Magazine 
A l t e . 
G R Á T ' S P A R A LOS HOMBRES 
TnforMar<* •ír'.xji.j como durarlo nrmi-
to y r» lical c-.t. v.r> tratami mío patrnte 
elf ?R,,;r mun-ÜU. Enfermedades (*¡i%r* 
tas. irritaciones. Flujos. Gota Militar, 
Arenillas, M-.J de Uiñones , -le Pit-dra 
< atnrros de »a Ve'.ga. Cisliri.- Urelri-
Us; Knvíe su clircc-(6n y J:s fldlloá v>-
;ados al Rer r«R. ..tante O. ^ '̂oas. Anar-
L A L E V TA RAFA ES BENEFICIO-
SA.—DEJEN L A LOTERIA Y SU-
PRIMASE E L CI ATRO POR 
CIENTO 
En una entrevista con elementos 
valiosos —Veteranos de las. dos 
guerras— y significados en la polí-
tica, me han manifestado, clara y 
rotundamente, que solamente aque-
llos a quienes perjudicase la "Ley Ta-
rafa" podían protestar de su apro-
bación, toda vez que dicha Ley be-
neficiaba grandemente a todos los 
obreros en general, pues con ella el 
Crabaj'"'dor cubano tenía, más defen-
sa ^n la lucha po- la v 'd t . 
No conciben estos Ve*"ranos, que 
un scrupo—los menos—-invoquen el 
nombré de todos los Libprtadorps. 
"uando sabido es, que la C?'iniara de 
Representantes, representa a todos 
los ciudadonos, y los ^nismos que 
hoy protestan por no. prestarse a 
sus amaños , han puesto sus ener-
gías por llevar a la Cámara a esos 
hombres defensores de los intereses 
del p-^Mo cubano, siendo ellos por 
lo tanto. los únicos capac-'Mdos pa-
ra ec' udiar y aprobar leyes más 
ventajosas a sus ciudadanos y por 
esta poderosa razón, resulta anti 
pa t r ió t ica cualquier manifestación 
en contra del Gobierno legalmente 
constituido. 
Sobre la supres 'ón de la Loter ía 
—dice un viejo Veterano rodeado 
de o t ros—¿cuá les son los beneficios 
que reporta al pueblo? /.Cuáles son 
los perjuicios? Beneficios son los 
millones que ingresan por efiüe con-
cepto, sin obligar a los ciudadanos, 
eomn sucede con el cuatro ñor cien-
to. F l cual impuesto debía haber 
sido deropido hace tiempo, por ser 
bochornoso que sobre el impuesto 
del uno por ciento pese otro im-
puesto exagerado y éste era preci-
samente el que debían haber dero-





E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a . 
J a m á s e n el h i s t o r i a l b r i l l a n t e de l n o m b r e " H U D S O N " se n a r e g i s t r a d o 
u n a o f e r t a de l a e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a de l a a c t u a l . E l f a m o s o m o t o r S U -
P E R - S I X , p a r í e c c i o n a d o m e c á n i c a m e n t e y a c r e c e n t a d o s u v a l o r i n t r í n s e c o 
p o r e! se l lo i n c o n f u n d i b l e de e l e g a n c i a de l a c a r r o c e r í a H U D S O N , se o f r e c e 
h o y en el m e r c a d o , a l p r e c i o m á s l i m i t a d o q u e n u n c a a l c a n z ó e n é p o c a s 
p r e c e d e n t e s . 
El H U D S O N S U P E R - S I X , c o n s t i t u y e a l p r e c i o a c t u a l , u n a o f e r t a a s o m -
b r o s a m e n t e v e n t a j o s a . 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s - M a r i n a ) . — H a b a n a . 
A P M L D I N 
E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
» D E 
R e c o m e n d a d o e n T M o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T Ó N I C O F E M E A I N O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S C h W I G r C * 5 . E N C . 5 n . L á z a r o l 4 - f . A p M - H A - ? : 
S E S Q U E T E S I G A E L C A R D A L E P A N . . . 
Adoptemos como lema ese refrán, pues vemos prác t icamente , que el buen pueblo no se deja halagar 
con cantos de sirena . . . . 
Quieie, y eilo.es justo, ie traten bien, le vendan barato y le den mercancías de primera calidad, cosa 
que hacen siempre LOS PRECIOS FIJOS, porque procediendo así ha podido convencerse es un gitan nego-
cio seí' honrado en todos los casos. > 
Hoy queremos llamar la atención sobre ar t ículos de perfumería , y queremos demostrar de manera 
incontrastabic a ese buen pueblo, que nadie puede igualar los preeios que siguen. 
GUERLAIX 
Colonia Imperial l | S . . a 
Colonia Imperial 114.. a 
Colonia Imperial l Í 2 . . a 
Colonia Gallito 1¡8. ' . . .a 







Polvos Floramy y P ó m -
pele . . . a $0.35 
Lociones id . id a 0.45 
Esencias Lilas y Jazmin a 0.40 
COTY . 
Polvos L'Origan y Surti-
dos a $0.50 
Lociones id . id a 0.80 
Lociones id . id . gdes. a 1.40 
VARIOS FABRICANTES 
Polvos Dorin franceses a $0.14 
Polvos Dorin franceses, 
SEDERIA 
grandes a 0.28 
Polvos Java Bourjouis a 0.18 
Polvos Leche Coudray a 0.20 
Polvos M i m i Pinson .a 0.23 
Polvos Santeur de Rose a 0.23 
Polvos Flores de Tokio a 0,23 
Polvos Sándalo a 0.23 
J a b ó n Corona y Novia 
docena a 0.80 
Jabón Reuter, cajita de 
3 a 0.75 
Jabón Almendra cajita 
de 6 .a 0.50 
También nos proponemos en este departamento realizar una acción, demoledora sobre todos 
aquelios ar t ículos habitualmente usados en el verano: presten pues, la mayor a tención, a los precios 
siguientes: ./ 
Encaje a lemán de hilo 
legí t imo a $0.0 2 
Encaje ca ta lán de hilo 
legí t imo a 0.05 
Encaje imitación . . . . a 0.03 
Encajes Valencien muy 
finos a 0.0 5 
Encaje torchon 1¡4 de 
ancho a 0.18 
Tira bordada en verda-
dera l iquidación . . . . a 0.03 
Tira bordada fina y an-
cha a 0.10 
Tira bordada de 1|2 vara 
de ancho a 0.15 
SENSACIONAL 
Encaje Calet legitimo 
muy ancho y de gran 
atracción a $0.10 
Cintas de seda moaré y 
ta fe tán a 0.05 
X XA LIQUIDACION VERDAD 
Cintas de seda m o a r é y 
tafe tán anchas . . . . a 0.10 
Cintas de seda m o a r é 
anchas fantas ía . . . . a 0.40 
Cintas de seda en dos 
colores a 0.15 
Hule para mesa . . . . . a 0.50 
Hule para mesa, inglés 
felpa a 1.00 
Tapetes de hule para 
mesa a 0.75 
5000 Carteras de piel y seda gran novedad cuyo precio es 
Ce i a 10 pesos las realizamos desde 5C centavos a 3 pesos. 
2000 Carteras de piel, forma baulito a 1 peso. 
BlonJy espauoia de seda a $1.25. 
Encaje ie soda para berta a $3.75. 
1000 Sombrillas de seda de recibir y de erran fantasia. mío 
valen 10 y 15 pesos, las liquidamos a $3.50. 
MIMBRES 
Tenemos un surtido var iadís imo '3 cuanto fabrica en ese a r t í cu lo ; es tanta la variedad nnp 
resulta imposible describirla; ahora sí. lo que podemos afirmar es que no ha habido un solo com¡ 
prador que por el precio haya dejado de adquirir lo que necesitaba. Son muy baratos todos los ar p 
tactos de esa materia y muy bonitos. aiaiug luuos ios arte-
¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
JARABE 
BfOWJ'iruvnm 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Mis de 30 aaos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de ñedldoa. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en Ib etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
O O O O r ^ ^ ^ - o «o- -o- o ^o o ^o o o l < * -
C 6677 
por lo tanto gra . o 
so. Los billetes ei 




ca la Lote r ía , en la que el ciudada-
no puede o no contnDuir al ¿oste-
r.-.mien'.o de ella. 
¿Los perjuicios? Ninguno absolu-
tamente, nuestras costumbres no 
son corrompidas como argumentan do éstos, por lo tanto, los qué 
sus detractores, de todoi? es aajido tienen esa Renta, muy gustosos, por 
que un simple trabajador o una! no ser obligatoria. A l amparo de es-
pensona de modesta posición no ¡ ¿a Ley viven más de cinco mi l al-
puede adquirir gran cantidad dé bj-1 mas de la reventa de los billetes, 
lletas, conformándose cuando más, Nuestras costumbres pueden mo-
por si le suerte les r.vorece. con | ralizarse suprimiendo otros juegos 
uno o dos, centesimos; no .siéndoles| de azar y otfas clases d e vicios no 
cívos a la moral pública y a las bue-
nas costumbres. Dejen {Hlee, quieta 
la Ley de Loter ía que no perjudica 
a nadie, y supriman el cuatro por 
ciento. 
Esta.H son las palabras textuales 
facilitadas por viejos veteranos a 
El Corresponsal. 
H A 
La f á b r i c a de gaseosa en su 
misma casa. 
c í a . 
S i fón C de l - | / 4 l i t r o 
S i fón B de 1-1/2 Htro 
$ 3 . 5 0 
" 3 . 5 0 
doc. 
C á p s u l a s C $ 0 . 9 0 
C á p s u l a s B " 0 . 9 0 
CARLOS B O H M E R 
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H abana 
C667 A l t . 3d-2 
[ « e n r a i z o ] » i 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES que 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito; Cuba No. 90 
Tel. A - 7 6 3 6 
S o n los m e j o r e s . 
4 . 0 0 0 . 0 0 Q D E P E R S a i t ó S 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
T o m a n H i e r r o N u x a d o ; e l h i e r r o o r -
g á n i c o p a r a p r o d u c i r s a n g r e r i c a , 
f u e r z a s y r e s i s t e n c i a . 
Por millares se cuentan las personas que' 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple» 
mente proque no se dan cuenta del^ mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxigeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir los 
alimentos diarios en elementos de vi ta l i -
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánico (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
legumbres) en las buenas boticas 
bajo el nombfft de "Hierro Nuxado." Además, "Hierro Nuxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, por lo tanto, 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. Así abastece al 
organismo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potencia física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera confianza; en muchos 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad. 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome. 
H I E R R O 
N U X A D O 
De venía en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
| i ¡ S E Ñ O R ! 1 1 á p a r a c u r a r s n e n f e r m e d a d d e l a O R I N A n o b a c a 
n s o d e l u 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH couseguirá, Beguramento hacar (iesapaxecer «sa 
tigua enfermedad secreta que no ha pidldo vencer. ^ 
T SIN SONDAJBS, N I OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEGUI. 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu« 
pueda emitir la orina con facilidad, s.n molestias y sin esa lentitud dése» 
peranteu 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORE9 
al orinaT desaparezcan, calmando al r omento esas punzadas, eaos «scozore* 
o dolores que al empezar a orinar, t, rante la micción o al f in do ella a u * 
toa tanto le hacen padecer. 
CONSEGriKA coii las SALES KOCH que los CALCULOS Y A.RENILLA9 
sean disueltos, haciendo su expulHlón insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas formación* c-al<;ulosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KO^H que su catarro a la vejig-- sea cil« 
rado, haciendo quo su orina quede 1 p!a de ios pozos blancos, rojizos, pu« 
ruientoa O de sangre, que a usted tn to le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su accifin rápida y augura para 
enrar todos los padecimientos CONGEí/riVOS INFECCIOSOS del aparata 
urinario, por su acción desinfectante on medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales d« 
Indicación al aparato urinario. 
S I desea más ezplloacioneo pida e. la C I j I K ^ T . A MATEOS, AEErTAX, 1, 
K A S R I Z ) , E S P A S A ) el ir-Hodo «xplic tlvo InfaliDle. L A S S A L E S 2COCH ostáa 
a la veata «a la Habana en la farmacia TaauocJiol Obispo. 27, y Urogueria 
V M S U R I N A R I A S 
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vLa boda de anoche. 
Anto lucido, b r i lMat r . iMerssan-
«s imo, ese de la unión m a t n m o n ^ i 
do Ramona Abete y Marciano Oon-
Una parejita muy simpática, qut 
goza e^ esta Sociedad de las sinr.-
pat ías más grandes y los mejoros 
afectos. 
F u é en la casa. 
En la hermosa residencia de I " , 
familia de Abete, que aparecía en-
galanada bellamente con florea y 
plantas en gran n ú m e r o . 
Un bonito al*,ar levantado en. u 
sala de esa resider.cia, esperaba a 
los novios para que, ante él, pro-
nunciaran sus, votos de amor. 
Entre cirios y entre rosas, desta-
cábafie la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús , del que es fervie i -
te devota la gent i l í s ima "f iancée" . 
Pntual a' la cita presentóse ante 
los altares la pareja felicísima. 
Daba el brazo la señor i ta Abete a 
bu padrino, el señor Berigno Jroa-
zález, llevando el novio, a su vez, 
del suyo, a la madrina señora Car-
men Solaun de González. 
E legant í s ima la desposada. 
Vestía una tún ica de crepé co/v 
adornos de encajes y bordada on 
cristal, que hacía honor a la seño-
r i t a Consuelo Zamora, de cuyas pr i -
rilegiadas manos salió tan celebra-
da obra de aguja. 
Un bello ramo, ofrecido a Ramo-
na Abete por Isela Fernández , com-
pletaba la suntuosidad del tocado. 
Ofició en la ceremonia religiosa 
el Reverendo Padre doctor Suárez, 
que bendijo la un ión que funde esas 
dos almas en una sola voluntad, ati 
nrn sólo anhe'.o, en. idéntico ideales. 
SuEcribieron el acta matrimonial 
por la novia, los señorea Benito To-
tío, dueño de la Sección X , el po-
pula r í s imo habanero de la calle 13 
la calle de Obisro, el ¿señor Santiago 
Eí lbao, el rico banquero de esta pin-
za señor Pedro ü r q u i z a . 
NUPCI ALES 
. Evaristo Tanda y el señor Juan Ma-
cías. 
Por el novio: el Alcalde Mum-
cipa'l doctor Horacio Díaz Pardo, el 
señor Juan J. Urquíza. el señor Lan-
tero y los señores Ricardo Campa-
ner ía y Antói io García 
Dimitió el Gabinete . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Ahora haata los periódicos liberales, 
como " E l Sol", es tán pidiendo la 
ejecución de este programa o dn lo 
contrario la dimisión del gabinete. 
El "Sol" dice hoy: 
"Hay Ministros belicosos y Minis-
tros que desan cumplir el programo. 
Los pi'imeros deben someterse a ad-
mi t i r ; los otros deben Imponer sus 
puntos de vista a sus colegas, o d i -
mi t i r t a m b i é n " . 
Durante todo el día creíase que 
el presidente del Consejo de Minis-
tros podr ía hallar una solución de 
Terminada 1^ "erem°"; . !ptSee^;é '0 i las dificultades, por lo meaos basta 
la concurrencia un butfet espíen | ̂  ^ reun& el pai,lameuto. E l mis-Í 
dido. 
Los novios, ya unidos sus nombres 
por el representante de Cristo, par-
tieron para la Habana en au tomó-
vi l , hospedándose en un apartamen-
to de! gran Hotel Sevilla. 
AHÍ se deslizan las primeras ho-
ras de su luna de miel. 
Daré ahora algunos nombres do 
la concurrencia, para completar es-
ta reseña. 
Señoras, Teresa Prieto de Tobio. 
Bernardina R. de Bilbao, Elisa de 
las Heras de Sarria, descollando en-
tre el conjunto, por la elegancia de 
su toilette, Tul i ta Solaun de Forn.^ 
Vila , Carmer González de Macla:-. 
Juana S. de Naranjo, Margarta Aoe-
te de Prieto, Ana Coralia Porro de 
Campaner ía , Matilde Abete de Baez, 
Edelmira A. de García, Dorila H . 
de Mendoza y Amalia Q. de Prieto. 
Angela Abete do Hurtado de Men-
doza y Agueda A. de Abete. 
Herminia Campaner í a Viuda de 
Montalvo y Elena T. de Tanda. 
Y la señora de la casa Matilde 
P. de Abete, que hacía los honores 
en compañía de sus hijas. 
Entre las señor i tas María Araña , 
la l indís ima María, Nena Arza, Edel 
mira Cabrera, Julia y Lucía Bilbao, 
Carmen Cabral, Natalia Herrera, y 
Consuelo Zamora. 
Las Guísasela, Josefina y Nena, 
las García, Carmita y María y las 
Labourdette. 
Elisita Saria y de las Heras. 
Y las Bernal, las tres tan intere-
santes y tan lindas. 
Sean fjna*\ ente mis votos por la 
felicidad de esa pareja que ha visto 
realizados anoche, sus ensueños más 
Villa Azul 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
el señor í caros, sus ilusiones m á s grandes. 
CASIMIRO 9 B i . . ¿ 
Viene a Matanzas, A base de dos pesos la luneta. 
Lo trae a Santo Corpus Iraeta Le-] precios que bien pudié ramos llamar 
cuona. «1 Director de la "Nueva ' populares, dados los grandes gastos 
Auro ra ' , que es compañero y ami-
SO est ima¿ísrmo-
Un gran espectáculo. 
P-orgue al arta, a la belleza y a, 
l a suntuosidad de esas lepresenta-
«iones de Ortas, se une el váTer le 
cus artistas., todos de carted, todos 
de gran fama-
Para las tres únicas funcioros 
•eras; nos olrp.cerá en Santo ese con-
jun to a r t í s t ico ha abierto Corpus un 
abono. 
I 
OS REGATA S JDE 
que significa para esa Compañía sa-
l i r de la Habana, para emprender 
una tournée en provincias. 
Las mejores obras del repertorio, 
"Da Monter ía" . "La Canción del Ol-
vido", serán llevadas a la escena. 
Desde la semana entrante comen-
zaré la pub' icación de las listas de 
abono, donde han de figurar los 
nombres más prestigiosos de Matar-
las, las figuras más salientes de 
nuestrr smart set. 
HOY 
A las diez de la m a ñ a n a . 
Verificado fué anoche el sorteo d^ 
las embarcaciones One han de to-
mar parte en esa justa, quedando 
en los signientes pnestos: 
Númen) 1 : '"Gipsy", del que es 
delegado ante eü Jurado el señor 
Segunda Jo rdán-
Número 2 : ""Niobe'", a quien lea-
So el gusto de representar. 
N ú m e r o S: " n á p i d o " , con Alfredo 
Dneñas . de delegado. 
N ú m e r o 4: •"Indian", del que es 
delegado Dantes. 
Número 5: ""Carmita", a quien 
Tepresenta Juanito Flor, 
do; 
• as 
actualmente, se s i tua rá en medio 
t r iángulo que han de recorrer 
embarcaciones. 
Frente a la boya de la Playa so 
s i tua rá un caza-torpederos, que tam 
,bién está surto en nuestra bahía . 
Dos oficiales de Marina, en bo-
tes de esos barcos, ocuparán pues-
tos en las dos boyas de Versalles y 
Be 11 a mar. 
Y la "Federa" y "Nena", las lan-
chas de A r a ñ a y Juan Magarolac, 
acompaña rán a los veleros en su re-
corrido. 
Nunca ha existido entusiasirv) en 
Matanza? para una fiesta náut ica co-
El barco de la Marina Nacional ! mo ese que hay para estas regatas. 
^ 4 de Febrero" surto en puerto ' Se verá la playa aniñadísima. 
ARTU ROS 
Para ellos mi saludo. 
Y en primer t é r m i n o al doctor Ar-
turo Arós tegui y del Castillo, el Re-
gistrador de la propiedad de Ma-
tanzas, 
Arturo Casas, Ar tu ro Llorens, Ar-
turo García, 
Ar tn r i t o López, joven muy cuito 
y muy simpático, que hace honor a 
la representac ión matancera en la 
Universidad Nacional. 
Un gran estudiante. 
Arturo de Plazaola y Bravo, ?1 
Joven oficial de nuestra Marina de 
Guerra, para quien van, en estas l i -
neas, mis felicitaciones muy since-
ras. 
Arturo Castro, Ar tu ro Armada y 
Ar tu ro Echemendía . 
E l Cónsul de Francia en Matan-
zas, Monsieur Ar turo Vancaneghen. 
Y un matancero ilustre, residente 
hoy en la Habana, Ar tu ro Aball í y 
Arellano, el eminente galeno. 
Arturo Muro, mi amigo muy es-
timado. 
Tengan todos un día muy feliz. 
Manolo JARQUIN. 
L a s J u n t a s E l e c t o r a l e s . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Magistrado del propio Tribunal . 
• Segundo Presidente Sustituto:' el 
doctor José Clemente Vivanco y Her-
nández , Magistrado íambión del Su-
premo. 
Miembros Ex-Oficio: 
Propio;ario: el Magistrado de la 
Audiencia de la Habana, doctor Mi-
guel Figueroa y Hernández . 
Primer Suplente: el Magistrado 
doctor Antonio Echeva r r í a y Alfon-
so. , 
Segundo Suplente: el Magistrador 
doctor Guillermo Valdés Faul i . 
JUNTA PROVISIONAL DE L A 
H A B A N A 
Presidente: el doctor Balbino 
González Pasaron, Presidente de la 
Sala Segunda de lo Criminal • de la 
Audiencia de la Habana. 
Primer Presidente Sustituto: el i 
Presidente de la Sala de lo Civi l y | 
de lo Contencioso-Administrativo de ' 
la misma Audiencia, doctor Manuel! 
Lauda y González. 
Segundo Presidente Sustituto: El ¡ 
Magistrado doctor Mart ín AróiCegui ; 
del Castillo. 
Miembros Ex-Oficio: 
Propietario: el doctor Oscar Za-! 
yas y Pór te la , Juez Correccional de 
la Sección Cuarta. 
Suplente: el doctor Fernando Za-
yas y Zayas, Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste. 
JUNTA PROVINCIAL D E PINAR i 
DEL RIO 
Presidente -en propiedad: el Ma-i 
gistrado de la Audiencia de dicha j 
provincia doctor Enrique Rodríguez | 
Nín. 
Magistrado doctor Cr is tóbal E. Mo-
ré. 
mo reconoce que el pian de Marrue 
eos redactado por ei Ebtado Mayor 
Central es Inaceptable. Varios co-
u.gas suyos por tanto es tán procu-
rando lograr que el geueial Wey-
ler introduzca modificacioacs que sa-
tisfagan a los Ministros que se opo-
nen a avanzar a lo largo de la lí-
nea, y que al mismo tiempo sean 
del agnado de los que piden el ata-
ijue a Alhucemas. 
Las discusiones del gabiente es 
probable que cont inúen haula la pró 
xima semana Todas las c láusulas del 
plan del Estado Mayor general se 
están estudiando atentamente en vis 
ta de los cambios poiiblcs a f in de 
conformarlas a los pareceres de los 
distintos Ministros 
SOBRE E L V I A J E DEL REY A L -
FONSO A I T A L I A 
MADRID, agosto 1 . 
Un editorial de " E l Sol", relat i -
vo a la aproximación hisipano-italla-
na, dice que durante el viaje del 
Rey a I tal ia los primero? ministros 
Alba y Mussolini sos t end ián fre-
cuentes conversaciones, ¡siaudo pro-
bable que>Alba plantee el problema 
de Tánger 
E l reciente incidente ds la llega-
da de italianos a Tánger , pudiera 
ser nuevo elemento de discordia. 
También Bélgica —agrega " E l 
Sol"—, hace días que alzaba la voz 
en el problema tangenuo Pocos ru -
t^ndémonos mal, y muchos creemos 
que no vamos a entendernos nun-
ca" . 
ANTE E L VIAJE D E L CARDENAL 
BENLLOCH A AMERICA 
VALENCIA, septiembre 1 
E l Cardenal Benlloch es tá recibien 
do muchas visitas con motiAro de su 
próximo viaje a América, para don-
df embarcará e! martes. 
RUMORASE UN CHOQUE ENTRE 
iiÁ POLICIA ESPAÑOLA Y LOS 
C A R A B I N I E R I 
MADRID, septiembre 1 . 
Los periódicos d3 eíita capital pu-
blican varios telegramas de origen 
extranjero, dando noticias sobre un 
incidente ocurrido en Tánger , entre 
lo policía española y los carabinieri 
italianos, pero m o m e n t á n e a m e n t e 
faltan relatos directos. 
E l Encargado de Negocios de la 
Embajada de I tal ia visitó esta no-
che al Minialro do Estado desano-
Uándose la ontrevista en té rminos 
amistosos. 
F I R M A D E L CONTRATO DE SAL-
VAMENTO D E L " E S P A Ñ A " 
MADRID, septiembre 1 . 
E l Ministro tío Marina anunció 
hoy que lia sido firmado el centra l 
io del salvamento del " E s p a ñ a " . 
Pagaránse 75.000 Ibs. en caso de 
éxito y 5.000 en caso contrario 
E l Minis t io dijo que la única d i -
ficultad la constituye el intenso 
viento que sopla del Levante, fre-
cuent ís imo en la costa de Marrue-
cos. 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
ACTITUD IRREDUCTIBLE DE LOS 
MINISTROS DE HACIENDA, FO-
MENTO Y TRABAJO 
MADRID, septiembre 1. 
EL Presidente del Consejo, señor 
Marqués de Alhucemas, hizo toda 
clase de gestiones para evitar las 
divergencias en el seno del Gabine-
te, pero nada pudo conseguir a cau-
sa de la actitud irreductible en que 
se colocaron los Ministros de Ha-
cienda, Fomento y Trabajo, señores 
Villanueva, Gasset y Chapaprieta, 
quienes se niegan rotundamente a 
aceptar el Informe que sobre Ma-
rruecos presentó la comisión del 
Estado Mayor Central que fué a 
Melílla. 
EL SEÑOR A L B A ACEPTO E L I N -
FORME DEL ESTADO MAYOR PA-
RA LIBRARSE DE RESPONSABI-
LIDADES 
MADRID, ; septiembre 1, 
E l Ministro de Estado, señor A l -
ba, t rans ig ió con el informe de la 
comisión del Estado Mayor Central, 
para no verse obligado a aceptar las 
responsabilidades de un repliegue 
en Marruecos, que hubiera sido muy 
peligroso. 
E L PLANTEAMIENTO DE L A CRI-
SIS M I N I S T E R I A L FUE ACORDA-
DO E N CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, septiembre 1. 
Hoy se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros, bajo la presiden-
cia- del señor marqués de Alhuce-
mas. 
En vista de la discrepancia sur-
gida entre los Ministros a causa del 
informe del Estado Mayor Central, 
se acordó plantear la crisis total del 
Gabinete. 
Inmediatamente de tomado el 
acuerdo, se dirigió a Palacio el Je-
fe del Gobierno, señor Maraués de 
Alhucemas y puso la dimisión total 
del Ministerio en manos del Mo-
anrea. 
SERA ENCARGADO NUEVAMEN-
TE E L MARQUES DE ALHUCE-
MAS DE FORMAR GOBIERNO 
MADRID, septiembre, 1. 
Se sabe que la crisis ministerial 
será resuelta en breve y que el Rey 
rat i f icará su confianza al señor 
Marqués de Alhucemas. 
También se asegura que el futu-
ro Gobierno es ta rá compuesto por 
aseo y el orden, más delicado y su-
t i l , porque llega al alma, que el aro-
ma m a ñ a n e r o de los jardines en 
flor. Quien ha tenido una sarita no-
che de hogar ¡cuán bella encuentra 
la luz del amanecer . . . ! 
Y al discurrir por las estancias de 
" V i l l a A z u l " abiertas a la magia de 
todas las luces y cuyas ventanas y 
halconeras reciben a chorros las br i -
sas marinas, se percibe ese aliento 
Inconfundible y grato, y se esducha 
como una voz de bendición que des-
ciende amorosa sobre la dicha flo-
recida en la a legr ía de dos hijos. 
Debajo del clásico por ta lón espa-
ñol do rús t icas paredes se adivina 
lf. Invisible y amada figura de un 
noble abuelo, sentado jynto a las 
cacharros azules, aspirando y be-
biendo la felicidad en los juegos de 
sus nietos, re toños queridos de su 
antiguo tronco famil iar ; en el vest í-
bulo os sale al encuentro la paz del 
hogar invi tándoos a descansar en 
recios sillones fraileros de talladas 
maderas y amplios respaldos de cue-
ro rojo; las monást icas rejas de ma-
dera, que durante siglos guardaron 
los panales franciscanos del -jonven-
(n de Santa Clara, han ungido de 
grave solemnidad este hogar y son 
como piadosas defensas de la pro-
funda paz que en su recinto mora; 
en la biblioteca manos expertas fa-
miliarizadas al trato amistoso de los 
clásicos, han colocado a la seráfica 
Virgen de Avila cerca del míst ico 
San Juan de la Cruz, a Cervantes en 
sitio de honor, rodeado de los maes-
tros de nuestro idioma, a T o m á s de 
Kempis en la humildad de un ex-
tremo que puede ser principio o f in 
de toda curiosidad humana y al Pa-
dre Várela y a Saco entre Mi l ton y 
el Dante. En los libreros empotra-
dos en ar t í s t icas paredes sin pul i r , 
de pálido íono verde, se puede ad-
mirar el desfile silencioso y solem-
ne de los genios y autoridades de la 
historia, de las ciencias, de la l i te-
ratura y de la re l ig i (> . con oportu-
nas incrustaciones d / obras recrea-
tivas y de discreta frivolidad. 
La luz que entra con respeto 7 
medida a t ravés de los cristales po-
licromados le presta a t racc ión de 
oratorio, y una pequeña estatua de 
San Francisco, reproducción de la 
de Pedro de Mena, colocada sobre 
la mesa, completa la paz de la cier.i-
cia y del arte. Un monje benedicti-
no no sa ld r í a de esa biblioteca sino 
para rezar. 
Es la terraza como un remanso 
enmarcado en brillantes azulejos se-
villanos al que macetas, esmaltadas 
de azul, y verdes palmas tropicales 
embellecen con la suavidad de eus 
'colores bajo la tamizada luz que 
proyectan las ramas de dos pinos, y 
en la continencia f loral del j a rd ín 
donde los rosales cantan a l„ r i tmo de 
las fuentes gorgoteantes y claras 
los himnos de Mayo las columnas 
tienden la sombra de su blancura 
sobre el césped y las sendas de pie-
dras rús t i camen te enhierbadas. 
Pero donde se percibe como un 
latido la plenitud familiar de " V i l l a 
A z u l " es en el comedor, de cuyas 
paredes, decoradas por León G. Cha-
se, como todas las d e m á s al ant i -
guo estilo español , penden valiosos 
ejemplares de cerámica de Talave-
ra, de Teruel y de Manises y en, cu-
ya generosa mesa la hospitalidad 
tiene un sitio reservado, y en el sa-
lón de familia, presidido por un óleo 
de González de la Peña , retrato de 
D. Nicolás RIvero, debajo del cual, 
y sobre una r iquís ima arca del si-
glo X V I I , se ve la Real Cédula crean-
do el Condado del Rivero. 
A l salir de. "Víla A z u l " notase 
más la rut inaria monotonía de las 
grandes construcciones de los úl t i -
mos años, y resalta sobre el fondo 
del alegre paisaje la ca rac te r í s t i ca 
silueta de la residencia del Conde 
del Rivero con las l íneas azules y 
lo? árboles verdes y el ancho porta-
lón abierto para que por él entre la 
felicidad de cada día. 
Marcial ROSSELIf. 
MURIO E L SUPERVISOR 
DE SANCTISPIRITUS, A Y E R 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
ocurrida en servicio, y a causa del 
mismo servicio, lo que equivale a 
muerte en acción de guerra." 
SALIO PARA DICHA CIUDAD E L 
JEFE DE L A POLICIA J U D I C I A L 
(Por te légrafo) 
1 . S. Spír i tus , Septiembre 
DIARIO.—Habana. 
Anoche y en el hospital c ivi l fué 
sometido a del icadísima operación 
qu i rúrg ica el joven teniente del Ejér -
cito Gregorio González Hernández , 
supervisor de policía de esta ciudad, 
a consecuencia de las heridas recibi-
das en el vientre por los disparos 
hechos, en uno de los reservados del 
café Los Helados de Pa r í s frente al 
parque Serafín Sánchez, por el joven 
Oscar León y Gall, al sorprender el 
supervisor un juego prohibido en el 
Círculo Reeleccionista Presidente 
Zayas, sito en la calle de Céspedes. 
La operación fué llevada a cabo 
por el director del Hospital doctor 
Manuel Orizondo auxiliado por un 
grupo de reputados galenos, después 
d e ' h a b é r s e l e hecho una radiograf ía 
en el gabinete del doctor Antonio 
de P . Santlesteban donde fué l le-
vado. Tenía cuatro perforaciones en 
el Intestino grueso, dejando de exis-
t i r a las siete de la m a ñ a n a de hoy. 
E l cadáver fué trasladado por un 
piquete de fuerzas del ejérci to y po-
licías muínlcal al cuartel de la fuer-
za Serafín Sánchez, donde ha sido 
tendido. 
La primera guardia de honor fué 
hecha por el Alcalde municipal, co-
ronel Ruperto Pina Marín, jefe de 
las fuerzas del ejército, pundonoroso 
teniente Benito Fe rnández , jefe de 
policía José Díaz Viciedo y sargento 
del mismo cuerpo Donato Corujo. 
E l pueblo desfila por la c á m a r a 
mortuoria. 
E l cuerpo de policía, las fuerzas 
del ejército as í como el secretarlo 
de Gobernación dedicaron coronas. 
A las cuatro de la tarde llevóse a 
cabo el acto de entierro. 
E l cuerpo de policía, fuerzas del 
ejército, exploradores cubanos, ban-
da municipal y el pueblo en masa 
acudió a dicho acto, el cual fué i m -
ponente. Las banderas e s t á n desde 
por la m a ñ a n a a media asta en señal 
de duelo. 
En el depósito del cementerio se 
le pract icó la autopsia por el doctor 
Carlos Celorio Cobo, médico muni-
cipal. 
La ciudad ha lamentado la tre-
menda desgracia. 
E l matador encuént rase dentro de 
la gravedad, bastante mejorado, en 
el hospital c ivi l , en donde también 
fué sometido a delicada operación. 
E l orden m á s completo reina en 
la ciudad garantizado por el cuerpo 
de policía al mando del jefe señor 
Díaz Viciedo. 
Pedido por el Juez de Inst rucción 
llega m a ñ a n a a és ta el Jefe de la 
policía judic ia l . 
Sorra. 
Incendio en el Cuartel d e . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
ios presos que por faltas leves, estaban 
recluidos en los calabozos del cuarto de 
guardia, los que al ver la candela que 
se alzaba hasta las nubes prorrumpie-
ron en alaridos, teniendo necesidad el 
tf-nionte Vilches de forzar por sí mis-
mo la cadena que cierra las rejas para 
libertarlos, pues el sargento González, 
portador de las llaves, daba comienzo 
a los trabajos de salvamento. 
Numerosas personas han contribuido 
al trabajo de salvamento de los archi-
vos y material de oficina, locando ex-
traer en completo orden toda la docu-
mentación. También ha sido sacada 
gran parte de la habilitación de los v i -
vacs, camas y ropas de los alistados,. 
Lioa muebles de los comedores también 
han sido sacados y así mismo los ca-
miones, los automóviles de los oficia-
les y los carros. 
Las llamas se han enseñoreado com-
pletamente de la Comisaría y del cuar-
to de monturas del Escuadrón 2. 
En estos momentos se ha derrumba-
do todo el armazón del edificio por la 
parto Incendiada, entrando el fuego pa-
ra el Escuadrón de Ametralladoras. 
Los bomberos no pueden hacer nada 
por falta de agua y de recursos. 
Los trabajos del cuerpo de bomberos 
los dirige el primar jefe Juan López, 
estando presentes todos los oficiales y 
miembros de la benemérita Institución. 
En el derrumbe estuvieron a punto 
de prder la vida varios bomberos que 
no se habían retirado de allí. Hasta 
ahora las desgracias ocurridas son: sol-
dados del Escuadrón 27, Octavio Lla-
guno, pasmo en el estómago; soldado 
del Escuadrón 2, José Arlas, pasmo en 
el estómago; soldados: José Ramírez, 
Ceferino Morales y Víctor Guerrero, he-
ridos leves. 
El Coronel Amiell, el capitán ayudan-
te Domingo Pérez Arocha, capitán cuar-
tel maestre Díaz Girado y todos los 
oficiales del puesto han acudido al in-
cendio dirigiendo los trabajos y acu-
diendo eficazmente con su trabajo per-
sonal a la labor de los soldados, que 
han merecido unánimes felicitaciones, 
pues han logrado que la conflagración 
no adquiera mayores proporciones. 
El Gobernador Israel Pérez, el A l -
caldo Municipal, Horacio Díaz Pardo, 
el Secretarlo particular del Goberna-
dor, Jesús Castelló Montenegro, el Jjfo 
de Policía capitán Generoso Muñoz, el 
teniente Herrero y Robaina y numero-
sos visitantes y policías se han consti-
U;ído en • aquel lugar. 
Las llamas continúan ganando fuer-
za y terreno y aunque se opina que 
están localizadas gracias al poco airo 
reinante y a que ias maderas do los 
techos y divisiones son nuevas, tam-
bién se cree que gran parte del hermo-
so cuartel desaparecerá, BI menos has-




Segundo Presidente Sustituto: el 
Magistrado Enrique J. Guiral. 
Miembros Ex-Oficio: 
Propietario: el doctor Oswaldo 
Carbó, Juez de Ins t rucción. 
Suplente: el doctor Juan Ignacio 
Justiz, Juez de Primera Instancia. 
JUXTA PROVINCIAL DE SANTA 
CLARA 
.. Presidente en propiedad: 'el doc-
tor Adolfo Baró Cuni, ' Magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara. 
Primer Presidente Sustituto: el 
Magistrado doctor Godofredo Díaz y 
Díaz. 
•Segundo Presiden-te Sustituto: el 
Magistrado doctor Manuel Carnesol-
tas y Agüero. 
Miembros Ex-Oficio: 
Propietario: el doctor Fél ix Sán-
chez Penichet, Juez de Primera Ins-
tancia. 
Suplente: el doctor Francisco So-
lís Valdés. Juez Correccional. 
JUNTA PROVINCIAL DE 
CAMAGÜEY 
Presidente en propiedad: el Ma-
gistrado doctor Eugenio Ribeaux. 
Primer Presidente Sustituto: el 
| Magistrado doctor Miguel A. Zaldi- I los Ministros del actual q í i e ' acep tañ 
Jvar- el informe del Estado Mayor Cen-
Miembros Ex-Oficio: 
Propiei.ario: el doctor Benito Cos-
I ta y Parra, Juez de Primera Instan-
! cía. 
Suplente: el doctor Manuel Sán-
| chez Mart ínez. Juez de Ins t rucción. 
I JUNTA PROVINCIAL DE ORIENTE 
Presidente en propiedad: el Ma-
! gistrado doctor Ricardo F u s t é Ba-
llester. 
Primer Presidente Sustituto: el 
Primer Presidente Sustituto: el | Magia:rado doctor Angel Mestre 
Magistrado doctor Alfredo Herrera 
y Estrada. 
Segundo Presidente Sustituto: el 
Magistrado doctor Ernesto Jérez Va-
rona. 
Miembros Ex-Oficio: 
Propietario: el doctor César Lan-
cís. Juez de Instrucción. 
t ral , siendo sustituidos ún icamen te 
los Ministros de Hacienda, Fomen-
to y Trabajo, que no aceptan dicho 
informe. 
EL CONDE DE ROMANONES Y 
DON MELQUIADES A L V A R K Z 
EL INFORME D E L ESTADO MA-
YOR CENTRAL 
Los presidentes del Senado y del 
Congreso, señores Conde de Roma-
nones y don Melquíades Alvarez, se 
muestran conformes en que se sus-
tituya a los Ministros de Hacienda 
Segundo Presidente Sustituto: el Fomento y Trabajo ya que su ar 
Magistrado doctor José Andreus I t i tud los hace incompatibles con lo 
González. demás miembros del Gabinete. 
Miembros Ex-Oficio 
fPropietario: el doctor Andrés Do-
mingo y Morales del Castillo. Juez 
de Inst rucción de Santiago de Cuba. 
Suplente: el doctor Dionisio Lamas 
Además , los señores Conde de 
Romanones y don Melquíades A l -
varez, aceptan el informe rendido 
nicipal Electoral de esta Capital. 
Suplente: el doctor Angel M . Chi- ' Almansa, Juez de Primera Instancia i Resul tó Presidente propietario el 
r iño Rodríguez Juez de Primera l i s - ' de la propiedad ciudad. doctor Pablo Gómez de la Maza, Juez 
tancia. 
JUNTA PROVINCIAL DE 
También se efectuó aypr un sor- j Juez Municipal del Oeste; Miembro 
teo. ante el Tribunal en Pleno "de la 
Audiencia de la Habana, para los 
MATANZAS 
Presidente en propiedad: el Ma 
gistrado doctor Alfonso Ramos Man 
t i l la . 
Primer Presidente Sustituto: 
cargo.-, de Presidente, Sustituto y 
el , Miembros ex-Oficio de la Junta Mu-
ex-Oficio propietario, el doctor Fran-
cisco Souto Granja y Miembro ex-
Oficio Suplente el doctor José Ro-
dríguez García. 
por la comisión del Estado Mayor 
Central. 
PAGADOR ATRACADO 
MADRID, septiembre 1. 
En la carretera de Villaverde fué 
asaltado el pagador de los ferroca-
rriles. • 
Los atracadores se llevaron vein-
te mi l pesetas, que el pagador por-
taba para el pago de jornales. 
Poco tiempo después de cometido 
el delito fué detenido uno de los 
bandidos. 
E N HONOR D E L MARQUES D E 
AMBOAGB 
E L FERROL, septiembre 1. 
Se ha celebrado una bri l lante 
procesión cívica en honor del Mar-
qués de Amboage, f i lánt ropo que 
donó la ins t i tución que lleva su 
nombre. 
La procesión se dir igió al lugar 
donde se levanta la estatua del pró-
cer, cubr iéndola de flores. 
Además se repartieron cinco m i l 
pesetas entre los pobres. 
DE UNA SUCURSAL D E L BANCO 
DE ESPAÑA SE L L E V A R O N UN 
M I L L O N DE PESETAS 
Cuatro desconocidos asaltaron la 
sucursal que aquí tiene establecida 
el Banco de España . 
Los bandidos, al entrar dispara-
ron sus pistolas, dando muerte al 
Director de dicha sucursal y l le-
vándose un millón de pesetas que 
había en la caja. 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
SANTANDER, septiembre 1. 
En las inmediaciones de Borul la 
ha ocurrido un accidente automovi-
lista, que ocasionó la muerte a Gu-
mersindo Castro. 
Otras cuatro personas resultaron 
con heridas. 
DOS MUJERES CARBONIZADAS 
VIGÓ, septiembre 1. 
A consecuencia de un accidente 
automovilista resultaron carboniza-
das la dueña de una taberna esta-
blecida en Noy, llamada Paca Ro-
dríguez, y una sobrina suya. 
Además, resultaron heridos otros 
pasajeros. 
ESTA DETENIDO E L FAMOSO 
MORO E L GATO 
M E L I L L A , septiembre 1. 
Ha sido detenido el famoso mo-
ro el Gato, quien infunde sospechas 
a las , autoridades militares de la 
plaza. 
E l Gato se m o s t r ó ' desde hace 
tiempo amigo do España y estuvo 
varias veces en Madrid, donde fué 
objeto de agasajos. 
Ya en otra ocasión estuvo preso 
por el mismo motivo. 
I N SOLDADO INVENTOR 
M E L I L L A , septiembre 1. 
E l Comandante General de esta 
plaza, general Marzo, gratificó a un 
soldado, que inventó un nuevo mo-
l délo de cafión. 
AYUNTAMIENTO QUE SE 
DERRUMBA 
Surgidero de Ba tabanó , Sept. 1 . 
DIARIO.—Habana. 
La pared de un costado de este 
Ayuntamiento derrumbada está ca-
yendo^obre la casa colindante don-
de hay%ina panader ía , café y fonda. 
Han dado principio a sacar la ma-
quinaria, todo el material de pana-
der ía y no hubo desgracias perso-
nales y ha sido llamado el cuerpo 
de bomberos para que vea los tra-
bajos que puedan hacerse para evi-
tar con t inúe el peligro. 
E l Corresponsal. 
INAUGURACION Y BENDICION 
DE U N TEMPLO 
Pinar del Río, Septiembre 1 . 
DIARIO.—Habana. 
E l día ocho se ce lebrará la solem-
ne inaugurac ión del templo erigido 
a la Virgen de la Caridad del Co-
bre. E l d ía siete será la bendición del 
templo y consagración del altar ma-
yor. E l día ocho h a b r á fiesta solem-
ne, cantando su primera misa el 
presbí tero Cayetano M a r t í n ^ y pre-
dicará el padre José Vicente, Prior 
de los Carmelitas de la Habana. 
E l Corresponsal. 
SUICIDIO 
Bolondrón, Septiembre i . 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a fué encontrado ahor-
cado pendiendo de una soga amarra-
da al armatoste de su bodega calle 
Mar t í 15, el joven comerciante ca-
nario Agust ín Hernández . E l suicida 
dejó escrita una cor rec t í s ima carta 
al Juzgado notificando la triste re-
solución por estar aburrido de la 
vida. A su lado dejó dos cirios en-
cendidos. Se t rata de un joven la-
borioso y estimado. 
E l Corresponsal. 
QUEDO DISUELTA UNA JUNTA 
D E EDUCACION 
S. A. de los Baños, Septiembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
A l aceptar el Secretarlo de Ins-
t rucción Públ ica la renuncia del pre-
sidente de la Junta de Educación de 
esta Vi l la , único miembro que la 
integraba, quedamos sin Junta, no 
sabiendo por ta l motivo cuando po-
drán cobrar los maestros sus habe-
res del mes de Agosto. Esta situa-
ción es consecuencia del criterio ce-
rrado del Presidente de la Junta 
Electoral no admitiendo candidatos 
propietarios ni suplentes que no 
fueran doctores. Todos los doctores 
electos renunciaron tan pronto fué 
constituida la Junta excepto el Pre-
sidente doctor De la Pena, que re-
nunció esta semana por el motivo de 
ciertos compromisos para un simple 
puesto de escribiente en la Secreta-
r í a . 
El Corresponsal. 
U N ELECTROCUTADO 
(Por te légrafo) 
San Nicolás, Septiembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy, el segundo 
electricista del Central Gómez Me-
na, .Cándido Oviedo en ocasión de 
hallarse tirando una linca de a lum-
brado, en la casa del Ingenio, chocó 
con unos cables eléctricos quedando 
sin vida in s t an t áneamen te . 
E l juez, señor Canals, asistido del 
secretario señor Cuervo y Oficia! 
señor Maqueda, cons t i tuyéronse en 
el lugar de la desgracia acompaña-
dos del médico forense doctor Ma-
l lo l , para las primeras diligencias. 
Es t ímase el hecho casual. 
Fél ix Pérez , Corresponsal. 
NUEVO R A M A L D E L F . C. 
HERSHEY 
Jaruco, Septiembre 1 . 
DIARIO.—Habana. 
En el día de hoy, según acta le-
vantada por el notario de esta ciu-
dad licenciado Antonio Borjes Pilo-
to, han comenzado las obras de los 
ramales del ferrocarril cubano de 
Ilershey siendo el más importante el 
que del vecino pueblo de Santa Cruz 
del Norte so diri je a Vi l l a de Güines 
el cual a t r a v e s a r á nuestra ciudad si-
guiendo al pueblo de Catalina de 
Güines. 
Estamos de plácemes, dado que 
esta obra beneficiará grandemente a 
esta comarca. 
Campa, Corresponsal. 
NOTICIAS DE SNTGO. D E CUBA 
<Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Septiembre 1 . 
DIARIO.—Habana. 
E l patr iót ico Comité Pro-Agua e 
Higiene de Santiago que integran 
las más altas representaciones de 
todas las fuerzas vivas ha resuelto 
como base de su programa aconsejar 
a todos los contribuyentes y pueblo 
en general suspender el pago contri-
butivo del servicio de agua sin per-
juicio de que se llegue a una huel-
ga general contributiva hasta que el 
Estado no resuelva en justicia el 
conflicto pendiente por la falta de 
agua y sanidad y crear una oficina 
atendida por distintos prestgiosos 
abogados que gratuitamente atenie-
r á n todos los asuntos relacionados 
con la negación al pago de las cantri-
buciones. 
E l acto de apertura de los t r ibu -
nales en el día de hoy en la audien-
cia resu l tó de una gran solemnidad 
por la numerosa concurrencia que 
asistió a l mismo. 
—Nuestra Aduana recaudó en 
Agosto $285.356.16 . 
— C o n t i n ú a reinando tranquil idad 
absoluta. 
ABEZA. 
J U Z G A D O D E G Ü A R D 
PENDIENTE HERIDO DE Uv- , 
PUÑETAZO 
n el Primer Centro de Socori0 
fueron, asistidos anoche Jesús Lo-
sada Fe rnández , español, a- 2 2 ano» 
de edad, dependiente de la b o d e g H aperl 
situada en Picota y Fundigión, de U r * 111050 
fractura de los huesos cuadrados iiQ 
la nariz y contusiones y desgarra-
duras en la cara, y George Bache-
lor, de Jamaica, de 29 años y vecina 
de Infanta 47, de CQntusioces levea 
en la región nasal. 
Bachelor dió a cambiar un peso a' 
dependiente y al decirle éste que I 
no tenía cambio, pidió una copa de • 
coñac, y se negó a pagarla, dándo- \ 
le un terrible puñe t a /o al depen^ 
diente, al reclamarse éste el dinero 
F u é remitido al Vivac. 
NO SABE QUIEN L E HIRIO 
En Emergencias fué asistida Ana i 
María Rodríguez, mestiza, de 17 
años de edad, sirvienta y vecina de 
Troc^dero 3 3, que en el Parque g 
Mendoza, ha l lándose paseando en I 
compañía de la señora María Tere-
sa Fe rnández , vecina de Trocadero I 
3 3, y de sus hijos, fué h e r ü a do"! 
un, disparo de arma de fuego en la 
región infraescapular derecha. 
Ignoran, tanto Ana María como ti 
la señora Fernández , quién fué eí • 
que hizo el disparo, creyendo fue-
ra a lgún menor, porque un grupo da 
éstos se dió a la fuga al caer he- ; 
r ida Ana María. 
INTOXICADA 
Antonia Bahamor..de Alvarez, ' dQ ja 
19 años de edad y vecina de Carde--á| 
ñ a s ' 4 8 , fué asistida de una grave in-j j 
toxicación, por haber tragado inad- V 
vertidamente, un pedazo de piedra 9 
azul, de sulfato de cobre, con la cual r'. 
se quemaba una llaga de la boca. : 
F u é asistida en Emergencias. 
DOS LESIONADOS POR LOS TI 
BOS DE HIERRO QUE CARGAD 
UN CAMION , 
En Emergeivias fueron, asistidoa 
anoche Antonio de la Luz González, 
de 43 años de edad y vecino de Se 
rrano 87, de contusiones leves eu 
la boca, nariz y región lumbar de-
recha, y Benito Carbó Gutiérrez, o*, 
pañol , de 7 0 años de edad y vecino 
de Vigía 4, de contusior.es en las 
regiones occípito frontal y malar iz | 
quierda y conmoción cerebral. 
Estos "individuos en Vigía y Con- | 
cha cayeron al pavimento, causáhdo-
se les ion ís que sufren, al ser al-
canzados por unos tubos de hierro 
cargados en el camión, 15021, de Ma 
r iña y C», que sobresal ían cerca de 
dos metyos, de la parte trasera del 
vehículo, al dar éste una rápida v i -
rada para no chocar con un carro, 
que sal ían en el momento en que pa-
saba el camión, de la antigua Eá-
tación Es tac ión de Concha. 
E l chauffeur del camión^ Jesús 
Ben Vil lalba, español de 40 año^ f 
vecino de Arroyo Apolo, quedó en 
hbertad. por haber prestado fianz-t. 
de 300 pesos. 
MENOR LESIONADO 
En su domicilio San Leonardo jj^L 
se c a v ó ' f r a c t u r á n d o s e e l ' radio iz-5 ;; j j ^ 
quierdo, el menor Alberto García 
Domínguez, de 11 años de edad. 
F u é asistido en el Curto Centro 
de Socorro. 
L A 
a c ó : 
E l 
u t i l k 
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PROGRESOS DE L A COLONIA ES-
PAÑOLA EN S. L A GRANDE 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande, Septiembre 1 . 
DIARIO.—Habana. 
Los progresos crecientes de la Co-
lonia Españo la han sido aumentados 
con un gabinete de Rayos X y con 
los servicios profetúonales de los 
doctores Luis Soro y Miguel- Pérez 
Camacho, como médicos de visita, al 
Sanatorio, sustituyendo a los docto-
res A b r i l y Rodr íguez , quienes que-
dan de consulta. 
A las nueve de la m a ñ a n a toma-
ron posesión de sus cargos, en cuyo 
acto hizo uso de la palabra Teófilo 
González presidente de Beneficen-
cia quien elogió la labor rendida por 
los doctores A b r i l y Rodríguez. 
Esta noche, en el Hotel Telégrafo 
'la colonia, profesionales y prensa 
r indió homenaje a los doctores Ro-
dríguez y A b r i l por su labor no in -
terrumpida de veinte años de ser-
vicio. 
Hicieron uso de la palabra florida-
mente el doctor Valent ín Arenas, 
quien ofreció el homenaje en nombre 
de la Colonia. Le siguieron en el 
uso de la palabra el Ex-secretario de 
Hacienda Manuel Gutiérrez Quirós 
| y el alcalde Joaqu ín Pérez Roa, quie-
1 nes hablaron elocuentemente y f l -
| ualmente el homenajeado doctor Ro-
dríguez quien visiblemente emocio-
nado d ió las gracias en nombre de 
su compañero doctor Abr i l . 
E l acto resul tó hermoso y s impá-
tico y pública manifestación de los 
afectos adquiridos durante sus mu-
chos años do servicios. 
Felicitamos calurosamente a la 
directiva de la Colonia y especial-
mente a sus presidentes señores F é -
l ix Fe rnández y Teófilo González. 
Corresponsal 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
ción y a i r acumulando datos que 
la experiencia nos b r inda rá para ha-
cer la petición que hoy formulamos. 
La labor que han realizado los •> 
empleados de la Aduana de la Haba-
na durante el ú l t imo año fiscal, e s | 
de todos conocida. 
Se han recaudado siete millones j 
de pesos más que el año fiscal ante-
r io r y el total de lo recaudado su-
pera lo que se calculó como ingreso^ 
por todas las aduanas de la Ropubli- •; 
ca- sin embargo, el número de em-
ple'ados había sido reducido en dos-
cientas siete plazas; los sueldos 
también han sido reducidos a su 
mín ima expresión, y el trabajo sm ; 
embargo ha aumentado notablemen- , 
te. Es pues absolutamente justo, q u é | 
ustedes los Representantes de la Na-
ción remedien esa deficiencia que' 
precisamente se da en la fuente re-, 
caudadora más importante de la ̂  
República. 
La resolución de estos asuntos es 
de suma urgencia toda vez que el 
año económico que comienza, se pre-
senta con la perspectiva de un ano 
bastante apreciable en la recauda-
ción. , 
Este aumento en la recaudación 
como es lógico suponer representa 
una mavor labor para efectuarlo, co-
mo lo demuestra los siguientes da-
tos es tadís t icos: 
En el mes de Julio úl t imo se r e -
caudó $3.176.088.37, y en la mis-
ma fecha del año anterior la canti-
dad recaudada fué de $1.826.093. 
lo que da un aumento a favor de es*, 
te año de $ 1 . 3 4 9 . 9 9 5 . 3 7 : 
Durante el mes de Agosto de 1 9 ^ | 
se recaudó $1.878.421.33, y hasta ., 
el día de la fecha de hoy 24 de , 
Agosto del corriente año se ha/oe: 
caudado la cantidad de $2.362.334.33 
lo que presenta un aumento de 
$981 548.27, (la recaudación total 
del mes de Agosto de 19 23 pasó de 
3 millones) . o n : 
Los meses de Julio, Agosto, y sep-
tiembre son los de menos movimien-
to comercial y por lo tanto de me-
nos recaudación aduanal, todo 10 
que hace suponer con posibilidad de 
acierto, que la Aduana de la Haba-
na, durante el presente ejercicio re-
caudó 35 millones de pesos, lo flu9 
se hace prác t icamente imposible rea" 
lizar con el personal actual y 
las consignaciones seña ladas . 
Ruego a usted me perdone esta 
molestia' que le ocasiono y que i0 ' 
mando en consideración lo que antes 
le dejo expuesto, brinde su apoyo» 
a la más ráp ida aprobación del Pro-
yecto de Ley referido. 
Quedo de usted, affmo. amigo 7 
atto y s. s.f 




New York, septiembre 1. 
Llegaron el Tancarviile, de Caiba' 
rién; el Feltore, de Daiqulrí; el Espe 
ranza, de la Habana. Salieron el Oí*" 
•/.aba. para la liaban; el Brghton. P^r» 
Nuevkas; el Toloa, para la Habana; y 
el Camaguey, para la Habanaa 
Filadelfia, septiembre 1. 
Salló el Seirstad, para Daiqulrí. 
Tampa, septiembre 1. 
Sailó el Bayway, para la Habana. 
Hampton Roads, septiembre 1. 
Salieron el Vindeggen, para la Ha-
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^„mTrR4 TIPT Pf E X T E ^ S O n i í E E L RIO COPEY RESULTO UN 
^ ^ ^ n E Í T O ^ l ' n ' S i SIKTE M Ñ O S INGRESARON EN liA 
A C O > T t GREY C I U S Í I A N A - ALMUERZO CAMPESTRE 
^ . r,™ rtúímn tuvo lugar la. públicos, el más sentido homenaje de 
E l d 0 m i f tráf co pú her-ha s impat ía y el respeto d« sus ad-
apertura ^ / ^ f ¡ ^ ¿ ^ construido | ministrados. También aoisderon al 
cutado por el compe 
tor señor Marcelino González Y con-
tratado por el señor Daniel Pérez 
quien no ha omitido medios de nin-
guna clase para que resultase de 
den puede afirmarse que muy pocos 
faltaron y entre ellos anotamos con 
gusto la presencia de un grupo pres-
t igiosís imo de señoras y señor i tas 
que realzaron la importancia y el 
encanto de la fiesta. Allí estaban la 
una i noble matrona señora Antonia Solls 
nte ceremonia en la que par- viuda de Pagés . la señora Ana Celia 
n ^ n ? T n s veciros y t e m p o - i C a n t ó n de Pagés , Nena Rcscalvo de 
S S a f d e f B a l n e a r T o T ^ Í bendición Tejera, Olementina Pino de Zerama. 
d l S 5 ' t ? n ^ f i . „ nabo ñor el v l r - Teté Borrego de Armand, America 
una gran solidez y de •nobabie ele 
gancia. 




de puente llevada a cabo por el 
tuoso y bien querido sacerdote Padre 
M.->3suet quien al mismo tiempo ad-
minis t ró las redentoras aguas del 
Bautismo a diez y siete niños de la 
localidad hecho que contrfbuyó a dar 
ivnvnr a leer ía a la ceremonia. 
La m a ñ a m fresca y brillante, se, González, Matilde Campos de Mene 
engalanó con sus mejores tintes yises, Sms, de Menenaez, de ^umghan. 
Dajmau de Otei'o, Juanita Domínguez 
de Pérez , Rosa Más de Merino, Car-
molina Valdés de Otero, Teté Cam-
pos de García, Nieves Granue Rossl 
de Olivera, Juanita Alvarez de Obre-
gón, Sras. Viudas de Mcuriño y ce 
mientras las aguas del poético río se 
deslizaban rumorosas junto a los es-
tribos de la nueva construcción y 
mientras la Naturaleza, aquí siempre 
tan pintoresca, reía en las ondulacio-
nes de las lomas y el trino de l o s . p á - | d e Rodr íguez , formando las_ bellas y 
el susurro de la suave br i - numerosas señor i tas Mcur iño , Pagér 
de López  Sánchez, de Sc dieri de
Domínguez de Manuel González, ele 
Mur i l lo , de Bravo, de Troxoda, de 
Alvarez, de Ruiz de Marist-any, de 
Corzo de Rueda, de García, de Acosta, 
jaros y en 
s i una muchedumbre tan numerosa 
como distinguida, participaba de la 
alegre fiesta gozosa de vsr desapa-
recido el obstáculo que in te r rumpía 
frecuentemente las comunicaciones 
A b r i l , Pérez , Costa, Cunighan, Fra-
xeda, Lar raur i , Alcázar, Campos Mar 
íínez, Heiín,-ández Sánchez Labour-
dnte Rueda, García Infiesta, Sabina y 
Panchita González, Blanquita Ote-
de e^te poblado y satisfechos de ver ro señor i tas Rodr íguez , Menéndez, 
a tantos inocentes niños que ingre- y muchas otras, un hermoso oouquet 
saban en la grey cristiana que siem- que aumentaba los atractivos de la 
•pre ha sido apoyo solidísimo de núes- interesante fiesta. 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o 
k i n m 
P A G I N A TRECE 
tras instituciones socieies. 
Fueron padrinos de la nueva, obra 
los esposos Abril-Olivera quienes, 
La bella seño i í t a Emma Oíero, cu-
ya exquisita voz promete para ella 
y para Cuba una brillante estela de 
después de Jas heudicione? de la Igle-| triunfos ar t ís t icos , por las prodigio-
sía, rociaron con el eópumoso cham-
pagne las diferentes partes del puen-
te entre las manifestaciones de ale-
gría de la concurrencia que «fué es-
p léndidamente obsequiada por el con-
tratista señor Pérez, habiéndose reu-
nido más tarde para celebrar, con un 
almuerzo campestre, el I¿\iz aconte-
cim imito. 
El prest ¡piefo Gobernador pro vin-
cial por ins t i tuc ión señor Israel Pé-
rez, con f l SrcT>t£.ric de la Adminis-
t ración r rov inc ia l señor Juan Capó, 
distinguido compañero en la prensa, 
r»! alcalde de Limonar y el Presi-
dente del Ayuntamiento ¿fe ese l é r -
mino señore.s Manúol 'Dfcz y Dr . So-
sa así conio el Alcalde de Pedro Be-
tau-jimrt señor Lcinr.z, el Padre Vie-
ra, p! Notario Sr. Olivera, el Jefe de 
l i Poiicí.-i tnv ÍT,'(Í»1 Sr. González, el 
de la Policía de Limonar señor Car-
taya y las demás autoridades del Tér-
mino, vinieron expresamente a la ce-
remonia recibiendo todos y especial-
mente el honorable señor Gobernador, 
que tantos pruebas viene dando de 
su celo y diligencia por los intereses 
H I S T O R I A D E C U B A 
MEDIO SIGX,0 I»J3 HISTORIA COLO-
NIAL DE CUBA. (1823-1879) 
•por 
JOSE AKTO^IO FERNANDEZ 
CASTRO 
con un prefacio do 
ENRIQUE JOSE VARONA 
D E 
sas facultades de que está dotada, 
cantó en honor del señor Gobernador 
y para regocijo y aplauso de la concu-
rrencia escogidas selecciones de 
" L u c í a " y de "Traviata'", en las que 
justificó el legí t imo orgullo en que 
la tienen sus conte r ráneos los ma-
tanceros, quienes preparan en el L i -
feo un Interesante recital donde pue-
da exhibir en toda su plenitud las 
portentosas dispoociones que la 
/ ícompañan para el canto y a las que 
sólo les falta el es t ímulo que segu-
ramente habrán de prestarla los cen-
ti'ps oficiales a f in de que pueda com-
pletar su educación en I tal ia , cosa 
que anhelamos cuantos hemos tenido 
la dicha de escucharla. 
Vaya un aplauso caluroso y ar-
diente para el señor Gobernador y 
para el Consejo Provincial do Matan-
zas que con la acertada y celosa ad-
niinistración de los fondo-! públicos 
contribuye como lo ha hecho en la 
jornada que describimos al engran-
decimiento positivo de la Patr ia . 
E l Corresponsal. 
C A Ñ A s V T I N T E S " " " 
A v e , d e B é l g i c a , a n t e s E g i d o , 2 - B 
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hornos adquirido durante 
1 2 a n o s e n e l g a t i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r S a n t o s F e r n a n d e z 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están ai sdcance de todas las fortunas. 
Venga a vej* los últimos modelos de,gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas. 
L , F . M A R T I Y H N O , T E L . , A - 5 2 0 4 
(Viene de la pág. OCHO.) 
VERDTJN 
E l programa de la función de hoy 
es magní f ico . f 
A las siete y cuarto se proyec ta rán 
1 cintas cómicas ; a las oocho y cuar-
I to, estreno de la comedia Sunshine 
I Cuidado por favor; a las nueve y 
j cuarto. E l Pr íncipe y el Mendigo, 
I por Tibí Lub in ; y a las diez y cuar-
j to, El t r iunfo del hogar, superpro-
I ducción de la Fox. 
Mañana : Lo que los esposos quie-
1 ren y vestreno en Cuba de la cinta 
Escarcha. 
T̂ a obra que hoy ofrecemos al culto 
público cubano, es una de las mas im-
portantes que sobre Historia de Cuba 
ha sido redactada en estos últimos años. 
Es un "Libro útilísimo" para todo 
cubano consciente, como no vacila en 
declararlo el ilustre autor del prefa-
cio Knrique José Varona, donde en cla-
rísima y brillante síntesis, ensalza la 
importancia de la obra. 
La presente obra pertenece a las mas 
avanzadas de la historioírrafla moderna, 
estando compuesta de monografías his-
tóricas basadas en documentos indu-
bitados, cuyos originales serrtn cono-
cidos por primera vez del público his-
pano americano. 
Compuesto de cartas dirigridas a Jo-
sé Antonio Saco., durante los años 1828 
a 1879. por cubanos tan ilustres como 
José de la Luz Caballero, don Félix 
Várela, don Domingo del Monte, don 
Gaspar Betancourt Cisneros v don Jo-
sé Echevarría arrojan vivísima luz so-
bre los acontecimientos de que fueron 
testigos y actores. Al través de sus 
narraciones el cubano de hoy volverá 
a vivir intensamente con el recuerdo, 
las experiencias de sus progenitores, 
derivando de ellas las útiles lecciones, 
que de la Historia Patria se desprenden. 
La obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: Las Tentativas de fuerza 
(1846-1857). 
Introducción: Las Ideas (1856-1868). 
La Formación: (1823-1837): La Revo-
lución (1 869-1 879). 
Intercaladas en el texto aparecen 326 
cartas, inéditas en su mayoría, donde 
los cubanos de otras épocas, exponen 
su pensamiento sobre los hechos de 
aquellos días, las que han sido debi-
damente anotadas y ordenadas de acuer-
do con las tendencias modernas, por 
José Antonio Fernández de Castro. 
En los estudios se examinan a la luz 
de los documentos que los siguen to-
das las cuestiones históricas de Cuba 
curante Medio Siglo comprendido entre 
1823 y 1879. 
Kl cubano de hoy. adquiriéndo este 
hbro, podrá comprender la urdidura de 
tendencias, que aun en nuestros días 
tienen manifestaciones esporádicas 
(anexión, etc.) y que en la presente 
obra están perfectamente estudiadas. 
En cuanto a la parte material de 
la obra, no deja nada que desear, es-
tando impresa con todas las reglas del 
arte tipográfico que se imponen en es-
ta clase de libros, sobre magnífico pa-
pel couché y formando un volúmen en 
4o. de 432-XIA:' páginas ilustradas con 
algunas viñetas y retratos. 
Todos los ejemplares de esta obra 
están debidamente numerados desde el 
I al 1150, habiéndose hecho una tirada 
especial de 50 ejemplares sobre mag-
nífico papel de hilo. 
Precio del ejemplar corriente, 
en la Habana $ 3.50 
Precio del ejemplar de hilo, en 
la Habana $ 7.00 
En los demás lugares de la Isla y ex-
tranjero tienen un aumento de 30 cen-
tavos por los gastos de correo y certi-
ficado. 
También tenemos los mismos ejem-
plares encuadernados en finísima piel 
valenciana con un aumento de $1.50 
en cada ejemplar. 
I í I B R E R I A "CERVANTES" D E R I C A R -
DO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano.) Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA V. LOS ULTIMOS BOLETI-
NES DE ESTA CASA QUE SE REMI-
TEN GRATIS. 
Ind. 27 m. 
C O N T R A LAS A L M O R R A N A S 
Contra las penosas almorranas, son 
un remedio de eficacia completa los su-
positorios flamel. 
Apenas el enfermo se aplica los su-
positorios flamel se siente mejorado, 
be garantiza que en treinta y seis ho-
ras de tratamiento, queda curado radi-
calmente el caí o más grave o crónico 
de almorranas. 
Los supositorios flamel se aplican con suma facilüad. apncnn 
afeoPi^ll03/ también Para las demás 
fas etc ' COmo grietas, l ístu-
«i-ñ,eu-venden c'n tírOffuerías y farma-cias bien su^LJas de toda la KeinMüca 
A. 
Antes de teñi rse el cabello, elija 
di t in ta ; prefiera los preparados pro-
gresivos; pero cuida mucho de los 
tintes, impropiamente llamados acei-
tes vegetales, compuestos de dos lí-
quidos, los cuales a i mezclarse se 
enturbian, poniéndose lechosos; es-
to indica exceso de plomo, siempre 
perjudicial a la salud. Lo ideal es 
usar "Progresina'T* no se enturbia 
ni destruye el cabello. E l único pre-
parado, en su clase, de origen aus-
tríaco. 
Se vende en Droguer ías y Farmacias. 
A l t . 8 Ag. 
RIALTO 
En la ma t inée (Te hoy se exhibi rán 
La casa embrujada, pir el notable 
actor Buste Keaton; Los duelos de 
Max Lind'er, por el celebrado actor 
francés. Los misterios de- Paris y 
cintas cómica<3. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
creación de Pina Menichelli i t tulada 
Mala mujer . » 
Para estas tandas rige el precio 
de cuarenta centavos; y para la ma-
tinée, diez centavos los niños , que 
serán obsequiados con valiosos j u -
guetes. \ j , v 
Mañana : Miserias humanas, cinta 
de positivo m é r i t o . 
TRIANON 
En las tandas de, las cinco y cuar-
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A ! 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad, Cirujano especialista de l Hos-
pi ta l "Ca l ix to G a r a V 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de l A p a r a t o 
Ur inar io . 
Examen directo de los ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ ? n a y de 4 a 6 de la tarda, 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
to y de las nueve y cuarto, Tenta-, 
ción, cinta que interpretan Bryant 
Washburn y Eva Novak, y la revis-
ta P a t h é de asuntos mundiales nú-
mero 16. 
A las ocho: Las armas de la codi-
cia, por Perico Metral la . 
E l lunes y el martes: Harold 
Lloyd sin pantalones y Un día de 
E l miércoles : Flores de azahar, 
cumbancha, por el Negrito Af r ica , 
por Seena Owne y Marguerette Snow 
E l jueves: Sin ley ni fuero, por 
Mia May. 
El viernes: E l dinero lo es todo, por 
Martha Mansfield, Mi r i am Cooper y 
Norman K e r r y . 
E l sábado : La voz de la concien-
cia, por Lon Chaney. 
Se anuncia el estreno de E l t r iun-
fo del hogar, por Peggy Shaw. 
OLIMPIO 
En la mat inée de la una y media 
se exhibirán graciosas cintas. 
En la mat inée d*e las tres: En el 
País de la Tormenta, por Mary Pick-
fo rd . 
En la tanda de las cinco y cuar-
to: Los enredos de Anatolio, por 
Gloria Swanson, Bebe Daniels y Wa-
llace Reid. 
En la tanda de las siete y media: 
comedias. 
En la tanda de las ocho y media: 
En el Pa ís Je la tormenta. 
En la tanda de las nueve y me-
dia: Los enredos de Anatol io. 
Mañana : Harold Lloyd sin panta-
lones . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA, 
H i e l o S i n N e c e s i d a d d e N e v e r o 
F r í g l d a l r e conserva los alimentos en excelente estado. 
La temperatura, dentro de los compartimientos, -,e mantiene de 10 
a 20 grados F. rnás fría de lo que es posible conseguir, empleando 
hielo como medio de refr igeración. 
Fabrica hielo para el uso de mesa, y elimina las molestias de lle-
nar la nevera con hielo. 
Visite nuestros salones y le explicaremos Frigldairo, c pídanos de-
talles por correo o teléfono. 
Estos refrigoradores, t ambién funcionan con la corriente de las plan-
tas Luz-Delco. 
W A L T E R & CEXDOYA Co. 
Preeldento Zayas (O'Reil ly) 26-28 Apartado 2522. 
Habana Cuba, 
R E F R I G E R A C I O N E L E C T R I C A L I M P I A Y S E C A 
G U A N A B A C 0 A A L 
L A BODA DE MAÑANA 
En nuestra iglesia Parroquial se 
ce lebrará m a ñ a n a lunes, a las ocho 
y media de la noche, la boüa de la 
graciola señor i ta Luz María Vega y 
Rodríguez, con el correcto y esti-
mado joven señor Esteban Fuentes 
y Miranda. 
Boda de carác te r muy simpátic/J 
para la que se han repartido nume-
rosas invitaciones. 
UNA BODA CELEBRADA EN CAM-
PO FLORIDO 
Nos llegan noticias de u m sim-
pát ica boda celebrada él pasado día 
29, en el poblado de Campo Florido. 
Fueron los contrayentes la gra-
ciosa señor i ta Ana Mar ía Santana y 
Ramos y el correcto joven Aquiles 
Mart ínez y Gómez, distinguido miem 
bro de nuestro Ejérc i to . 
Y firmaroik en calidad de testigos, 
por ella, los señores Bienvenido Ro-
mero y Cipriano Ramírez , y por el 
novio, los señores Sixto de la No-
val y Antonio Mart ínez . 
Numerosas familias asistieron a 
la ceremonia y terminada la misma, 
fueron esp lénd idamente obsequiados 
todos, con dulces y licores por el tío 
do la novia, el señor Inocencio Ra-
mos y su distinguida esposa. 
Hasta ios nuevos esposos nosotros 
hacemos llegar nuetros votos por su i 
eterna felicidad. 
POR L A H E R M A N A D E F A Q U I -
NETO 
Para entregar a la pobre herma-
na del inolvidable Faquineto—para 
la que hemos iniciado una suscrip-
ción d e s \ í las columnas del DIA-
RIO—, tenemos que agregar hoy lo 
siguiente: 
Sr. Enrique Pazos . . . . $10.00 
Srta. María Rosa Llano . ' " 1.00 
" Mercedes Llano' . . " 1.00 
Sr. Manuel Llano Tablado, " 2.00 
L A FIESTA DE ANOCHE E N E L 
CASINO 
Resul tó , como se esperaba, una 
grandiosa fiesta la celebrada ano 
•che en los salones del Casino Espa-
ñol. 
No se cabía en la sala principal 
a las diez de la noche. 
Lo más distinguido de nuestra so-
ciedad allí estaba, aplaudiendo la 
labor de la notable compañía de Ma-
nuel Bandera. 
Muchos, muchís imos , fueron loe 
aplausos que recibieron los in tér -
pretes de la bonita comedia que se 
puso en escena, " E l tren r áp ido" . 
Y terminada la parte l i terar ia , se 
pasó al baile. 
La orquesta de Mario Be l t r án fué 
eó t ruendosamente aplaudida. 
Llegue nuestra enhorabuena a la 
Directiva del Casino, y muy en par-
ticular a su Sección de Recreo y 
Adorno, por el exitazo de anoche. 
E L COMANDANTE ENTRALGO, 
INDISPUESTO 
Desde hace tres dias, se encuen-
tra atacado de un dolor muscular, 
que le dificulta de poder caminar, 
nuestro querido amigo el Comandan-
te José Elias Entralgo. 
Deseamos que cuanto antes des-
aparezca la dolencia del viejo ami-
go. 
EN CASA (DEL JEFE D E POLICIA 
Numerosas fueron las visitas que 
tuvo anteayer, en la residencia de 
su señora madre, en Je sús del Mon-
te, nuestro querido Jefe de Policía 
el capi tán Ramoncito Be l t rán , con 
motivo de su onomást ico. 
Todo el día estuvierou recibien-
do' visitas de amigos y familias, dis-
tinguidas de la familia de Be l t r án . 
Algunas se quedaron a comer em 
la grata compañía de Ramoncito y 
de su encantadora hermana Nena 
Bel t rán , y otros familiares. 
F u é para la respetable maniá de 
Ramoncito un día de gran regocijo 
contemplando las múl t ip les demos-
traciones de ca r iño ijue recibía su 
buen hijo. 
Es una ambulancia estuvieron los 
miembros de la Policía de Guana-
basoa y, Regla a sa lüdar el presti-
gioso Capitán. 
Nosotros, una vez más , hacemos 
llegar la sincera expresión de nues-
t ro afecto, al festejado y a todos sus 
familiares. 
FARMACIAS D E TURNO 
Lo están hoy, domingo, las far-
macias del licenciado Juan Mencía, 
en Máximo Gómez n ú m e r o 48, y la 
del licenciado Antonio Mart ínez , en 
Mar t í número 23. 
Mañana, lunes, la del licenciado 
Morán y la de la señora Viuda de 
Luís Jorge. 
ESTA SEÑALADA L A FECHA 
Para la velada que el Liceo de Re-
gla ce lehrará , para la entrega del 
Diploma de Socio de Honor que el 
Liceo de Guanabacoa ha otorgado al 
distinguido caballero señor Lizardo 
Muñoz y Sañudo, Presidente del men 
clonado Liceo de Regla. 
Se ha convenido que sea el er> 
trar/'e día 2 2, ( s á b a d o ) , la intere-
sante fiesta. 
A la misma as is t i rá la Directiva 
en pleno del Liceo de Guanabacoa, 
con su Presifente a la cabeza, el en-
tusiasta Santiago López y Tejeda. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
Y A L L E G A R O N L O S F A M O S O S CLETRAC 
El t ractor de estera m á s p e q u e ñ o y m á s manuable . Idea l 
para fincas de poca e x t e n s i ó n . Un solo hombre basta pa ra aten-
der el t ractor y el arado. 
ECONOMICO — P O T E N T E — SENCILLO 
Existencia para entrega i n m e d i a t a . Gran sur t ido de repuestos 
Mode lo S T A N D A R D , 
.12-20 H P 
Con arado de tres 
discos CASE, de alza 
a u t o m á ¿ i c a 
P I C I O 
$ 2 . 5 i r 
Mode lo Especial 9 - 1 6 H P . 
Ancho 3 2 " . Para cu l t i vo de 
c a ñ a , p i ñ a , etc. Pasa perfec-
tamente entre los surcos. 
Equipado con su implemento 
para cul t ivar y aporcar . 
E l 
DO 
m m FRUIT CdPANY 
A V E . D E L B R A S I L 7 (antes T te . R e y ) Habana. Te l . A - 8 4 5 1 
CG745 3d-2 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e i 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas personas que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de la» 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la f9rma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA El Mejor Remedio Del Mundo 
No tarde ni nn momento. La ciencia proclama que el catarro lleva en si los peligro* 
más graves y malignos de todas lai enleimedades humanas—la sombra funesta quo 
destruye la salud y amarga la felicidad. Aiortunadamente el uso oportuno de Pe-Ru-
Na, un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio siglo, le puede pro-
teger contra estos peligros. Pe-Ru-Na penetra directamente las causas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los venenos, purifica la sangre, estimula 
el aparato digestivo y el sistema neivioso hasta que funcionan saua y noimalmeate, fot» 
talece el cuerpo y comunica a cada órgano visor y oucVa vida. 




F A G I N A CATOKCE 
D I A R I O D E L A M A R f ' A S e p t i e m b r e 2 J e 1 9 2 3 ANO XCI 
F 1 E S T O S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M A N I F I K S T O 4S9 —• V a p o * A m ^ . i 
cano "Gene C r a w l o y " ^ p u n n C a i l ^ n 
p r o c e d e n t e de T a m p i c o c o n s i g n a d o a 14 
S i n c l a i r C n b a n O i l . 
S I N C L A I R C U B A N O I L 1 . -02^52 {,3 
Iones p e t r ó l e o c r u d o . • ( 
M A X I F I K S T O lOO. X . 1 l - P G r ^ l l . r » 
r a n o ' •Cuba" C a p i t á n ^ a i t e p r o c e o e i i . ^ 
de T a m p a y esca las c jC Ignacio 
L . . B r a n n e n . , - n - t - c n 
P E T A M P A Y K i S * « i . , i 
• E . F e r n a n d e z 1 c a j a c a m a r ó n . 
A R í o 2 i d . i d . . i d . pesca1do. 
M I S C E L A X K A S 
R M a g r i ñ a c 1 c a j a p l a n t a s . 
r " h L e e d o r 1 h u a c a l e f e c t o s . 
M A D e s s a u 51 f a r d o s , h u l e . 
N Cj A y f a r a s U b u l t o r a c c e s o r i o s » . • -
r a p r e n s a . . , i o i ,, i 
L a T a m p a n a 1 c a j a m a q u i n a , - b u l -
t o s p i e d r a s . 
A P u l e o 1 a u t o . 
L E G w l n n 100 a t a d o s p a p e l . 
Raneo de C a n a d á 1 a u t o . 
M A N I F I E S T O 4 0 1 . — V a p o r A m e r i -
cano " K s t r a d a P a l m a " c a p i t á n I h e l a n 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t c o n s i g n a d o a 
R . I i . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
A r m o ü r C p . 23 ca j a s 60 l i n a s m a n t e -
q u i l l a , 457 ca jas m a n t e c a . ;>4.j-0 icnos 
i d . , 4657 i d . p u e r c o , 100 c a j a s irt . i 
i d . g a l l e t a s . 55 i a . beef. ho ir1- L,u" 
r r i l e s s a l c h i c h a s . S b u l t o s e l e c t o s . 
R . G u t i é r r e z 500 ca jas hues-os. 
•* M Cano 500 id i d , 
M o r r i s Co 15,S76 k i l o s p u e r c o 21,1^7 
i d p u e r c o 
C u d a h v P a c k i n g 250 h u a c a l e s j a m ó n 
50 a t a d o s s a l c h i c h a s 205 i d c a r n e 10 
t e r c e r o l a s i d p a r a C i e g o de A v i l a 
M I S C E L A N E A 
L v k e s R r o s 14fi c e rdos 
T P T u r u l l Co 5 b a r r i l e s a g u a r r á s 
100 i d r e s i n a 
B a r a g u á . 9,459 l a d r i l l o s 
PMorida 9 ,00 i i d 
M a r i b o n a S Co 1263 p i e d r a s de a m o -
l a r 
J R F e r n á n d e z 2127 p iezas m a d e r a 
.Tumbo A d v 4 c a j a s t e r m ó m e t r o s 
W C é n d o y a 26 ca j a s b o m b a s 
M o r g a n M e A v o y 85 b u l t o s g a b i n e -
t e s A' c a r p e t a s 
J de l o s H e r o s 1 c a j a t o a l l a s 
V O a r c l a H n o 1 i d r o p a 
C r e p C o r t e s 1 i d i d 
A l v a r e z H n o 1 i d Id 
F F a r n e s 3 b u l t o s j u g u e t e s 
S U z q u i a n o 4 ca j a s c a l z a d o 
J V B o n a c h e a 1 i d i d 
J G o n z á l e z 4 i d i d 
J C a b r i c a n o 13 i d i l 
J R a m o s Co 2 h u a c a l e s a c c e s o r o s 
f s t u f a s 
I , L A g u i r r e Co 9 ca jas m u n i c i o n e s 
,566 ca jas p ó l v o r a s 
i e S a r r á , 11 b u l t o s e fec tos de m a d e r a 
G o n z á l e z Co 2 ca. 'ati e f e c t o s de g o m a 
S a n J o s é 3 c a j a s m a q u i n a r i a 
G u i p ú z c o a 2 i d i d 
L e d e s m a H n o 2 c a j í . s e s t e r a s 
R o d r í g u e z H n o 4 i d i d 5 b u l t o s aecs 
« u t o 
A g e n c i a F e d e r a l 1 c a j a e fec tos de 
p a p e l 
H a v a n a I m p o r t a c i ó n 1 c a j a e fec tos 
B a l a g u e r Co 7 f a r d o s c u e r o 
I n c e r a y Co 5 0 . i d i d 
C B Z e t l n a 10 i d i d 
M o o r e M o o r e 1 c a j a a c c e s o r i o s 
K S B a g l e y 4 ca j a s p r e n s a s 
C a s a D í a z 101 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o 
W A C a m p b e l l S ca j a s i d 
C a s a c a r t e r 1 c a j a p e r n o s 
A M P u e n t e Co 1 i d a c c e s o r i o s 
S o o l e r E Cp 1 h u a c a l e f e c t o s 
S G ó m e z M e n a Co 7 ca j a s t e j i d o s 
S u a r e z G Co 15 f a r d o s i i 11 i d I d 
A r a m b u r u T a r a n g e Co 5 ca j a s i d 
S o l l s E n t r i a l g o Co 1 1(^ i d 
S G o n z á l e z Co 3 i d i d 
M L ó p e z Co 4 f a r d o s i d 
C F A l v a r e z 16 ca jas t a l a b a r t e r í a 
' P B B a g l e y 2 ca jas t o a l l a s 
A F C o m v a y 3 i d i d 
M o r g a n M e A v o y 10 ca jas r o m a n a n 
L L A g u i r r e 4S ca j a s p ó l v o r a y m u -
n i c i o n e s 
R .1 H e v i a Co 571 p i eza m a d e r a 
M a n a t í 230 t a m b o r e s c e m e n t o 2 pa re s 
r u e d a s 
G a l d o T» Co 1 050 r o l l o s t e c h a d o 
A l b u e s n e Co 210 h u a c a l e s b o t e l l a s 
I ) Cano 2 l a r d o s i d 
L a C u b a n a 22 id a l g o d ó n 
A S i m ú n Co 1 f a r d o t e j i d o s 
A l v a r e z H n o Co 1 c a j a i d 
P r i e t o H n o 1 id Id 
C M u ñ i z 3 i d id 
G S i s l o Co 1 i d i d 
I n c l á n C Co 1 i d i d 
Y a u C 2 i d Id 
C S B j v 2 ' d i d 
P e r n a s M 3 id i d 
G o n z á l e z G a r c í a 2 i d W . 
J rj.i R o d r í g u e z Co 2 i d i( 
G T u i i o n Co 5 Id i d 
F G o n z á l e z Co 3 id i d 
F C o n z á l e z Co 3 i d i d 
.1 F P é r e z 1 id i d 
.1 C P i n 1 
G o n z á l e z c 
F L i z a m a 
G a r c í a Co 
,1 H u e s o 2 
F C a ñ a l 1 
I l e r 
M 
id i d 
• 1 i d Id 
'o 1 i d i d 
1 Id i d ' 
i d i d 
id I d 
ez' 1 i d i d 
nano 1 i d b o t o n e s 
• Co 1 i d r e l o j 1 i d te 
C A S A B L A N C A , s e p t i e m b r e 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a. m . | 
G . M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o i 
l i g e r a m e n t e b a j o l a n o r m a l . A t í á t í -
t i c o n o r t e d e I a « A n t i l l a s b u e n t i e m - j 
p o , b a r ó m e t r o a l t o . M a r C a r i b e b u e n 
' t i e m p o , b a r ó m e t r o c a s i n o r m a l . P r o -
n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e n g e n e r a l 
h o y y e l d o m i n g o e x c e p t o t u r b o n a -
d a s , i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s 
y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N n c i o n a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
i d i d 
i d 
Ipes i d per 
M A N I F I E S T O 492 v a p o r e s p a ñ o l 
" L e ó n X I I I " c a p i t á n M a r r o q u l n , p r o -
ceden te de B a r c e l o n a y esca las o o n s i g -
nado a M . O t a d u y 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
P u j o l Q y Co 50 b a r r i l e s v i n o 
P u j o l Q y Co 50 b a r r i l e s v i n o 
R o m a g o s a Co 135 ca j a s c o n s e r v a s 
E S a r r á 10 ca j a s v i n o y j a r a b e 
C o m p a ñ í a M N a c i o n a l 70 sacos a l -
m e n d r a s 
C a m p e l l o P 30 b a r r i l e s v i n o 
C r e s p o G a r c í a 35 ca jas a j o s 
F T a m a m e s 70 ca jas c o n s e r v a s 
J B a l c e l l s Co 85 b o r d a l e s a s v i n o 10 
ca jas c á p s u l a s 
R C a r d o n a 6 b a r r i l e s v i n o 
R A T e r m o 32 I d i d 2 c a j a s c á p s u -
l a » 
.T G u m á 40 sacos a l m e n d r a s 
F G a r c í a Co 150 ca j a s c o n s e r v a s 
R P a p i o l H n o 10 sacos a l m e n d r a s 
J F e r r o 2 c a j a s a z a f r á n 1 i d j a m ó n 
G r a c e l l s Co .4 i d a z a f r á n 
C C a ñ a l 1 Id i d 
B a r r a q u é M a c i á Co 200 i d ace i t e 
S a n t e i r o Co 129 i d i d , 
P Q u i r c h Co 10 bocoyes v i n o 
L o z a n o A c o s t a Co 100 ca jas an i s ado 
R L a l u e r z a 62 i d i d 
S a n t e i r o Co 100 i d i d 
G o n z á l e z H n o 100 i d I d 
A n g e l Co 100 i d i d 
R L a l u e r z a 212 b u l t o s v i n o 25 ba -
r r i l e s a c e i t u n a s 17 ca jas e m b u t i d o 2 
i d l o m o 6 i d j a m ó n 
P u j o l Q Co 3 bocoyes v n o 3 ca j a s 
t a p o n e s 
M O r i o l 1 c a j a l a t a s v a c í a s 4 ca j a s 
c h u f a s 95 i d c o n s e r v a s 
R o m a g o s a Co . 25 ca jas a l m e n d r a s 
A c e v e d o M o u r e l l o 4S j a u l a s aio<! 
M M u ñ i z 30 i d i d 
E M C a r c a s 30 i d i d 
M I S C E L A N E A S 
M a r t í S C y Co 1 c a j a c o l o r e s 1 
i d c o l a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 20 i d d r o g a s 
G o n z á l e z M a r i n a 1 i d escopetas 
F e r r e r B 13 f a r d o s t a p ó n e s 
E S a r r á 6 c a j a s d r o g a s -> 
J R R e y 1 i d m á q u i n a s 
M F 7 b u l t o s d r o g a s 
R V e l o s o 15 c a j a s l i b r o s 
V A l o n s o 2 c a j a s i m p r e s o s 
J L a p o r t a 30 b u l t o s p a p e l 1 c a j a i m -
p r e s o s 
M é n d e z Co 3 i d i m á g e n e s 
F T a q u e c h e l 8 i d d r o g a s 
A S e g u í 7 b u l t o s t i e r r a 
J B a n t r o . a t o n 3 c a j a s m u e b l e s 
G V i l a 17 i d i d 1 p i a n o l a 
P M C o s t a s 62 ca jas p a p e l 
D í a z A 5 i d c o r d o n e s 
A E s c u d e r o 1 i d ca l zado 
M V a r a s 6 i d h o r m a s 
E l l s S a g r a d a F a m i l i a 1 c a j a imú, -
, genes 
, J G u a ñ a b o u s 1 i d i d 
S R a m o s 2 i d i d 
M a r t o r e l l Co 18 f a r d o s h i l o 
E S a r r á 1 c a j a d r o g a s 
Ar Sua rez 19 i d p a p e l 
S R a m o s 1 c a j a . m á g e n e 
J C P i t a 1 I d c a l z a d o 
J V a l d o o í i 1 i d i d 
P o n s Co 1 i d i d 
J F T o r r e 1 i d i d 
J F P é r e z 1 i d a c c e s o r i o s 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 1 ca j a ' . e j i -
dos 
J F e r n á n d e z C o 43 \ t a l o s m o r t e r o s 
F Casero Co 1 c a j a c a r t o n e s 
G o v a n t e S a n t a C a t a l i n a 2 ca jas i m á -
genes ' . 
M T o r r e A 1 i d i d 
E s c u d e r o H n o 1 i d c a l z a d o 
V M R u i l o b a Co 1 I d i d 
P é r e z ' S i e r r a C o 25 ca j a s p a p e i 
S e r r a n o Co 14 i d i d 
A S i m ó n C 5 i d p a v i l o 
C u e t o Co 1 i d c a l z a d o 
G u t i é r r e z Co 7 i d p a p e l 
V R e a l 7 i d p a v i l o 
A .1 C o l l a z o 1 c a j a m á q u i n a s 
F C a s t r o Co 15 i d p a p e l 
A C u n i 2 ca j a s m á q u i n a s 
T M a s s o 1 b u l t o c u b i e r t o s 
N o m a r c a 1 p e r r o 
J C a m p s 5 b u l t o s m u e s t r a s 
T E J I D O S 
F P é r e z G 1 c a j a c o r b a t a s 
S o l í s E n t r i a l g o Co 1 i d t e j idos , 
M P 1 i d b o t o n e s 
G a r c í a H e r m a n o Co 1 c a j a t e j i d o s 
M u ñ i z Co 3 i d n a i p e s 
P r e n d e s P 1 i d t e j u o s 
E M e n é n d e z Co 1 i d i d 
.1 G o n z á l e z 1 Id i d ^ 
M de l o s A n g e l e s 1 iC i d 
G G a r c í a 2 i d i d 
- C e l i s T C u 1 i d i d 
L e i v a G 1 i ' l i d 
S Z o l l e r 1 i d i d 
Rodr igues ; M Co 1 i d d 
E e r n á i u h z Co 1 i d i d 
P L i n a r e s Co 1 i d 
G V i va neo Co 1 i d i d 
C G a r c í a 1 id i d 
A E s c a n d o n 2 i d id 1 i d ñ a u 
Cobo B Co 1 i d t e j i d o s 
B a n g o G Co 1 i d i d 
H u e r t a Co 1 id i d 
J C u r r i e l 1 id i d 
Capos F e r n t n d e z 2 
SUEscSalante c Co 5 i d Id 1 i d t e j i d o s 
A V a l d é s Co 13 i d i d 
AV F a o 1 i d i d 
A M i r a n d a 2 Id i d 
.1 d e los H e r o s 1 i d i d 
P o r t i l l a H n o 2 i d i d 
Q T L u n g 1 i d i d 
A M a r c o s 1 i d i d 
B G u t i é r r e z Co 5 i d u l 
D M a n g a s Co 8 iC i d 
P P r a d a s 2 id Id 
J C P i n 1 i d i d 
E C a s t i l l o Co 3 i d i d 
C P r e g o 3 i d i d 
R Couce 1 i d i d 
C V á z q u e z 1 i d i d 
P é r e z Sad Co 1 i d I d 
C F e r r e i r o 1 . i d i d 
S o l l s E n t r i a l g o Ce 2 
C A Q u i r ó s 1 id i d 
Capos F e r n á n d e z 3 i d i 
f u m e r í a s 
J G a r c í a Co 4 Id t e j i d o s 
D E T A R R A G O N A 
D a l m a u Sanso 10 sacos a l m e n d r a s 
D E V A I . C X C I A 
V I V E K S S 
M C a r r a s c o Co 10 -p ipas v i n o 
A C i m a 10 i d Id 
,1 V F r a g a 11 id i d 
U n i ó n D e t a l l i s ' a 2 bocoyes i d 
C B a l c e i r o 1 Id I d 
L i c o r e r a C u b a n a 5 Id i d 
N o M a r c a lnO ca ja? c o n s e r v a s 
M S L o p o 10 p i p a s v i n o 
R V D e l g a d o 70 b u l t o s i d 
P .1 «C 100 ca j a s c o n s e r v a s 
L G 300 Id i d 
p H 300 Id i d 
M I S C E L A N E A S * 
.1 O l t r a 8 b u l t o s m u e b l e s 1 c a j a bas-
tones . , , 
R S R 2 ca jas p e i n e s 1 I d - a b a n i c o s 
C D í a z Co 2 IC i d 1 i d j u g u e t e s 2 
I d m e d i a s 
A E s c a l a n t e C Co 2 i d n a i p e s 
* M P a l m e i r o 2 i d l á m p a r a s 
"V G o n z á l e z 2 Id i d 
H M o e l l e r . 1121 c a j a s a z u l e j o s 
D E M A j A G A 
V I V E R E S 
G P C 30 ca jas a c e i t e 
R L 22 i d id 
G T C 25 i d i d / 
F G H 10 i d i d 10 Id v i n o 
F S C 20 i d i d 23- i d ace i t e 
C S 40 i d i d 
F .1 100 ca jas 2 b a r r i l e s a n i s a d o 12 
ca jas v i n a g r e 2 ca j a s p u l p a 1 i d m e m -
b r i l l o 1 i d e s tuches 75 i d c o ñ a c 1 ba-
r r i l 213 ca j a s v i n o 
F E c h e m e n d í a 97 b u l t o s v i n o 42 ca-
j a s a n i s a d o 1 i d l i c o r 1 i d e f e c t o s 
F F S 2 bocoyes v i n o 
M G T o r r e 19 b u l t o s i d 15 
a g u a r d i e n t e 2 b u l t o s e fec tos 
J M R u i z Co 1 b o t a v i n o 
M C a b r e r a Co 125 ca j a s I d 
R i v e i r a Co 2 bocoyes i d 
F F C a s t r o 1 Id i d 
F^ H e r r e r a Co 3 b u l t o s i d 
.1 F l o r e s H n o 1 b o c o y i d 
F G o n z á l e z e h i j o 1 i d i d 1 
c o ñ a c 
! F G a r c í a Co 73 f a r d o s pasas 
.1 M F e r n á n d e z 2 bocoyes v i n o 
G a l b á n L o b o Co 70 ca j a s a j o s 14 sa-1 
eos a n i s 
D E C A D I Z ' 
A r t e s G r á f i c a s 9 c a j a s n a i p e s 
D E S E V I L L A 
F G C 500 ca jas a c e i t e 
F S 20 bocoyes a c e i t u n a s 2 sados t a -
l o n e s 
H a b a n a , 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 0 2 3 . 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
H a b i é n d o m e s e p a r a d o de bt a n t i -
g u a s o c i e d a d de J O S E L O F R E I R O 
Y C A . . S. e n C . t e n g o e l g u s t o d e 
p a r t i c i p a r l e h a b e r m e e s t a b l e c i d o en 
e! m i s m o g i r o , d o n d e e s p e r o m e f a -
v o r e z c a c o n s u s g r a t a s ó r d e n e s . 
C o m o q u i e r a q u e es ta n u e v a f á b r i -
ca h a s i d o m o n t a d a c o n t o i o s l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , m e h a l l o en 
c o n d i c i o n e s d e p o d e r c u m p l i m e n t a r 
c u a l q u i e r e n c a r g o . c o n t o d a s l a s 
v e n t a j a s f a v o r a b l e s p a r a m i s c l i e n -
t e s , t a n t o e n a r t e c o m o e n e c o n o -
m í a ; y e n e s t e s e n t i d o , n o i n d o en 
c o n t a r c o n ' s u a p r e c i a b l e f i r m a e n t r e 
m i s f a v o r e c e d o r e s . 
Y e n t r e t a n t o , m e r e i t e r o d e u s t e d 
a t t o . y s. s. 
J o s é l i O U R E I R O . 
'- 1 1 
B O L S A D E N E W Y O R K | | 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
2 , 0 9 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 3 1 , 4 0 0 
Los ckecks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
8 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
» 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
H a b a n a , 1 4 de a g o s t o de 1 0 2 3 . 
S r . R e d a c t o r M e r c a n t i l d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T p n e m o s e l g u s t o de c o m u n i c a r l e 
q u e p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a a n t e e l 
N o t a r i o de e s t a C i u d a d , d o c t o r .Toa-
q u i n M a r í a B a r r a q u é v C o n z á l e z . en 
e s t a f o c h a . h e m O f l c o n s t i t u i d o u n a 
S o c i e d a d M e r c a n t i l R e g u l a r C o l e c t i -
v a , p a r a . i e d i c a r n o s a l g i r o c o n s t i -
t u i d o u n a S o c i e d a d M e r c a n t i l R e - ( 
g u i a r C o l e c t i v a , p a r a d e d i c a r n o s a l 
g i r o d s c o m p r a y v e n t a de o b j e t o s 
de m á n n o l e s . e f e c t o s :ie f e r r e t e r í a y 
en g e n e r a l t o d o l o r e f e r e n t e / a m a t e -
r i a l e s de f a b r i c a c i ó n . C i r a r á l a s o -
c i e d a d b a l o l a r a z ó n s o c i a l de 
I " P O N S , C O B O Y C O M P A Ñ I A " t e -
I n i e n d o s u d o m i c i l i o s o c i a l en A v e -
n i d a de B é l g i c a ( a n t e s E g i d o l 4 y 
| R, o sea e n l a m i s m a casa de l a d i -
j s u e l t a s o c i e d a d d e " P O N S Y C O M -
; P A x I A , S. e n C . " de C u y o ? n e g o c i o s 
" y e x i s t e n c i a s n o s h e m o s h e c h o c a r -
g o . 
S o n s o c i o s g e r e n t e s d o n I s r n a c i o 
P o n s y O o m i s . d o n J u l i á n C o b o y 
C o r i o n y d o n A n t o n i o R e y m ó n d c z 
y C o r r a l , l o s cuales . , c o m o t a l e s gp-
r ^ n t e s h a r á n u s o i n d i s t i n t a m e n t e 
de l a f i r m a s o c i a l . A l p r o p i o t i e m p o 
l e p a r t i c i p a m o s q u e l e h e m o s c o n f e -
r i d o p o d e r a l o s s e ñ o r e s A l e j a n d r o 
C O M I T E P E R M A N E N T E D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S 
E l d o c t o r P e d r o P a b l o K o h l y , P r e s i -
den te d e l C o m i t é P e r m a n e n t e de E n t i -
dades E c o n 6 m i c " . s , h a r e c i b i d o u n a a t e n -
i a c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e l Senado, p i -
d i e n d o que se le e n v í e c u a n t o a n t e s e l 
i n f o r m e que. a c e r c a d e l p r o y e c t o de l e y 
de c o n s o l i d a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s , o f r e -
c i ó e n v i a r a l a A l t a C á m a r a e l c i t a d o 
C o m i t é . P i d e el s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z 
c h a n t o a n t e s d i c h o i n f o r m e , en v i s t a de 
que d a s c o m i s i o n e ' ; r e s p e c t i v a s d e l Se-
r iado c o m e n z a r á n su l a b o r en es te a s u n -
to en l a p r ó x i m a s e m a n a . 
Con t a l m o t i v o , el P r e s i d e n t e d e l Co-
m i t é P e r m a n e n t e de E n t i d a d e s E c o n ó -
m i c a s ruepra a l a s d i s t i n t a s e n t i d a d e s 
a d h e r i d a s a l m i s m a , q u e y a n o l o h a -
y a n hecho , se s i r v a n r e m i t i r a l a m a y o r 
b r e v e d a d d e b i d a m e n t e c o n t e s t a d o , el 
c í t e s t i o r a r i o que h u b o de s e r l e s r e m i t i -
do, p i d i é n d o l e s su c r i t e r i o a c e r c a de l a 
c i t a d a l e y . . 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
I . a s c o n d i c i o n e » n o se p r e a e n t a r o n 
h o y m u y f a v o r a b l e s p a r a u n a l » » d e l 
m e r c a d o I n t e r v i n i e n d o u n d í a f e s t i v o e x -
t r a o r d i n a r i o e n t r e h o y y l a p r ó x i m a se-
s i ó n las, c i r c u n s t a n c i a s n o h a n s i d o p r o -
p i c i a s a l o c u a l h a y q u e a g r e g a r e l f r a -
caso de l a s n e g e c i a c i o n e s p a r a s o l u c i o -
n a r l a h u e l g a de l o s m i n e r o s de c a r b ó n , 
}as t i r a n t e s r e l a c i o n e s e n t r e I t a l i a 7 
(•recl«*. l o s m e d i d a s de g u e r r a a q u e se 
h a r e c u r r i d o v l a c o n t i n u a v i o l e n t a f l u c -
t u a c i ó n de u n a s a c c i o n e s que desde h a c e 
v a r i o s d í a s h a n e s t ado en e l c a n d e l e r o . 
T o d o es to h a c o n s t i t u i d o u n a c o m b i n a -
c i ó n do c i r c u n d t e n c i a s q u e f o r z o s a m e n t e 
t u v o que e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a r e s t r i c t i -
v a en l o s n e g o c i o s . 
N o es m á s que n a t u r a l q u e en l a b r e v e 
s e s i ó n de h o y h u b i e s e a l g ú n deseo de 
r e d u c i r , a n t e s que a u m e n t a r , l o s n e g o -
c i o s . T o d o es to s i n e m b a r g o , . so lo e j e r -
c e r á u n a i n f l u e n c i a t e m p o p « J v p u e s t o 
q u e e r u á n d e s a r r o l l á n d o s e i n f l u e n c i a s 
que a su d e b i d o t i e m p o p r o d u c i r á n u n 
es tado de cosas m á s f a v o r a b l e . L o s 
m e j o r i n f o r m a d o s r e s p e c t o a E u r o p a a n -
U c l p a h f a v o r a b l e s d e s a r r o l l o s en u n p o r -
v e n i r m u y ce rcano , y l a h u e l g a de l o u 
m l r e r o s de a q u í , a u n q u e se p r o l o n g u e , 
o c a s i o n a r á i n c o m o d i d a d e s pana e l p ú b l i -
co p e r o a p e n a s s e r á o r i g e n de p e r t u r -
b a c i o n e s en l o s n e g o c i o s . 
C o n s i d e r a n d o e l e s t a d o de cosasa a que 
hace rm.s f r e n t e e l m e r c a d o h a r e s p o n -
d i d o t a n f a v o r a b l e m e n t e o m o se p o d í a 
e s p e i í ' r y h a y p r o m e s a s de e s t a b i l i d a d . 
S e g u i m o s o p i n a n d o q u e el" m e r c a d o de 
a c c i o n e s c o n t i n u a r á p r o g r e s a n d o , q u e e l 
c u r s o l a t e n t e es h a c i a a r r i b a , y « u n q u o 
c o n t e n i d o o c a s i o n a i m e n t e p o r i n c i d e n t e s 
i n e s p e r a d o s o c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , l o s 
v a l o r e s a l c a n z a r á n m á s a l t o s n i v e l e s y 
en lott m o m e n t o s de r e a c c i ó n d e b e m o s 
c o m p r a r a c c i o n e s . 
T H O M P S O N T M C . K I N O N N . 
E X r O R T ñ G I O N E S 
H X P O X T A O I O B T S B T A B A C O 
"Vapor a m e r i c a n o " S i b o n e y " , p a r a 
N e w T o r k . 
V . S u á r e s p a r a o r d e n : 13 b a r r i l e s 
t a b a c o , 20 t e r c i o s , 50 p a c a s i d e m . 
R e y d e l M u n d o p a r a o r d e n : 119,250 
t a b a c o s . — A . P i e l l e g o . p a r a o r d e n : 30 
m i l t a b a c o s . — B e h e r e n s Co. p a r a o r d e n : 
10,240 t a b a c o s . — R . e r n á n d e z p a r a o r -
d e n : 10 b a r r i l e s t a b a c o . — C . L ó p e z p a -
r a v a r i o s : 25,015 t a b a c o s . — S . de A . 
G o n z á l e z p a r a P l a f f C o . : 17 t e r c i o s 
t a b a c o . 
M . A . P o l l a c k p a r a v a r i o s : 3 83 i d . 
i d . , 34 b a r r i l e s i d e m . — P . G . C a l i c h e 
C o . p a r a o r d e n : 5.200 t a b a c o s . — P . 
P o n s e c a p a r a V . Y . C . M a i l : 8,500 
i d e m . U . A . S u á r e z p a r a o r d e n : 68 
pacas t a b a c o . 
F e r n á n d e z P . p a r a o r d e n : 11,000 t a -
b a c o s . — S e l g a s y C o . p a r a o r d e n : 29 
b a r r i l e s t a b a c o . — F . D u a r t e p a r a o r -
d e n : 96,000 t a b a c o s . — W a l t e r S u l t e r 
C o . p a r a o r d e n . : 12 t e r c i o s t a b a c o . — 
A . F l ó r e z p a r a o r d e n : 20,000 t a b a c o s . 
\ . . — ' ' -
"Vapor a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
V . S u á r e z p a r a o r d e n : 32 b a r r i l e s 
t a b a c o . C . L ó p e z p a r a O r d e n - * 
t a b a c o s . en- Ity 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " . pa ra ^ 
p a . * T4t 
. 1 . S u á r e z p a r a S. F e r n á n d e z i 
pacas t abaco -—A . S u á r e z para ' Ü 
8 b a r r i l e s , 226 t e r c i o s taba °rtl«l 
M é n d e z p a r a V . Gufer ra : 33 i d ^ í 
— M e n é n d e z C o . p a r a G . A n n i s -
cas i d e m . " t i 
M . P é r e z p a r a F . G a r c í a B m 
pacas t a b a c o . V . S u á r e z p a r a ¡S.: ' 
23 pacas , 437 t e r c i o s t a b a c o . ^ 
E X P O R T A C I O N D E TltVrAm 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " 
N e w Y o r k . ' Pai 
V . R o d r í g u e z p a r a o r d e n : 50 -h, • 
les a g u a c a t e s . lu4fl 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v Cobb 
K e y W e s t . 
A . C e j u d o p a r a o r d e n : 161 
f r u t o s . 
V a p o r a m e r i c a n o 
p a r a K e y W e s t . 
" H . M . r iagiet 
H a v a n a T e r m i n a l p a r a C u b a n a 
•an F o r w a r d i n g C o m p a n y , 1,674 h r i c a  
ca les t o r o n j a s 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
B o n , M a r t i n M . L y n c h y M a n u e l 
F e r n á n d e z B a l t r o n s . 
R o g á n d o l e se s i r v a t o m a r n o t a 
de l a f i r m a de ' d i c h o s s e ñ o r e s , n o s 
es g r a t o e s c r i b i r n o s c o m o s u s a t e n -
t o s y S. S. . \ 
cajas 
b o t a 
r o x s , C O B O Y C A . 
D E L A S P A L M A S 
T E J I D O S 
J L ó p e z 3 ca jas p a r a g u a s 
F B l a n c o 2 i d i d 
F C a r b a l l o 1 i d i d 
E c h e v a r r í a Co 1 i d i d 
D i e z G Co 2 i d i d 
G a r c í a H n o .Co 1 i d i d 
' J C a m p s 1 i d i d 
V D í a z 2 I d b o r d a d o s 
A J G o n z á l e z 2 i d i d 
F L ó p e z 1 i d i d 
J F a l c ó n 1 i d i d 
F . M D o m í n g u e z 3 i d i d 
A G o n z á l e z 1 i d i d 
F Sua rez 1 i d I d 
A I S R o d r í g u e z 2 i d i d 
M M a r t e l l 2 I d U" 
F O j e d a 2 i d i d 
M G E s p i n o 1 i d i d 
A P é ñ a t e 1 i d i d 
A l v a r e z C Co 4 i d a g u a m i n e r a l 
D E S A N T A CRTTZ D E T E N E I t l E E 
V I V E R E S 
.1 H 18 sacos 134 ce s to s p a p a s 
E A 50 sacos fd 
F A m a r a l 760 i d i d 135 h u a c a l e s ce-
b o l l a s 
F R o d r í g u e z 1 c a j a c a l z a d o 
J G . l i n i é n e z 2 i d b o r d a d o s 
C- H e r n á n d e z 1 i d i d 
.1 H G o n z á l e z 1 i d i d 
E R M a r g a r i t 7 i d s e m t í l a B 
D E S A N T A CRTJT : D E E A T A E M A 
V I V E R E S 
G a l b á n L o b o C 1 b a r r i c a v i n o 420 
h u a c a l e s c e b o l l a s 
S a n t a m a r í a Co 347 i d i d 3 b a r r i -
c a á v i n o 105 ca jas papas 
.1 R o d r í g u e z 212 h u a c a l e s c e b o l l a s 
Q G a r c í a 111 i d i d 
F Caceres 50 i d i d 
A J i m é n e z 1 "ca ja t e j i d o s 
J F a l c ó n 1 i d i d 
B L B r i t o 1 i d I d 
M A N I F I E S T O 493 g o l e t a > i n g l e s a " B 
B P a r k e r " c a p i t á n C o n o l l y p f p c e d e n í e 
de G e o r g e T o w n c o n s i g n a d o a F Hvíí"-
n á n d e z 
L a s t r e . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W 0 1 F E 
L A U ^ C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O * £ S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
S S E & C O . 
I d . A - l é 9 4 . - 0 t i t } p i a , 1 8 . - H a b a n a 
N1TE.VA Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
C u a n d o se v e n l o s t i t u l a r e s de l o s pe -
r i ó d i c o s de es ta m a ñ a n a y se v i s l u m b r a 
u n n u e v o m a p a do g u e r r a , n a t u r a l m e n t e 
n o p e d e m o s s u s t r a e r n o s a u n s e n t i m i e n -
t o de c u r i o s i d a d y p r e g u n t á m o s : ¿ Q u é 
s i g n i f i c a t o d o es to? ; ,Es es to e l p r i n -
c i p i o de o t r a g r r . n g u e r m ? C r e e m o s q u e 
l o s t i r o s d i s p a r a d o s desde l o s b a r c o s 
de g u e r r a i t a l i a n o s d e s p e r t a r á n a l o s 
e s t a d i s t a s de E u r o p a y a c e l e r a r á n k i 
s o l u c i ó n de t o d o s l o s g r a n d e s p r o b l e m a s . 
Se, d a r á n c u e n t a de que p i s a n t e r r e n o 
m u y p e l i g r o s o . 
E n c u a n t o a l a h u e l g a de c a r b ó n de 
es te p a í s , c a u s a r á a l g u n a s i n c o m o d i d a -
d e s , m o m e n t á n e a s . A l a l a r g o los m i n e -
r o s r e c i b i r á n m a y o r p a g a , l o s p r o p i e -
t a r i o s de m i n a s se l o c o b r a r á n a l p ú -
b l i c o y t o d o c o n t i n u a r á c o m o a n t e s . E s 
d u d o s o q u e h a y a q u i e n desee a u m e n t a r 
m a t e r ; a l m e n t e sus n e g o c i o s h o y . P r o b a -
b l e m e n t e h a b r á m u c h o s que l o q u e de -
seen s e r á a s e g u r a r sus u t i l i d a d e s . 
T H O M P S O N Y M C . K I N O N N , 
O P I N I O N E S B T J R S A T n . E S 
P R 1 N C E T N D W H I T E L Y . — L o s fll-
t i m o s i n c i d e n t e s t a l vez e j e r z a n u n x 
i n f ' u f c r . c i a r e s t r i c t i v a ; p e r o e l c u r s o p a -
r ece t o d a v i ' i se r a s c e n d e n t e . 
N O Y E S A N D J A C K S O N . — N o s o t r o s 
c o n t i n u a r í a m o s c o m p r a n d o a l r e d e d o r de 
l o s p r ( » i o s a c t u a l e s ; p e r o p r e p a r a d o s 
p a r a u n a m o d e r a d a r e a c c i ó n . 
P Y N C H O N A N D C O M P A X . — N o s o t r o s 
n o s a p r o v e c h a r í i i m o s de l o s r e t r o c e s o s 
p a r a c o m p r a r b u e n a s a c c i o n e s . 
S U M A R I O D E O-W J O N E S 
L a B o l s a de A l g o d ó n d^ L i v e r p o o l 
r e a n u d a sus ses iones de l o s s á b a d o s po>-
p r i m e r a vez desde que e m p e z ó l a g u e r r a 
m u n d i a l . 
B r a d s t r e e t « n u n c i a 315 q u i e b r a s p a r a 
s e m a n a c o n t r a 32,4 en l a s e m a n a a n -
t e r i o r y 367 hace u n a ñ o . 
, N o t i c i a s de A t e n a s r e c i b i d a s en L o n -
d r e s a n u n c i a n que los d i p l o m á t i c o s a l t a -
dos e s t á n p r e p a r a n d o u n a n o t a r e c o m e n -
d a n d o que G r e c i a a cep t e e l u l t i m á t u m 
i t r . l i a n o s i n r e s e r / a . 
E m p i e z a l a s u s p e n s i ó n d e l t r a V a j o en 
l a s m i n a s de a n t r a c i t a ; p e r o c o n t i n ú a n 
l a s r e g o c i a c i d n e ? c ^ i e l g o b e r n a d o r 
F i n c h c t . f 
. L a S t a n d a r d O i de K e n t u c k y d e c l a r ó 
u n d i v i d e n d o r e g u l a r t r i m e s t p a l d e $ 1 . 
P r o m e d i o s y d e l m e r c a d o de a c c i o n e s : 
20 I n d u s t r i a l e s 93 .46 , u n a l z a de 0 5 ; . 
20 F e r r o c a r r i l e r a s , 80 .30 , u n a lza de 2 9 . 
M A N I F I E S T O 494 l a n c h a a m e r i c a n a 
' C á r d e n a s " c a p i t á n G a i n e y , p r o c e d e n -
te de T a n s p a c o n s i g n a d o a la O r d e n . 
G R O l l i p h a n t 9,(141 p iezas m a d e r a 
GNOOE 
M A N I F I E S T O 495 
" F o u r M " c a p i t á n L e 
M a t a n z a s c o n s i g n a d o 
E n l a s t r e . i 
cha a m e r i c a n a 
p r o c e d e n t e de 
a O r d e n 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
M u e l l e s G e n é r a l e 
San F r a n c i s c o . 
M a c h i n a 
S a n t a C l a r a . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
San . losfi . . . . 
W a r d T e r m i n a l . 
A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . . . . 
A t a r e s . . 
C O N S O L I D A T E D M I S T R A P P I N G C O M P A N Í 
S u c e s o r e s d e 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a t o d o s l o s c o n s u m i d o r e s y 
c l i e n t e s d e S I G N O D E , e l s i t e m a d e f l e j a r c a j a s s i n p u n t i l l a s , 
q u e se d i r i j a n a l s e ñ o r G E O R G E J . S M I T H R e p r e s e n t a n t e d e 
l a f á b r i c a , a le d e l a I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G C O M P A N Y , 
P r e s i d e n t e Z a y a g n ú m e r o 5, ( a n t e s O ' R e i l l y ) e n l a H a b a n a , T e -
l é f o n o A - 9 8 4 S . p a r a e l d e s p a c h o d e m a t e r i a l e s , c u i d a d o d e l o s 
a p a r a t o s p r e e i l l a d o r e s , y1 s u m i n i s t r o d e c o t i z a c i o n e s o c u a l q u i e r 
o t r a l n f o r m a » i : f c i q u e se r e q u i e r a . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
5,908 
2,<)n8 I •— 
3.6:10 S 
06746 l d - 2 
S E E S P E R A N 
i S E P T I E M B R E : 
3 — Y u c a t á n , de N e w Y o r k . 
3 — A l f o n s o X T I I , de B i l b a o . 
3—Cuba, de S t . N a z a i r e . 
3—Exce l s i o r , de N e w O r l e a n s . 
3 — M o n t e r r e y , de V e r a c r u z . 
3— T u r r i a l b a . de N e w O r l e a n s . 
4— O r i z a b a , de N e w Y o r k . 
4— C a r t a g o , de C o l ó n y e s c a l a s . 
5— San B r u n o , de B o s t o n . 
5 — T o l o a . de N e w Y o r k . 
5— P a s t o r e s , de C r i s t ó b a l y e s c a l a s . 
6— E b r o . de V a l p a r a í s o . 
1 0 — P a r l s m l n a , de N e w O r l e a n s . 
1 0 — C h a l m e t t e . de N e w Y o r k . 
1 0 — M é x i c o , de V e r a c r u z . 
1 0 — A b a n g a r e z . de N e w O r l e a n s . 
1 1 — S i b o n e y , de N e w Y o r k . 
1 1 — H e r e d i a . de C o l ó n . 
12— C a l a m a r e s , de N e w Y o r k . 
12—San B l a s , de B o s t o n . 
1 2 — U l u a . de C r i s t ó b a l . 
14— C a r t a g o , de N e w O r l e a n s . 
15— Cuba , de V e r a c r u z . 
1 7 — M o n t e r r e y , de N e w Y o r k . 
1 7 — E x c e l s i o r , de N e w O r l e a n s . 
1 7 — Y u c a t á n , de V e r a c r u z . 
17— A t e n a s , de N e w O r l e a n s . 
18— O r i z a b a . de N e w Y o r k . 
1 8 — T o l e d o , de V e r a c r u z . 
1 8 — P a r l s m l n a . de I > l v e r p o o l . 
1 9 — P a s t o r e s , de N e w Y o r k . 
19—San G i l . de B o s t o n . 
1 9 — E b r o , de N e w Y o r k . I 
1 9 — T o l o a , de C r i s t ó b a l . 
1 9 — A l f o n s o X T I , , d e V e r a c r u z . 
2 1 — H e r e d i a , de " N e w O r l e a n s 
2 1 — M é x i c o , de N e w O r l e a n s . 
2 1 — C h a l m e t t e . de N e w O r l e a n í 
2 4 — E s p e r a n z a , de V e r a c r u z . 
24— T u r r i a l b a , de N e w O r l e a n s 
25— S i b o n e v , de N e w Y o r k . 
26— U l u a , de N e w Y o r k . 
26—San B e n i t o , de B o s t ó n . 
2 8 — P a r l s m l n a . de N e w O r l e * 1 - " 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 2 9 1 . — V a p o r c u b a n o 
" S a n t i g o de C u b a ' í c a p i t á n M é n d e z , 
p r o c e d e n t e de A n t i l l a , c o n s i g n a d o a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E A N T I L L A 
"W. I . n d i a : 40 t a m b o r e s v a c í o s , 74 
b a r r i l e s Idem. . • 
B e ñ o Shoe; 1 b a ú l m u e s t r a s z a p a t o s . 
S . T o o l : 1 c a j a c a l z a d o . 
D E G U A N T A N A M O 
C . B . Z e t i n a : 1 f a r d o f i e l t r o . 
AV. I n d i a : 14 t a m b o r e s , 12 b a r r i l e s 
v a c í o s . 
C u b a n A i r : . 8 c i l i n d r o s v a c í o s . 
M . G u t i é r r e z : 85 bo los c e d r o . 
D E S A N T I A G O I ) E C U B A 
A l v a r e z B l a n c o : 1 bocoy , 2 m e d i a s 
p i p a s r o n , 1 c a j a t a p a s c o r c h o s . 
A . D e j u : 200 t e r c i o s t a b a c o . 
C o . C u b a n a : 19 f a r d o s sacos v a c í o s . -
C o . B a c a r d í : ' 270 ca j a s r o n , 4 b a r r i -
les , 100 g a r r a f o n e s r o n . 
F . M é n d e z : 70 b a r r i l e s g a s e o s a . 
G . G : I ca ja t e j i d o s . 
M . A . B u e n o : 3 c a j a s e fec tos e l é c -
t r i c o s . 
P . F e r n á n d e z : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
R . G a r c í a : 25 ca jas r o n . 
N . F . de H i e l o : 325 b a r r i l e s b o t e -
l l a s v a c í a s . 
W . I n d i a : 27 t a m b o r e s , 12 b a r r i l e s ¡ 
v a c í o s . 
F . S n a r e : 37 b u l t o s e f e c t o s v a c í o s . | 
/ . D E B A R A C O A 
A . D u r á n : 150 sacos c o c o s . 
á . R . A r g u e l l e s : 189 i d e m i d e m . ó m e z M e n a : 50 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T : 93 i d e m i d e m . 
M . F . T : 3 sacos cacao, 10 i d e m ' 
c o c o s . 
A . D . T z a g u i e n : 25 i d e m i d e m . 
Co~. M e r c a n t i l : 25 i d e m i d e r n . 
G a r c í a y C o : 1 f a r d o t e j i d o s . 
J . F e r n á n d e z : 1 b a r r i l l e c h e r a s . 
W . I n d i a : 21 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E S A G U A D E T A N A M O 
C u e t o y C o : 1 c a j a c a l z a d a . 
C . P r o d u c t s C o : 18 c i l i n d r o s o x í g e -
no v a c í o s . 
J . A : 43 t e r c i o s t a b a c o . 
M . F . P e l l a : 1 f a r d o t e j i d o s . 
N . F . de. H i e l o : 3 sacos b o t e l l a s , 
26 b a r r i l e s i d e m , 57 sacos i d e m . 
C . y C o : 2 ca j a s d r o g a s . 
D E B A Ñ E S 
A . I n d u s t r i a l : 5 sacos c a c a o . 
B . W l l c o x : 3 ca jas h e r r a m i e n t a s . 
D . L ó p e z : 1 h u a c a l b a n q u e t a s p l a n o . 
G . C o b a i n : 2 ca j a s a c e i t u n a s . 
G . P e d r o a r i a s : 1 c a j a v i d r i o s . 
G . L ó p e z : 1 b a r r i l p l a n c h a s . 
M . L a v f n : 2 ca jas s a l c h i c h ó n . 
U . F r u l t : 2 ca jas b a r r e n a s . . 
R o d r í g u e z H n o : 10 ca jas l e c h e . 
W . I n d i a : 24 t a m b o r e s v a c í o s . 
B e l o t : 50 t a m b o r e s y 90 b a r r i l e s v a -
c í o s . 
W . I n d i a : 45 b a r r i l e s v a c í o s . 
T . E x p o r t : 10 b idones v a c í o s . 
A . d e l R í o : 2 p i p o t e s I d e m . 
C o . C u b a n a : 1 t a m b o r i d e m . 
D E A N T I L L A 
V a l l e j o : 350 r o l l o s c é r e a t e j i d a . 
• W V I n d i a : 106 t a m b o r e s , 52 b a r r i l e s 
v a c í o s . 
D E G I B A R A 
C o . C u b a n a : 10 r o l l o s j a r c i a . 
F : 27 sacos f r y o l e s n e g r o s . 
M . A r a u j o : 3 h u a c a l e s c o c i n a s . 
M . G o n z á l e z : 15 ca jas s i d r a . 
C . B . Z e t i n a : 2 ca jas p i e l e s . 
L a v í n H n o : 2 I d e m s o m b r e r o s . 
M . G o n z á l e z : 22 i d e m s i d r a . 
A . P é r e z : 1 f a r d o s o m b r e r o s . 
"W. I n d i a : 9 b a r r i l e s . 
D í a z A l v a r e z : 1 f a r d o , s u e l a . 
A l v a r e z d e l R í o : 1 p i p o t e v a c í o . 
W. I n d i a : 32 I d e m i d e m . 
T . T r a d i n g : 1 c a j a m á q u i n a s . 
DÉ! N U E V I T A S 
P . G . S o l á r : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
S u á r e z M : 1 p a q u e t e 2 f a r d o s s u e l a . 
W . I n d i a : 4 t a m b o r e s v a c í o s . ' 
R . N a v i a r o : 1 c a i a f i d e o s . 
D E T A R A F A 
A . P r i e t o : 43 t e r c i o s t a b a c o . 
A . G o n z á l e z : 149 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z y C o : 149 I d e m i d e m , 133 
i d e m i d e m . 
S. de A . G o n z á l e z : 206 i d e m i d e m . 
B . G a l b á n : 67 i d e m i d e m . 
L . P a n t i n : 1SG i d e m i d e m . 
P . R o d r í g u e z : 2 c a r r o s p o l i n e s . 
S u á r e z H n o : 18 l í o s h i l o m a j a g u a . 
C o . C e m e n t o P o r t l a n d : 22 l í o s sa -
cos v a c í o s . 
P . B r a v o : 31 t a n q u e s v a c í o s . 
W . I n d i a : 12 b a r r i l e s v a c í o s . 1 t a n -
que. 19 t a m b o r e s . 22 b a r r i l e s v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 2 9 0 . — G o l e t a " D o l o -
res'*, de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 i i 2 . — G o l e t a "Franm. 
co .Tavier" , de C a b a ñ a s . ™ 
C o n 3 c a r n e r o s , 2 i d e m ( 3 tamhn,, 
v a c í o s , 1 ca j a f e r r e t e r í a . ^ 
M A N I F I K S T O 29 3. 
l o n a " , de l a C h o r r e r a 
' E n l a s t r e . 
- G o l e t a "Barc, 
S A E I E A S : 
M A N 1FI E S T O 290 . — V a p o r "b^ 
coa" , p a r a C u b a y e sca l a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2;n . — V a p o r "Hai 
na" , p a r a G u a n t á n a m o y escalas. 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2112.—Vapor "Caib! 
r i é n " . p a r a C a i b a r i é n . , 
. C o n c a r g a g e n e r a l . 
. .Cuba 
C u b a 
Cu i ••• 
C u b a 
i r . : 
M a n : 
• Man . ' 
5 a n t 
- San t ; 
C e r a 
, P u n t 
Gua r 
G ? ^ 
-Cieg< 
. Am • 
" C.-.-o 
M a t a 
r W . i 
L i c o i 
* L i c o i 
M e r e 




A u x i 
A u x i 
L a B 
Segu 
Begu 
L a 1 
! M e r e 
Cuba 




t u a c i 
Bols ; 
M A N I F I E S T A 2 9 3 . — V a p o r "Tro» 
c a l " , p a r a Sagua y e sca l a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . ~~ 
M A N I F I E S T O 
re s " , p a r a C á r d 
C o n 200 sacos 
t u r a s , 103 enva 
- G o l e t a 
40 cajas coa 
M A N I F I E S T O . 2 9 5 . — G o l e t a "Baro 
l o n a " , p a r a í ' u e r t o E s p e r a n z a y eso 
! l e s . 
| • 29 b u l h 
t o t o . 100 
d e r a s . 
s v í v e r e s , 10 b a r r i l e s cemi 
m o s a i c o s y 2,000 pies 
M A N I F I E S T O S 
q u e t a " , p a r a E s p í e 
C o n c a r g a gene; 
M A N I F I E S T O 21) 
p a r a C á r d e n a s . 
C o n 150 ca jas ; 
p ienso . 70 b a r r í 
v í v e r e s y e fecb 
G o l M a "Enr 
S a n t o . I 
7.- G o l e t a "Mar f^ 
g a s o l i n a . 120 Sm 
l a g u e r y 578 -bultí 
- G o l e t a "Raf« M A N I F I E S T O • 
l a " , p a r a Sagua . 
C o n C a r g a G e m 
M A N I F I E S T O 2 ' . (9 .—Gole ta "íffl 
M e r c e d e s " , p a r a S i e r r a M o r e n a . - j | 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
E n la M a c h i n a : " U l u a " . 
H a v a n a C e n t r a l : " C l e n d o y l e " . 
W a r d T e r m i n a l : " S l b d h e y " . 
A r s e n a s : " C h a l m e t t e " , " C u b a " y 
t r a d a P a l m a " . 
T a l l a p i e d r a : L a n c h o n e s v goletas 
A t a r é s : " P i n a r de l R í o " " . 
R e g l a : " G e u e - T r a n l e v " . 
A C I D O S 
» M n r i á t i c o 2 0 * 
B n l f n r i c o <i0f 
K i t H r o 4 0 » 
S O S A S 
C á u s t i c a S ó l J d f c 
C A u s t l c f l G r a n u l a d » 
C a r b o n a t o p o l r o 
B i c a r b o n a t o 
F O R M O L 
4 0 » g a r a n t i z a d o 
B L A M I T 
P a r a b l a n q u e a r a z ú c c » 
P i d a P r e c i o s a 
M n r a l l » 2 y * . — T e l . M - 6 9 9 I I 
H a b a n a . p r e : t 
E M P R E S A N A V 1 E R A D E C U B A , S . A . , 
T E L E F O N O S : S f f l f c l S Í S * J L - * ¿ J O C o n t a d u r l R y P í l ' a J " " m , ^ « 
A - 3 9 6 ? . — l > p t o . « • C o m p r a » y A l t a M 
E l 
x i r n o 
r i n d i q 
brade 
ob t en 
es ta 
C O N ' 
E l 
se pr 
-í T n 
t r o z o 
cas. s 
d í a s . 
poco, 
el mt 
N o ' 
L o . v a p o r o » ' P L B R T O T A R A F A " * CA VO C H I S T O " * " ^ A F E ' 
d « e » l e p u e r t o t o d a » l a » « e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de . a « a 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R í S ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n «1 m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a o o r " L A F E " s a l d r á de es te p u e r t o el v i e r n e s 31 A A a c t u a l , para 
de N U E V I T A S , M A N A T Í y P U E R T O P A D R K ( C h a p a r r a ) . n f . t l i a i 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de ^ e J ^ 0 ^ ^ ' u ^ / u ' ^ An 
l o » de T A R A F A . G I B A R A ( I I o l g u l D ) \ 11 A , R A N h>. M I (M-" M »• 
P r e p o n ) S A G U A D l í T A N A M O (Cavo M a m b í ) , H A K A D A , G U A N T A > 
M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E G C B A . 
F s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con lo» 
ñ*\ N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t ac iones s t s u l e n t e s 






T o t a l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
I n g l é s " E b r o " . p - i r a N e w T o r k . 
A m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , p a r a 
K e y "West . • 
E s p a ñ o l " C r i s t ó b a l " , p a r a M i a m i . 
A m e r i c a n o " W a l t e r D . " , p a r a N e w 
T o r k y e sca l a s . 
I n g l é s • p a n a m á " , p a r a T u c a t á n . ' 
E s p a ñ o l " L é ó n X I I I " , p a r a L a G u a i - , 
r a . 
E s p a ñ o l " A H f o n s o X I I I " , p a r a V e r a -
c r u z . 
A m e r i c a n o . 1 . R . P a r r o t ' , p a r a K e y 
W e s t . 
G o l e t a " E t t h y n " , p a r a S t . F i e r r e M l -
g u d o n . y 
GoletaC " I s l a m H o m e " , p a r a Geo rge 
T o u m . 
G o l e t a " G r a n C a n a r i a " , p a r a S a n t a 
C r u z y e s c a l a . • 
m G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s / 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
S A X i D R A l C 
S E P T I E M B R E : 
3— Y u c a t á n , p a r a M é x i c o . 
4— M o n t e r r e y . N e w Y o r k . 
4 — Cuba , p a r a V e r a c r u z . 
5— C a r t a g o . p a r a N e w O r l e a n s . 
6 . — E b r o , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
7— San R r u n o , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
8— P a r l s m l n a , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
8 — O r i z a b a , p a r a N e w Y o r k . 
8 — E x c e l s i o r . p a r a N e w O r l e a n s . 
8— T o l o a . p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
9— O r c o m a . p a r a S u d A m é r i c a . 
9—Pas to re s , p a r a N e w Y o r k . 
10— E s p e r a n z a , p a r a Y é r a c r u z . 
1 9 — O r t e g a , p a r a L i v e r p o o l . 
1 1 — M é x i c o , p a r a N e w Y o r k . t 
12— A b a n g a r e z . p a r a C e n t r o A m é r i c a , 
13— H e r e d i a . p a r a N e w Y o r k . 
14— U l u a . p a r a N e w Y o r k . 
15— C a l a m a r e s , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
1 5 — C a r t a g o , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
15.—Siboney, p a r a N e w Y o r k . 
1 5 — C h a l m e t t e . p a r a N e w Or l ea jn s . 
1 ' 7 — M o n t e r r e y , p a r a "Veracruz . 
1 7 — Y u c a t á n , p a r a N e w O r l e a n s . 
1 9 — P a r l s m l n a , p a r a N e w O r l e a n s . 
19— A t e m e , p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
20— -Atenas , p a r a C e n t r o A m é r i c a , 
2 0 — M é x i c o , p a r a V e r a c r u z . 
2 0 — T o l o a p a r a K e w V o r k . 
2 2 — O r i z a b a , p a r a N e w Y o r k . 
2 2 — H e r e d i a . p a r a C e n t r o A m é r i c a , 
i 2 2 — P í i ' i n r e f , p a r a C e n t r o A m é r i c a , 
2 5 — E s p e r a n z a , p a r a N e w Y o r k , 
A.\ N o r t e de C u b a ( V í a P u e ñ o T a r a f a ) p a r a la , , e s t ac iones s}?"^1**^ 
o A v £ n K N D E L I A . G E O R G I N A . V I G U E T A . V E L A S C U . L A G U N A LAJ* 
? i ? « R A C I J N A G U A : C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I C ? U l , J A R O N U . « i 
F A E L T A B O R . N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
COSTA SUR G 
S ^ V t I V ^ c r u z ^ k l ' s u r ^ m I n o P 
^ L f B Á U M l N Z A N ! ¿ í a ^ ! O U F P Í o ' C A M P E C H Ü E L A . M E D I A 
^ B K S ^ 8 ¿ f f l A t ó P ^ e l v i e r n e s 31 d e l -
p a r a lp» p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
LINEA DE VUELTA ABAJC 
• T A V O m " A K T O I . X H D E L C O L L A D O " 
K , . B A H I A H O N D ^ KIO tísu/^^L^X M Í N A S ( í » e M a t a h a m b r e ) 
P ^ ^ I O ^ ^ ^ Í a I o I o S ^ B M A N T U A Y L A VTL 
p o r q i 
l e ca 
"' 'de e: 
pe rde 
• ^ E s 
~ P ú a s 
F l o r ; 
E l 
p g r u e s 
• • m u y . 
> t i e n e 
t r o s i 
« rá t ion t 
' de n i 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAJPOm "OAJTBAJf t lBH* 
m tm A * \ «or to» l o » « A b a d o s , d i r e c t o p a r » C a i b a r i é n . re<-
*> £ i r / Í r ^ ^ ^ ^ ^ SAN J U A N . 
«1 m l é r c - i l e » h a s t a l a t 9 a.' m . ¿ e l « I » <1« s a l i n a . 
llNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( T X A J X a D X B B C T O S A a U A J T T A l f A M O T B A K T 1 A G O *>» «»* 
L * * i a p o r * « " G U A N I A N A M O " T - H A B A N A " «P l r t rAn de e s t » p u e r t 
« • . • o r e * (J la« a l t s m a t l v a m e r n t * . c .n le f l l 
l o . de SePl,B-T a p o r " H A B A N A " « i i l r t r á d « e « t « p u e r t o el s^baao m ~ ' " -^u ,0 - - p l 
» 10 a. n . . . d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D L C U B A . 0 
P L A T A . M O N T E C R I B T T , S A N C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N . M A X ^ -
J X C I L L A . y P O N C E (P. R . ) 
D i H a n t l a c o da C u b a a a l d r i «1 « A b a d o 8 a laa 8 a . m . 
V » p o r " G U A N T A N A M O " « a l d r A <1« e « t e p u e r t o e l n ó b a d o 15 d « « e P J j 
• £ ? - r ? ^ w " 10 »• m d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E d J B A . ^ 
T2tPP¿í[NGO' SAS P E D R O D E M A C O R 1 S . ( R . D . ) . S A N J U A N . M A i A U 
A Q U A J o í L L A Y P O N C E (P , R ) 
! > • S a n t i a g o <1« C u b a p a l d r á e l « A b a d o ñíB 23 a l a * • i m 
CONS 
S n . E l 
i V e t e r 
, b a ñ a , 





b r a ) , 
be en 
N o 
. . i jéo, ; 
.' g a r . 
' L o s 
en re 
h a n s 
E s 
" P a r á 
l a se( 
•3?. ".. .Me 
• • 
D E P / 
V 
M a n í 
C O I 
tnonef 
g a c i ó j 
| i a g o 
l a r n 
'Ttfombf 
; \ CO? 
c o p i a 
é s t a : 
rJEpbr.e 
tvr la 
S i , 
AÑO X C l 
D I A R I O DE ' " M A R I N A Septiembre 2 d e l 9 2 3 
P A G i N A QUINCE 
R E 
6 
c o t i z a c i ó n |r 
V a l o r í s A z u c a r e r o » 
: C o m p . Vend . 
ĈiUml Gane, p r c f . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . 
' COban A m . , b r e f . . 
C u b a n A m . , c o m . , 
^ N f f i u e r o . 
, - . . • • 
28 • 
* *: ' 101 . 
R C A D O L O C A L D E 



















M a n a t í p r e f e r i d a s . . .: . . - • N o m l r i r a ' 
- - M a n a t í c o m b n c s ' . . . . . . . j 0 
S a n t a C e c i l i a , p r e f N . o m i n ^ 
- S a n t a C e c i l i a , c o m . . . - i * . 
l o 
Ca raca s j . .. • • • • • • 
„ P u n t a - A l e g r e . . . . . . - , 
G u a n t a n a í ñ o - p r e f . .• . . • N o m i n a l ^ 
-• -Cieg-o-de A v ' . l a . . . . - , . * 
A m . S u g a r , c o m . . . uu 
^ C - . o c u m • • N o m i n a l 
M a t a n z a s A m . c o m . . . . N o m i n a l 
"••W, I n d i a p r e f e r i d a s . . . . N o m i n a l 
A C C i n N B S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . . 2 4 % 
."L.-icorera U n i c a 1 5 % 
M e r c a d o U n i c o , c o m . . , • • i 1 / ^ 
V A g u a s y Gaseosas, p r e f » . N o m i n a l 
A g u a s y gaseosas c o m . . . 2 ,A 
——Cuban C o m p . , c o m . . . * 3 5 % 
Coca C o l a . . •_, . . . 78 
A u x i l i a r M n i ' i M r n a . . i v . N o m i n a l 
A u x i l i a r M a r í t i m a ; c o r ñ . . ', 1 1 
L a M » p c á t m l i . • . . . . 99' 
Segu ros L a C u b a n a . . . . 75 
" Beguros L a C o m e r c i a l . . . N o m i n a l 
B O N O S 
L a T r o p i c a l 1 0 1 % ^ x 
- M e r c a d o U n i c o . . . . . . . N o m i n a l 
C u b a n R a i l r o a d 8 4 % . 
O B L I G A C I O N E S . „ -
L a T r o p i c a l 101 ~ 103 
E l m e r c a d o de c a m b i o s s o b r e N u e v a 
t o r k . c e r r ^ . s o s t e m d o y q u i e t o . 
L a s "d iv i sas "europeas a b r i e r o n f i r m e s , 
T.In o p e r a c i o n e s . 
Cox lzac iOi i 
NI- W Y O R K , v i s t a . -. .' . 
NE'W T O R K . * cable ' . ., . . 
LGNPRES, visfi. . ¿ . . 
I O X L l t E S , o í b l e . . . . . 
l ' A R I S , v i s t a . : . , . • , •• • 
P A R I S , c a b l e . . ; v . . -
B R U S E L A S , v i s t a . . . . . . . 
B R # ; S K L A S . c a b l e . - . . . . 
J J A D R I D , v i s t a . . . '• . 
M A D R I D , c a b l a , . . . . • 
i GENOVA, v i s t a 
G E N O V A / cab le ;1 V" . • • • 
z l j R I C H , v i s t a . ' . . . ... ..V« 
síURICH, V i s t a . •. ; . . . 
AMSÍ E R D A M , , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , fcable. . . 
M O N T R E A L . v i s t a . t . . . 
M O N T R E A L , c a b l e . . . • . 
B O L S ñ D E 
j 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
•5132 
'., 4 .55 H 
4 . 5 5 %. 
5 .66 . 
5 .68 
4 . Tü 





1S . 12 
1 8 . 1 4 
39 .40 ' 
3 9 . 4 2 
0 .98 
0 .88 1,4 
COLEGIO DE CORREDORES N 0 -
i T A R I O S C O M E R G A L E S 
I>£ LA H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Plaaas T i p o s 
MERCADO DE VALORES 
, E 1 m e r c a d o l o c a l de v n l o r e s r i g i ó 
a y e r d r a n t e l a c o r t a s e s i ó n celebrad-a 
ese d l í . c o m o s á b a d o , f i r m e e M n a c t l v c , 
c a r e c i e n d o de i m p o r t a n c i a , l a s o p e r a c i o -
nes r e a l i z a d a s . 
V a n c o n s o l i d a n d o sus t i p o s l o s p r i n -
c i p a l e s v a l o r e s c i t i z a d o s en l a . B o l s a . 
L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s t i e n e n m e j o r 
t e n d e n c i a y i o s a z u c a r e r o s s o s t i e n e n sus 
c o t i z a c i o n e s . 
., L o s v a l o r e é de l a e m p r e s a N a v i e r a 
s i g u e n . . f i r m e s y c o n t e n d e n c i a de a v a n -
c e . 
Se c o t i z a r o n e x c u p ó n l o s b o n o s de 
C u b a d e l c i n c o p o r c i e n l p , e m i s i ó n de los 
t r e i n t a y c i n c o m i l l o n e s l o s b o n o s de 
l a H i p o t e c a g e n e r a l de l a H a v a n a E l e c -
t r i c . .- . i ' 
E n , l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s ac-
. t u a l s e r á n a c o r d a d o s l o s d i v i d e n d o s r e -
g u l a r e s de i a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
de T e l é f o n o s y C u b a n T e l e p h o n e , 
E l d i v i d e n d o n ú m e r o 20 de l a s ac-
c iones p r e f e r i d a s de l a E m p r e s a N a v i e n 
de C u b a l o e m p e z a r á n a p a g a r e l d í a 
10 d e l m e s c t u a l . 
N O T A . — E n las c o t i z a c i o n e s ' d e l M e r -
.cado L i b r e los p r e c i o s son a p r o x i m a -
dos y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s á l a s f l u o 
t u a c i o n e s de l m e r c a d o y fue.-a de l a 
B o l s a . 
A NUESIROS S Ü S U P M S 
S i V d . n o r e c ; b « e l p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n i e , a v í s e n o s p o r es-
to s t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 a . m . y d e 
1 a 5 p . m . 
S;E U n i d o s , c a b l e , 
S i E U n i d o s , v i s t a . 
E o n d i os, c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a , . . 
L o n d r e s . 00 d j v . . 
P a r i s , c a b l e . '. - ( 
P a r i s , v i s t a . -. . 
B r u s e l a s , v i n t a ; . 
E g p ' i ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . ' . 
z u r i c h . - v i s t a . . ., 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
M o n t r e - a l , . v i s t a . . 
4 .55 % 
4^55 
4 ; 54 % 
5:68 
5 .66 
4 .70 M 
13 ,39 r 
13 .57 
4'. 28 
1 8 . 1 1 
39 .40 
98 .00 
KOTABIOS 33E TURNO 
P a r a - - c a m b i o s : . R a m i r o * G ó m e z de M o -
, Una. , v . , . . ; ; ' ; ^ ' 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de la H a b a n a : A r m a n d o 
P . i r a j ó n y M Í g ü e l ' Me lga re s - , 
A n d r é s R . C a m p i ñ a , S i n d i c o - P r e s i -
d e n i e . — E u g e n i o E . C a r a g ó l , S e c r e t a r i o 
. C r . i t n d o r . « ••• ' »• 
V E T E B I N A l t l A 
Ñ O M B R E 
) S 
D E P A R T A M E N T O H E 
Y Z O O T E C N I A 
1 C O N S U L T A ; 
S O B R E E l . V S S B A D E E . O ^ ^ i ' i í t f ^ 
Ü E L G R A N O E E N O I V I I N A D O A L V E R -
J A ; — A L I M E N T O P A R > , L A S P A L O -
M A S M E N S A J E R A S 
E l s e ñ o r M a n u e l N . IVU-ir r í , v e c i n o 
de A v e . 10 de O c t u b r e , n ú m f e r o 56 7, H a -
p e q u e ñ o s b i b i j a g ü e r o s < e n e l p a t i o de. 
l a é a s a , . e l ' m é t o d o d e l b i s u l f ü r o de' 
ca rbono , , que se e n c u e n t r a d é t a l l a d o en' 
l a s •. i i í i g i n a s 12- y 14 d é d i c h o bp le t ín ,> 
es e l m á s r e c o m e n d a b l e . -
V t o . l i n o . S. C . B . J e f e d e l Depar- -
ta m e n t ó ! — B . T . B a r r e t ó , - A y u d a n t e de 
E n t o m o l o g í a . .. • « .'• 
de A v e l ü cíe u c t u u r e . uumei u .o.v 1, ^«--^ »• • 
b a ñ a , nos c o n s u l t a s o b r e el v e r d a d e r o , D 
n o m b r e d é u n - ^ a . n o , (| 11 o, el ' P r o f . G a s t e - , 
l i ó .0̂ 1 su t ra ta 'do i " C o l o m b ó f i l i a • l l a m a 1 E 
A l v e r j a y que a q u í en C u b a t o m a otro^r , 
. n o m b r e , 'Tf r ipb i t fn • desea'Me; i n d i q u e m o s 
•¡l m e j o r ' íiliBOi'iniLO' pai-a p a l o m a s m e n s a -
y 
í o l é t á 
j e r a s . 
C O N T E S T A C I O N : 
E l n o m b r e de " A l v e r j a " o " A r v e j a " 
es e l n o m b r a con que en V e n e z u e l a , Co-
l o m b i a , A r g e f n t í n a y o t r o s - p a í s e s S u r 
a m e r i c a n o s se c o n o c é ' a dos g u i p a n t e s . 
E l D i c c i o n a r i o ' E n c i c l o p é d i c o " : ' de J . 
E s p a s a d ice l o q u e s i g i / e : ' ' 
-- " A i í v e j a " . — f ; B o h N o m b r é • i ' u í g a r de 
l a especie B b t . V i c i a s a t i v a L';, "tle 'nomi-
_nada t a m b i é n , A r v e j a ' y , . Veáa.-; P l a n t a 
" m o n o c á r p i c a " a h u á í " con"' t a l l o a n g u l o s o , 
t r e p a d o r , de 3ü a 60 c m . ; en 5 .a 7 p a r e s 
•de-' f o l i ó l a s • • a l a r g a d o - t r a s o v a d a s u 
o b l o n g a s , t r u n c a d a s o e sco t adas ; E s t í -
p u l a s semiaf lech^aj ln; ; c o n u n a m a i r j j h a 
n e g r a : f l opes a x i l S r e s ' ' s o l i t a r i a s o ¿Ter-
m i n a d a s de c o l o r v i o l a d o o b l a n q u e c i n o ; 
c á l i z con d i e n t e s a l e snados , i g u a l é s ; 
e s t i l o g r u e s o b a r b a d b ' - x í é b a j o d e l e s t i g -
m a ; l e g u r a b i í e sai\Ui,díi . . . « i ' g u i d a , pubes-s 
c e n t e , c o m p r i m i d a , o b l o n g a , a m a r i l l e n -
t a en l a -madurez ; s e m i l l a s l i sas* p a r -
das , a l g u n a s veces b l a n c a s . F l o r o c e f ' e n 
p r i m a v e r a . E s , o r i g i n a r i a de l a v e r t i e n -
t e S u r d e l C á U c a s d . " , 
" E s m u y ' c u l t i v a d a ' ' en E s p a ñ a ; ^re-
p r o d ú c e s e p o r s e m i l l a y p a r a s u b u e n 
d e s r a r o l l o ' r e q u i e r e u n - t e r r e n o a r c i l l o -
s o - c a K ; á r , c o , . .s iendo sjaf i p i e n t e u n a so la 
l a b o r de a r a d ó , p e r o " r e q u i r i e n d o en 
c a m b i o cuidadosas- , escandas." 
" L o s t a l l o s v e r d e s d.p l a A r v e j a son 
u n e x c e l e n t e • á l l t i ve r f to p a r a el ganado , 
• m u y n u t r i t i v o y de f á c i l d i g e s t i ó n . L a s 
S s e m i l l a s se e m p i e a n i g u a l m e n t e p a r a d l a 
| a l i m e n t a c i ó n dé! ' g í m a d ó ' , y de los l ' á l o -
| m o s ; l a g e n t e p o b r e l a u s a n a veces p a -
r a p r e p a r a r p a n b a s t o q u e a u n q u e a l g o 
a desagradable* e i n d i g e s t o es m u y n u -
3 t r i t i v o ; e l p o l v o de l a m i s m a se u t i l i z a 
'X c o m o m a d u r a t i y o t y en I n g l a t e r r a p r e -
• p a r a n con la s e n i n i á u n * c o c i m i e n t o q u e 
'$ s , l rve p a r a c o m b a t i r c i e r t a s e n f e r m e d a -
¡» des e r u i j f i v a s de l a p i e l " 
2 1X0 t e n e m o s n o t i c i a s : ( l e - q u é se c u í t i -
| v e en C u b a ; p e r o debemos d e c i r l e que , 
te c o m o su bpndad-rPara . a l i m e n t o s de l a s 
S p a l o m a s , e s t r i b a - p r e c i s a m e n t e en que,-
• c o m o todas l a s l e g u m i n o s a s , c o n t i e n e 
l i n a g r a n p r o p o r c i ó n de- e l e m e n t o s . p r o -
j e i e o s . su uso puede ser r é e m p l y . r . i - d o 
f o n o t ro s , g r a n o s i g u a l m e n t e v icos , ta -
í p s como, e l - g a n d u l , c h í c h a r í i s . e tc . , "e tc . 
J e f e d e l D p t o : 
' B I R E C C I O N ' ' 
P R E P A R A C I O N B E L C A R B O N P A R A 
H A C E R C E R C A S 
• t / U A s L LTA - t 
E l s e ñ o r A r m a n d o N o r i e g a , de M á -
x i m o G ó m e z , ( M a t a n z a s ) , n o s p i d e le 
r J n a i q u e m o s s i el c a r d ó n p u e d e se r s e m -
b rado p o r s e m i l l a , y c o m o h a r í a p a r a 
Obtenei-.a p a r a c e r c a r u n t e r r e n o con 
es ta p l a n t a . , . , 
C O N T E S T A C I O N : - -fi.' -
^ E l C a r d ó n C E n p b o r b i a l á c t e a . H a w . ) 
se p r o p a g a p o r es taca . 
tí t r a t á n d o s e -. de -p lanta- carnosa- , -vlos^ 
t r o z o s de r a m a s -qü-e-.-sir-ven para- e s t a -
cas, se. d e j a n a l s o l p o r u n ó s t r e s a se is 
d í a s , d e s p u é s de c o r t a d o s , -y s fesu ida-
^ f l i ^ n t e .e p l a n t a n - s i n . r e g a r l o s s i n o - m u y 
Poco. E s t a s e m b r a se l l e v a a cabo en 
el mes de f e b r e r o a a b r i l . ; • • 
N o s o t r o s n o l e a c o n s e j a m o s e l e m -
¿ i P ep d e l - c a r d ó n p a r a c e r c a r su f i n c a , 
^ p u e s , a pesa r de s e r v i - p a r a . f o r m a r 
uuenas cercas , es u n a . p l a n t a p e l i g r o s a 
i l W1"6 Si i:,or u n a c c i d e n t e o d e s c u i d o 
- r i r . ^ f / ' 1 l i n SÜPímal o a u n poco de l á t e x 
5 , p | r l e í a i a ^ S a r b * en Un Oj0 ' 16 haCe' 
'-. L-®1 P . r e f e r í b l e c e r c a r c o n a l a m b r e s de 
'••Vtfrí* ^ l e s t e s v i v o s de P i ñ ó n . 
I & i £ * « X ñ6r i a r r io roso o v i o l e n t o ) . " 
• e-r>,nc,oVnon se P r o p a g a p o r e s t acas 
• •mnv I f L ? •SCa Por Pos tes , - p r e n d i e n r l ó 
t ? ^ " Í 0,1 er} ^ mes. áe m a r z o v se 
l £CB1?,och*ño a X*9 dos o t r e s : m e -
- , - ¿ h n n ^ a t o ' l l t l , i z a n d o su - f r o n d a c o m o 
$3ít«fti>$%* c o n t i e n e e l 4.16 p o r c i e n t o ' 
.-_ae n i t r ó g e n o - e n s u m a t e r i a seca. 
':K - . B r . M a f l o C a l v i n o ' ¿ . -
' ' ' • •  A u t o r de l a c o n t e s t a c i ó n . 
B I R E C C I O N 
C O N S U L T A : ™ ^ C A B I B B • ' 
«w/id' " . s e ñ ? r i , ' u í s B e l t r á n , . C o m a n d a n t e 
^ I f f l i ^ e t e r i n a r i 0 ' E s t a d 0 M a v o r C e n e r a l H a -
A N O f t . b a n a , nos hace l a . s i g u i e n t e p r e A n t a ^ 
hm ^ Q u ^ nos aÁ^n p o r f l " 6 h o m b r e es: 
• - ^ i í 9 0 ^ en c u b a l a h i e r b a "Ca r ibe - -
E r l o c h l o a r s u b g l a b r a . " ^ -a r ioe 
• C O N T E S T A C I O N : 
H ^ I J f Í'Ti?r'?a ^ r i b e ( E r i o c h l o a subg-la-
M 5 a) ' fX(\ l n i P o r t a d a p p r é l que m i s e r i 
H be en O c t u b r e 22 de l í )20 de C o l o m b m . 
« - • • A ^ 0 ex i s^e en ^ u b a a l e s t a d o - o s p o n t á -
« W ^ S a ? : y POr eSt0 n o t i c n e n o m b r e v í , Í 
" t S * * " ^ ' " e r b a m u y p a r e c i d a a fa de l 
laPasreáq^aPer0 PareCe « u e ^ ^ ¿ X 
. ' • » M a r t o C a l v l ñ ó . ' 
• Departamento1" be'" p a t o b o ^ 
D E P A R T A M E N T O B E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
n f e r m e d a d a v i a r . — A d q u i s i c i ó n de l a 
R e v i s t a de A g r i c u l t \ i i * a 
C O N S . U L T A í — E l s e ñ o r A n g e l A p a r i -
j c i ó . vecirbor ¡ d e - C o n c e p c i ó n - 177, V í b o r a , 
H a b a n a , n o s p i d e d a t o s s o b r e e n f e r m e -
dados de l a s g a l l i n a s . T a m b i é n se i n -
I teres.-*' p o r q u é l é e n v i e m o s l a " R e v l s -
j ta8 de A g r i c u l t u r a " . ' 
( • C O N T l í S T A C I O N . — L e a c o m p a ñ a m o s 
el B o l e t í n 49,- p u b l i c a d o , ppr. esta, E s -
t ac ió lT E x p e r i m e n t a l ' A g r o n ó m i c a y esr 
j c r i t a p o r el q u é s u s c r i b e , e l c u a l t r a -
I t a d é l a s E n f e r m e d a d e s d e l a s ' A v e S 
m á s c o r r i e n t e s . . 
C o n - r e spec to a . l a . " R e v i s t a de A g r i -
j c u l t u r a " l é i n d i c a m o s .dii*ijá su s o l i c i -
t u d ' a l s e ñ o r J e fe de l N e g o c i a d o de 
1 C a n j e y P u b l i c a c i o n e s de l a S e c r e t a r í a 
I de A g r i c u l t u r a p í i r a Au ' a d q u i s i c i ó n . 
C a s t r o , J e fe ' d e l D e p a r t a m e n t o . 
L a C o m p a ñ í a N u e v a F á b r i a - x de H i e l o 
a c o r d a r á , s u a l v l d e n d o t r i m e s t r a l pa sa -
da l a p r i m e r a , q u i n c e n a d e l p r e s e n t e mes . 
E l d i v i d e n d o de l a C o m p a ñ í a de J-ar-
c i a dtv M a t a n z a s a b o n a r á en l o s p r i m e -
r o s d i a s d e l p r ó x i m o m e n d e o c t u b r e . 
E l d i v i d e n d o s e m e s t r a l de l a H a v a n a 
E l e c t r i o se , a c o r d a r á sobre e l dí 'a d iez 
de o c t u b r e . 
L o s F e r r o c a r r i l e s r e p a r t i r á n e l d i v i -
dendo f i n a l d e l a ñ o , en l o s p r i m e r o s 
d í a s de n o v i e m b r e . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e y , b i e n i m -
p r e s i o n a d o . 
C C T I Z A C i O N O F I C I A L 
B o n o s y Obl lgrac ionea 
C o m p . V e n d . 
1641 




















| o m , b a t i r Jas- b i h i i á g ú a s 
| C O N T E S T A C I O N : — É n 
~e t e n e m o s e l ' E-ncto'«-rto k * l P l M 4 í V ^ J ' - ^ I ' - A C I O N : — E n p á t f u e t ó nn.nr 
' % soh ro 1 taClrtn•. r |ue ; > a t a ' e x t e n s a m e n t e " 
Ba<Jh ~ * 'en ^ present6' caso se trata de 
B E P A R T A M E N T O BE H O R T I C U L -
T U R A 
E s t i é r c o l c o m o abono p a r a e l p l á t a n o , 
y . c u l t i v o , de l a s p l a n t a s , c í t r i c a s 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r E l o y J i m é n e z , 
v e c i n p de I n d e p e n d e n c i a 6, S a n c t i - S p i -
r i t u s / , P r o v i n c i a de S a p t a C l a r a , n o s 
p i d o ' l é ' i ñ f o r m e r p o s s o ^ r o ^ J o s r.sigsaiénT 
te*y. p a r l i c t y á r . e s : . . <. t s 
' f - — S i p u e / l é . ' a p l i c a r s e d i r e c t a m e n t e 
e s t i é r c o l , 'síti p o d r i r , a, u n p l a t a n a l . 
/ 2 . j T ^ e o m o q ü l l i y a r e i n j e r t a r p l a n t a s 
ffltncas.. 
! C O N T E S T A C I O N . r - l . P i i e d e e l s e ñ o r 
J i m é n e z a p l i c a r . d i r e c t a m e n t e e l es-
t i é r c o l , ^sin p o d r i r , p e r o - ' c u i d a n d o de 
r e g a r l o b i e n y ifo a m o n t o n a r l o a l r e d e -
d o r d é l a cepa. S i d e s p u é s , l e es f á c i l 
e n t e r r a r l o c o n , e l a r a d o , , s i e m p r e , q u e 
no d a ñ e l a s r a i c e s de l a s . p l a n t a s , es 
c o n v e n i e n t e - h a c e r l o . 
2 . — E n sob re a p a r t e l e r e m i t i m o s e l 
. B o l e t í n n ú m e r o ,,32 de es te C e n t r o en 
e l que. e n c o n t r a r á l o s • d a t o s que i n t e -
r e sa c o n . r e s p e c t o a l c u l t i y o d e las , 
p l a n t a s c í t r i c a s . , •-, / ^ 
N o ,es n e c e s a r i o h a c e r . a n á l i s i s d e l 
t e r r e n o y este. C e n t r o puede. , f a c i l i t a r -
le a l g u n a s y e m a s de l a s d l -Ki in t a s v a -
r i e d a d e s de n a r a n j o de que d i s p o n e r ' t a n 
p r o n t o .como, t e n g a • l o s p a t r o n e s p r e p a -
r a d o s y n o s h a g a , u n a i n d i c a c i ó n . 
M a y o 31 de J . í )23. : r ^ 
P e r n a n d o A g e t e , I n g e n i e r o " A g r ó n o -
m o y . A z u c a r e r o . J e f e d e ] - D e p a r t a m e n t o . 
B E P A R T A M E N T O BE Q U I M I C A 
C O N S U L T A . — E l . s e ñ o r M a n u e l : L i a -
no T a b l a d a , v e c i n o de Adol fo ' • ' -de l - Cas -
t i l l o n ú m e r o -,34, G u a n a b a c o a , r e m i t e 
dos . f r a s c o s -con t i e r r a s , i n t e r e s a n d o e l 
a n á l i s i s y que se l e I n s t r u y a l a s m e -
j o r a s q u e debe hace r , en e l t é r r e n o j p a -
r a l o g r a r H o r t a l i z a s ; p u e s a í p e s a r 5 de 
h a b e r a b o n a d o , c o n p a l i t o s 'de T a b a c o 
y e s t i é r c o l , no p r o s p e r a n l a s s i e m b r a s 
de H o r t a l i z a s q u e h a r e a l i z a d o y n i -
s i q u i e r a a le runos A l a m o s q u e p l a n t ó . 
C O N T E S T A C I O N . — E l t e r r e n o t i e n e 
C a l en p r o p o r c i ó n s u f i c i e n t e , pe ro r e -
s u l t e m u y . s u o l t o -y p r o b a b l e m e n t e é s -
te ' es e l i n c o n v e n i e n t e q u e ' , p r e s e n t a , 
pues, t e n i e n d o Un. d r e n a j e r á p i d a se 
n e c e s i t a r í a u s a r de f r e c u e n t e s y a b u n 
.d-ant,es,. . r i e g o s . , S e r í a , . i n t e r e p a n t e q u e 
r e m i t i e r a m u e s t r a s de s u b - s ü e l ó a 25 
C m . de p r o f u n d i d a d y de l a s r ocas a d -
y a c é n t é s — - e s d e c i r , de l a s r o c a s que 
v i e n e n i n m e d i a t a m e n t e , d e s p u é s de l s u b 
s u e l o — a f i n de p o d e r f o r m a r j u i c i o , 
m á s c o m p l e t o , de l a s c o n d i c i o n e s f í s i -
cas d e l t e r r e n o . P o r de p r o n t o l e a c o n -
s e j a m o s l a s i e m b r a , de f r i ó l e s " C h í -
charo 's de v a c a " o " f r i j o L d e t e r c i o p e l o " 
é n t e r r á n ' d í l o s , l u e g o , c o m o a b o n o ' v e r -
de, a s i se l o g r a r í a t r a n s f o r m a r T o x i n a s 
de l t e r r e n o , p ó r m e B i o d é ' é s t á s L e g u -
m i n o s a s y d a r N i t r ó g e n o , c o n t r i b u y e n -
do a d e m á s e l H u m u s , - p r o d u c i d o i p o r 
ePtas . m a t e r i a s o r g á n i c a s , a d a r l e co -
h e s i ó n a l sue lo . •. , 
B r . E . E a b é , J e f e i n t e r i n o d e l D e -
p a r l a m e n t o . ., 
B E P A R T AMENTO B E P A T Q B O a i A 
VEG.ETAT. Y ENTOMOIíOOIA 
I n s e c t o que a t a c a a í a cavia 
, . C O N S U L T A . — - E l . s e ñ o r , V i d í i n t e S i l v a , 
.de A p a r c a d o S i ; S a n t a Ciara; , nos r e m i -
te u n o s - t rozos -le c á ñ a ' p r e g q n l - A n d o n o s 
si p u e d e ' ú t i l i / a r i o s p a r a • 'gcf t i i l la ' 
. .CO: T E S T A C I O N . - - ; H e m f . s e-xamina-
flo l o s • t ry ' zos -de c a ñ a e n v i a d o s a - e s -
te C e n t r o , e ' n c ó h - . r a n d d qüft e s t á n p e r f f . 
r a d e s p o r el " b . - r t r ' o " p e r f o r a d o r d*! 
ta ca f . a " ( B i a t r í - e a S a c c h a r a l i g , P a b . ) 
K s t a es u n a de '.as p l a g a s m á s i m p o r -
l a n t e s de 'la~ oañ ' . ' , en msñ t ñ d o s l o s 
j a l s t s donde Éé c t l t i v a e-^trt r i o a O r a -
>n'i'iea; p e r o en C.fba hace ' poco d a ñ o 
debidas- p r o b a b l e i . - e ; te a - la - p e r s e c ü t i ó n 
de í -ú s e n e m i g o s n a t u r a l e s . ,-
S i n e m b a r g o , es r e c o m e n d a b l e n o 
s e m b l a r l o s t r o z o s p e r f o r a d o s , pues ce-
rne» e s t á n d e b i l i t a d o s , m u c h a s no b r o -
t a r á n y l a s i e m b r a r e s u l t a r á poco u n i -
f o r m e . ••- , - . 1 
L o a t r o z o . s jde s e m i l l a ^oonyiene t a -
p a i l o s c o n u n a c a p a de . t i e r r a -te, m á s de 
doy p u l g a d a s de . espesor , p a r a . e v i t a r 
que s a l g a n l o s a d u l t o s d e l - ' ' bo re r" , . s i 
es que h a s e m b r a d o a l g n t r o z o I n f i s t a -
do. 
V t o , U n o . S. C . B r u n e r , J e fe d e l D e -
p a r t a m e n t o . — B . T . B a r r e t o , A y u d a n -
te ' E n t o m o l o g í a . 
B E P A R T A M E N T O B E . QUIMICA 
C O N S U L T A . - • . . . - . , . ' - . . y 
. E l « e ñ « r : F r o i l a n j C u e r v o , . ' v e c i n o de 
A r r o y o N a r a n j o r a n e r o 7 0 . H a b a n a , 
i n t e r e s a ^sabe^- ^jktfi a g u a , de pozo q u e 
t i e n e m u y r s a l o l o r " s i r v é p a r a r e g a r 
pUtniaS. , ... - •• • inri 
C O N T E S T A C I O N : " ' .' - * " . 
S l e L 5 l o . ¿ •a s a b o r d e l agua, i h d l q a q u e 
es S u l f u r o s a n o puede ' , u t i l i z a ' t s e p a r a 
r i e g o , p e r o s i , so lo , depende 'de* m a t e r i a s 
o r g á n i c a s . , en d e s c o m p o s i c i ó n - p u d i e r a 
u t i l i z a r s e . , p a r a el f i n indlcadoV" Y 
La c a n t i d a d de a g u a q u e de.be de r e -
m i t i r p a r a el a n á l i s i s ' es' l'á de u n l i -
T ^ . . • :E* Babé* 
J e f e i n t e r i n o d e l D e p t o . ; 
.̂ 5 R e p . C u b a S p e y e r , - . . 
5 R e p . C u b a ( D . I n t . ) 
í 1 / ^ R e p . C u b a 4 ^ ó | o . . '. 
•5 ' R . C u b a 1¡)14' M o r g a n . 
6 R e p . C u b a 1917 t e s o r o . 
5 R e p . C u b a p u e r t o s . . 
m Iif*T< C u H a M o r g a n 
f. A y t o . l n . - H i p . . . 
tí A y t o . 2 a . , H i p . . . . 
"i f í l b a r a - H o l í r u i n l a . H l p 
S" F . C . " O ; p e r p é t u a s . . 
7 » B a n i o T e r r i t o r i a l S. A . 
B B a n c o T e r i l o r i a l Ser ie 
B , $2 ,000 0'>0 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
0 Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
5- H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 Ha va ira E l e c t r i c R y . 
H i p O r a l <$fi.000.'000 
e n , c i r c u l a c i ó n . . . 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b . i . . 
fi M a t a d e r o l a . H i p , , , . , 
6 ' C u b a n ' T é l é p ' h o n e . ¡ . . 
S • Piep-o de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
1 B o n o s E . d e l N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
c f r c u l a ' , i 6 n . . . . . 
T . B o n o s de l A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
I OMiErac iones M a j i u f a c -
-. s t u r e r a N a e i o n ' i l . . . 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h b n e Co 
6 O b l i g a c i o n e s C a . TJrba-
n i z a d o r a de l P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . . 
S B o n o s H i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe- C o r p o r a t i o n 
Í O - ' . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o , . . . . . ^ .. . . 
i B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
S e r i e B . '. 
7 B o n o s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a 
97Í 110 
8 4 % 90 
82 90 
S I 100 
96 100 
91 100 
N o m i n a 1 
98 110 
90 110 
N o m i n a l 
75 
15 37 




N o m i n a l 
G0 100 
84 90 
N o m i n a 1 
78 90 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
soo 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
75 90 
6 1 % 65 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
ACCIONEO 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . 
h'anc.i A g r í c o l a . . . ., , . . 
Banco N a c i o n a l . 
F o m e n t o A g r a r i o 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l , bemef . . 
T r u s t C o . ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . N o m i n a l 
Banco de P r é s t a m o s s o b r » 
J o y e r í a ( $ 5 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) . N o m i n a l 
Banco I n t e r , de C u b a (Se-
r l e A ) N o m i n a l 
y. C . U n i d o s . ' . . . . . . 65 68 
C u b a i . C e n t r a l , p r e f . .. . . N o m i n a l 
P , C . O e s t e . N o m i n a l 
Cub.an C e n t r a l , c o m . . . - N o m i n a l 
F. C. G i b a r a y H o l g u l n . N o m i n a l 
Cuba R . R . . . . . . . . N o m i n a l 
R l e n t r i r Stcro. de C u b a . . N o m i n a ) 
7 o |o H a v a n a E l e c t r i c p f . 1001 103 
H f i v n n a E I e c t s i c . c o m . . . 8 6 % • 8 7 % 
l á f é c t r í c a de M a r i a n a o . . . N o m i n a l 
" l e c f r i r - i S n n c t l S n t r l t u s . . N o m i n a l 
N u e v a F a b i c a de H i e l o . . . 230 26 8 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 47 100 
C e r v e c e r a I n t . c o m ' . . : . , N o m i n a l 
L o n j a C o m e r c i o p r e f . ... . 100 
Lou- j a C o m é e l o c o m . . . • ." 90 
J o m p a ñ i a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400 .00( / en c i r c u -
l a c i ó n N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400 .000 e n c i r -
c u l a c i ó n : . . . . . . . . N o m l m l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 95 100 
T e l é f o n o s , c o m u n e s . . . . 85 97 
I n t e r T f l e n h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p . 0 5 % 6 6 % 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . - . N o m l n * l 
I n d u s t i a l C u b a . N o r n i n á l 
7 ojo . N a v i e r a , p r e f . . . ,. 6 2 % 70 
N a v i e r a , c o m u n e s . . , . , 1 0 % 16 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . N o m i n a l 
C u b a ane , c o m . . , .. , . N o m i n a l 
C iego de A v i l a . . . . . , 5 
7 ojo C a . C u b a n a de Pesca 
y N a v e s r i c i ó n . $550 .000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 85 100 
Ca . C u b a n a de l ' e sca y 
N a v e t r a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . . 23 30 
U n i ó n I l i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 40 60 
U n i ó n I - f i sp . A m e r i c a n a 
b e n e f i c l a r i a s 4 % 10 
U n i ó n O l í Co. ($650 .000 en 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s . . . . . . . N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co 
c o m u n e s . . . . . . . . N o m i n a l 
7 0 0 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . 13 16 
O'-. . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , - c o m u n e s . 314 334 
" n n s t a n c i H C o p p e r C o . . N o m i n a l 
L i c o r e r a C u b a n a ; c o m . . . 4 41^ 
Ca . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f . ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 60' 73 
Ca. N a c í o g a l de P e f u m e -
ria c o m . ($1 .300 .0 .00 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 17 30 
Ca N a c i o n a l de P l a n o s . y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . . N o m i n U 
L-a. N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s c o m . . . . . N o m i n a l 
" a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
7 o'o C a . de J a r c i a d e M a -
t a n z a s , p r e f 70 77 
-.1 oío C a . de J a r c i a de A l a -
t a n z a s , p r e f s i n d s . . . 70 77 
[ a . de .la r e í a de Ala t anzas , 
c o m u n e s . . . . . . . . 1 2 % 20 
Ca. de . l a r d a de M a t a n z a s , 
c o m u n e s s i n d i c a d a s . . ; 1 2 % 20 
Ca. C u b a n a de A c c i d e n t e s . N o m i n a l 
8 o |o ' L a U n i ó n N a c i o n a l " » , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se-
g u r o s , p r e f 40 ' 69 
" I d . í a . b e n e f Ic.i ' i H a s . . . N o m i n a l 
1 o!o C á . U r b a n l z * i d o r a d e l 
P a r q u e v P l a n a de M a r i a -
nao , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. U r b a m z a d p r a de l . P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s . . . .... . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ i a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r z . c o m . . . . ' N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ i a C o n s o l i d a -
da de a l z a d o , p r e f . , en 
c i r c u l a c ; 6 n $300 . 0 0 0 . . . 16 50 
K l o b t e a l d o J e a . u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e a a l m a c é n c i 
c o m o s i g u e : 
M B S D E A G O S T O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a . 
C l e n f u e g o s . . . . 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o t a c i o n e e . . . 
D i f e r e n c i a d e m á s 
4 . 6 1 2 4 4 1 
4 . 7 0 3 1 0 2 
4 . 6 4 0 3 5 2 
4 . 6 8 6 1 5 0 
4 . 6 7 4 8 6 4 
4 . 6 2 4 6 6 4 
4 . 6 3 8 3 7 7 
4 . 8 3 6 9 4 3 
0 1 9 8 5 6 6 
M E R C A D O 
D £ G ñ M B i Q S 
G O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques db 10a bancos a f e c t a d o * 
p o r l a c r i s i s , .s.e c o t i z a r o n a y e r c o m o 
í l g u e : 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
E l 1 m e r c a d o e s t u v o i r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , CO d í a s . . . . . . 4 . 5 1 3|4 
E s t e r l i n a s , cable ' . 4 .54 1|2 
E s t e r l i n a s , - a l a v i s t a . . . , 4 .54 114 
Pese tas 13 .47 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . . . . 5 .04 
F r a n c o s , c a b l e 5 .64 1|2 
F r a n c o s su izos , a l a v i s to . 1S.05 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 4 . 0 1 1|2 
F r a n c o s be lgas , c a b l e . . . . 4 .62 
F l o r i n e s / c a b l e . . . . 39 .20 y 39 .32 
L i r a s , a l a v i s t a . . . . . . . 4 .23 1|4 
• L i r a s , c a b l e . . 4 .23 3|4 
M a r c o s , c a b l e . . . .-. . . . . 000010 
M a r c o s , a l a v i s t a 000009 
M o n t r e a l 97 518 
S u e c i a 26.G9 112 
G r e c i a 1.75 
N o r u e g a 10 .42 
D i n a m a r c a 1 8 . 4 1 
P o l o n i a . 0004 1|8 
B r a s i l 9 .55 
C h e c o e s l o v a l d a 2 .96 
J u g o e s l a v i a . . . . 107 
A r g e n t i n a 32 .50 
A u s t r i a 0014 114 
R u m a n i a 45 1[2 
P L A T A EN B A R R A S 
C o m p . V e n d . 
N o m i n a l 
. - N o m i n a l 
. . N o m i n a l 
Ñ o m i h a l 
N o m i n a l 
NOTA.—Estos t i p o s de b o l s a son pa-
r a l o t e s de c i n c o m i l peSos cad-a u n o . 
jTÜERA de bolsa 
C o m p . V e n d , 
E a n c o N a c i o n a l . . . 
R a n e ó E s p a ñ o l . . . 
B a n c o de H . U p m a n n 
R a n e o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de Pen ' abad . . 
P l a t a en b a r r a s . 
Pesos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o 
D o m é s t i c a 
62 314 
47 718 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
E a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o de H . T J p m a n n . 
B a n c o I n t é r n a c i c n a l . . 
B a n c o de P e n á b a d . . . 
C a í a C e n t r ó A s i ü r i a n o . . 
33 40 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
85 
M E R C A D O P E C U A R I O 
X A V E N T A E N F I E 
E Í m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c ic ' s : 
V a c u n o , de 6 l f 4 a 6 S ' l c e n t a v o s . 
C e r d a , de 9 a 9 y i d c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y de 12 a 12 1|2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 7 112 a S c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E I . U Y A N O 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g ü l e n t o s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a de 38 a 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en ente M a t a d e r o : 
V a c u n o , 209 . Cerda , 212 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
citos: 
V a c u n o , de 20.. a - 2 4 y - 26 c e n t a v o s . 
C e r d a do 48 a 55 c e n t a v o s . 
. L a n a r , de 48 a 55, c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , S 2 1 . Cerda , 2 3 2 . L a n a r , 75. 
E N T R A D A S D E . O - A Ñ A D O 
H o y ho s e r e g i s t r ó . e n t r a d a a l g u n a de 
g a n a d o en p l a z a . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r -
t a d a s a y e r en l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a p o r l a s A d u a n a s , en c u m p l i -
m i e n t o de l o s A p a r t a d o s P r i m e r o y 
O c t a v o d e l D e c r e t o 1770, f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
H a b a n a , 270 sacos, p a r a K e y "VV&st. 
M a t a n z a s , 1,153 sacos , p a r a N e w 
T o r k . 
N u e v i t a s , 23,000 sacos , p a r a Savan - -
n a h . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l c a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a ?2 .146 .950 . ;!2 . 
OFERTAS DE DINERO 
L a s o f e r t a s i le d i n e r o e s t u v i e r o n f i r -
mes d u r a n ' e el d í a . 
L a m á s a l t a .* . 5 l !2 
L a raá s ba ja 4 1 1 2 
P r o m e d i o . . . 5 112 
U l t i m o p r é s t a m o . . 4 1|2 
O f r e c i d o 4 112 
C i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . 4 314 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 112 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . . . . . 5 112 
P a p e l m e r c a n t i l 5 114 
BONOS DE L A U B E R T A D 
L i b e r t a d 3 1|2 0|0, 1 0 0 . 
P r i m e r o 4 0|0, s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o , s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 0|0, 98 11132. 
S e g u n d o 4 1|4 010, 98 10132. 
T e r c e r o 4 1¡4 0|0, 98 28132. 
, C u a r t o l 114 010, 98 11 |32 . 
U . S . T r e a s u r y 4 114 O'O, 99 2 6 ¡ 3 2 . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e í . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o h s o i i d a d o s p o r d i n e r o , 59 1|8. 
Ú n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 7 2 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102 l !4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 3|2 010, 97 314. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , s e p t i e m b r e 1.. 
R e n t a d e l 3 0\0, 57 f r . 47 c t s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , SO f r . 40 c t s . 
E m p r é s t i t o 5 10, .75 f r . 10 c t s . 
E l d o l l a r 17 f r , 76 112 c t s . 
BOLSA DE M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : • 
E s t e r l i n a s . 33 .69 
F r a n c o s 42 .00 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 1 . 
D O L L A R . . . . 7 . 4 3 . 5 0 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s co-
l l z a c l o n e s a la h o r a de l c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , ' " 5 010, de 1904.. 98 
i Deuda E x t e r i o r , - 5 010, de 1949. 91 1|2 
D e u d a E x t e r i o r , 4 112 010, 1940 . 84 314 
C u b a R a i l r o a d 5 OjO, 1952 . . . 85 1|2 
H á v a n a E . Cons. , 5 0l0, 1952 . . 93 
I n t e r . T e l g . a n d T e l p h . Co., s i n 
/ c o t i z a r , 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 100; a l t o , 
66, 112;. ba jo , 66 112; c i e r r e , 66 112. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 500; 
a l t o , 28 318; b a j o , 28; c i e r r e , 28 114. 
C u b a C a ñ e S u g a r , — V e n t a s , 200; a l t o , 
12 1|8; b a j o , 11 1|4; c i e r r e , 1 1 i\4. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 100 ; 
a l t o , 43 3 l § ; ; b a j o , 43 318; c i e r r e , 43 318. 
! P u n t a A l o g r e S u g a r . — V e n t a s , 400; 
a l t o , 51 318; ba jo , 51 114; c i e r r e , 51 318. 
H A C E Q U E E L A I R E ^ T R A B X J E 
e n q u e 
s e U t i l i z a e l A i r e 
P o r l o s m u c h o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a q u e l o s i n g e n i e r o s de l a 
S t u r t e v a n t h a n t e n i d o , en l a s o l u c i ó n de p r o b l e m a s de c a l e f a c c i ó n , 
v e n t i l a c i ó n a b s o r c i ó n de v a p o r y s i s t emas de c i r c u l a c i ó n de a i r e , 
e s t á n e n las m é j o r e s c o n d i c i o n e s d e r e s o l v e r c u a l q u i e r a d i f i c u l t a d 
r e f e r e n t e a l u so d e l a i re p a r a o p e r a c i o n e s i n d u s t r i a o s . 
C u a l q u i e r a q u e sea su p r o b l e m a p a r t i c u l a r , n u e s t r o s i n g e n i e r o s 
p u e d e n m o s t r a r l e c o m o efec tuar s u i n s t a l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e . 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y , H y d e P a r í c , B o s t o n , E . U . A . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N f AS A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H Q ^ - M AGOSTO, 1923 
A c e i t e de o l i v a l a t a de 23 l i b r a s 
q u i n t a l . • 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó 
ca j a | 
A c e i t u n a s , c a j a 
A j o s O i p o a d r e s m o r a d o s , 
m a n c u e r n a s 
A j o s p r i m e r a s , 45 m a n c u e r n a 
A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . 
A f r e c h o f i n o h a r i n o s o , q u i n t a l . ' 
A r r o z c a n l l l i v i e j o , q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o u C m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S e m i l l a , S. Q . , q u i n t a l . 
A r r o z S i a m C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 5 y 
10 p o r c i e n t o , q u i n t a l . , . . 
A r r o z S i a m b r i l l o s o , q u i n t a l . . 
A r r o z V a l e n c i a I t g H i m o , q u i n t a l 
A r r z o a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m . p a r t i d o , q q . do 2 .50 a 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l . . . . . 
A z ü c u r --efino n n m e r a , q q . . . 
A z o c a r r e f i n o p r i m e r a H e r s h e y , 
q u i n t a l 
A / ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e , 
q u i n t a l 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A d ú c a r c e n t r i f u g a c o r r i e n t e , 
q u i n t a l 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , o. iJa. 
B a o a i a o A l e t a n e g r a , c a j a . 
C a b e c i l l a s p a r a vacas , q u i n t a l . 
C;afé P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
30 .50 a 
C a f é p a i s , q u i n t a l de 2 4 .00 a 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l . 
de 2 3 % a 
C e b o l l a s , m e d i o s h u a c a l e s , i s l e -
ñ a s . 
C e b o l l a s g n l l e g a s , m e d i o s h u a -
oxlcs . . 
C e b o l l a s en s a . í o s , s e m i l l a s . . . 
C h í c h a r o s p r i m e r a , q u i n t a l . . . 
I ' d é o s p a i s , 4 ca j a s de 20 I b s . 
F r i j o l e s n e g r o s p:-.is. q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n e g r o r o r i l l a , q q . . . 
F F r i j o l e s n e g r o s a r r i t s ñ o s , 
q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f o r n i a , 
q u i n t a l 
F r i j o l * - , * c a r i t a q u i n t a l de 534 a 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s q q . 
F r i j o l e s b l a n c o s M a r r o w s e u r o -




















g o r a o s c r i b a d o s q q 
aVrdfc g o r d o s s i n c r i a , q q . 
l ó ' ^ m o n s t r u o s , q u i n t a l . 
¿ g i i a l l . W \ V ' 
M r n n a d é Cjrigo s e g ú n m a r c a , 
s a c ó l e a 
H a r i r i ' ^ d e c ^ m a l z p a i s , q u i n t a l . 
Her-o « a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a n - ó n p a l e t k q u i n t a l de 17 a . 
" • . ^ " ^ J a m ó n p i e r i M , , q u i n t a l de 27 a . 
' M a n t e c a . ^ M í m e r a , r e f i n a d a , en 
te r i ;* ( ro j^s , q u i n t a l 
Úfá}ite.Ci¿ m e n o s r e f i n a d a , q q . . 
í c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l e s 65 .00 a . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 45 a . . . 
M a í z a r g e n t i n o , c l o o r a d o , q u i n -
t a l de 2 .00 a 
M a í z de los E s t a d o s Unido ' s , 
q u i n t a l 1 • « . , w 
M a t z de l p a í s , q u i n t a l . . . . 
P a p a s en b a r r i l , b a r r i l . . .. m 
P a p a s en sacos i s l e ñ a s . . ,. . 
P a p a s s e m i l l a s 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
l a t a s , c a j a a 
C M j P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
c a j a a 
6.C0 Q u e s o p a t a g r a s c r e m a e n t e r a , 
q u i n t a l de 35 .00 a , . . . . 
6 .00 Q u e s o p t a g r a s m e d i a c r e m a , q q . 
de 2S 00 a .« w 1.1 
Sa l m o l i d a . . . . . . . . . . . i • 
R a l e s p u m a • 
S a r d i n a s e s p a d í n . e s p a ñ o l - a s . 
C l u b , 30 m l m c a j a a 1 
S a r d i n a s e s p a ñ o i a s e s p a d í n , 
p l a n a s , de 18 m j m , c a j a . . .< 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , c a j a 
de 8.25 a 
S í i r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , p l a -
n a s de 18 m | m c a j a . . . . 
j S a r d i n a s o v a l a d a s 
1.25 Pescados s u r t i d o s c a j a de 9 .00 a 
I B o n i t o y a t ú n c a j a de 1 9 . 0 0 a . 
T a s a j o p u n t a , q u i n t a l . . . . . 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a f . . . M 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l . . . 1H 
T a s a j o d e s p u n t a d o , q u i n t a l . . 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
T o m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
d i a s l a t a s , en ja 5 
T o m a t e s e s p a ñ o l , n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 6 
P u r é de t o m a t e , c u a r t o s c a j a . 5 % 
P u r é de t o m a t e , m e d i a s c a j a s . 4 V3 
P u r é de t o m a t e , o c t a v o s , c a j a . 4 Vi 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o t e r -
c io s , c a j a , 4 % 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , 1 
k i l o . . . . . 4 . 0 0 
V i n o n a v a r r o , u n c u a r t o de 19 a 2 0 . W 
V i n o t i n t o , u n c u a r t o . . . . . 19 .00 


















2 . 4 5 










7 . 5 0 
6 .00 
10 .00 
7 . 0 0 
5 m 
1 3 . 0 0 
2 0 . 0 0 
15 % 
10 .00 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
R e p o r t a d a s p o r l o s C o l e g i o s de C o r r e -
d o r e s 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
A C C I D E N T E S S. A . 
AVISO 
M A T A N Z A S , 4 .068750 
D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do en e l A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
D e c r e t o 1770 
H A B A X A . . . 
C A R D E N A S . . 
S A G U A . . . . 
M A N Z A N I E L O 






. G e l a t s & C o . * 
B A N Q U E R O S ^ 
A B A N A 
Aguiar 106-108 
Ycndemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a ^ r o , 
, E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos d e p é s i t e s cd esta S e c d ó n , pagando tnfereses a i 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C O M I T E P E R M A N E N T E D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
E l d o c t o r P e d r o P a b l o K o h l y , P r e s i -
d e n t e d e l C o m i t é P e r m a n e n t e ,de E n t i -
dades E c o n ó m i c a s , h a r e c i b i d o u n a a t e n -
t a c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e l Senado, p i -
d i e n d o q u e le e n v í a c u a n t o a n t e s e l 
i n f o r m e q u e a c e r c a eel p r o y e c t o de l e y 
de c o n s o l i c l a c i í m de f e r r o c a r r i l e s , o f r e -
c i ó e n v i a r a l a A l t a C á m a r a e l c i t a d o 
C o m i t é . P i d e e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z 
c u a n t o a n t e s d i c h o i n f o r m e , en v i s t a 
de que l a s O m i s i o n e s r e s p e c t i v a s de l 
Senado c o m e n z a r á n s u l a b o r en este 
a s u n t o en l a p r ó x i m a s e m a n a . 
C o n t a l m o t i v o , e l P r e s i d e n t e d e l Co-
Se po ive e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , q u e e n J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a -
d a c o n f e c h a 2 2 d e l c o r r i e n t e , se 
t o m ó e l a c u e r d o d e r e p a r t i r u n d i -
v i d e n d o a c u e n t a d e | a s u t i l i d a d e s 
d e l p r e s e n t e a ñ o , d e 4 p e s o s p o r 
c a d a a c c i ó n ; c u y o d i v i d e n d o p u e d e 
c o b r a r s e e n l a C a j a d e Ja S o c i e d a d 
a p a r t i r d e l d í a d e l a f e c h a , d e 9 
a 1 1 a . m . 
Se r u e g a s l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s 
d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r , p a s e n p r e -
v i a m e n t e p o r l a O f i c i n a C e n t r a l a 
r e c o g e r l o s m o d e l o s , q u e h a n d e 
p r e s e n t a r c o n j u n t a m e n t e c o n e l C u -
p o n n ú m e r o í ; i a q u e c o r r e s p o n d e e l 
e x p r e s a d o d i v i d e n d o . 
H a b a n a ; A g o s t o 2 2 d e 1 ^ 2 3 . 
L u i s d e Z ú ñ i g a , 
S e c r e t a r l e 
C 6 5 9 3 3 d - 3 
m i t é P e r m a n e n t e de E n t i d a d e s E c o n ó -
m i c a r » r u e g a a l a s d i s t i n t a s e n t i d a d e s 
a d h e r i d a s a l m i s m o , q u e y a no l o ha-
y a n hecho, se s i r v a n r e m i t i r a l a ma-
y o r b r e v e d a d d e b i d a m e n t e c o n t e s t a - l o 
e l c u e s t i o n a r i o q u e h u b o de s e r l e s re-
m i t i d o , p i d i é n d o l e s su c r i t e r i o acerca 
de l a c i t a d a L e y . 
O L A I* m Ai 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y ©n 2 a . c o n v o c a t o r i a s e c i t a a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
q u e ^ e c e l e b r a r á e l d í a 6 d e l a c t u a l , a l a s 8 d e l a n o c h e , e n l o s a r i tos 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
« H a b a n a , S e p t i e m b r e l o . d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o 
H . G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C 6 7 2 9 5 d - 2 
r 
M O T O R E S M A R I N O S 
DE LA STANDARD MOTOR WTRUCTION COMPANY 
E s t o s m o t o r e s m a r i n o s f u e r o n l o s e s c o g i d o s p o r e l G o b i e r n o A m e -
r i c a n o p a r a s u s c a z a - s u b m a r i n o s , d e b i d o a l o e s m e r a d o d e s u c o n s -
t r u c c i ó n y e f i c i e n c i a e n s u t r a b a j o . 
P a r a p r e c i o s y e s p e c i f i c a c i o n e s d i r i g i r s e a l o s A g e n t e s 
C O M P ñ N l ñ C O M E R C I A L flftlcZñGfl, S . fl. 
^ A g n i a r 7 1 . D e p a r t a m e n t o s 2 0 3 y 2 0 4 . T e l é f o n o M . 9 0 1 9 . H a b a n a ^ / 
C 6 5 3 8 7 d - 2 8 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E H I E L O , S . A . 
A l o s s e ñ o r e a A c c i o n i s t a s : • 
L a J u n t a D i r e c t i v a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 2 9 de a g o s t o p r ó x i m o 
p a s a d o , a c o r d ó p a g a r e l 7 p o r c i e n t o d e m t e r e s d e l a s acc io r . ' e s p r e f e r i -
d a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r a ñ o s c - c i a l . 
P o r i a T e s o r e r í a d e l a C o m p a r í a ( O f i c i o s 6 2 ) s e r á n s a t i s f e c h o s 
d i c h o s i T x ü e r e s e s a i o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , a p a r -
t i l d e l 5 d e l a c t u a l , d e 1 a 3 p . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e V d e 1 9 2 3 . 
M . J U N C O , 
( S e c r e t a r i o ) 
C 6 7 2 3 l t - 1 ' 2 d - 2 
P r e c i o . . 1 0 C e h t a v i 
N D U S T R 1 A L E C H E R A 
¿ P O R Q U E N O S E A B A R A T A L A L E C H E f 
No l lemndo a siete centavos el , n ingún caso debe contener menos de 
nrecio de compra no debiera ser ma- un tres por ciento, 
precio aJ: ™™** el precio de ven- La necesidfwi de ofrecer una oa-
T ^ n T a l v S ^ ? a domici-¡ l idad de leche cuya densidad y cuya 
lio 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
RESUMEN DE L A SEMANA I influencia desconcertante en el mer-. pronto embarque, llegacln cercana, o 
El cierre de la semar.a encuentra caDo, y han intensificado las condi-'para principios de Septiembre, los re-
que se ha desarrollado un tono dis- clones. inestables que han prevalecí-¡ Cinadoi^s no es tán interesados en 
tintamente mejorado en el mercado (!o, pero avisos recientes de Euro-'embarques futuros, 
de azúca r . Ahora que el primer día pa indican que p rác t i camen te todosj Hoy el mercado de azúcares cru-
de notificación para Septiembre ' ha¡ los azúcares a flote de Java, sa han¡(U>s experimpiitó un avanc ; adicional, 
pagado en la Bolsa de los Futuros! ya «agotado. Parece asegurarse, tam- los negociantes pagaron 4 .118 costo 
Azucareros y que esa posición se en-j bien que ninguno de estos azúcares y flete por ll,0(»ü sacos para em-
cuentra bastante bien liquidada noj están destinados para venir a estejbarque en Agosto y primera mi ta l 
M E R C A D O 
E X T R ñ f U E R O 
Tres centavos 
apariencia asemeja a ia 'ie j J " ' _ ._! hay por más tiempo la ansiedad con i pa í s . Se ha dicho, que algunas 15,000 ¡de Septiembre de Cuba y ios. refina-
de diferencia entre |normal ha sugeno una sene de anuí-^ regpect0 a las evolllciones ,3,ie 1)uedan, 2 M 0 0 toneladas de azúcares de dores pagaron el mismo 
jra de siete y el de: eraciones. Se ha emplea^o.Ja cal , el , lugar eIlí- E l sentimiento me- Java; principalmente blancos, han o sea 5.90 t el precio de 
venta cu el 
diferencia excesiva. 
Muv malas es tán las carretelas y 
es muy 
r r i l , pero 
bre 
cerina y otras sns táuc ias aná logas , ha reflejado eil todo el mercado. En ¡Algunos ruríióres'" sdst lenén que 
para devolver a la ' f ^ ® j * r t f r ; ^ 1 ^ ! azúcares crudos, los azúcares en d i - sido el Gobierno Soviet. Estos asú 
malo el servicio por ferroca-.de solidos que hab ía perclido Por la ffci,i s i tuación, parece que prác t ica-
jorado que prevalece en la Bolsa se i sido com'pradps por Intereses rusos. 
un centavo por l i t ro cu-¡ ampl iac ión con agua. Estas b u r d a s i e n t e ge han 
sobradamente todos los gastos, adu l t emcíonea han caído en desuso 
o ^ r / ^ ^ n Abastecedor debe ma-i gracias- a la celosa vigiilancia del De-| Mientra.s ,que por algUn tiempo 





cos para pronto embarque de azúca-
res de'Puerto 'Rico. Hubo adiciona-
Íes intereses compradores a 4.1|Sc. 
costo y flete ya al cerrarle, pero con 
solamente muy limitadas ofertas, a 
4-.l|4c: costo y flete por los de Cuba. 
doce a quine 
tores l imi tan su 
la 
caro el precio de la leche. Es m 
ta a domicilio que trae consigo 
perdido, de un .gran ' tanto por ciento 
de la leche vendida a cobrar a fin de 
res según se én t l snde serán embar-
cados para Rusia por los puertos del 
Bál t ico . La absorción de'estos azú-
cares de Java recientemente dieron a 
fraude a vender le-| de el refinador, hasta el ú l t imo con-¡ los mercados extranjeros un tono I MERCADO 1>E KX PORTACION EN 
con | CALMA 
nipular menos de 
litros diarios. ^ rfñLiton^ivh^^ a! muy mejorado, especialmente : 
Un factor impor t an t í s imo sostiene 1P A é ü ^ u r l n ^ H Lev y aun com-i las ofertas, recientemente ha habí- respecto a las posiciones í u t u r a s r n , 
•irobada la infr-icción eñ la Corte.Co-1 do índioaciones de que han camblado¡ obstante que los refinadores Britá-[ Solamente pedidos muv limitados 
í-recionai es más leve la penalidad 1 de act i tud. No que . el comercio sejnicos ayer anunciaron una reducción se han notado por azúcar refinado. 
Contra esos vendedores de leche i anticipe a sus fu tura* necesidades,: adicional en el azúcar refinada para para la expor tac ión . Esto, también . 
Los contratos de suministro a Hos-
pitales, Presidio y otras dependencias, 
son muy ambicionados, porque supo-
üguro y regular 
adulterada, necesitan protegerse los 
abastecedoTes y deben ser inflexibles 
en sus denuncias para evitar una 
competencia ilegal que les priva de 
nen un consumo 
calidades de día a d í a . La clase de 
ilidades y disminuye i compras que se es tán desarrollando 
una gran cantidad de leche, pero las | el consuino, por el p a r e c i m i e n t o j i n d ^ 
*««AÍ?i/ort«-« pn el cobro de las fac.tu- de la leche buena en l i u b a con laI consummoies aeoeran ooiener hus 
dif^ultades en el cooro cíe a han ^ df,prpciación de eSe\ ar t ículo de p r i - azucares para su.s necesidades inme-
ras en eistos ú l t imos tlpn^í)OS' j ' ^ ' , diatas y es t ambién evidente que el 
quebrantado grandemente las^utili la- meta necesidad. 5 n ú m e r o de tales compradores an-
des de los abastecedores contratistas En la Habana, se consume Pocal nta d ¡ a r i a m e n t e : No obstante que 
y les han obligado a sostener alto e l l c an t í dad de leche en relación al nu-J h un n volúmen de negocios 
precio de la leche para desquitar con mero de habitantes. En cambio se' se e$té llevando a cab0i el au. 
la ut i l idad de los que pagan, las .per-j importa y se consume gran cantidad ¡^V^„ + 
.didas de los clientes morosos o que de i0che condensada y son ya íní í -
no pagan. | nitai? la diversidad de marcas mu-
Es indudable que ol precio de ven-|Ciias de ellas rechazadas por Sanl-
ta de diez o doce centavos aumenta-, dad. 
ría el consumo. Si a ese precio se consumo podr ía - aumeaitar en 
entregam un l i t ro de leche pura, e l CantMad' muy apreciabls con poco 
consumidor no acud i r í a a la leche esfuerzo que hicieran los producto 
pero no hay equivocación alguna de | Pronto embarque. ¡lian sido a precios más" bajos que los 
que es un hecho el que muchos estája Se dice que India, ha renovado su de los refinadores. P rác t i camen te no 
entrando en el mercado para sus ne-| interés comprador en ¡os azúcares dejse han ofrecido ning.unoá azúcares 
Java, lo cual indica que ese país mi- |pR:n la exportación para rovcnderlos, 
ra ai mercado con más favor. Dej no obstante que el azúcar refinado 
acuerdo con nuestros cables de Lon-I reembarcado de Europa ha estado en 
dres, las compras de India, reciente- oferta a concesiones más bajas que 
rúente han montado a 20,000 tonela- los precias de los refinadores Esta 
(ias* . . • entendido qu^ unas 3,000 toneladas 
AZCCAR CRUDO F I R M E de azúcar refinada de los Estados 
. Unidos han llegao a este mercado 
No obstante que el mercado de habiendo sido rembarcadas de I t a l i a , 
azúcar crudo ha estado en calma du-¡ 
ESTA DIST ICAS CUBANAS 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO ! 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 1. - ' | 
TRIGO 
Sept.—Abre, 100 ]|2; alto, 103 1|8; 
l>íijo, 100 112; cierre, 102 1|4. 
Dio.—Abre, 105 114: alto, 107 314; ba--
jo, 105 1|;: cierre, 106, 1|2. 
Mayo.--Abre, 111- 1¡8; alto, 113 l |3s| 
bajo, 111 cierre, 112 1|4. 
XAIZ 
S.̂ pt.—Abre^ S5; alto, 85 112; bajo,-
84 3|S; cierre, 84 314. 
Dic—Abré, 6S 1|4; alto, 69; bajb,i 
68 114; cierre, 68. 3|8.- ^ 
Mayo.—Abre, 68 1|2: alto, 69 11S; ba-
jo, 68 1|2; cierrve, 68 Tl8. 
AVENA 
Sept.—Abre. 3" 7|8; alt' 
jo, 37 5|S; cierre, 38. 
Dic.-^-Abre, 39 3l4; alto, 
íí- 314; cierre. 39 314 . 
Mayo.—Abre, 4 2 314: a 11 
jo, 42 518; cierra, 42 3l4. 
J U N T A E N E L C E N T R O U 
D E C A F E S D E L A H A B A N j j 
í Ka la tarde <iV| ylern«s, %aJo A / « 
sidenca del\seiW.)r Na r.-iso i^rfj ^ 
Uiaíido de rio , i señor líatá f ^ 
tld'rrez. eelebr.'. .iimia Directiva el ^ 
•!•'-> d.» Caf'-s ja Jlal.anal ^ 
ÍPespuís do ser estudiados í» resu 
vr.rios asiiinos cíe ordo,! internar ' 
Hd, se pasó a tratar el 
(T?r los metros contadores de aKU 
38 112; ba-
0 3j4; bajo, 
43-, 118; ba-
mentado n ú m e r o dé compradores que rante la semana, ei tono ha mostnado 
están entrando al mercado diaria-1 un mejoramiento. Los refinadores 
mente, se vé como lina señal de un ban mostrado un poqueto de aumen- No ha habido nada especialmente 
aumento gradual en la demanda. j .to en el in terés como compradores notable en las es tadís t icas cubanas 
La preponderancia de la influen- P-ro al mismo tiempo con t inúan com- en esta semana. Los azúcares en 
cia'que prevalece ahora en el merca- pmndo solamente para sus necesida-j plaza, sin- --embargo merman invaria-
do, parece seña la r a una estabiliza-i des más apremiantes. No ha habido] blomente no obstante qua las expor-
ión gradual de las condiciones y po- un gran volumen de .negocios duran- taciones son en una escala muy pe-
condensada, cuyo producto compitej j . ^ , pero aquí entmmos de Heno e n ^ ^ dei mejoramiento en los, te la semana pero los azúcares que queña de lo que em.por"este"'tiemVo 
ventajosamente hoy por hoy entre las un problema complicado que e i \ los ¡ vaioreS. E l comercio di 
PRODUCTOS DEIi PUERCO 
Entresras futuras 
MANTECA 
Sepl.—Abre, 11.90; alto, 11.90; bajo, 
11.87; cierre, 11.90. 
Oct.—Abre, 11.95; alto, 11.95; bajo, 
11.92; cierre, 11,92. 
COSTIIiIiAS 
S*pt.—Abre, 9.10; alto, 9.22; bajo, 
9. 05; cierre, 9.22. 
Oct.—rAbre, 9.20; alto, 0.27;. ;bajo, 
9.15,; cierre,. 9,. 25. . 
i' '1.  s  t r t a r " « 7 a í * 
i;. S',!-. taifa de - (, ,| ,ra s -rübU,^ ^ 
de instalar 'en los caCés. Kl se^r p ¿ ¿ 
a (1̂ 1 por i,,aoS ]oS mecl¡0s a st0 
a;—¡.M.n, y q.^.se harían cuantas ¡ * 
tK-ne.s fueran necesanas y convPni¿ ' 
-a fui. dé lograr quo no se in,ta ^ 
en- los cafes los mol ros contadores torf 
vez que los servicios sanitarios són , 
que mayor consum., d- agua tienen 
l-s que oripimn quo los, caf6s s» ev'-
dan .del límite de cua.ro mPtros 
diarios. Kn -;K-uaI so„t¡do hablaron 
señoree. TeolindD Váz,,, ,^, nafapl ^ 
K̂, JOSÍ̂  C 
r Af.-toim 
5 i n \ i t a d o 
acia P2 d o 
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debrado rl día 20 
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familias pobres y medianamente aco-| actuales momentos es de imposible 
modadas con la leche fresca, que noj siaiptclon?. 
siempre es fresca ni mucho menos j iMñ abastecedorp.s no tienen empe-
pura. ño en aumentar la venta si ban de 
Las continuas campañas que l ibru aer i f icar el precio. Económicamente 
el Departamento de Sanidad persi- :es. tiene más cuenta vender menos 
guiendo la adul te rac ión de la leche , ¡ l i t ros y obtener la mayor u t i l idad , 
demuestran que este principailisimoj.Evitan la manipu lac ión y acarreo de 
ar t ículo de primera necesidad sufre gvandes cantidades de leche; em-
toda clase de falsificaciones y la má-.l piean • ñaénoS capital y sobre todo 
stribuidor y : han estado en situ.?cióiiss difíciles, | el año pasado. Los recibos de acuer-
consumidor se le concede en general 1 particular lós de Filipinas, han sido Ido con el señor Gumá, la semana pa-
que tiene existencias muy pequeñas yj absorbidos por los refinadores y pa - ¡ sada fueron 14.575 toneladas con 
ios refinadores, según se cree, tienenirece que no hay azúcares atiicionaleg: exportaciones de 35,696 toneladas, 
necesidad de azúcares crudos y será que se estén poniendo en presión aho-lLas exhortaciones totales de la za-
necesario que efectúen compras adi- ra . Prevalece la. impresión, t ambién , fra .de 1922-23 hasta la fecha son 
clónales en el caso de que la deman-jque solamente una cantidad muy 11- 2.862,252 toneladas y las existencias 
da por el azúcar refinado merece, mitada de azúcares de Fi l ipinas y visibles en los puertos totalizan aho-
además , la absorción de los azúcares , de Puerta 'Riqo e s t á n ' a h o r a dispon-i-, ra 457,711 toneladas. Por este fiem-
en si tuación difícil durante la pasa-i bles mientras que la mayor parte po. el año pasado \m existencias en 
, da semana ha mejorado material- de los azúcares de Cuba que es tán! Cuba totalizaban 513.982 toneladas, 
a eorren m ^ n o j í ^ los vendedores, i sin véndeme , se • tienen por fuertes¡ Basándose en una zafra do 360.sno 
Los avisos Europeos, han sido más i intereses, p a r t i c u l a r m é n t e intereses i toneladas, el balance de los suminis-
Los azúcares de Java, j bancarios. ¡ t ros disponibles de la zafra de 1923 
Se ha notado un poco de mejora-] pii Cuba es de 717>000. •toneladas com-
miento en los precios, ias ventas del paradas con un balance disponible 
sus hijos con leche condensada que qUe a mayor venta tienen más dine-
cs buena, siendo de marca acredita-1 ro en peligro Hemos oído repetidas i favoiables 
tía, que exponerlos a una intoxicación; vece.p argumentar que n i vendiendo! ' £lote en d í f íd l 7 i t u r c í ó n 7 a r a Eu^ 
o a una enteritis por lo menos fcon ta leche a más bajo precio dei-costo, rnn51 co nráe t . iea^^ntp 
el uso de leche comprada por bote-jse a u m e n t a r í a el consumo 
lias en la lechería de la esquina. j No estamos conformes con esa 
Es tan fácil y corriente adulterar I | e o r í a y máS bien creemos que está 
la leche auunue sea ampl iándo lá con!ma.i representada la producción de 
aguaique les abastecedores de hon- i ¡ a leche. 
r ado í procedimientos encuentran una Rec01)dam0ñ qUe hace años los va-
formidable .competencia Sostenida . ^ r . organizaron convir t iéndose 
por los vendedores de mala ley. 1 abastecedores. ]va primera Com-
El Departamento de Sanidad Pro- Abastecedora presidida, por el 
cediendo con una prudencia y mesura ^ ñ o r Fedprk,0 ^ c ú m - , dueño de la 
excesivas acepta como buena !a le-|V Guayabal", estaba com-
che de 3 7 gia-dos del rofractometro, ^ r los pT{n(:ipa]e9 yaquerpe y 
no debiendo ser considerada acepta- ^ p ^ ^ ^ b a . re(3lmf;nte.la producción, 
ble ninguna leche que no refracte 40, \ctu:{]me.nÍG los | aqUero« están 
grados. 
ropa, se entiende que p rác t i camen te 
fueron agotados y tanto el Continen-
te como la India, según se dice, mues-
tran aumentado in te rés como com-
pradores . 
Por a lgún tiempo pasado, las ofer-
tas de Java a flote han tenido una 
los azúcares de Filipinas y de CuCba, 
fueron hechas a principios de la se-, 
mana a 4.00c. y los refinadores sub-
secuentemente pagaron 4.1i32c.,' y 
4.1|16c. costo y flete. Los negocios 
principalmente han sido hechos para 
por este tiempo el año pasado de 
.̂ IS.OOO toneladas. Solamente un 
central con t inúa moliendo en la Isla, 
mientras que por este tiempo el año 
pasado había cinco centrales todavía 
en operac ión . 
asociados con absoluta independen-
cia dé los abastecedores y en vez de 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Septiembre lo. 
Uos preeios de los bonos estuvieron 
infracción sanitaria por adul te rac ión 
de ,1a leche. Las multas impuestas 
suman miles de pesos. Los habitantes 
de la capital se ven sorprendidos pol-
la aparición por las calles de los ca-
rros laboratorios analizando la leche. 
A menudo presenciamos él arrojo a la 
cloaca de miles da li tros que la Sa-
nidad previsoramente ha impedido 
en los mismos propósi tos , son tan 
contrarios y enemigos que una o dos 
veces al año necesitan la intervención'1 
autoritaria y decisiva de la Secreta-
r ía de Agricul tura , Industria y Co-
mercio . 
Esta es la equivocada orgau imeión 
actual. Las Compañías de Abastece-
dores debieran tener en sus Directi-
yas importante^, vaqueros que repre-uue lucran a envenenar o a depaupe-H , , , ' „ ^Li1 sentaran por o menos la mital de la rar por lo menoe el organismo del . •• A i - -.^«f» t ™ ^ 0 .™c, ,JVdn, . producción de la leche en venta. inocente consumidor. 
Por fas inf luenci^; de los abaste-
cedoreo, para dismimtir un tanto por 
ciento las infracciones que reconocían 
poi' causa exclusiva la adición de 
una pequeña cantidad de agua, y 
aceptando la equivocada vers ión de 
que en este país por la abuadancia ^ 
de lluvias y la pobreza nutr i t iva de 1 condensada v a distinguir por medios 
ios pastos naturales en la Primavera, j fáci]es la leclie ura de la leche adul . 
la leche deb ía - se r aceptada con m e - ¡ t e r a d a 
nos cantidad de grasa que la conté- , Es in,dudabie que el consumo de le-
ílld'X ^ U la ,l6Cl]e 0 í r ° s paIs.es' el|che en la Habana debe duplicarse y 
solamente 
Entonces los abastecedores perder ían 
el sello exclusivamente comercial que 
ostentan hoy y les perjudica. Enton-
ces -podrían rebajar el 'precio de la 
leche sin el sacrificio de sus propios 
intereses y acometer ían la obra edu-
cativa de acostumbrar al Pueblo a 
| transacciones de hoy, cuyo volumen 
¿fué reducido. 
Los. bonos activos del gobierno de 
los Estados Unidos se movieron irre-
^ularmente, dentro del estrecho radio 
de 3.32 de punto. En el grupo extran-
jero los del 8 serbios Bajaron 2.ó!8 y 
los dfl S de Río Janeiro de 1847 su-
bieron 1.1|2. 
Hubo un estrecho mercado para l^a ^ ahripn(j0 
hipotecarlos ferroviarios y las obliga-
ciones industriales que se presentaron 
relativamente firmes. Los cambios ne-
tos de los precios en ambos grupos 
fueron fracciónales. 
R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
Departamento de Sanidad acepta co 
mo buena la leche que contiene el 
tres por ciento de grasa. 
La leche pura o norniial—Es nn 
liquido opaco de un color amarillo o 
blanco cuyo color más o menos pro-
nunciado es debido a la proporción 
de, pigmento en la grasa que con-
tiene . 
El peso específico es de 1,027 e 
1,034 a 15 grados centigrados de tem-
peratura . 
- . . • . no, una, acerba censura por las fútiles 
L l punto de congelación de la leche cuestiones que procuramos enristrar 
es de 0 o4 a O'oJ centigrados o seajy que para ellos no tienen importan-
más bajo que el del agua. Cuando U-ia 
ha empezado la acidez el punto dej ' Estamos resignados a seguir 
congelaeion es aun más bajo. Es po-[l imitando la p roducc ión . Sabemos de 
sible determinar la adición de agua i antemano que el consumo no ha de 
por este procedimiento por m á s que aumentar y que.la leche condensada 
si en la ampl iac ión con agua se ha irá desalojando del hogar cubano la 
empleado la sal común, ei punto de i leche de vaca, por el alto nrecio 
con muy poco estuerzo 
con una, inteligente organización de 
vaqueros y abastecedores se obten-
dr ían inmediatos y grandes benefi-
cios. 
No es probable que estos desinte-
¡sados consejos cambien la marcha de 
los sucesos. No esnerames que los 
I vaqueros n i los abastecedores var íen 
su organización n i den más importan-
cia a estos ar t ículos si los leen •que el 
I de un despreciativo desdén, cuandol '1 
D R O a t T E R I A 
S A R R A 
8 1 Edificios, L a Mayor, 
Snr t» A todag las farmacias. 
Jü)i«rt» los diaa laborables 
h n t & 1 m 7 dt la noche j los 
fcsÜTM hasta las diec j media 
de la m a ñ a n a . 
DMpaeha TODA L A NOCHE 
IX)8 MARTES 7 todo «1 día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1928 
n i 
{Tor nn«stro hilo directo) 
NUEVA TORK, Septiembre lo. 
Los precios de las acciones mostra-
ron cierta tendencia a aflojarse du-
rante la breve resión de hoy del mer-
cado, con las transacciones Inusitada-
mente encalmadas por ausencia de mu-
chos operadores a causa del día del 
Trabajo. 
Davidson Chemical de nueH'o despe-
garon su acostumbrada pirotecnia, 
1.114 puntos más, bajo, - a 51, 
bajando a 46, cotización a , la cual se 
vendieron 5.200 acciones, y después ba-
jando hasta 35.1|2. cerrando- a 36 con 
una pérdida-neta de-16..1|4 plintos. Una 
investigación oficial.de los movimien-
tos de esta emisión se está llevando 
a cabo. 
Los operadores profesionales aprove-
chándose la suspensión del trabajo en 
las minas y de los movimientos mil i -
tares italianos centra Grecia, como ex-
cusas, empezaron a ofrecer acciones ii 
bajo precio desde la apertura; pero las 
pérdidas no excedieron de 1 punto en 
las (-misiones activas y normales. 
I^a debilidad del cambio italiano' y 
la fuerza del ncruego y sueco fueren 
lo notable d<»l mercado de cambios, ct-t 
tranjeros. Ĵ as liras italianas bajaron 
cerca de 12 puntos hasta 4.22.1|2, O 
sea dentro de 2 puntos dé la baja co-
tización del año; pero í se reanimaron 
después hasta 4'23.1|4. Lias coronas no-
ruegas subieron 17 puntos, hasta coti-
zarse a ,16.42 centavos, y las suecas 
11.112 puntos hasta 26.69.112. La ester-
lina a la vista se sostuvo alrededor 
de |4.54.1|4, y los- francos franceses 
avanzaron cerca de 5 puntos a 6.G4 
centavos. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORX 
NEW TORK, septiembre 1. 
Trigo rojo, invierno, 115 114.. 
Trisó duro, invierno, lií» 1¡4, 
Maíz, 105. 
Avena, de 51.00 a 56.00 ., 
Centeno, 77.00. 
Harina, de 6.00 a 6i6;0. 
Heno,-de 2S.00 a 29.00. 
Manteca, 13.96. 
Oleo, de 11 1|2 a 12. 
Grasa, de 6 1¡4 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 11.37. 
Papas, de 4.00 a 4.75. 
Frijoles, .6.90. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head,' de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
insta. 
(Iorps puedan. 
a. ' " ' ^ fi-ia y termi. 
comercios, 
ií'Ic mía exposición 
Públicas y otrl 
'•neficoncifi, habiendo 
para su entrega .los^l 
JT.rdo, Viceute riñe¡ro 
'y.. Ramón Bíaz y -jg 
lárseles 
do exento de ( 
rándo^e1 de mf 
nante que los 
Se acordó rf 
Secretario d 




lindo A'ázquez, los que cumplirán su m 
fión en la mañana del próximo lune, 
A! tener conocimiento la Junta de 
enfermedad del doctor José Ignacio 
vero, d'rcctor d^l JMAPIO DIO LA ^ 
1MXA, se acord -ónombrar "na comisión 
- mgpuesla ifov e¡ Presidente. Secretari,, 
: (li:p lo visiten en la 
.a Covad¿n'ga y i J M 
ro\~r{¡vn ríe su pront(|. 
ibleoimiento. , ;1̂ {SBB 
?ió con entusiasmo | 
nuevos socios protecto-
FUTUROS DE ALGODOR 
NEW TORK, septiembre 1. 
La Bolsa estuvo hoy cerrada. 
METAX.ES 
NEJW TORK. septiembre í• 
El cobre, fácil; el electrolítico de e 
trega inmediata y futura, 12 o¡S a 13 1 
Estaño, flojo; de entrega inmediata 
futura, de 12 3|S a 13 7J8. Hierro sost 
nido; precios sin cambios. Plomo sost 
nido: de entrega inmediata de $6.75, 
$7.00; Zinc, sostenido; d?l Este de Si 
Luis, entrega inmediata y cercana, 
$6.42 a §6.45. Antimonio, ?7.50. 
AVES EN NEW YORK 
NEW TORK, septiembre 1. 
El mercado de aves vivas, ouiet; 
Tesorero 
c'sa de salud 
prese el deseo 
y completo re; 
La Junta a< 
solicitud de lo; 
res y fueron objeto de alabanzas'-jtr 
parte de todos los concurrentes. 
Después de las cinco de la tarde 
dió por terminada la juntn en medio , 
mayor entusiasmo, brindándose por 
prosperidad de te dos con la exquisít 
sidra El Gaitero. 
Precios sin cambio. El mercado de 
frigeradas, débil. Pollos, de 2 4.00 j 
21'..00. Por express, 28.00 a 31,00'. 
vos, 14.00. 
AVES EN CKICAdO 
CHICAGO, ceptiembre 1. 
Aves vivas, A-ariables. Piden -
no clasificadas, de- 15 a 24; para asa 
26; pollos a 25: y los gallos a 14 
MANTEQUILIiA Y E.JEVOS 
CHICAGO, septiembre 1. 
La mantequilla, sin cambio. La creiiii 
extra, a -11 1,2 ;„cxt ra do primera, 41: l|l 
a 4,•,,: primera, de "9 a 40 ]|2; s;gund 
de S7 ffS a -"s. Los huevos, sin cambl! 
de primera, 2S a 30; corrientes, de 
C E R R A D A S L A S B O L S A S 
D E L C A F E Y D E L A Z U C A R 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
congelación viene a ser el 
que para la leche normal . mit?mo 
Composición de la loche.—Contiene 
diversas sustancias cuya pfoporción 
constituye pureza y normalidad: 
Agu.3 87.27. Caseína 2.88*. Albúmi-
na, 0 ' 51 . Proteina 3 .39 . Grasa 3.68. 
Azúcar 4.9 4. Cenizas 0'72. Total de 
sólidos 12.73. 
Este ce el promedio de sus compo-
nentés y aumenta considerablemente 
la cantidad de grasa en la leche de 
vacas bien-alipentadas que contiene 
de 5 a 6, por 'ciento de grasa. En 
a que 
se detalla y por la maíla calidad del 
producto muchas vecéis adulterado y 
oa«i siempre pobre en principios nu-
tri t ivos . 
Queda un recurso para er l tar el 
estancamiento de la industria leche-
ra y a él vamos a d i r i g i r nuestros 
esfuerzos. 
LA INSTA L A r i O V 1>K 1 NA F A B R I -
CA DE L E C H E CONDENSADA 
A este provecto consagraremos 
nuestro próximo a r t í c u l o . 
Dk. Ignacio P I A . 
Managua, finca "Cruz de Palma 
Agosto 15 de 19 2 3 
r A l C o m e r c i o 
Transitable ya ja carretera de Matanzas, tenemos el gusto de 
participar al 'Comercio en general que el lunes día 3 de Septiembre 
próximo empezamos nuevamente nuestra l ínea de Expreso por ca-
miones entn Habana y Matanzas ofreciendo un servicio rápido y 
seguro como lo tenemos demostrado. No olviden que continuamos 
con nuestra l ínea • 
H ABANA-ARTEMISA 
M O R A L E S 
Espada 39 
AUTO-EXPRESO 
C a . , S . e n C . 
Tel. M-3168 
¥ 3 8 0 4 3d-31 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
Riela 2 A. 
San Francisco n ú m e r o 36, Víbo-
ra. 
Luyan6 n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
Jesús del Monte n ú m e r o 3 83. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista hermosa número 14 B, Ce-
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y R., Vedado. 
2 3 y O.. Vedado. 
Relascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. • 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la número 2 4. 
Consulado y Trocadero." 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana númeo 112. 
Villegas y Progreso. 
J e sús del Monte n ú m e r o 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 7 2 y 112. 
2 número 148. Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín, 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
(Por nuestro hilo directo) 
NURVÁ TORK, Septiembre 3o. 
Las Bolsas del Café y del Azúcar es-
tuvieron hoy cerradas.. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre lo. 
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G A S O L I N A S 
E L M E J O R 7 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I 5 L E D E L M U N D O í 
W E S T I H D I A O I L R F . F 1 N I N G C O . O F C U B A 
O P I G I O S . 4 0 . - H A B A N A 
R e i n a 
SIDRA CHAMPAGNE 
R E G I S T R A D A 
P R U E B E L A Y SE C O N O C E R A , V E R D A D E R O NECTAR $ 
M A N Z A N A 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A , S. A. 
V I L L A V I C I O S A , As tu r i - í . 
Representantes: GARCIA, R1YERO & Co. 
Ban Ignacio 2 5. Teléfono A-420& 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e ' T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o » 
t u f ó n o s : M - 6 9 0 1 , M - Ó 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
,a Pr,, 
0 y ^ 
I Ĵ 6"—^ 
4 n e 
Si • 
'-.ocf-p ei (l«r¿c)w> ñf utilizar p*.-
ra rcprori ' iflr as, Us noticias "able-
^ r i f i r a * q-i? psf* DIARIO s» pu-
bliquen, aal como la Información lo-
cal que «m «1 mismo m Inserte. 
A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* cnalquler rec lamación en 
•«r r lc lo del periódico en el Vedado, 
Oerro o Jesús del Monte /lame a los 
Teléfono» M-6844 7 M-6 2 21, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 8 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
j Circulación. 
1 D E N T E S HA D E M S Í H LS CAPIIAL DEL JAPON 
E S Ü 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
NÍNGUNA DE LAS NACIONES 
SUFRIO PERDIDA ALGUNA EN 
SUS PRIVILEGIOS DE NACION 
Detalles del Reconocimiento 
CIUDAD B MEJICO, seií t iembre 1 
LA SACUDIDA SEÍSMICA DEL JAPON, REGISTRADA EN VIENA 
VIENA, septiembre I . 
El sismometro c!c \'icna, uno cíe los más importantes centros de ob-
servación de Europa, oscile con extremada violencia durante cuatro ho-
ras en el día de hoy, empezando a las 4 p. n . 
EFECTOS DESASTROSOS DEL TERREMOTO EN EL JAPON 
SAN FRANCISCO. Cal., septiembre 1. 
Mensajes recibidos del j apón dicen que han ocurrido muchos acci-
dentes desastrosos, siendo varios los trenes que corrían hacia Tokio que 
quedaron destruidos durante el terremoto. Dicen también que la costa de 
Yokohama ha sido azotada por una gigantesca ola originada por una 
marea anormal. 
TAMBIEN LAS ISLAS H A W A I SUFREN LOS EFECTOS DE LA 
SACUDIDA 
TRATASE D f QUE 
NO CONTINUE LA 
BAJA DEL MARCO 
LAS AUTORIDADES ALEMANAS 
Y LOS LIDERS INDUSTRIALES 
REALIZAN MUCHAS GESTIONES 
ITALIA AL OCUPAR LA ISLA DE CORfU 
HA PROCEDIDO LO MISMO QUE FRANCIA 
INVADIENDO EL TERRITORIO GERMANO 
INFORMACIONES DESMENTIDAS 
" " L a reanudación de velaciones di-
plomát icas con los Estados Unidos, 
v.o es el resultado de obligaciones 
contraída.? o tratados nssoe iadós 
con ese f i n . Tampcco es el resultado 
de nado que pueda violar las leyes 
mejicanas o los principios del Có-
digo Internacional ni lesionar la so-
beranía y dignidad de la n a c i ó n . " 
Tales han sido las palabras del 
Presidente Obregón cu un mensa-
íp presidencial enviado a la apertu-, 
ra de la segunda sesión ordinaria ¡ m ' ^.ones con el } írisjd 
ConKreso efectuado Se, el Departamento de Marina dió 
| órdenes esta noche al Comandante 
^inihntn —asr rp -ó—es ' de la flota americana en aguas de 
Asia, pará que se apresure a en-
111LO, Islas Hawai, septiembre 1.: ;* 
Informes aquí recibidos dicen" que se han advertido a lo largo ele la 
costa de Puna, en esta isla, ligeras mareas anormales, sin que por for-
tuna haya habido que lamentar daño alguno. 
BUQUES DE GUERRA AMERICA 
ÑOS A PRESTAR AUXILIÓ 
A L JAPON 
WAS1NGTOX, Septiembre l o . 
tngesi mo 
«noche. 
31 reconocimiento — a g r e g ó — e s 
atr ibüible a los progresos hechos por 
el srobierno mejicano en el desairo- viar algunas unidades a YekóOhama 
m> (lo <ix '{ritzrixni'j 1 oiftico y se lle^ó con el objeto de ahviar la situacu^.n 
a él ahte's de que los ErJ'aclOs Uni- de los que sufren a consecuencia de 
dos se hubiesen convencido por me-i terremoto recientemente ocurrido en 
dio de sus cómisiVmudos de que la: el Japón , 
realización de ese programa solucio-i 
noria los problemas fundamentales ME.VSAJE T)C SIMPATIA DE COO-
de Méjico, trayendo ia mejoría mo 
r r u m b ó medía .2 2,0 pies de altura. 
Erguíase en el parque de Asakúsal 
cerca del "Salón de las Flores" es-
tablecimiento dedicado a diversio-
nes. Desde lo alto de la torre se 
Después de un cambio de comu- | dominaba un extenso panorama de. 
e Coo¡id-| las avenidas que rodeaban al par-
que. . ' , 
El P r ínc ipe Regente Hirobi to y 5ú 
corte se hallaba a salvo, s^gún e! 
mensaje recibido en ésta por la Ra-
dio Corporation procedente de su es-
tación en Tomioka. 
ral y económica del pueblo meji- | 
cp.iío, en a rmonía con la prosperidad; 
de los interóseo extranjeros". 
"Tengo el gusto de manifestar 
riue el lunes al mediodía queda rán 
reanudadas las relaciones diploma-: 
ticas, en cuya ocasión los respecti-
vos encargados da. negocios presen-
ta rán debidamente, sus credencia-
les s¡mulWne:\iirci.Te en (Jiudad d»; 
Méjico y Washington, de acuerdo 
:on el- deseo unán ime de , los pue-
blos de ambos países . " 
Explicando el curso de los acon-
LI l íGE A l - K^IPERAÜOR D E L 
JAPON 
WASHINGTON, Septiembre l o . 
El Presidente Coolidge ha d i r ig i -
do esta noche, en nombre suyo y 
en el del pueblo americano, un men-
saje de s impat ía al Emperador Yos-
hibito con ei triste motivo del re-
ciente terremoto. 
SEISCIENTAS PERSONAS MUEP-
TAS EN LOS ESCOMBROS DE UN 
GRAN EDIFICIO DE TOKIO 
SAN FRANCISCO.. Cal., Septiem-
tecimientos h.asta el reconocimiento,1 bre 1% BOLETIN. Rec. a las 12 p. m. 
; l . Jefe del Ejecutivo mejicano de-¡ A las 8 v 20 de la noche de h o y . . 
:laro que fué precedido por la eje-; la Ra(ii0 Corporation de Amér ica 1 de que han ocurrido los temblores 
TODA LA CIUDAD DE TOKIO ES 
PASTO DE LAS L L A M A S 
OSAKA, Septiembre 2. B O L E T I N . — 
Recibido a las 12 y 2.a. m. 
A excepción del camino Shiva, to-
da la ciudad de Tokio es tá ardien-
do. Infórmase que las llaman han 
hecho presa en parte del Palacio 
Imperial de Tokio. 
INTERRUPCÍON DE COM UNICA-
GIONES CON E L JAPON 
SAN FRANCISCO, Septiembre l o . 
Las comunicaciones con el Japón , 
que quedaron interrumpidas al me-
diodía de hoy hora de Tokio a con-
secuencia de terremoto, se hallaban 
todavía en el mismo estado 2 6 ho-
ras más tarde. E l único medio .de 
ponerse en contacto con la isla.¿C; 
B E R L I N , septiembre 1» 
Los liders industriales es tán tra-
tando con el gobierno sobre los pla-
nes más pertinentes para hacer fren-
te a las" cor .secuencias inévi tables 
de la continua depreciación de la 
moneda y la imposibilidad de Ale-
mania de mantener sus mercados 
extranjeros, dado el alarmante des-
censó de las importaciones y la 
crecíer..te dificultad de comtvar ma-
terias primas, a consecuencia de los 
altos precios de los cambios extran-
jerós , cosa que amenaza con provo-
car la paral ización absoluta o la rs-
ílúcción de la producción de diver-
sos ar t ículos . . 
EL (iOBlER.NO ALEMAN DES-
MIENTE i n f o r m e s Adversos 
BERLIN, septiembre 1» 
Los. círculos . oficiales desmienten 
rotundamente .los rumores que lle-
gan del Ruhr, e n t r a ñ a n d o grave res-
ponsabilidad para el gobierrx), los 
cuales aseguran que éste se propo-
ne efectuar determinadas modifica-
ciones en. la resistencia pasiva y que 
está usando a este f in los servicios 
de personalidades privadas. 
P O R M O T I V O S D E S A L U D 
E N T R E G O E L R E C T O R A D O 
E L D R . A D O L F O A R A G O N 
•ucion de medidas de extraordina-
•ia importancia, tales como la rec-
:ificación del acuerdo Lamo 
ibandono de las •actividades 
ü o n a r i a s . 
recibió un mensaje de su estación de t i rera, ha sido por medio de lí 
de Tomioka diciendo que hán pere- i estación de Tomioka, pertenecier.L 
1 c.ido 700 personas aL derrumbarse S" a la Radio Corporation of America, 
revolu-[ una torre de 12 pisos en .Asakusa. | emplazada en un lugar aislado a 141 
miHas de Tokio. 
LO SUSTITUYE EL DR. CARLOS 
THEYE.—EN LA PROXIMA SE-
MANA SE CONVOCARA A L A 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
A consecuencia de una enornv 
EL resto del mensaje fué dedica-! ola originada por la marea anormal I Todos los lacónicos mensajes ex-
io a hacer u n í revista detallada de'se hundieroí» muchas embarcaciones pedidos por esa estación desde ^n-
as actividades de divesos deporta-', en la bahía de Suruga-. La mayoría 1 toncos indican una gravedad cada 
Tientos gubernamentales durante el de las casas de Numazu. según el [ vez mayor en las proporciones del 
i ñ o . mensaje, se han venido también al ! desastre. 
C A U S A A L A R M A L A E N T R A -
D A D E L O S C A R A B I N Í E R I 
E N T A N G E R 
PARIS, septiembre í . 
La entrada de carabiner ía Italia-
nos en Tánger , acaecida hace vav.os . 
días , suceso que se compara «quí con j 
el fondeo del cañonero a lemán "Pan-
ther", frente Agadir, Marruecos, en 
1911, es debatUli como una eviden-
cia de la:s intenciones del gobierno 
italiano de dar aplicación práct ica a 
la política repetidamente .expresada i 
por el Primer Ministro Mussolini. i n - | 
sistiendo en que I tal ia haga oir su 
voz en la solución de todos los pro-
blemas del Medi te r ráneo y Norte do 
Africa. 
Indicase que. en v i r tud del «cuer-
do franco-italiano respecto al Medi-
t e r r áneo , I ta l ia se había desenten-
dido enteramente de los asuntos ma-
r roquíes , dejando enteramente libre 
el campo a Francia. Pero la entrada 
de los carabinieri en Tánger es con-
siderada como significativa de que 
suelo. En Tokio se '.ncendió la es-
tación imperial ílel ferrocarril hun-
diéndose también el Teatro Impe-
r ia l . La estación de ferrocarri l de 
Ucno quedó reducida a pavesas. Co-
rren rumores de que el Palacio I m -
perial es tá también en peligro. 
Informes de Suruga y Numazu in-
dican que el terremoto ha tenido un 
amplio radio. Suruga está a 62 m i -
llas al Sudoeste de Tokio. Numazu 
es tá a 84 de Tokio, en la misma d i -
rección, y Ueno a unas 30 al Oeste 
de Tokio. 
Numazu es una estación veranie-
ga y allí es tá la residencia esti-
val del Emperador. Su población se 
eleva a 13,0.00 almas. 
Repór t a se que la mayor parte de 
Tokio es tá ardiendo, siendo muchos 
tos edificios importantes que se hun-
dieron ya. 
Yokohama ha sufrido también los 
terribles efectos del terremoto, es-
tallando varios incendios. 
Una marea, anormal que causó 
fuertes daños perdiendo a muchos 
buques, se ha registrado en la bahía 
de Suruga. En ciudades situadas 
hasta las 8 4 millas de Tokía han 
ocurrido numeros ís imos incendios, 
y el desastre tiene un ca r ác t e r ge-
neral todo a lo largo de la costa 
Este del J apón . El único supervi-
viente que hasta ahora ha llegado 
hasta la estación radiotelegráf ica , 
dice que sólo en Tokio el número 
La torre de Asakusa que se de-'de muertos "es incalculable". 
EN FAVOR DEL 
PLAN TARAFA 
EL AYUNTAMIENTO B E REGLA 
ACORDO POR UNANIMIDAD PE-
DIR LA APROBACION DEL 
"PLAN T A R A F A " 
A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S E N 
P I N A R D E L R I O 
CUBA ESTA EN 
O B S E R V A C I O r 
De nuestra redacción en New York , 
HOTEL WALDOR ASTORIA, sep-
tiembre l o . 
E l "New Y'ork Hera ld" ha publ i -
cado con el t í t u lo de "Cuba en 01> 
se rvac ión" un largo art iculo edito-
r ia l , comentando la s i tuac ión pol í t i -
ca de la Repúbl ica cubana, basán-
dose en las informaciones publica-
das ú l t imamen tg por "The Times of 
Cuba" y por las caricaturas de "La 
Pol í t ica Cómica" y "Confet t i" . E l 
a r t ícu lo concluye con el siguiente 
parrafo: 
"Si los Estados "Unidos tuvieran 
menos Influencia en Cuba, la pre-
sente tensión nerviosa podr í a te rmi-
nar eñ una revolución. Pero Cuba 
no flesea m á s intervenciones y por 
eso los crí t icos del Gobierno cele-
bran mitins en vez; de tomar las ar-
mas. No obstante, el Gobierno reve-
la /a debilidad intentando vanamen-
te ocultar a l mundo exterior las «11-
ficuUades Interiores de la Repúbl i -
ca i s leña" . 
Otros periódicos ocúpanse d?l via-
je del doctor Celso Cuél lar del Río 
a Washington, comentando sus de-
claraciones sobre "el problema cuba-
do. Y en las oficinas de Tarafa y 
«le Rionda con t inúan las conferen-
cias. 
CAPITULO (DE VIAJEROS 
Esta m a ñ a n a , en el "Orizaba", sa-
lieron para Cuba, el doctor Pérez Re-
yes, médico interno de la quinta "La 
Covadonga"; Guil lermo Garc ía , 
Luís Ganzel; Andrés , Petit, expíe-
sidenf e del Centro Cata lán do la Ha-
bana; José Reyes; Rodrigo Perora; 
Ernesto Izquierdo; Enrique Edels-
t i n ; Antonio Garc ía ; Manuel Mar t í -
nezj Raúl Serrot; Federico Esco-
bar; José M . Soler; Luís de I/.agui-
i r e ; Rafael F e r n á n d e z ; Antonio Ba-
cardí , y José Lombardi . 
Van también los señores Ré tan -
court y señora ; Rafael Escobaf y 
señora ; Luís Díaz de Villegas y sé-
ñ o r a ; señora Cecilia Strampes; Te-
resa Sarda,,v Eva Mar ín ; y las se-
ñor i t as Trinidad Fuentes; Ana Ma-
r ía Pajans; Amelia Galguera; A b i -
i zul Morales; Rogelia Yaldés y Cle-
mencia Morales. 
ZARRAGA 
CREESE QUE ES POR TANTO IMPOSIBLE QUE ACTUE 
LA LIGA DE NACIONES SO PENA DE ADOPTAR IGUAL 
ACTITUD ACERCA DE LA INVASION DE RHINLANDIA 
MIENTRAS ITALIA OCUPA NUEVAS ISLAS GRIEGAS, 
LAS NACIONES EUROPEAS SE MANTIENEN EN FIRME 
Y DECIDIDA DISCRECION. ''BATALLA" EN FRANCIA 
no aceptara la designación de suce-
der ía el doctor Lendián . 
PINAR D E L RIO. septiembre 1 
D I A R I O .—HaHbana. 
Acaba de celebrarse el acto so-
lemne de la apertura de los t r ibu-
E l Concejal-Secretario del Ayun ta - | j)aies en esta Audiencia, con asisten-
I ta l ia intenta poner en tela de j u i - niiento de Regla, señor Buenáven- |C ia numeroso público, autorida-
clo tal acuerdo y se propone hacer 11111"3-*Caballero Lunar, que sigue las | d,,s civiles y mili tares, 
que " la declaren denCro" de todo ! sanas inspiraciones del Alcalde D r . ' ' FLscal Enrique Corzo dió lee-
negociación que se efectúe para He-iBosch, presentó al Consistorio una bura a un mógníuco discurso. E l 
gar a un arreglo final en la cuestión j ̂ tere^ante moción, en la que des-| pi esidente de la Audiancia Fab ián 
de Tánger , asunto que se hq, .debatido ¡ Pl-és de fundamentales r azonamien - ¡ (jarcia leyó otro trabajo sobre con-
recientemente en Londres por los | tos alrededor de la conveniencia de cep'to del deber. Ambos trabajos 
delegados franceses, br i tánicos y es- la aprobación del "Plan Tarafa" que ¡fueron muy celebrados. L a banda 
pañoles . tanto mejora a las clases obreras y 
En la m a ñ a n a de-ayer el Rector 
doctor Aragón dirigió un escriito al 
doctor Carlos- Theye, manifes tándole 
que encont rándose enfermo, 
que hacerle entrega del cargo de 
Rector de la Universidad de acuer-
do con el ar t ículo 11 da los Estatu-
tos vigentes. 
TOMA POSESION 
OON E L NUEVO RECTOR 
Tan pronto como el doctor Theye 
termi-hó el despacho de los asuntbs 
del día pasamos a saludarlo. Nos 
recibió, con la fineza y bondad de 
ceráoier que le caracteriza. 
Respondiendo a nuestras pregun-
tas se expresó en los siguientes tér-
minos : 
"Dada mi condición de Interino, 
en este puesto que ocupo contra mi 
deseo de ser Rector y ún icamente por 
disposición de los Estatutos, solo 
puede decirle, que estoy dispueiSto 
hacer en favor de los estudiantes 
ten ía todo aquello que sea legal, así como 
hacer cumplir con estricto impar-
cialidad y justicia, todas las dispo-
sicioneiS del reciente Decreto de la 




Ha de ser espléndida la fiesta que 
se prepara en el Nuevo Fron tón a be-
neficio de los fondos de la Asocia 
cióá de la Prensa de Cuba. 
Tend rá efecto el lunes 17 del ac-
tual, y en el programa f igurarán , 
además de partidos y quinielas por 
los mejores pelotaris que se encuen-
tran en la Habana, un paseo por la 
cancha, por jugadores de ambos se-
xos, remedando el despejo de la pia-
la! país en general, pedía que aquel 
rAyuntamiento se dirigiera al Sena-
Ido y al Presidente de la República 
¡pidiéndoles a ambos organismos la 
I aprobación del "Plan Tarafa" ya 
aprobados por la Cámara de Repre-
sentantes. Esta moción después Je 
leída y comentada por su autor, fue 
aprobada por unanimidad de sus 
compañeros de Consistorio. 
mi l i ta r •smenizo ei acto. 
CoiTosponsal 
Cerca de las once y después de bre-
ves frases del doctor Aragón tomó po-
sesión del Rectorado el doctor Carlos 
Theye, profesor Ti tu lar dé Química 
General. 
EN SANTA CLARA 
STA. CLARA, septiembre 1 . 
La -apei^ura de los tribunales re-
sultó un soiemne acto. Presidiq el 
presidente de la Audiencia, licen-
ciado Benito J . Mariboua, con los 
magistrados Romáií , Cantero, Díaz 
y Cabrera. Asistió el gobernador 
doctor Méndez Peña, el alcaide. Da-
vid Rodrigue?, el Comahdan' íe Her-
nández, Angel Espate,. í :scales De-
mestre, García Pérez y Silva, los 
jueces Ronce, Sánchez Penichet y 
Casanova, los letrados Besad-a, An-
tera S. Alvarez. Domínguez , . Pas-
cual Cañizares Vázquez Bello y Ale-
m á n . Numerosas damas y batida mu-
pres.iones con los liders obreros que,n;cipa] gj presidenti 
sostienen la defensa del "Plan Ta 
E L MOTIVO 
La causa de que sustituya al doc-
tor Aragón el doctor Theye es por 
ser este el Decano más antiguo en 
funciones, pues aún cuando ejercía 
dicho cargo con carác ter interino se 
da el caso sin precedente de estar 
como 
de las tres Facultades. 
L A ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
De acuerdo con el reciente Decre-
to referente a la Asamblea Univer-
sii'aria, en la próxima semana serán 
convocados por el nuevo Rector doc-
tor Theye los graduados en la Uni -
versidad para que procedan a las de-
signaciones de sufl delegados ante di -
cho nuevo organismo. 
EL AYUNTAMIENTO DE L A HA-
BA T A M B I E N ESTUDIA E L 
" P L A N T A R A F A " 
El Concejal doctor Santiago Tou-
r lño y el Concejal Obrero-Socialista, 
señor Luis García López, han cele-
brado un interesante cambio de im-
l^yvíKSí? v1 i ' i cómante señor Maribo-
na pronunció un magnífico discilr-
:afa... e , l t r f . í a f í ^ f . . ^ ^ J ^ ^ f * ' ,pa"lso sobre el juego, siendo muy feli-ra presentar al Ayuntamiento ha-
rasaTalle.5 t0rOS' ^ ^ preCÍ0S0 i baner 
Una de las más renombradas ban-
das militares amenizará la fiesta, eje 
cutando piezas brillantes de su' más 
selecto repertorio. 
En la. semana próxima se proce-
derá al envío de localidades a las 
personas prominentes del elemento 
político, social y económico, publi-
cándose en itodos los diarios los 
nombres de los que las acepten. 
Se ha fijado en 20 pesos el pre-
a sus compañeros de la Cámara Mu-
nicipal que el Ayuntamiento se d i r i -
ja al Senado y al Presidente de la 
Repúbl ica pidiendo la aprobación 
del "Plan Tarafa". 
LOS OBREROS DE GRÜGES CON 
E L " P L A N T A R A F A " 
En la tarde de ayer el leader obre-
ro señor Juan Arévalo. recibió el 
siguiente telegrama de Cruces: 
"Aréva lo , Bolsa del Trabajo.— 
do de los palcps principales y en; Habana. 
20 el de los de segundo piso. Obreros de este pueblo conformes 
Las demás localidades cos tarán lo ' con el "Plan Tarafa". 
mismtf j iüe en las fuuciones corrieu-1 
tes. ( F ) Reina. 
citado. E l fiscal Demestrc. habló 
sobre la mujer y el vicio." bello es-
ifudio favorablemente' coment/ado. 
Después se sirvió buffet. 
A L V A R E Z . 
EN SESION 
Celebró sesión el Claustro de la 
Facultod de Letras y Ciencias, acor-
snS twTós í o ^ T c U a l L Declnos ¡ dánfdose ,a V?80*6" de ías .plazas de 
profesores Agregados como existen 
en la Facultad de Derecho, teniendo 
que ser los aspirantes graduados de 
la Facultad. Serán cubiertas por 
oposición cada cuatro años con el 
haber mensual de $100. 
También se acordó que dichos pro-
fesores agregados serán destinados 
a las a s ignaa í r a s donde existen gran 
n ú m e r o de alumnos, así como donde 
las materias a cargo de un profe-
sor, sean l ie tereogéneas. 
F u é aprobada la creacióif de un 
nuevo plan de estudios para los alum-
PIDIO LICENCIA 
Tan pronto como hizo entrega del 
Rectorado, el doctor Aragón presen-
tó una solicitud de licencia por diez 
días a causa de estar enfermo, la cual 
le fué concedida en el acto por el 
doctor Theye. 
PARA T R A T A R D E L PLAX 
T A R A F A 
Pinar del Río, Septiembre 1 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Mañana a las dos de la tarde se 
ce lebrará en la Colonia Españo la la 
asamblea organizada por la Cámara 
de Comercio,-para tratar sobre la 
ley de los sub-puertos. Asis t i rán ade-
más de los asociados, valerosos ele-
mentos intelectuales así como tam-
bién representac ión de toda la pro-
vincia. Da ré detalles. 
E l Corresponsal. 
CANSADO. PERO COMPLACIDO 
A la salida del Rectorado in(;erro-
I gamos . al doctor Aragón quien os 
manifestó que se sent ía muy cansa- nos que cursan "ingenierfa en déter-
^ o y que ese era el motivo de su li-1 minadas asignaturas, v que el grado 
cencía, pero que en medio de su can-¡ de eíos alumnos se pueda comenzar 
1 sancio se sent ía complacido por ho-i en el mes de mayo. 
her podido dejar el puesto reinan-] ' 
do la paz y tranquilidad en la Uni-
i versidad. en marcha la Asamblea 
1 Universitaria y en muy distintas con-1 recien :e oposición, obtuvo por unani-
diciones a . como me hice, cargo del midad la Cátedra de Literatura 
LONDRES, septiembre 1 ' . 
La crisis del Cercano Orlente «se 
concentraba hoy en Ginebra, donde; 
el Cornejo de la Liga de las Nacio-
nes había afortunadamente dispues-
to que se celebrase una sesión antes 
de que supiese que tendr ía que ha-
cer frente a la más dura prueba de 
la vital idad de la • Liga que hasta 
ahora se ha visto. 
El Consejo no llegó más que a 
adoptar una resolución recomendan-
do moderación a los gobiernos grie-
go o italiano, hasta que el Congre-
so pudiese examinar las circunstau-
cias del caso. 
Ningún acto de beligerancia so 
anunció durante el día por los círcu-
los autorizados y fidedignos, por 
más que corría el rumor de que los 
italianos hablan desembarcado en la 
isla de Samos; pero ha habido un 
activo cruce de documentos diplomá-
ticos y argumentos er.itre Roma y 
Atenas. 
El primer Ministro italiano Mufe-
solini, ha telegrafiado a todas las on-
tencias y a la Liga de las Naciones 
que la ocupación italiana de Cor-
fú es provisional, y el Ministro ita-
liano en Atenas ha informado al go-
bierno griego que »6 debe conside-
rarse esa ocupación como acto hos-
t i l , aconsejando que Grecia se abs-
tenga de la beligerancia y agregan-
1 do que la escuadra italiana se reti-
! ra r ía cuando^ se hubiese accedido a 
lar, demandas de I tal ia . 
Fl gobierno italiano afirma cate-
gór icamente que la cuest ión no es 
¡ de la incumbencia de la Liga de las 
i Naciones, sino que sólo interesa a 
I ta l ia y Grecia, y que afecta al ho-
j ñor de I ta l ia . 
El gobierno griego, al parecer, 
I adopta una actitud de impotencia; 
i se dice que está en manos de la L i -
! ga d-s las Naciorses y h a r á lo que 
i esta declare que debe hacer. E l go-
i blerno griego dice t ambién que está 
I preparado para aceptar anticipada-
| mente cualquiera proposición para 
[ reparaciones que pida el Consejo d^ 
I Embajadores. / j 
Grecia ha protestado ante las po-
tencias contra el bombardeo de Cor-
fú y alega que los italianos abrie-
ron fuego a las cuatro de la tarde, 
y que el segundo u l t i m á t u m no de-
bía vencerse sino hasta las circo. 
Grecia también alega que Corfú no 
estaba fortificada. Las noticias de 
las desgracias personales all í causa-
das var ían entre 10 muertos y heri-
dos y 15 muertos. 
TODOS LOS BUQUES MERCANTES 
GRIEGOS PODRAN SALIR DE 
PUERTOS ITALIANOS 
ROMA, septiembre 1* 
Ei Ministro de Marina ha trasmi-
tido instrucciones a todos los coman 
dantos de puerto, que sigan permi-
tierdo la libre salida de los buques 
mercantes que arbolen la bandera 
griega. 
La noticia de que se hab ía pro-
hibido la salida de puertos italia-
nos a algunos buques griegos, ba 
sido desmentida semioficialmente. 
CINCO M I L SOLDADOS I T A L I A -
NOS DESEMBARCARON EN 
CORFU 
LONDRES, septiembre 1» 
Segúr informa un despacho de 
Atenas a la Exchange Telegrapii, 
han desembarcado, en Corfú cinco 
iñil soldados italianos. Estos con-
tingentes afluyeron a t ierra proce-
dentes de 15 buques de guerra. 
COMUNICADO O F I C I A L DEL BOM-
BARDEO DE CORFU 
ROMA, septiembre l9 
El comunicado oficial que -da 
cuenta del bombardeo de Corfú, di-
ce ló siguiente: 
"Los disparos hechos por los -ía-
ñones italianos dieron muerte o hi-
rieron a una docena de ciudadanos 
griegos, debido a que las autorida-
des no hicieron retirarse a la po-
biaclcn, a. pesar de los repetidos a vi-
sos de la escuadra", 
EFECTO DE LA OCUPACION I T ^ 
L I A N A DE COR^U EN LAS PO-
TENCIAS ENTRAN.) ERAS 
LONDRES, septiembre 1» 
La marina de guerra italiana pro-
cedió en una forma tan ordenada, 
qué pudiera decirse tuvo los carac-
teres de una ocupación mercantil. 
El Vicealmirante Simonetti fué nom-
Ital ia está llamada a desempeñar un 
papel mucho más poderoso en el Me-
di te r ráneo que el que desempeñé 
hasta ahora. 
Francia parece coincidir coni In -
glaterra en evitar cuidadosamente 
todo paso, aún en la forma más sua-
ve de intervención, que pudiera 
ofender a I ta l ia . 
GRENOBLE, Francia, septiembre 1» 
Varios grupos de jóvenes i tal ia-
nos y griegos, que as is t ían esta no-
che a una representac ión cinemato-
gráfica dada en esta 'localidad, em-
peñaron descomunal batalla al exhi-
birse varias escenas en las que to-
maban parte italiano's y griegos. 
Súbi tamente , uno de los griegos 
cayó desplomado víct ima de un gol-
pe mortal. Llamóse apresuradamen-
te a la policía, pero ésta no efectuó 
arreste alguno. 
ROMA, septiembre 1? 
Las pequeñas islas de Parsos y 
Antipatsos, pertenecientes al Arch i -
piélago Jónico, en las cercanías de 
Corfú, han sido ocupadas por los i ta 
l íanos. 
GINEBRA, septiembre 1» 
La incertidumbre sobre si el con-
flicto greco-italiano se halla oficial-
mente ante la Liga de Naciones, ea 
causa de movidos debates en la no-
che de hoy entre las delegaciones 
que se hallan en esta ciudad para 
tomar parte en la asamblea. 
Ha causado alguna decepción qua 
el Conisejo no haya asumido una tc-
tlt-ud definida esta, tarde, con res-
pecto a la s i tuación, que la que en-
t r a ñ a el aplazar simplemente el de-
bate del asunto hasta el próximo 
martes y expresar la esperanza de 
que ambos países 1:0 cometan actos 
de tal naturaleza, que tiendan a 
agravar la s i tuación. 
Por otra parte, son muchos I03 
delegados que sostienen que el Con-
fiejo de la Liga como cuerpo ejecu-
t i vo /p roced ió prudentemente al con-
senlir una breve demora. En cual-
quiera de esos casos, hay conside-
rable incertidumbre er. cuanto a la 
acción del Consejo de no comprome-
terse a una intervención. 
Loí. delegados opinan generalmen-
te, que el momento crítico para ia 
Liga ha llegado ya y que se han en-
contrado la suprema prueba de su 
eficacia er la preservación de la pa3 
en vir tud de la apelación de Grecia, 
sometiendo la controversia a la L i -
ga de Naciones. 
En los actos de hoy los Estados 
latinos han asumido una actitud 3X-
pectativa, mientras que los escandi-
navos, representados por Hjalmar 
Rranting y los anglo-sajores, repre-
sentados por Lord Robert Cecil, se 
manifestaron abiertamente a favor 
de que la Liga se haga cargo de la 
si tuación, empleando toda la fuerza 
que le concede el convenio, ponien-
do a prueba la autoridad del Con-
sejo para resolver en, el primer ía-
So en que uno de sus miembros acu-
de a él ante uña inminente ruptu-
ra de la paz. 
Esta noche todo parecía indicar 
que. si ei Consejo no sigue la orien-
tación marcada por Lord Robert Cn-
cil y Branting, los pequeños Esta-
dos somete rán la cuestión, a la Asam 
blea en la próxima semana. 
P LACSIBL E 1NICIA T I V A 
El doctor Salvador Salazar que en 
puesto 
E L DECANATO DE LETRAS 
Por pasar a ocupar el Rectorado 
el doctor Theye que venía funcio-
nando como Decano de la Facultad 
de Leiras y Ciencias, queda vacante 
dicho puesto, el que según las dis-
posiciones vigentes le corresponde 
ocuparlo al doctor Claudio Mimó, 
por ser el Catedrát ico más antiguo 
de la Facultad que está ejerciendo. 
En el caso de que el doctor Mimó, 
propone crear el Semanario anexo a 
la referida Cá ted ra destinado al es-
tudio de la Literatura Cuabana. 
ROMA, septiembre 1 ' 
Todo parece indicar que ha termi-
nado ya el movimiento de ocupación 
de la isla de Corfú, emprendido por 
las tropas italianas, y se cree que 
no pasen de ahí las penalidades que 
Ital ia haya de infr igir a Grecia. Tan 
to en la prensa como er. los clrci:- ' 
los políticos se insiste en que Gre-
cia debe acceder a las demandas i ta-
lianas, pero nada da a enteruder que 
I tal ia pretenda llevar a cabo lo es-
tablecido em el u l t i m á t u m del Pr i -
mer Ministro Mussolini. Son genera-
les las demandas que se hacen pi-
diendo el cumplimiento de los tér -
minos italianos, aunque no hay na-
da que permita asegurar que I ta l ia 
no esté dispuesta a discutir el asun-
to. 
Existe la crenecia unán ime de 
que Ital ia debiera mantenerse f i r -
me en su actitaid de r o permitir in-
tromfeión alguna por parte de otras 
brado gobernador y los miembros do' potencias; haciendo constar el he-
la poli ; la local que se mostraron cho de que Francia ha tenido entj-
LA MATRICULA 
Desde ayer día primero está abier-
ta la matr ícula para Ips alumnos de 
Enseñanza Privada que deseen exa-
minarse en este mes. Dicho plazo 
pe rmanecé i s abierto hasta el miór-
Cólés de la próxima semana o sea 
el día diez. 
propicios a prestar servicio fueron 
alistados bajo, la bandera italiana. 
Este proceder no fué acogido con 
gran entusiasmo en el extranjsro. 
sobre todo en Inglaterra, puesto 
que mientras todos los comentario;, 
tanto oficiales como de la prensa de 
esta ciudad, con excepciones entre 
los órganos liberales, son un tanto 
reservados y existe una equívoca piS 
tranquilidad respecto, a las amoi-
clones de Mussolini. ya, que la con-
ducta del Primer Ministro italiano 
constituye un misterio en el extran-
jero. 
Inglaterra no olvida que cuando 
subió al poder p ronunc ió un discur-
so, proclamando su creencia de que 
ra libertad de acción en la ocupa-
ción del Ruhr y que la ocupación de 
Corfú por I ta l ia ha sido efectuada 
de acuerdo con los mismos princi-
pios, o sea la obtención, de un pa-
go de reparaciones. 
Exprésase frecuentemente la re-
pugnancia a que el caso sea fallado 
por la Liga de Naciones, arguyen-
do que la Gran Bre t aña y Francia 
respaldan "per se" sus demandas 09 
reparaciones, siempre que el caso lo 
requiera Hay la firme convicción ai 
lo= círculos políticos de que Ital ia 
r.,o er-tá violando ningún ar t ículo ni 
convenio, y los periódicos hacen 
mención a diversos procedentes apli-
cablee a lo ocurrido eu Corfú. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e I 9 2 ó A N O X C I 
E ^ , ^ - — " 
Grandes Fies tas de S p o r t s a M a r i a n a o de 
A d o l f o L a q u e se A n o t ó su V i c t o r i a 2 2 a l D e r r o t a r A y e r a l Chicago 
FERMENTARON LOS PAPELILLOS Y LES 
GANAN UN BUEN PARTIDO AL DE 
LAS PAMPAS Y A MARCELINO 
D E S P U E S D E L A I G U A L A D A A 1 0 L O S H E R M A N O S S E F U E R O N 
C A R R E T E R A A B A X O C A N T A N D O L A S O B E R A N A 
E N E L D E " C O R T I N A S A R R I B A " T R I U N F A R O N M A L L A G A R A Y 
Y E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S 
M I L L A N Y L A R R U S C A I N L t E G A N E L L U N E S 
S á b a d o r e b o s a n t e , y a se sabe que es e l l u n e s ( m a ñ a n a ) l o s c o n o c i d o s p e l o -
e l s á b a d o de l a v i r g e n , que e q u i v a l e 
a- d e c i r que s o n t o d o s l o s s á b a d o s . U n 
p a r de p a r t i d o s m u y buenos , m u y b i e n 
o r g a n i z a d o s p o r e l p a d r e de l o s i n t e n -
den t e s q u e es e l í n c l i t o d o n M i g u e l 
A r t i a . E s o s f u e r o n l o s que p r e s e n c i ó el 
p ú b i i e o que l l e n a b a e l N u e v o F r o n t r t n 
desde e l a s f a l t o a l a s c o r n i s a s , s i n que 
h u b i e r a u n a s o l a l o c a l i d a d v a c í a , t o d o 
r e p l e t o h a s t a e l m á x i m u m . 
Y se j u g ó b u e n a p e l o t a de v e r d a d 
v e r d a d , c o m o s i l o s c u a t r o p e l o t a r i s 
de cada p a r t i d o se p u s i e r a n en c o m p e -
t e n c i a p a r a v e r q u i e n l o h a c í a m e j o r . 
U n é x i t o g r a n d e p a r a e l s p o r t de l a 
p e l o t a v i z c a í n a m o v i d a a p u n t a de ces-
ta , e l p ú b l i c o l a n z ó s u s a p l a u s o s ce-
r r a d o s desde que se l e v a n t a r o n l a s c o r -
t i n a s h a s t a que c a y e r o n . 
L O S P A P E L I L L O S E N A C C I O N 
D i r é a l g o d e l s e g u n d o p a r t i d o a n t e s 
que d e l p r i m e r o , a s í t e n d r é l u g a r pa -
r a r e t r o c e d e r y t e r m i n a r p o r donde de-
b í a de h a b e r empezado . A veces r e s u l - ' 
t a a g r a d a b l e h a c e r l a s cosas a l r evés - , 
y é s t a es u n a de e l l a s . 
L o s h e r m a n o s C a z a l i s se p r e s e n t a r o n 
en l a c a n c h a v e s t i d o s c o n r o p a s i n t e -
r i o r e s p a r a j u g a r en e l p a r t i d o e s t e l a r 
c o n t r a e l A r g e n t i n o y M a r c e l i n o , co-
m e n z á n d o s e r a b i o s a m e n t e y e f e c t u á n -
dose u n e m p a l e en e l p r i m e r t a n t o , 
p o r r e m a t e de A r g e n t i n o y p i f i a de l 
m i s m o d e l a n t e r o . 
151 m a y o r m a n d a u n a de P a m p l o n a 
sobre l a f r a n j a , e i n m e d i a t a m e n t e rea -
l i z a u n h i t - l o que a n t e s se l l a m a b a 
u n a c o l o c a d a , y r e s u l t a e l e m p a t e a 
dos . D o s t a n t o s s e g u i d o s h a c e n los 
b l a n c o s y se p o n e n en 4. L o s a z u l e s ha -
cen u n a t a n l o r r e a de c i n c o c a r t o n e s y 
d e s p u é s de i g u a l a r a 4 v a n h a s t a e l 7. 
L o s h e r m a n o s h a c e n u n a f e r o z aco-
m e t i d a y se l l e g a n a l t a n t o 19 m i e n -
t r a s l o s a z u l e s e s t á n en e l 13. . 
S I E M P R E E N L A V A N G U A R D I A 
A s í v a n los h e r m a n o s C a z a l i s , s i e m -
p r e en l a v a n g u a r d i a d e l p a r t i d o deid-^ 
l a i g u a l a d a a 10, desde ese c o n t a c t o 
so puede d e c i r s i n t e m o r a e q u i v o c a r -
se, que se f u e r o n c a r r e t e r a " a b a x j " 
. e n t o n a n d o u n a s o b e r a n a . 
C u a n d o l o s C a z a l i s e s t a b a n en 22 pa-
r a 16, l o s a z u l e s a r r e m e t e n y se ^ a n 
c o n c u a t r o t a n t o s h a s t a el 20, f u e r o n 
c u a t r o t a n t o s que se j u g a r o n f e r o z -
m e n t e . E l m a y o r r e a l i z a u n a d e j a d a 
y hace u n a de . s a q u é , r e m a t a A r g e n -
t i n o y p i f i a el m e n o r p o n i é n d o s e e l 
es r t o n i n g en 24x22. N o d e j a n l o s he r -
m a n o s a l A r g e n t i n o y M a r c e l i n o a n o -
t a r m á s que u n t a n t o , e l 23, y se 
v a n d e r e c h o s a l c a m a r ó n g a n a n d o u n 
m a g n í f i c o p a r t i d o , 
E L D E L O S F I E S M U S I C A L E S 
E p e l p a r t i d o i n i c i a l , e l de c o r t i n a s 
t a r i s J o s é M i l l á n , n a t u r a l d e l i n d ó m i t o 
O r i e n t e c u b a n o , y e l v i z c a i t a r r a q u e 
r e s p o n d e p o r e l n o m b r e de L a r r u s c a i n . 
E l l o s m a n d a r o n a y e r u n a e r o g r a m a 
desde a b o r d o d e l v a p o r a l a d m i n i s t r a -
d o r g e n e r a l d e l N u e v o F r o n t ó n , m í 
d i s t i n g u i d o y b u e n a m i g o R a m i r o R o -
d r í g u e z . 
E n e l m i s m o v a p o r " C u b a " , en que 
h a n de l l e g a r M i l l á n y L a r r u s c a i n se 
e m b a r c a r á p a r a M é x i c o e l A r g e n t i n o , i que h a v e n i d o a s u s t i t u i r e n e l c l u b : 
R á p i d a m e n t e 
D E s t r e l l a 
A L W I N O O D E L T O R O N T O S U E D E 
O C U P A R S U L U G A R E N 1 9 2 4 . — H Á 
P E R D I D O S U A N T I G U A V E L O C l - í 
D A D . — L A S P R E O C U P A C I O N E S D E 
M A N A G E R L E R E S T A N B R I L L A N -
T E Z COnO J U G A D O R 
" A l W i n g o c o m p r a d o e n $50,000 p o r 
e l . D e t r o i t " . L e í a u n l a c ó n i c o c a b l e 
r e c i b i d o hace a l g u n o s d í a s de T o r o n t o 
a n u n c i a n d o l a v e n t a a l o s T i g r e s d e l 
j a r d i n e r o e s t r e l l a . E n s í l a n o t i c i a no^ 
t e n í a m á s i n t e r é s q u e l a e l e v a d a c i -
f r a - p a g a d a , pues W i n g o , e l B a b e H i i t l t 
de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l , es menos- co- ' 
n o c i d o en C u b a q u e K a k í n G o n z á l e z , eL 
a c t u a l i n f i e l d e r s u p l e n t e d e l T o r o n t c v 
que c o m o se sabe v a p r e s t a d o a l v i e j o 
f r o n t ó n m e x i c a n o p o r u n a t e m p o r a d a 
de t r e s o c u a t r o meses . 
. G u i l l e r m o PX. 
N U E V O F R O N T O N 
D O M I N G O 2 D E S E P T I E M B R E 
A l a s 8 l | 2 p . ra.. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T a b o m i l l a y C a z a l i z l i l i 'b lancos , 
c o n t r a 
A g n l a r y Vega., a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M a r t i n ; G u t i é r r e z ; E g u l l n z ; I r i g o y e n 
M e n o r ; E c h e v e r r í a ; M a r c e l i n o . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
a s u h e r m a n o m a y o r P a p o de l o s m i s -
m o s a p e l l i d o s . 
S i n ^ e m b a r g o , s i n o s d e t e n e m o s a es-
c u d r i ñ a r s u s i g n i f i c a d o , a a l g u n a s c o n -
c l u s i o n e s f u n d a m e n t a l e s p o d r í á m o s l l e -
ga r . 
E n , l a p r i m a v e r a de 1922 e l o u t f i e l d 
de l D e t r o i t , c o m p u e s t o p o r V e S c h , C o b o 
y H e i l m a n n , e r a c o n s i d e r a d o u n o de 
los m e j o r e s de a m b a s L i g a s . S u o f e n -
s i v a e r a v e r d a d e r a m e n t e f o r m i d a b l e . 
P e r o T y r u s R a y m o n d Cobb , e l M e l o -
c o t ó n de G e o r g i a , no s a t i s f e c h o c o n 
s u a c t u a c i ó n d u r a n t e l a c a m p a ñ a , en 
que h a b í a e l e v a d o a l o s T i g r e s d e l 
s e x t o l u g a r en 11)21 a l t e r c e r o en 1922 
en s u s e g u n d o a ñ o de m a n a g e r , a d -
q u i r i ó a F o t h e r g i l l y M a n u s h e n c a -
l i d a d de r e f u e r z o s . 
B o b b y V e a c h e n l a p r e s e n t e t e m io-
r a d a h a p a s a d o m o r a l m e n t e a l a r e -
s e rva , e m p l e á n d o s e l e m a y o r m e n t e co -
m o b a t e a d o r de e m e r g e n c i a , c o n g r a n 
d i s g u s t o de l o s f a n á t i c o s q u e a t r i b u -
y e n a u n a v e n g a n z a o m a j a d e r í a de 
Cobb s u c o m p o r t a m i e n t o c o n e l v e t e -
E a r u i l u z y G u t i é r r e z , h l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M e n o r y M a r t n , a z u l e s f r a n o j a r d i n e r o i z q u i e r d o . E n s u a n t i -
g u o t e r r i t o r i o c a m p e a n F c U h e r g í l l , A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
J u a r i s t l ; M a l l a g a r a y ; L o r e n z o ; A g u i a r ; 
V e g a ; T a b e r n i l l a . 
( P O R L A N O C H E ) 
Prirper Par t ido 
B L A N C O S $ 4 . 1 3 
t r a í d o d e l R o c h e s t e r , y M a n u s h , de l a 
L i g a d e l Oeste , l o s c u a l e s se d i s p u t a n 
e l p u e s t o r e g u l a r , l u c i e n d o c o m o f a -
v o r i t o e l ú l t i m o . 
L A D E C A D E N C I A D E C O B B 
L l e v a -M A L L A G A R A Y y L O R E N Z O 
b a n 161 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n J u a r i « t i y V e g a ; se 
q u e d a r o n en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 202 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a $3.35. 
Primera Quiniela 
I r i g o y e n m a y o r 
A r g e n t i n o 
M a r t i n 
E g u i l u z 
M a r c e l i n o 
I r i g o y e n M a y o r . . , 
C a z a l i z M a j o r . . 
$ 4 . 1 3 
$ 4 . 0 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C 0 S 
H E R M A N O S C A Z A L I Z . L l e v a b a n 232 
b o l e t o s . 
L o s azu les e r a n A r g e n t i n o y M a r c e -
l i n o ; se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l ]eva . -
a r r i b a , r e s u l t ó u n m a g n í f i c o t r i u n f o ^ b á " 2S0 b o l e t o s que se h u b e r a n p a g a d o 
p a r a l a p a r e j a M a l l a g a r a y y L o r e n z o 1 a $3.40. 
q u e t u v o que b a t i r m u c h o e l cob re pa-
r a L a n a r a J u a r i s t i y V é g a . Y t a n e? 
a s í que c u a j a r o n doce i g u a l a d a s an t e s 
que e l s e m a f o r i s t a l e v a n t a r a s o b r e e l 
v e n t a n a l de los b l a n c o s l a s b a n d e r a s 
de. l a v i c t o r i a Se j u g ó t o d o lo qne 
se puede j u g a r en esos casos, d i s t i n -
g u i é n d o s e e n o r m e m e n t e el h o m b r e de 
l a m ú s i c a en l o s p i e s . J u a r i s t i y V e -
ga, se q u e d a r o n en 2 1 , s o l a m e n t e a 
Segunda Quin ié l a 
C A S A L I Z m e n o r 
E c h e v e r r í a 0 
A l t a r n i r a 5 
G u t i é r r e z . 0 
I r i g o y e n M e n o r . . . .2 
q u e d a u n a idea de l a c lase de p e l o - C a Z a l Í Z M e n 0 r ' 
t a que se d e s e n v o l v i ó sobre e l f i n o 
g r i s d e l a s f a l t o . 
L L E G A N E L L U N E S 
E n e l v a p o r f r a n c é s " C u b a " l l e g a r á n 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 24 
HIPODROMOS AMERICANOS 
C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E B E L M O N T 
J o c k e y 
^ e v S a n d e . . ,., 
Ro1 C r a i e P o w e r » . . 
< J n f l r m e S m i t h 
^ " l 6 C h i e " S a n d e . . . 
N o s e D i v e - M e A A t e e 
C o n a p a r t e T u r n « r . 
M i e n t r a s es to le h a s u c e d i d o a V e a c h , 
¿ Q u é es l o que l e d u e l e a l i n s u m e r g i -
g le T y ? P o r p r i m e r a vez s i no m e 
e q u i v o c o desde l a s p o s t r i m e r í a s d e l a ñ o 
1905 en que C o b b e n t r ó en l a s f i l a s 
de los T i g r e s , no se h a l l a e l M e l o c o -
t ó n e n t r e los p r i m e r o s c i n c o b a t e a d o -
res de l a L i g a A m e r i c a n a . A l desapa-
rece r l o s v e t e r a n o s L a j o i e y S t o n e le 
s a l i e r o n a l e n c u e n t r o c o m o r i v a l e s 
S p e a k e r y J a c k s o n , pe ro c o n ser g r a n -
des ba tes , n u n c a d i s m i n u y e r o n a l s u -
T t o a . B t o s . D r d o . i b l i m e G e o r g i a n o . T a m b i é n en l a s ú l t i -
5 319 $ 7 34 | m a s d o s t e m p o r a d a s s u c o m p a ñ e r o de 
0 351 6 67 ', c l u b H a r r y H e i l m a n n y G e o r g e S i s l e r 
4 790 2 96 le a r r e b a t a r o n l a p l a z a de p r i m e r ba-
0 404 5 79 i t e a d o r que d u r a n t e t a n t o s a ñ o s h a b í a 
6 567 4 13 I s o s t e n i d o , p ^ r o s i e m p r e c o n t i n u a b a 
0 325 7 20 s iendo T y u n a a m e n a z a . 
A u s e n t e S i s l e r d e b i d o a l a t a q u e de 
i n f l u e n z a que le a f e c t ó l a v i s t a , t o d o 
p a r e c í a p r o n o s t i c a r que C o b b i r í a ds 
n u e v o a s u a c o s t u m b r a d o p u e s t o a l 
f r e n t e de los b a t e a d o r e s , p u e s en 192? 
h a b í a o c u p a d o Ir . V i c e - P r e s i d e n c i a de-
t r á s d e l m a r a v i l l o s o i n i c i a l i s t a de l o s 
C a r m e l i t a s de S a n L u i s , p e r o l e j o s de 
a p r o v e c h a r s e de l a s i t u a c i ó n , h a v e n i d o 
a c a e r en e l p r o f u n d o . b i s m o de 332 
de a v e r a g e , t e n i e n d o m e d i a d o c e n a de 
j u g a d o r e s r e g u l a - e s b a t e a n d o m á s que 
él en l a L i g a . Sus r i v a l e s de a n t a ñ o , 
T r i s S p e a k e r y E d d i e C o l l i n s , e s t á n 
p o r e n c i m a de é l . 
M A L A A C T U A C I O N D E L O S T I G R E S 
L o s d i s g u s t o s de l a p l a z a de m a n a -
g e r h a n c o n t r i b u i d o m u c h o a q u e C o b b 
e s t é b a t e a n d o t a n poco en e s t a é p o c a 
de f e s t i n e s de s l u g g e r s . E l D e t r o i t , 
d e s p u é s de s u g r a n d e m o s t r a c i ó n de 
l a p a s a d a t e m p o r a d a y a p a r e n t e m e n t e 
refo- .zado con l a a d q u i s i c i ó n de P r a t t 
y R i p C o l l i n s d e l B o s t o n R e d Sox , se 
e s t i m a b a p o r los e x p e r t o s c o m o u n pe-
l i g r o s í s i m o r i v a l p a r a l o s Y a n k e e s y , 
en e f ec to ; e l p r i m e r m e s d e l p r e s e n t e 
a ñ o f u é b r i l l a n t e p a r a l o s T i g r e s . Pe-
ro s o b r e v i n o u n s l u m p g e n e r a l , d e l o u a l 
t o d a v í a no h a n l l e g a d o a s a l i r p o r c o m -
p l e t o , s i es q u ^ e l paso n a t u r a l d e l 
t e a m n o es e l q u e a c t u a l m e n t e s o s t i e -
ne, y c o m o c o n s e c u e n c i a de es to , l a s 
p r e o c u p a c i o n e s h a n m i n a d o a T y , h a -
c i é n d o l e p e r d e r g r a n p a r t e d e l p o d e r 
de a t r a c c i ó n que t e n í a s o b r e l o s f a n á -
t i c o s , que h a n t r a s l a d a d o s u o b e d i e n -
c i a a l B a m b i n o , que es e l q u e se h a l l a 
a c t u a l m e n t e en e l c a n d e l e r o . 
P e r o no s o n s o l a m e n t e l o s d l s g u a -
a s u O c a s o 
£ y C o b b D e l G r a n 
BATALLA REAL SOBRE EL RING ENTRE 
MAS DE VEINTE BOXERS AMATÍURS 
R e g a t a s d e s i n g l e s b o t e s p o r r e m e r o s p r o f e s i o n a l e s d e l H . Y . C . y 
L a P l a y a . — L o s p r e c i o s s e r á n : u n p e s o c o n d e r e c h o a ! b a ñ o 
r o p a y c a s e t a y t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s . 4 0 c e n t a v o s l o s c a b a l l e r o s 
y 2 0 l a s s e ñ o r a s y n i ñ o s , p o r p a r t i c i p a r d e l o s e s p e c t á c u l o s , p e r o 
s i n h a c e r u s o d e l b a ñ o y r o p a s . 
R E G A T A S D E S I N G L E S B O T E S P O R R E M A R O S P R O F E S I O N A L E S D E j , 
H . Y . C. Y L A P L A Y A 
L O S P R E C I O S S E R A N : $ 1 C O N D B R E C H O A L B A & O R O P A Y C A S E T A ^ 
T O D O S L O S E S P E C T A C U L O S 
40 C E N T A V O S L O S C A B A L L E R O S Y 20 L A S S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S POBJ 
P A R T I C I P A R D E L O S E S P E C T A C U L O S P E R O S I N H A C E R U S O D C I , 
B A Ñ O Y R O P A 
$ 9 . 7 7 
T t o s . B t o s . D v d o . 
344 $ 4 90 
360 4 68 
454 3 71 
577 2 92 
249 6 77 
D i v i d e n d o 
1 .6 
11 .20 
6 . 1 
7 .5 
8 .5 
3 . 1 




1 . 1 
1.4 
8 .6 
T y Cobb, e l meJ.or J u g a d o r de t o d o s l o s t i e m p o s , c o m o I n c e en l a a c t u a l i -
d a d . E l m e l o c o t ó n de G e o r g i a c o n en p r e s e n t e a v e r a g e de 332 y s ó l o d o s 
bases r o b a d a s , y a no es l a l u m i n a r i a de o t r o s a ñ o s , p e r o t o d a v í a t i e m b l a n 
l o s l a n z a d o r e s c u a n d o e n i m a s i t u a c i ó n a p a r a d a l o v e n d i r i g i r s e a l p í a t e . 
O T R A D E R R O T A D E L 
F I L A D E L F I A 
B O S T O N , S e p t i e m b r e 1 . 
E l B o s t o n h a g a n a d o d o s de l o s t r e s i N E W Y O R K , 
H o y es e l d í a i n d i c a d o p a r a l o s g r a n -
d ' f e s t e j o s de s p e r t s de l a p l a y a de 
M a r i a n a o . U n g r a n p r o g r a m a p r e p a -
r a d o p o r F a u s t o C a m p u z a n o , e l g e n e r a l 
m a n a g e r de l o s b a ñ o s " L a C o n c h a " , 
d o n d e i n c l u y e t o d a c lase de d i v e r s i o -
nes sanas que h a n de t e n e r l ü g a r de" 
s o l a s o l . 
E x i s t e e l m a y a r e n t u s i a s n j o p a r a 
p r e s e n c i a r es tos f e s t e j o s p o r n u e s t r o s 
f a n á t i c o s c a p i t a l i n o s y p o r l a s f a m i -
l i a s , l a s que p u e d e n I r de p i c - n i c , de 
j i r a , c o m o d e c i m o s p o r a c á , l l e v a n d o 
s u c e s t o y c o m e s t i b l e s y b e b e s t i b l e s 
de t o d a especie . A q u e l h e r m o s o l i t o r a l 
se p r e s t a a d m i r a b l e m e n t e p a r a u n dí£i 
de f r a n c a e x p a r . s i ó n , de f u e r t e i n v e c -
c i ó n de o p t i m i s m o a l e s p í r i t u . U n peso 
h a de c o s t a r e l t i c k e t de e n t r a d a con1 
d e r e c h o a b a ñ o , r o p a y c a s e t a y d i s -
f r u t e de t o d o s los e s p e c t á c u l o s que se 
d e s e n v u e l v a n de l a m a ñ a n a a l a n o -
che. P e r o s i no se q u i e r e t o m a r e l ha - ' 
ñ o , c o n so lo 40 c e n t a v o s se t i e n e de -
r e c h o a l o d e m á s , a t o d o s l o s espec-
t á c u l o s , y l a s s e ñ o r a s c o n so lo 20 cen -
t a v o s , l o m i s m o que l o s n i ñ o s . A s í que 
é l p r e c i o de a d m i s i ó n f l u c t ú a e n t r e 
$1.00-40 y 20 c e n t a v o s . T o d o e s t á en q u e 
se h a g a u so d e l b a ñ o o no se h a g a . 
¿ P U E D E H A B E R A L G O M A S P R O -
P O R C I O N A D O ? 
E L P R O G R A M A D E S P O R T S 
P o r l a m a ñ a n a h a b r á a l g o de n a t a -
c i ó n y d i v i n g , do " t u g o f w a r " y o t r o s 
e j e r c i c i o s sob re l a a r e n a que d i s t r a e r á n 
g r a n d e m e n t e a l e s q u e l o s p r a c t i q u e n , 
y e l e s t r e n o de l a g r a n t o r r e de ace ro . 
E s p o s i b l e que no e s t é h o y p l e n a -
m e n t e t e r m i n a d a l a g r a n t o r r e de ace-
r o , p u e s l o s i n g e n i e r o s a m e r i c a n o s ne -
c e s i t a n d e t e r m i n a d a s p iezas p a r a l o s 
p i s o s s u p e r i o r e s q u e a u n no h a n l l e -
g a d o , p e r o s i e m p r e se i n a u g u r a r á c o n 
dos p i s o s y desde a l l í se. p o n d r á l a 
c u c a ñ a , l a b r a r a ensebada que e r a u n a 
de l a s m á s i n t e r e s a n t e s d i v e r s i o n e s en 
l a é p o c a c o l o n i a l , l o m i s m o q u e e l p a t o 
ensebado. P o r c i e r t o que a y e r p o r l a 
t a r d e n o h a b í a p o d i d o e n c o n t r a r C a m -
p u z a n o n i n g ú n p a t o y - es' c a s i s e g u r o 
que en s u l u g a r p o n g a u n g a n s o . K l 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N c í o ° de ^ d a í a l e r e r a d a ^ L ^ m ^ n í ^ s . 
e l g a n s o es m á s f á c i l de a t r a p a r p o r 
n a d á r m e n o s , p e r o t i e n e a s u f a v o r de 
que p i c a m á s ; donde p e g a e l p i c o h a y 
que d a r l e c a n d e l a p a r a que s u e l t e . ' 
A L W A S H I N G T O N 
j u e g o s c o n t r a el F i l a d e l f i a c o n e l h o y , 
g a n a n d o 6 a 1.. F e r g u s o n c o n t u v o a l o s 
v s i t a n t e s e a c u a t r o . .h i t s . L a s c o g i d a s 
p o r R e i c h l e y C o l l i n s - y -el h o m e r u n 
de H a r r i s en e l s e x t o i n n i n g , f u e r o n 
l o s i n c i d e n t e s m á s n o t a b l e s . 
A n o t a c i ó n ; . ' • • 
• • • ' ' C / H . E . 
F i a d e l f i a .; ,., . 000 000 0 0 1 — 1 4 5 
B o s t o n . . .. , . 000 112 l l x — G 10 0 
B a t e r í a s : R o m m e l , W a l b e r g y B r u -
g g y , P e r k i n s ; F e r g u s o n y P i c i n i c h . 
S e p t i e m b r e 1 . 
E l N e w Y o r k d e r r o t ó a l W a s h i n g t o n 
h o y en e l ú l t i m o j u e g o de l a se r i e , se is 
a u n a . H o y t se p r e s e n t ó en e l b o x p o r 
los Y a n k e e s p o r p r i m e r a v e z desde q u e 
f u é s u s p e n d i d o . / , 
A n o t a c i ó n ; 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n 
N e w Y o r k . 
B a t e r í a s : 
H o f f m a n n . 
000 010 000-
100 201 02x-
R u s s e l l y R u c l ; H o y t 
t o s que l e p r o p o r c i o n a l a d i r e c c i ó n d e l 
t e a m l o q u e a f e c t a a ' C o b b . ' A l g o m á s 
g r a v e h a c a í d o sobre é l . L o s a ñ o s e m -
p i e z a n y a á d e j a r a ! d e s c u b i e r t o p r o -
f u n d a s h u e l l a s en l a p e r s o n a de Cobb . 
L a t r e m e n d a ' V e l o c i d a d que l o c o n v i r t i ó 
en e l t e r r o r de l o e ' l a n z a d o r e s y . c a t -
c h e r s p o r i g u a l , c a s i h a d e s a p a r e c i d j . 
E n ' t o d a é s t a t e m p o r a d a no h a p o d i d o 
e s t a f a r m á s que dos bases, c u a n d o en 
l o s d í a s d é a n t a ñ o e n l a s t a r d e s p r o -
p i c i a s c a r g a b a c o n c u a t r o . . 
E L M E L O C O T O N E N A L M E N D A R E S 
D e l C o b b q u e c o n o c i m o s e n A l m e n -
dares , c u a n d o b a t e ó de h o m e r u n p o r 
e l t e r r i t o r i o de R o g e l i o ^ V ^ l d é s . y dos 
h i t s l e n t o s p o r J a a d u l t e r i n a q u e de-
f e n d í a A r m a n d o Cabanas , no q u e d a c o n 
su p r í s t i n o e s p l e n d o r m á s q u e .su b a -
t a l l a d o r c a r á c t e r . T o d a v í a s o s t i e n e s u s 
a t r a c a d a ? c o n - l o s . u m p i r e s , p e f o , y a no 
se t i r a e n t e r c e r a c p n • Jos s p i k e s en 
a l t o c o m o h a c í a en l a é p o c a e n que 
d e f e n d í a H o m e R u n - B a k e r - l a a n t e c á -
m a r a de l o s E l e f a r t e s B l a n c o s . 
E l M e l o c o t á n , que une a sor c a p a c i -
d a d c o m o p e l o t e r o u n a - g r a n i n t e l i g e n -
c i a , p r o b a b l e m e n t e p r e v é s u p r ó x i m o 
ocaso. T o d a v í a t i e n e a l g u n o s a ñ o s ' p o r 
d e l a n t e , p e r o l a s p r e o c u p a c i o n e s de m a -
n a g e r le r e s t a n b r i l l a n t e z c o m o p l a -
y e r . T y p o d r í a r e n u n c i a r l a d i r e c c i ó n 
de los T i g r e s , p e r o e l m á s p r o m i n e r u e 
c i u d a d a n o de A u g u s t a , G e o r g i a , q u e 
t i e n e y a u n a f o r t u n a a l g o c o n s i d e r a -
ble , p r e t e n d e s e g u i r l o s pasos de J o h n 
J . ' - M c G r a w y c o n v e r t i r s e , a l a postre-, 
en p r o p i e t a r i o y d u e ñ o d e l D e t r o i t . 
T o d a s es tas d e d u c c i o n e s , h e c h a s d e l 
e x a m e n de n u m e r o s o s d e t a l l e s s i g n i f i -
c a t i v o s , p u d i e r a n r e s u l t a r p o r c o m p l e -
t o d a d a s de cache t e c o n l a r e a l i d a d , 
p e r o c u a n d o l e í e l cab le de l a a d n u l -
s i c i ó n de W i n g o p o r $50,000, a l g o p o r 
d e n t r o me d i j o : 
¿ A l i g u a l q u e ' M a n u s h y F o t h e r g i l l 
h a n s u s t i t u i d o a B o b b y V e a c h , i r á 
W i n g o a u s u r p a r l e e l p u e r t o a l M e l o -
c o t ó n ? . ' • • -
S i a s í f u e r a , el m á s g r a n d e j u g a d o r 
que j a m á s se h a y a c a l z a d o u n z a p a t o 
ds s p i k e s h a b r á p a s a d o a l a h i s t o r i a 
c o m o p a r t í c i p e a c t i v o en l a s b a t a l l a s 
de l d i a m a n t e , p e r o los q u e t u v i e r o n e l 
p l a c e r de é c o n t e m p l a r l o en bu a p o g e o 
s i e m p r e c o n s e r v a r á n f r e s c a s sus haza -
ñ a s en la m e m o r i a . 
S A L V A T O R . 
B A T A L L A R E A L B N T R B 20 
Y a t e n e m o s a n u n c i a d o que l o s a m a -
t e u r s s u b i r á n a l r i n g de- l a p l a y a eri 
l a t a r d e de h o y p a r a d a r l a m á s e m o -
c i o n a n t e y b u r l e s c a de t o d a s l a s l l a -
m a d a s " R o y á i s B - t t l e " que en e l m u n -
do h a n s i d o . 
E s o de l a " B a t a l l a l l e a i v es • u n a » p ¿ f 
l e a c o l e c t i v a , u n a o l a de p e l e a d o r e - í 
q u e se t r a s l a d a n a l r i n g p a r sent i rse 
m á s c ó m o d o s y d a r s e c o n m á s gusto 
l o s papazos . C a m p u z a n o 0 n l r e ? a r á I 
g u a n t e s de seis o m á s onzas a todo 
a q u e l que po .sienta v a r ó n y q n i e r ^ ^ 
p a r l l c i p a r de l a n o b l e l u c h a de p u ñ o s -
n o • i m p o r t a n d o l a r aza , peso o edad : 
d e l que se s i e n t a c o n A n i m o s de com-•:S 
b a t i r . N o se p e r m i t i r á a m á s de 2Q: | j 
p u g i l i s t a s i n v a d i r el r i n g - L a baf.alla f-
r e a l t i e n e q u e ser e n t r e ve in te ' ; m^s rtóií 
se p o d r í a n m o v e r c o n f a c i l i d a d e n t r é i s 
l a s sogas . 
R E G A T A D E " S I N G L E S B O T E S " 
O t r o de l o s g r a n d e s a t r a c t i v o s de la 
t a r d é de h o y eri l a p l a y a es l a reg'ata 1' 
de " s i n g l e s b o t e s " e n t r e los m a r í n e l o s 
p r o f e s i o n a l e s de l H a b a n a Y a c h t Cf tk , 
d e l b a l n e a r i o L a C o n c h a , de l C í r c u l o 
M i l i t a r , y de l a p l a y a de J a i m á n i t a i ^ B 
N o m e n o s de q u i n c e e s q u i f e s h a n ' de'; 
p a r t i c i p a r de este e v e n t o de remos 
d o n d e l o s ases p r o f e s i o n a l e s demos t ra -
r á n sus g a l l a r d í r - s y a r r e s t o s . U n a co-
p a de p l a t a qup r e r á d i s c u t i d a en tres 
a ñ o s es e l t r o f e o a g a n a r e n es ta iiM 
g a t a . E n esa -copa se i n s c r i b i r á e l nom-
b r e d e l r e m e r o t r i u n f a d o r y d e l bote. 
E l b a i l e e s t a r á a n d a n d o desde l a raar 
ñ a ñ a a l a ' n o c h e , de s o l a s o l . eh l a s ' 
g l o r i e t a s c o n b u e n a m ú s i c a y p r emios 
á l o s m e j o r e s b a i l a d o r e s de d a n z ó n , el 
b a i l e c l á s i c o c r i o l l o . 
E n l a s c o m p e t e n c i a s de n a t a c i ó n to-
m a r á n p a r t e l a s m u c h a c h a s , c o n pre-
m i o s e spec i a l e s p a r a e l l a s , l o m i s m o 
que en l a c a r r e r a de 300 m e t r o s que 
h a de e f e c t u a r s e s o b r e l a a r ena . 
T o d o é l p r o g r a m a " g r a n d e , n a t a c i ó n , ' 
c a r r e r a s , c u c a ñ a , g a n s o ensebado, bo 
xeo , r e g a t a ' d e s i n g l e s bo tes , e tc . ele, 
t e n d r á l u g a r desde l a s t r e s de l a t a r d 
en a d e l a n t e , a u n q u e é s t o rio q u i t a p a r 
que p o r l a . m a ñ a n a , . c o m o di j i .n ios j an -
t e r i o r m e n t e , t e n g a m o s t a m b i é n buenas 
y e x c e l e n t e s d i v e r s i o n e s . 
E s e l l u g a r m á s a p r o p i a d o p a r a pa-
s a r e l d í a de h o y , p u e s a l l í h a y tméj j j 
r e s t a u r a n t a p r e c i o s m ó d i c o s . M u c h a 
s o m b r a , m u c h a b r i s á , m u c h a c o m o d i 
d a d en los a m p l i o s s i l l o n e s de l o n a q u e 
se e x t i e n d e n en h i l e r a s s i m é t r i c a s 
f r e n t e a l m a r . N o o l v i d a r s e que u n . 
peso c u e s t a c o n d e r e c h o a l b a ñ o , y t r a -
j e y t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s . P e r o s i n 
b a ñ o , s o l a m e n t e c u e s t a l a e n t r a d a 40 
c e n t a v o s a l o s ' c a b a l l e r o s , y 20 a las 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s o n l o s p r e c i o s p o p u - i 
l a r e s de t o d o s los d í a s , l o s q u e no se 
a u m e n t a n , a u n q u e s? d a u n T r i a g n í f i c o 
p r o g r a m a de s p o r t s c o m o g r a n f i é s t a 





C I N C I N N A T I , S e p t i e m b r e 1 . 
L u q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , l l e v ó l a 
m e j o r p a r t e en el d u e l o de p i t c h e r s c o n 
A l e x a n d e r h o y , y los R o j o s d e r r o t a r o n 
a l C h i c a g o , 4 á 3, en el ü l t i r n o j u e g o 
en que t o m a r a n p a ^ e l o a C u b s a q u í 
e s t a t e m p o r a d a . 
A A l e x a n d e r le d i e r o n h i t s l i b r e m e n t e 
en los p r i m e r o s I n n i n g s ; p e r o los C u b s 
r e a l i z a r o n un p e l i g r o s o r a i l l y en e l n o -
v e n o i n n i n g , c u a n d o u n a base p o r bo-
las , u n dob l e de F r l b e r g y s i n g l e s de 
G r i g s b y y O ' F a r r e l l c o n q u i s t a r o n dos 
c a r r e r a s . Con l a c a r r e r a de e m p a l e en 
t e r c e r a base y l a que p o d í a ser l a g a -
n a d o r a en s e í í u n d a , H a r p e r r e a l i z ó u n a 
m a g n í f i c a j u g a d a , c o g i e n d o a t o d o co -
r r e r u n c o r l o f l y de K e l l e h e r , con el 
que se r e a l i z ó el t e r c e r o u t , t e r m i n a n d o 
el j u e g o . 
E s t a ha s-do la v i g é s l m a s e g u n d a v i c -
t o r i a de L u q u e en la t e m p o r a d a . 
L a a n o t a c i ó n f u 4 c o m o s i g u e : 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . B ¿ 
S t a t z , c f 3 
A d a m s , ss 3 
G r a n t h a m , 2b.' . . . . ' 2 
G r i m e s , I b 4 
F r i b e r g , 3b 4 
G r i g s b y , I f 4 
H e a t h c ó t e , r f . . . , i . 4 
O ' F a r r e l l , c . . .. ,.; 4 
A l e x a n d e r , p 2 
C a l l a g h a n , x . . . .. 1 









0 0 1 1 
0 0 0 0 
K e e n , p . 0 0 0 0 0 
K e l l e h e r , x x 1 0 0 0 0 
T o t a l e s 32 3 9 24 -17i 
x B a t e ó p o r A l e x a n d e r en e l 8 o . 






C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . 
l o s & : p e r í o s Hacen Esta P r e g u n t a ; Está Acabándose la Moda del Pelo corto? . . . . P o r Rube G o W Í c r g 
-O 
I I 
Lolita Ternera opina lo si-
guiente: — Y o siento mucho 
miedo en continuar con el 
pelo corto y también sien-
to la misma inquietud en 
dejármelo crecer. Esta incerti-
dumbre me mata. ¡Cuánto 
sufrol 
Adelaida Vacafría dice lo 
siguiente: — Y o creo que es 
una imbecilidad de las mu-
jeres creer ijue el -¿s 
lo que más atrae a los hom-
bres. Eso no me interesa a 
mí nada. M i único amigo es 
mi perro y ese me equiere 
aunque sea calva. 
Esperancita Miralindo dice: 
1—Yo continúo con mi pelo 
corto y me parece que mi 
éxito es creciente; anoche 
fui al baile del Plaza y Ce-
sita se volvió loco pasándo-
me la mano por la cabeza, 
' y todos los caribes me 
ron el cheer de ¡Cacl 
chán, cachumba! 
perancita ¡le zumba! 
die-
i i n , ca-
Es-
En cambio JBlanca,Nieve, la 
manejadora de " F i f i " , ex-
clama malhumorada: " A mí 
no me importa que usen el 
pelo.largo o corto, ¡pa, qué! 
si hace cincuenta años que 
no he visto el mío ni ras-
cándome *' 
PREGUNTA TONTA Num. 45,326 
HACIENDO E J E R -
CICIO WILUTO? 
No, Papi. me estoy mirando los 




B i i r n s , r f 4 0 
D a u b e r t , I b 4 1 
B o h n e , 2b 4 1 
H a r p e r , c f 4 0 2 3 
ü u n c a n , I f . . . . . . . 3 0 1 2 
H a r g r a v e , q . . . . 3- 1 1 5 
P i n e l l i , 3b 3 0 0 3 
Caven . o ' , ss 3 1 0 0 
L u t j u e , p . . . . . . . 2 0 1 1 
T o t a l e s . . . , í ' . . 30 4 9 27 14 0 \ 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C h c a g o o . 
C i n c i n n a t i 
100 
111 
000 002— 3 
100 00X— * 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : D a u b e r t ; S t a t z ; F r l M 
b e r g ; A d a m s . 
Rases r o b a d a s : ' A d a m s ; G r a n t h a m , ; j 
C F a r r e ) ! . 
S a c r l f i c e s : H a r g r a v e : P i n e l l i ; I ' u * | 
q u e . 
D o u b l e p l a y s : D a u b e r t a Bohne 
H y r g r a v e a P i n e l l i : B o h n e a D a u l ' e r k 
P i n e l l i a D a u b e r t ; A d a m s a F r i b e r g a 
G r a n t h a m . 
r' :;r*in"' 
Queda r los en bases : C h i c a g o o. « 
c i n n a t i C. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r L u q u e -4; P í 
K e e n 1 . 
P o n c h a r l o s ' po r L u q u e 2; p o r ' A l e -
x a n d e r 1 . 
H i t s : a A l e x a n d e r 9 en 7 i n n i n g s ; » 
K e e n 0 en un I n n i n g . 
P i t c h e r d f f r o t a d o : A l e x a n d e r . 
T T m n i r c s : K l e m y W i l s o n . 
T i e m p o : 1 . 5 1 . 







DIARIO DE LA MARINA Sapticmbre 2 de 1923 PAGINA DIECINUIV;: 
e n s a c i o n a l F u e r o n D e r r o t a d o s los Tenn i s tas A u s t r a l i a n o s 
en los P a r q u e s de l a V í b o r a y Fe r rov ia r io ) 
G L O R I A Y L O Ü N A D E J A R O N E N V E I N T E 
T A N T O S A J U L I A Y M A R I C H Ü . 
LA PAREJA TRIUNFADORA AYLR EN LA LUCHA P l LA COPA DAVIS 
A formar parte del Cuadro Monstruo que la Empresa del Habana 
Madrid prepara, hoy llegaron en el Cuba seis raquetistas más. 
El primero resultó-bonito. Lo gararon Victoria y Carmen. De un 
tirón, tan sorprendente como brillante. Pilar y Carmen marean 
a Matilde y Julia 
HOY, GRAN FUNCION! 
A H O R I T A L I i B O A H 
H e d i c h o h a c e a l g u n o s d í a s que la 
E m p r e s a de l g r a n - c h i c o H a b a n a , se 
p r e p a r a a o b s e q u i a r n o s en i n v i e r n o , 
d e s p u é s que pase d o n c i c l ó n , que 
q u i e r a D i o s que n o pase, c o n u n a t e m -
p o r a d a c o l o s a l , s i n e j e m p l o en l o s a n a -
les d e l r a q u e t i s m o r e i n a n t e , f o r m a n d o 
c o n este f r e n é t i c o f i n , u n c u a d r o m o n s -
t r u o , que h a b r á n de i n t e p r i a r l a s de-
l a n t e r a s m á s audaces , c o r t a n t e s , s a -
c a n t e » y r e m a t a n t e s ; c o n l a s z a g u e r a s 
m á s peg-antes, m á s co locantes , rebo-
tante s y r e s t a n t e s , y que e n t r e u n n s 
y o t r a s s u m a r á n u n a s t r e i n t a m u j e -
res de p a p a ú p a . T r e i n t a f l o r e s que se-
r á n e l e n c a n t o de los a m a n t e s de l o 
b e l l o y de l o s a m a n t e s de l a p e l o t a , 
c u a n d o s u e m o c i o n a n t e v a i v é n le da 
v i d a , e m o c i ó n y g r a c i a e l I m p u l s o de 
lo b e l l o . 
A l efecto, en e l v a p o r " C u b a " , t r a s -
a t l á n t i c o g e n t i l , que y a le e s t á ense-
nando l a s n a r i c e s a l M o r r o a t a l a y a n -
te, v u e l v e n c o n r u m b o h a c i a a c á , p o r -
que a l l á no p o d í a n t í t I I s i n a g u a c a t e 
y s i n l a s d u l z u r a s a r d i e n t e s d e l d a n -
z ó n , l a s v a l i e n t e s y v i b r a n t e s r a q u e -
t i s t a s , y a p o p u l a r e s e n t r e n u e s t r o s f a -
n á t i c o s , G r a c i a , l a E i b a r r e s a , C o n s u e -
l í n , H e l e n a , A n t o n i a P a q u i t a , R o s i n a , 
T o m a s i t a y M a r y . ¡ C a s i n a i d e l 
E n t r e m e z c l a d a s e s tas c h i c a s b o n i t a s 
c o n l a s b o n i t a s c h i c a s que c o n s e r v a m o s 
en c a r t e r a , a c t u a n d o en e l H a b a n a -
M a d r i d , l a t e m p o r a d a de I n v i e r n o se 
e l e v a r á a líds c u m b r e s de l a i n m o r t a -
l i d a d . I>a e m p r e s a , pues , se e s f u e r z a 
g a l l a r d a m e n t e en f o r m a r e l c u a d r o 
m á s g r a n d e que p e l o t e ó en c a n c h a 
a l g u n a ; l o s f a n á t i c o s nos e s f o r z a r e -
m o s t a m b i é n a p l a u d i e n d o l a g a l l a r d í a 
y pe lo t eo v i b r a n t e que h a g a n l o s ge -
n i o s d e l r a q u e t i s m o . 
D e b e n l l e g a r h o y . 
V e n g a n e n h o r a b u e n a . 
L O S P A R T I D O S 
L l e g a r o n l o s p o p u l a r e s d e l l l e n o co-
r r e s p o n d i e n t e a l s á b a d o p o p u l a r , aba -
r r o t a r o n e l H a b a n a - M a d r i d , y c o m e n -
z a r o n el p r i m e r v a i v é n l a s s e ñ o r i t a s 
d e l de 25 t a n t o s , q u e es e l i n i c i a l . 
De b l a n c o , V i c t o r i a y C a r m e n . 
D e a z u l , D o l i t a y A d e l a . 
B u e n a decena l a p r i m e r a decena en 
v e r d a d . D a s c u a t r o r a q u e t a s y l a s 
c u a t r o r a q u e t i s t a s l a p e l o t e a r o n de 
m a n e r a s o b r e s a l i e n t e s o b r e s a l i e n d o en 
los v i b r a n t e s e m p a t e s en 1, 2, r o , 11 , , 
12 y 17. D e s p u é s h i c i e r o n u n r e v u e l o 
m a j e s t u o s o l a s b l a n c a s y v o l a n d o l l e -
g a r o n a l o s 25 d e l c o b r e n . T a m b i é n 
v o l a r o n l a s azu le s q u é l l e g a r o n a l a 
a l a r m a n t e de 2 2 . 
C a r m e n , m e j o r q u e V i c t o r i a . 
J iOl i ta , m e j o r que L i o l i t a . 
P a s a r o n u n o s m i n u t o s ; l l a m a r o n l o s 
t i m b r e s l a s t r e s a s o r d a n t e s veces y 
c o m e n z ó l a s e g u n d a t a n d a ; t a n d a m a -
y o r p o r se r de t r e i n t a t a n t o s . 
U n a b o n i t a i g u a l a d a en l a f í n i c a . T 
p a r e n us tedes de c o n t a r , p o r q u e e l e m o -
c i o n a n t e t r o p i e z o no v o l v i a r e p e t i r s e . 
L o e v i t a r o n cosas m u y b e l l a s , m u y v a -
l i e n t e s y m u y a r r o g a n t e s de P i l a r , y 
cosas severas , s o n a n t e s y m u y c o n -
t u n d e n t e s de l a g r a n E n c a r n a , que es-
t á que p e g a que a t u f a . ¡ E l l a t a n sua -
ve, t a n h u m i l d e , t a n t r i s t e , p a r t i d o en 
q u e i n g r e s a su r a q u e t a g r a c i o s a , nos 
hace l a g r a c i a de l l e v á r s e l o ! M a t i l d e , 
y J u l i a , c o n el a t n f amiento p u e s se 
m a r e a r o n y p a r a l l e g a r a 20 p a s a r o n 
l a s de A b e l , h e r m a n o de l t e r r i b l e C a í n . 
Q u é P i l a r y q u é E n c a r n a . 
E L T E N O M E N A I i 
S u f r i ó u n a a l t e r a c i ó n . J u l i a , s a l i ó de 
b l a n c o , a s u s t i t u i r a A n g e l i n a , que se 
i n d i s p u s o , y se l a p u s i e r o n a M a r i c h u 
p a r a p e l o t e a r e l t e r c e r o , e l f e n o m e n a l , 
c o n t r a l a g r a n p a r e j a a z u l , G l o r i a y 
L o l i n a . R e c o r d a r á n * u s t edes que J u l i a , 
p e l o t e ó e l s e g u n d o y l o p e r d i ó en l a 
z a g a . P u e s é s t e lo p e r d i ó , p o r q u e sa-
l i ó d e s c o m p u e s t a , l a p u s i e r o n a s aca r 
d e l once, y a p e l o t e a r en l o s c u a d r o s ; 
c u a d r o s donde e s t u v o t a n m a l c o m o 
e s t u v o en l a zaga en e l s e g u n d o que 
a n t e s c i t a m o s . Y c o m o » M a r i c h u no 
e s t u v o t o d o lo b i e n que e s t á o t r a s 
t a r d e s , pues d e s p u é s de e m p a t a r l o 
P e r d i e r o n de c a l l e y se q u e d a r o n en 20 . 
T o d o l o c o n t r a r i o s u c e d i ó c o n G l o -
r i a y c o n L o l i n a , que f o r m a r o n u n a 
a d m i r a b l e c o n j u n c i ó n y l o ' p e l o t e a r o n 
a d m i r a b l e m e n t e . F u é u n a v e r d a d e r a 
l á s t i m a que no t u v i e r a n c o n t r a r i a s . 
U n f e n o m e n a l g u a s ó n . / 
I . A S Q X T l l T I E l i A S 
¿ R e c u e r d a n sus s e ñ o r í a s l o que d i -
j i m o s r e s p e c t o a l t r i u n f o de l a g r a n 
E n c a r n a p e l o t e a n d o y g a n a n d o e l se-
g u n d o ? . P u e s d e s c ú b r a n s e , que p a s a l a 
p r o c e s i ó n ; l a p r o c e s i ó n t r i u n f a l que 
l l e v a a í n c a r n a en e l c a r r o a u g u s t o 
de l a s t r i u n f a d o r a s . 
¿ P o r q u é ? " 
P o r q u e c o n el p a r t i d o s.e l l e v ó l a s 
dos q u i n i e l a s de l s á b a d o . 
D O N r T ! IT K A IT D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
D O M I N G O 2 D E S E P T I E M B R E 
A l a s 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
C a r m e n y A d e l a , b lancos , 
c o n t r a 
J u l i a y V i c t o r a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q Q U I X I E L A 
C a r m e n ; J u l i a ; E n c a l m a ; 
Adela.; I i o l i t a ; V i c t o r i a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P i l a r y M a t i l d e , b lancos , 
c o n t r a 
G-loria y E n c a r n a , azvi les . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
I i o l l t » ; J u l i a ; P i l a r ; 
M a t i l d e ; V i c t o r a ; E n c a m a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I i O l l t a y J o s e f i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A u r o r a y M a r i c h u , a z u l e s . 
" B i g B i l l " T i l d e n y R i c h a r d N o r r l s W U l l a m s , c a m p e ó n a m e r i c a n o e l p r i m e r o y c a p i t á n de l equipo y a n k e e p a r a 
l a d e f e n s a da l a Copa e). segundo, que u n i e r o n s u s f u e r z a s a y e r p a r a detener l a o f e n s i v a del g r a n duetto a u s t r a -
l iano A n d e r s o n y H a w k e s , que, a p u n t o de obtener l a v i c t o r i a , ob l igaron a s u s r i v a l e s a d a r u n a d e m o s t r a c i ó n s u -
b l i m a de t e n n i s a n t s s de r e n d i r s e en cinco r e ñ i d o s sets . L o s encuentros por l a C o p a D a v i s se l l e v a n a efecto en 
los c o u r t s del G e r n i a n t o v n C r i c k e t C l u b en E i l a d e l f i a . 
B R I L L A N T Í S I M A V I C T O R I A 
D E A M E R I C A S O B R E A U S -
T R A L I A E N E L T E N N I S I N -
T E R N A C I O N A L 
OTOS D E P O R Í I V O S I P O N C E D E L E O N S E R A 
I O S P A G O S D E A Y S 3 
Primer Partido 
BLANCOS 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l cuadro 10 
V I C T O R I A y ' C A R M E N . L l e v a b a n 57 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n L o l i t a y A d e l a ; se 
Q u e d a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 68 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a ?3.42. 
Primera Quiniela 
ENCARNA 
V i c t o r i a 
A d e l a . . . 
C a r m e n 
L o l i t a . 
J u l i a 
$ 5 . 8 7 
T t o s . u t o s , i í v e o , 









F G R E S T H Í L L S , N Y . , S e p t i e m b r e 1 . 
A ' enc i endo e s p e c t a c u l a r m e n t e a A u s -
t r a l i a h o y en u n m a t c h de d o u b l e s 
que p u e d e o c u p a r e l p r i m e r r a n g o en -
t r e l a s l u c h a s m á s t i t á n i c a s de l a 
h i s t o r i a de l t e n n i s i n t e r n a c i o n a l , l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a n l l e g a d o a o c u p a r 
u n a p o s i c i ó n d o m i n a n t e en su de fensa 
de l a c o p a D a v i s , o sea u n a d e l a n t e r a 
de 2 a 1, que pa rece d e m a s i a d o f o r -
m i d a b l e p a r a que los r e t a d o r e s p u a -
d a n s o b r e p u j a r l a . 
W i l l i m a T , T i l d e n , c a m p e ó n n a c i o -
n a l , y R . N o r r i s W i l l i a m s , c a p i t á n d e l 
t e a m , f u e r o n l o s h é r o e s de l a e x c i t a n -
te v i c t o r i a a l c a n z a d a p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s . H a c i e n d o su d e b u t como, c o m -
b i n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , v e n c i e r o n a l a 
b r i l l a n t e p a r e j a a u s t r a l i a n a J a m e s O . 
A n d e r s o n y .John B . H a w k e s , 1 7 x 1 5 — 
1 1 x 1 3 — 3 x 6 — 6 x 3 — 6 x 2 , en c i n c o se t s 
que f u e r o n v e r d a d e r o s t o r b e l l i n o s y 
que p o r l a d e s l u m b r a n t e b r i l l a n t e z de 
los g o l p e s , l a e j e c u c i ó n y l a e s t r a t e g i a , 
r a r a vez h a n . s i do i g u a l a d o s en n i n -
g ú n o t r o c o u r t \ A d e l a n t á n d o s e d e s p u é s \ 
de h a b e r p e r d i d o dos de l o s p r i m e r o s i 
t r e s se ts , en que l a s u e r t e les f u é a d -
| v e r s a u n n s veces y o t r a s f a v o r a b l e , 
, eH' u n a s o r p r e n d e n t e p r u e b a de r e s i s -
j t e n c i a y de d o m i n i o , l o s a m e r i c a n o s 
se e l e v a r o n a una s u p e r - a l t u r a en l o s | 
i ú l t i m o s dos se ts y a p l a s t a r o n a si 
r i v a l e s c o n u n a t a q u e i n t r é p i d o e i 
v e n c i b l e . 
Segundo Partido 
AZULES $ 4 . 3 0 
P I L A R y E N C A R N A . L l e v a b a n 82 b o -
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M a t i l d e y J u l i a ; 
se q u e d a r o n en 20 t a n t o s y l e v a b a n 111 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a | 3 . 25 . 
Segunda Quiniela 
ENCARNA $ 8 . 1 6 
T t o s , jbtos. u v a o . 
J u l i a . . . . 
E N C A R N A 
V e t o r i a . . . 
C a r m e n . . . 
L o l i t a . . . . 

















G L O R I A y L O I , I N A . L l e v a b 
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n • J u l i a y M a r i c h u ; 
se q u e d a r o n en, 21 t a n t o s y l l e v a b a n 69 
I b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a $3.70. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
• T>X6A 1 T A C 1 0 2 Í A I . 
B o s t o n 7; F i l a d e l f i a 2 , 
S a n L u i s 8; P i t t s b u r g b 2 . 
B r o o k l y n 6; N e w Y o r k 5̂  
C i n c i n n a t i 4: C h i c a g o 3 . 
l i I G A A M E S i l C A N A 
S a n L u i s 6; D e t r o i t 3. 
N e w Y o r k 6; W a s h i n g t o n ' 
B o s t o n 6; P i l a d e l f a 1 . 
C b i c a g í ? 14; C l e v e l a n d 6. 




10 12 11 \ V a s 
x 4U 
7 57 65 64 68 71 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
I . I G A N A C I O N A L 
B o s t o n en N e w Y o r k . 
F i l a d t j f i a en B r o o k l y n . 
P i l t s b u r g h en C h i c a g o . 
. S a n L u i s en C i n c i n n a t i , 
L I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t en San L u i s . 
C l e y e í a t í d en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en W a s I i i n g U . i . . 
r N o h ay m á s j u e g o s s e a a a t í o s 
E í e c p e t a s "Stevens"' 
de t ipo muy ligero. 
Modelo No. 106 
con extractor sencillo 
Móce lo No. 108 
con expulso^auto-
m á t i c o . 
L a e s c o p e t a d i g n a de 
s u c o n f i a n z a 
L nombre "Stevens" 
sobre una escopeta es 
garantía de lo máximo en 
servicio y seguridad. Cada 
modelo ha sido proyectado 
con el propósito de dar com-
pleta satisfacción al depor-
tista. Los peritos en armas 
de fuego, lo mismo que los 
comerciantes en el ramo, en 
todas partes del mundo, re-
comiendan las escopetas 
"Stevens". 
A m b o s m o d e l o s a q u í i l u s t r a -
d o s e s t á n c a l i b r a d o s p a r a 
c a r t u c h o s d e 4 4 , 4 1 0 o 12 
m m . y 1 4 m m . o c a l . 3 2 . E l 
c a ñ ó n f o r j a d o d e a c e r o c o m -
p r i m i d o e s t á c a l i b r a d o p a r a 
c a r t u c h o s d e p ó l v o r a s i n 
h u m o d e c a r g a n o r m a l d e 
f á b r i c a . P e s o c e r c a d e 
2 , 5 0 0 k g s . 
L a marca "Stevens" sig-
nifica servicio y seguridad 
en armas de fuego. 
J . STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
I t X O A T A S D E B A L A N D R O S 
E n l a P l a y a de M a r l a n a o , por l a 
m a ñ a n a , retrata de ba landros por 
l a Copa "O'NafiThten". D e s p u é s h a -
hrá. u n a lmuerzo en honor de los 
t r i u n f a d o r e s . 
T I E S T A P O P U L A S 
E N M A R I A N A O 
E n los b a l n e a r i o s " L a C o n c h a " 
habrá , hoy grandes f i es tas p o p u l a -
r e s . H a b r á , p a r a todos los grnstos. 
L a e n t r a d a , con derecho a l b a ñ o , 
va l e u n peso y s i n é l c o s t a r á 40 
cen tavos a los h o m b r e s y 20 a l a s 
d a m a s y los n i ñ o s . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E V R S 
E n l o s g-rounds de L u y a n ó , en 
el p r i m e r Jueg-o': A d u a n a y R e g l a ; 
en e l seg-undo, PortTina y A m e r i c a n 
S t e e l . E n " V í b o r a P a r k " : A t l é t i c o 
de C u b a y L o m a T e n n i s en l a t a n -
da v e r m o u t h , y en l a a r i s t o c r á , t i -
ca, 1 n i v e r s i d a d y F e r r o v i a r i o . 
P U T B O L A S O C I A C I O N 
E n " A l m e n d a r e s P a r k " , jueg-os 
en o p c i ó n a l a Copa Pedro D o m e c q , 
entre los equipos de l a P e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Poot B a l l A s s . E n e l 
p r i m e r m a t c h " G a l i c i a " e " I n t e r -
naclonfi l", part ido entre equipos de 
seg-unda c a t e g ' o r í a . D e s p u é s jug'a-
r á n J u v e n t u d A s t u r i a n a y O l i m -
pia , y como f i n a l , C a n a r i a s e I b e -
r i a . L o s re ferees s e r á n L l a n o s , 
G o r r í n y De H a z . 
L I G A I N P A N T I L V I B O R E A A , 
E n ' -La-wton P a r k " , a l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , S a n C a r l o s y C a r 
r l b e s . A l a s 3 de l a tarde , en 
P i t t sburg-h P a r k , ( R e p a r t o M e n d o -
s a ) C i n c i n n a t i y S a n P r a n c i s c o . 
C A M P E O N A T O 
S E M I - R O P E S Z O N A L 
A lart diez d* 1» m a ñ a n a , en l o » 
t errenos de l a s " T r e s P a l m a s " , oc-
tavo Jueg-o del s chedule entre los 
c lubs V i c t o r i a y B a c a r d í . 
C A M P E O N A T O B A N C A R I O 
H o y se juffará, por l a m a ñ a n a . 
E h e l p r i m e r jueg-o, C i t y B a n k v s 
B a n c o C o m e r c i a l y en el seg-undo 
R o y a ! B a n k v s D e c a n o B a n c a r i o . 
J U E O O S M A N I G T J E R O S 
— E n A l m e n d a r e s P a r k , a l a s 9 
de l a m a ñ a n a , Juegro entre e l p r i -
m e r y seg'undo t e a m de l a J u v e n -
t u d P r o H a b a n a M u n d i a l . 
— B n A t a r é s P a r k , a l a s a, L a w -
ton S t a r y E s t r e l l a A z u l . 
— B n P u n t a B r a v a , E s t r e l l a de 
A t a r é s y P u n t a B r a v a B . B . C . 
— E n J a c o m l n o , E l G a l l i t o v » J a -
comlno S p o r t . 
— E n A l m e n d a r e s P a r k , a l a s n u e -
ve , " S a b a ñ o n e s " y " L a P r e n s a " . 
Oficina de Expor t ac ión : 
5 0 C h u r c h S t r e e t N u e v a Y o r k 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S C O L O S O S 
R Y A N 
L U Q T J E 
!•* 3 824 
23 5 815 
M I R A N D O A L P O R V E N I R 
E S T A D O D B L O S D O S R I V A L E S 
N E V T Y O R K , . . . 80 48 625 
C I N C I N N A T I . . . . 75 49 605 
S I L O S G I G A N T E S Y R O . I O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D : 
P O L I C I A S A L I G 
C L A R O Q U E E S T O N O S I Q N I P I C A 
Q U E E L M U C H A C H O E S T E P R E S O , 
S I N O Q U E S U S C O M P A Ñ E R O S D E L 
A T L E T I C O D E L A P O L I C I A , L E R E N -
D I R A N U N A G U A R D I A D E H O N O R 
V A Z Q U E Z Y E L H I S P A N O 
C u a n d o e l sAbado ocho , d e s p u é s «if 
l a s t r e s p r i m e r a s pa leas d e l p r o g r a -
m a , le l l e g u e e l t u r n o a l S t a r B o u : , 
l a s a n g r i e n t a r e v a n c h a e n t r e J u a n C a r -
l o s C á s a l a , e l U r u g u a y o i n v e n c i b l e , y 
P o n c e de L<eón e l T o p a c i o C u b a n o , u n 
g r u p o de p o l i c í a s p e r t e n e c i e n t e s a los 
que hacen b o x e o de p r á c t i c a en e l G i m -
n a s i o de l a T e r c e r a K s t a c i ó n , e s c o l t a -
r á n a l r i n g , a l T o p a c i o C u b a n o , que 
es e l i n s t r u c t o r o f i c i a l de esa soc i e -
dad , y que, h a de l l e v a r a l a l ona , l o s 
c o l o r e s d e l a z u l - n e g r o , c o n l a s i n i c i a -
les de d i c h o c l u b . 
E s c l a r o q u e Ponce , c r e y é n d o s e P o -
l i c í a de c u e r p o e n t e r o , t o m a r a a P o n -
ce p o r u n v e n d e d o r de p e r i ó d i c o s ( E l 
t i p o que m á s g u s t o se d a n los p o l i -
c í a s en e s t r o p e a r , q u i z á s p o r q u e s o n 
los m á s i n f e l i c e s ) y q u e r r á a t r o p a ! l a r 
en 'e l r i n g a C a s a l á , v e n g á n d o s e a s i de 
la p a t e a d u r a que r e c i b i ó a m a n o s d e l 
I j e ó n de M o n t e v i d e o . 
U N A C O S A P I E N S A E L B O R R A C H O 
S i n e m b a r g o , l o s a m i g o s de P o n c e . 
e s t i m a n u n poco e x a g e r a d a esa c r e e n -
c i a de Ponce , y a n t e s b i e n se i n c l i n a n 
a c r e e r que s e r á e l P o l i c í a , q u i e n t e n -
g a que i r a d a r l a s q u e j a s a l T e n i e n -
te C a l v o , p o r a t e n t a d o , y a que é l t i e -
ne l a i n t e n c i ó n de v o l v e r a v e n c e r a 
C a s a l á , p a r a n i e j o r a r s u r e c o r d a n t e s 
de r e g r e s a r a loa K s t a C o s U n i d o s , d o n - , 
de se p r o p o n e h a c e r u n b u e n p a p a l . 
V e r e m o s de que l a d o se i n c l i n a l a 
v i c t o r i a . 
O T R O S D E T A L L E S 
E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r a se is roureds 
s e r á n p r e s e n t a d o s , P l a t a n i t o , ( J u a n 
G a r z ó n ) y e l C a r p e n t i e r c u b a n o ( B a b y 
Q u i n t e r o ) , a m b o s son buenos y f u e r -
tes, y h a n de p e l e a r c u a n t o saben p a r a 
a g r a d a r a l o s f a n á t i c o s y t e n e r m é -
r i t o s . „ 
E n e l s egundo , u n h i s p a n ó f i l o de p o -
t e n c i a , Joe A'azquez, que t i ene t o d a s 
l a s s i m p a t í a s d " sus c o m p ñ a e r o s . y 
que s e r á a c o m p a ñ a d o p o r t odos e l l o s 
a l S t a d i u m , p e l e a r á ocho r o u n d s c o n -
t r a A l b e r t o D u m o i s d e l A d u a n a , en 
q u i e n c o n f í a n los m u c h a c h o s de l A n -
cla , que I r á n a d a r l e c h c e r s a las p r e -
f e r e n c i a s d e l S t a d i u m de M a r i n a , Ja 
n o c h e de l a pe lea . E n e l S e m i f i n a l a 
d i ez r o u n d s , t e n e m o s a A n t o n i o V a l -
d é s , l a m a r á v i l l i t á c r i o l l a , c o n t r a e l 
f e n o . r e n a l p e l e a d o r K i d Cast r 'o , que p o -
s i b l e m e n t e , no pueda r e s i s t i r h a s t a e l 
f i n a l e l e m p u j e de l o r g u l l o de H a -
r r i s B r o s . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a pelea , e s t á n 
a l a a l t u r a de t o d o s l o s b o l s i l l o s . C o n 
P o n c e y O a s a l á e n , e l p r o g r a m a , c o n 
c u a t r o m a g n í f i c o s t r i c u é n t a o s en p e r s -
p e c t i v a , so lo v a l e u n peso cada g r a d a , 
dos pesos cada p r e f e r e n c i a , y los r i n g s , 
p u e d e n a d q u i r i r s e desde t r e s pesos has -
t a seis , que v a k n l a s s i l l a s de l a p r i -
m e r a f i l a . 
M á s b a r a t o ' n i .T. A ' a l l é s ! 
N E W Y O R K . 
C I N C I N N A T I . 
16 10 615 
22 8 733 
Q U E D A R A N A L P I Ñ A L D E 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
C I N C I N N A T I . 
N E W Y O R K . 
97 57 630 
96 58 623 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L 
C L E V E L A N D 
C H I C A G O , S e p t i e m b r e 1 . 
L o s W h t e S o x d e r r o t a r o n a l C l e v e -
l a n d h o y c o n a n o t a c i ó n de 14 a 6 ! E l 
j u e g o se s u s p e n d i ó a c a u s a de la l l u v i a 
c o n d o á o u t s , en a ú t i m a m i t a d de l s é p -
t m o I n n l n f f , 
C. H . E . 
C l e v e l a n d . , 
C h i c a g o . . . 
B a t e r í a s : Be 
M y a t t ; F a b e r , 
100 210 '2— G : 
;;40 ;íüü 4—14 
M e t e v i e r y O'.' 
•s ton y S c h a l k . 
LALO DOMINOÜEZ GANO POR "fflüL" 
EN EL PRIMER ROOND. 
ASI LA FAJA OEL PESO LIGERO 
Kid Cárdenas ganó en el round 'nidal su pelea con Sparring O b i -
llero y el negrito Black Bill noqueo en el cuarto episodio a Ca-
sado. 
L a que i b a a r e s u l t a r u n a g r a n pe- i t a p á n d o s e c o m o p u d o r e c i b i ó u n a sa-
lea a q u i n c e r o u n d s en o p c i ó n a l a | r í e de g o l p e s que le o b l i g a r o n a r ecos -
f a j a d e l peso l i g e r o e n t r e los b o x e a - ! t a r s e en l a s sogas , m e t i é n d o s e R í o s 
do re s L a l o D o m í n g u e z y e l 1 s o l d a d o I p o r m e d i o y c o n t á n d o l e p o r e spac io de 
P e d r o F r o n t e l a , se m a l o g r ó p o r u n f o u l | 4 s e g u n d o s en esa p o s i c i ó n y d e s p u é s 
c o m e t i d o p o r é s t e ú l t i m o a l a m i t a d ! de los c u a l e s v o l v i ó a l c e n t r o d e l r i n g 
del p r i m e r e p i s o d i o . 
L a l o D o m í n g u e z , a c t u a l c a m p e ó n de 
p a r a s o p o r t a r e l c i c l ó n de g o l p e s que 
d e s e s p e r a d a m e n t e d a b a K ¡ d p a r a t u m -
esa d i v i s i ó n , s u b i ó a l r i n g pesando b a r i o de u n a v e z . S p a r r i n g y a e s t a b a 
133 l i b r a s , y e l a s p i r a n t e P é d r o F r o n - f u e r a de c o m b a t e , s o l a m e n t e p o r Í n s -
t e l a , ]341/Í! . t i n t o de b o x e a d o r t i r a b a a l g ú n g o l p e 
A m b o s p ú g i l e s i n i c i a r o n su b o u t . c o n j q u e o t r o de a b a j o a a r r i b a , p e r o " w i l d " 
b a s t a n t e c a u t e l a , y l a p r i m e r a vez q u e i c o m p l e t a m e n t e . F u é t a n r u d o e l cas -
c r u z a r o n sus g u a n t e s d i e r o n g o l p e s | t i g a r e c i b i d o que f u é l l e v a d o h a s t a 
m u y f u e r t e s , sob re t o d o L a l o , que de | u n a e s q u i n a n e u t r a l y a l l í p u s o sus 
e n t r a d a c a s t i g ó c o n r u d e z a e l e s t ó m a - dos m a n o s sob re e l t r i á n g u l o que f o r -
go de_ F r o n t e l a . E s t e d e m o s t r ó t e n e r m a n las sogas y s o b r e e l l a s p o s ó s u 
u n a g r a n p r e p a r a c i ó n y poseer u n g r a n ! cabeza m i e n t r a s R í o s le c o n t a b a l o s 
p u n c h , p u e s en l a s pocas veces que 
sus t i r o s h i c i e r o n b l a n c o en e l f í s i c o 
de D o m í n g u e z , é s t e lo s e n t í a c o m o u n 
m a n d a r r i a z o . E n u n o de esos pocos 
diez s e g u n d o s . C u a n d o v o l v i ó en s í y a 
R í o s h a b í a l e v a n t a d o l a d i e s t r a de s u 
o p o n e n t e . 
K i d C á r d e n a s , que es u n o de l o s m e -
e n c u e n t r o s de los g u a n t e s de a m b o s | j o r e s h e a v i e s cubanos , s i n o el m e j o r , 
c o n t e n d i e n t e s , F r o n t e l a d i ó u n g o l p e i a s t a vez p e l e ó m u y b i e n . " P i n c h o " Vio 
ba jo a L a l o , a b o l l á n d o l e el p r o t e c t o r . I a t r i b u y e a l h a b e r t o m a d o de l a m i s m a 
L a l o c a y ó a r r o d i l l a d o i n c o n t i n e n t i p o r i b e b i d a que t o m a n L e o n a r d y S t r i b b l i n g 
el f u e r t e g o l p e r e c i b i d o y c u a n d o e l a n t e s de p e l e a r . 
m é d i c o de l a C o m i s i ó n , e l d o c t o r B r o - | E l . pob re S p a r r i n g C a b a l l e r o t u v o , que 
d e r m a n , le t o c ó l a p a r t e a d o l o r i d a , se i a b a n d o n a r e l r i n g so lo , y b a j o u n a r e -
re t o r c í a y g r i t a b a c o m o u n n i ñ o . L o s c h i f l a g e n e r a l . L o s seconds lo a b á n -
seconds t u v i e r o n que s a c a r l o c a r g a d o ! d o n a r o n . T a n t o u n a cosa c o m o l a o t r a 
del r i n g p o r q u e no p o d í a so s t ene r se i nos p a r e c i ó m u y m a l , pues n i n g ú n 
sob re s u s p i e s . o t r o b o x e a d o r que r e c i b i e r a el c a s t i g o 
N o s o t r o s c r e e m o s , c o m o d e c i m o s a l Que s o p o r t ó C a b a l l e r o a j o c h e h u b i e r a 
p r i n c i p i o , que h u b i e r a s i d o u n a g r a n | hecho m á s que é l . S i S p a r r i n g se h u -
pelea , en e l l a L a l o , s i q u e r í a c o n t i - i b i e r a a c o b a r d a d o , se h u b i e r a q u e d á d c 
n u a r c o n l a c o r o n a que posee, t e n d r í a 
que m o s t r a r t o d a s u c i e n c i a . . . y t o -
do s u p u n c h , p u e s e l c o n t r a r i o e s t a b a 
m u y b i e n p r e p a r a d o y t o d a s sus i n t e n -
c iones e r a n de k n o c k e d - o u t . 
| B L A C K B I L L Y E M I L I O C A S A D O 
| E l p r i m e r p r e l i m i n a r , que e s t a b a censura< 
| m a r c a d o a diez r o u n d s , s ó l o d u r ó c u » - I L o s j u e ( 
j t r o , p e r o f u é u n a p e l e í t a de a l t u r a 
en l a c u a l d e m o s t r a r o n l o s c o n t e n d i e n -
tes que son de p u r a s a n g r e . 
B l a c k B i l l , e l a h i j a d o de " G o y i t o " 
Guas , s u b i ó a l r i n g a l e g r e y c o n f i a d o 
j pesando IOS l i b r a s y c u a r t a , y s u r i -
v a l , E m i l i o "Casado, 1 1 7 . 
E l r o u n d p r i m e r o f u é f r a n c o p a r a e l 
n e g r i t o , que p e l e ó c o n g r a n co rage y 
d a n d o l o s i p e j o r e s g o l p e s . Casado p a -
r e c í a u n a p a l o m i t a h a s t a ese m o m e n -
t o ; p e r o en e l e p i s o d i o s i g u i e n t e v a -
r i ó de a spec to l a escena y f u é é l 
q u i e n c a s t i g ó m u y s e r i a m e n t e c o n s u 
en e l s u e l o c u a n d o r e c i b i ó e l p r i m e r 
k n o c k - d o w n y no h u b i e r a hecho e l es-
f u e r z o s o b r e h u m a n o que h i z o p o r l e -
v a n t a r s e , p a r a ser c a s t i g a d o c o m o f u é 
p o r su r i v a l . P o r eso nos p a r e c i ó m a l 
l a r e c h i f l a y peor a ú n e l g e s t o de s ü s 
seconds, que m e r e c e n t o d a c lase de 
de l a s pe leas f u e r o n F e r -
n a n d o - G i l y M r . F o s t e r . S i a q u í f a l -
t a a l g ú n d e t a l l e d e l r á p i d o p r o g r a m a 
de a n o c h e y d e s e a - s a b e r l o e l l e c t o r . . . 
" A s k M r . F o s t e r " . 
P E T E R . 
L O S J U M O R S P O L I C I A C O S 
S I G U E N G A N A N D O 
L a n o v e n a de l a P o l i c í a J u n i o r s s i -
g u e de t r i u n f o en t r i u n f o . E l d o m i n g o 
ú l t i m o y en los t e r r e n o s d e l h i s t ó r i c o 
i z q u i e r d a l a q u i j a d a de B i l l . E n e l I " H a b a n a " , en el V e d a d o , a r r o l l ó s i n 
t e r c e r o , B l a c k l l e v ó o t r a vez l a m e j o r c o m p a s i ó n a l o s e n t u s i a s t a s n i u c l i a -
p a r t e , c a s t i g a n d o h o r r i b l e m e n t e el p i e - c h o s de l a " Y . M . C . A . " que aca -
x u s d e l b l a n c o p ú g i l , que es u n a m a - | b a n de i n i c i a r s e a h o r a en es te d e p o r t e . 
r a v i l l a a s i m i l a n d o g o l p e s . N o o b s t a n -
te e s t a su b u e n a c o n d i c i ó n , t u v o que 
r e n d i r s e en el c u a r t o r o u n d . . E n e l i n i -
cio de é l , y en u n c u e r p o a c u e r p o 
B l a c k B i l l l o g r ó c o n e c t a r u n g o l p e 
c o r t o de d e r e c h a a l e s t ó m a g o de C a -
sado que r e c i b i ó s u p r i m ' e r k n o c k - d o w n 
p o r e l c o n t e o de 6 s e g u n d o s ; d e s p u é s 
se p a r ó , e n c o r v a n d o s u c u e r p o y c o n 
u n a g u a r d i a m u y c e r r a d a , p e r o s u 
c o n t r a r i a se. l a h i z o r o m p e r y e n t o n c e s 
con dos g o l p e s s i m u l t á n e o s , u n o de 
d e r e c h a y o t r o . de i z q u i e r d a , a m b o s a l 
e s t ó m a g o , h i z o que c a y e r a d e f i n i t i v a -
m e n t e , c o s t á n d o l e s g r a n t r a b a j o a l o s 
seconds h a c e r l o v o l v e r en s i . L o s g o l -
pes a l p l e x u s l o d o b l a r o n p o r c o m -
p l e t o . 
H I D C A R D E N A S Y S P A R R I N G 
C A B A L L E R O 
E n e l s e r i i i - f i n a l r e a p a r e c i e r o n es tps 
dos b o x e r s c o n i n t e n c i o n e s de p e l e a r 
p o r e l t é r m i n o de d iez r o u n d s , pe ro e n 
el p r i m e r o se d e c i d i ó , y p o r l a v í a 
m á s r á p i d a . 
K i d C á r d e n a s p e s a b a 179 l i b r a s y 
c u a r t o y S p a r r i n g C a b a l l e r o , b o x e a d o r 
de l a P e r l a d e l S u r , I S S - u . 
A p e n a s s o n ó el g o n g o , l o s dos hea -
v i e s se a t a c a r o n c o m o dos f i e r a s , pe -
ro e l p r i m e r s w i n g que d e s e m b a r c ó 
C á r d e n a s h i z o b l a n c o en l a q u i j a d a de 
C a b a l l e r o y p o r v i r t u d de é l c a y ó b o -
ca a r r i b a en u n o d e n l o s e x t r e m o s d e l i 
r i n g e n r e d a n d o su m a n o d e r e c h a c o n I 
t e r c e r a s o g a . G r o g g y y a C a b a l l e r o , 
W l e v a n t ó d e s p u é s de c o n t a r l e el r e -
fe ree F e r n a n d o R í o s 7 s e g u n d o s , y I 
E n este j u e g o s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l 
p e r o n é e l j o v e n J o r g e H e r n á n d e z , i n i -
c i a l i s t a de l o s p o l i c í a c o s y p o r l a c u a l 
se v é r á o b l i g a d o a d e s a p a r e c e r d e l l i n e -
u p d u r a n t e a l g u n o s d í a s . L o l a m e n -
t a m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a n o t a c i ó n p o r 
e n t r a d a s , h i t s y e r r o r e s : 
C. H . E . 
P o l i c I , a . . . . 020 301 35 14 10 2 
Y . M . C . A . . 300 002 11 7 S 4 
R a t e r í a s : F e r n á n d e , R u í z y L e d ó n ; 
Z a l d í v a r , G a r c í a y P i ñ ó n . 
N O T I C I A S I N T E R N A C I O N A -
L E S D E A J E D R E Z 
P o r c a b l e s r e c i b i d o s , h e m o s s a b i d o 
que en- San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a se 
e s t á j u g a n d o u n T o r n e o m u y o r i g i n a l 
en el c u a l e l C . D . g o z a l a p r o r r o g a -
t i v a de m o v e r s e t a m b i é n c o m o a l f i l . 
E s t a i n n o v a c i ó n se debe a M r . H u g o 
L e g l e r a v e n t a j a d o a m a t e u r a m e r i c a -
no, e l c u a l ha b a u t i z a d o su n u e v a i n -
v e n c i ó n con el n o m b r e de " N o c - C h e s s " . 
E h el " M i l i V a l l e y R e c o r d " , p u b l i c a -
c i ó n que ha l l e g a d o a n u e s t r a s m a -
n o s h e m o s l e í d o que a n t e r i o r a l T o r -
neo que se e s t á c e l e b r a n d o se j u g ó o t r o 
eh e l c u a l q u e d ó 1 ro . M r . G r u e r y 2do. 
M r . F i n k , c o n o c i d o es te ú l t i m o de l o a 
a f i c i o n a d o s loca les , p o r h a b e r v i s i t a -
do e l C l u b de l a Hakfana , hace pocos 
a ñ o s . v 
f ? f r f H f H f f í f f í f í f f f M f r f í f M 
é 
* 
F o o t - B a l l 
I 
H O Y 
A L M E N D A R E S 
O l i m p i a - J u v e n t u d 
P f l R K 
A s t u r i a n a 
f 
Canarias - Iberia 
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LOS' NUEVOS MODELOS MERCER 
MOTOR DE SEIS 
El surtido de automóvi les Mercer 
para 1924 ha sido completado con 
la adición de modelos montados so-
bre chásis provisto de motor de seis 
•eiMndros. Durante muchos años , la 
Mercer se concretó a moi tar sus mo-, 
délos sobre chásis provisto de motor 
de cuatro cilindros. Con la recientí) 
adición, ha quedado habilitada pa-
iro cilindros. El de seia prr.seata al-
del mecanismo de balancines y a las 
varillas de empuje de las válvulas . 
La circulación del agua del siste-
ma de enfriamiento se efectúa por 
n.edio de bomba cent r í fuga instala-
da al extremo delantero de la dere-
fha del motor. La lubricación es por 
presión y se efectúa mediante bomba 
de propulsión por engranajes. E l á r -
bol del cigüeñal ha sido objeto de 
ra ofrecer modelos de seis y de cua-
gunas, innovaciones mecánicas, lo 
mismo que varias modificaciones en 
detalles, que lo distinguen del arfti-
guo modelo de cuatro cilindros. En 
lugar de levar la caja de engrana-
jes de cuatro velocidades separada e 
Independiente del motor, como en 
los pasados modelos de cuatro cilin-
dros, el nuevo Mercer tiene caja de 
engranajes de tres velocidades unifi-
cada con la planta moünz. 
particular a tenc ión; es de acero for-
jado y sus codos se distinguen por 
curva muy pronunciada. Su contra-
peso es de extraordinaria precisión. 
Las válvulas están instaladas en 
la culata desprendible del ci l indro. 
El mecanismo valvular ín tegro queda 
completamente cubierto. E l asiento 
de cada válvula presenta la particu-
laridad de estar auxiliado por en-
friamiento de agua. Los fabricantes 
obdervai-i que ha tenido especial cui-
Cada cilindro del nuevo motor 
Mercer tiene d iámet ro interno de 3 
tros cuartos pulgadas y carera de 
émbolo de 5 Según la fórmula ofi-
cial americana, desarrolla 3 3.75 ca-
ballos de fuerza, m á s los fabrican-
tes manifiestan que su potencia efec-
tiva a 2550 revoluciones por minuto 
sube a 84 caballos de fuerza. E l des-
plazamiento del cilindro es 331.3 
pulgadas cúbicas, lo que en sistema 
métr ico equivale a un. cü indra je de 
5.4 a 5.5 litros. E l motor es del co-
nocido tipo de válvula sobre la cu-
lata. Los cilindros es tán fundidos en 
conjunto o bloc, y sujetos por per-
nos a caja de cigüeñal de aluminio, 
cuya mitad inferior sirve de reci-
piente de aceite. Los conductos de 
la lubricación están fundidos inte-
gralmer.te con la caja del cigüeñal y 
dan al imentación de aceite, median-
te sistema de presión, a los cojine-
tes del árbol del- cigüeñal , á los de 
las bielas y también al árbol hueco 
dado en facilitar el desprendimiento 
de la culata, con el propósi to de ha-
bil i tar al mecánico para repasar to-
das las válvulas en menos de tres 
horas, lo que es ima ventaja muy 
significativa en la conservación me-
cánica del vehículo. 
E l encenlido es po rmagneto. E l | 
embrague es de tipo de disco m ú l t l - | 
pie de funcionamiento en seco. Los1 
engranajes heacoidales del eje poste-
rior tienen reducciórv de 3.77 a 1 on 
los modelos descubiertos, y de 4.08 | 
a 1 en los cubiertos. Los frenos de i 
servicio operan sobre el árbol pro-l 
puifior y los de emergencia,^iue son] 
do tipo de expansión interna, sobre j 
tambor en cada rueda posterior. E l ¡ 
eje posterior es de tipo tres cuarto 
flotante. Los muelles delanteros y 
posteriores son semielipticos. 
E! automóvil Mercer fué introdu-
c'.do al mercado internacional en 
( C o n t i n ú a en l a P A G . V E I N T I T R E S ) 
L a s R a z o n e s P r á c t i c a s d e 
l a S o p e r i o r í d a d d e l o s 
N e u m á t i c o s 
TODOS los factores que contribuyen a la perfecta abor de un neumático se 
hallan reunidos en la Cubier-
ta de Cuerda Firestone. 
La composición que cons-
tituye la superficie de roda-
miento es en extremo con-
sistente, de un desgaste muy 
lento e igual. La armazón 
de la cubierta está formada 
de recias capas de cuerdas 
sumergidas en goma, cada 
cordón envuelto por completo 
en cancho activo, con ío que 
el rozamiento intemu, el mo-
tivo corriente del deterioro 
prematuro, queda descartado. 
Y las Cubiertas de Cuerda > 
Firestone poseen mucho más 
que duración. La seglaridad 
la garantiza los numerosoi 
ángulos del relieve a cuadros 
y cruces; en tanto que su gran 
flexibilidad protege el auto-
móvil y aumenta considera-
blemente la comodidad del 
viaje. 
M á s k i l ó m e t r o s 
por e l prec io 
¿Solí t m á - ^fó 
J o s é A l v a r e z y C a . , S . e n C . 
A r a m b u r u S y 1 0 
T e l e f o n o A 4 7 7 6 
H a b a n a 
E L NUEVO TIPO 
T 0 M 0 V I L 













Prado, No. 4?. 
( G O M A S M A C I Z A S ) 
L a s C a t e r p ü l a r s independizan casi por comple to a l a u t o c a m i ó n 
de l m a l estado de los caminos. T i e n e n fuerza de arrastre cuando 
o t ros tipos de gomas no s i rven . L o s caminos mojados p po lvor i en tos 
n o c o n s t i t u y e n u n o b s t á c u l o pa ra e l los ; n i l a arena, n i e l lodo les 
i m p i d e n su marcha . 
L a s Ca te rp i l l a r s no s ó l o aumen tan la p r o d u c t i v i d a d del c a m i ó n , 
s ino t a m b i é n reducen los gastos de o p e r a c i ó n y sostenimiento. L a 
capacidad de su fuerza de ar ras t re representa una e c o n o m í a en gaso-
l i n a y aceite. E l poder de a m o r t i g u a r los golpes que recibe el c a m i ó n 
reduce "os gastos de reparaciones y la d e p r e c i a c i ó n del c a m i ó n . 
R o d r í g u e z y H l l O . , Distribuidores Generales 
Marina 16-18, Habana 
Cuba K 9 
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<Por el Capi tán Víctor Beveridge) 
E l "camping" 
Cada dia se dedica más atención 
al delicioso pasatiempo de las ex-
cursiones en auto para levantar 
tiendas de campaña , y este ano las 
-municipalidades en todos los pun-
tos del pais es tán reservando nue-
vos terrenos para tal objeto. Esos 
sitios es tán provistos de agua pota-
ble y en mucbos caeos de luz elec-
t r i c a - , . _ • 
En otras partes han levantado ba-
rreras para separar loa diversos 
campamentos, de manera que cada 
grupo de excursionistas se halle in -
dependiente. Allí se encuentran me-
sas fijas y todo lo que puede ser-
vir para atraer al automovilista. Los 
conrríructores de habitaciones sobre 
ruedas aguzan el ingenio y ya 
fabrican perfectos palacetes có-
modos y bellos. E l oúl t imo f in 
de semana ¿o pasé en una de 
esas joyas ambulantes. Había 
en ella cuatro lechos estilo camaro-
te, tan agradables como la mejor ca-
ma; la cocina era una maravilla por 
lo completo de su equipo, y nuestra 
comida del domingo fué tan buena 
como la mejor "que conocía. Había 
hasta un b^ño con agua caliente; 
y cuando se estableció la corriente 
de la telefonía sin hilos, y la mús i -
ca de un concierto a m i l quinientas 
millas de distancia l lenó el salón, 
bien alumbrado por l ámparas eléc-
tricas, era casi imposible darse 
cuenta de que es tábamos acampados 
por la noche en un claro del bosque 
lejos de la morada del hombre y 
dentro de una casa móvil que había 
recorrido ciento veinte millas ese 
mismo dia. 
E l transporte m a r í t i m o de los auto-
móvi les 
F u i a despedir a una de mis ami-
gas que salía para Europa en una 
excurs ión automovil ís t ica, y recibí 
una sorpresa al ver a la dama lle-
gar a bordo en su automóvil y nada 
menos que meterse al barco con 
coche y todo. Ocurre que con la 
disminución en el embarque de in -
migrantes desde Europa, ciertos va-
pores han transformado sus entre-
cubiertas en garages. Gracias a es-
to, los viajeros que pueden pagarse 
el lujo, llegan con su automóvi l 
hasta el barco y desembarcan en él 
al lá en El Havre o Southampton. 
Otro amigo que acaba de regresar, 
me dice que él hizo que un au tomó-
vi l de la compañía de autos de al-
quiler Daimler mandara un coche a 
esperarlo en Cherburgo, y luego 
efectuó un viaje por toda Europa, 
sin un solo contratiempo. No sé si 
envidiar más a la dama que llevó su 
auto consigo o a m i amigo, que 
gozó de sus dos meses de vagabundo 
sin sufrir una sola molestia n i en 
el automóvi l , n i en el camino, n i 
en los hoteles. 
Los cementerios de automóvi les 
Es un triste espectáculo ver los 
"cementerios de au tomóvi le s" ' que 
hay esparcidos por los Estados Uni -
dos. He viajado por muchos países 
pero sólo en Francia, en los depósi-
tos del Ejérci to, adonde se enviaba 
los automóviles inutilizados en la 
- .r»—— -
guerra algo que se pareciera a la 
colección de coches expósitos y aban-
donados que se ve en m i país. 
No hay que admirarse, sin embar-
go, de estos tristes despojos, si se 
piensa que en los Estados Unidos 
cada año se echa al desperdicio un 
i mi l lón y medio de automóvi les . E l 
destino final de estos autos queda, 
por lo común, en el misterio. Si uno 
tiene un automóvi l pasado de moda 
y ya no encuentra una pieza de re-
puesto para él, es casi seguro que 
en uno de esos "cementerios" se la 
podr ía hallar, y aunque no esté fla-
mante, es ta rá por lo menos en si-
tuación de prestar servicio y aho-
rrar el coste exorbitante de una pie-
za hecha especialmente. 
L a vida de un automóvil 
Esto trae otra cuest ión. ¿Cuál es 
el periodo de ut i l idad de un au tomó-
v i l moderno? Como en otros aspec-
tos del problema automovil ís t ico, la 
respuesta es difícil, porque hab rá 
personas que se con ten t a r án con las 
condiciones de cierto au tomóvi l , 
mientras que otra no t o l e r a r á an-
dar en él una mi l la . 
Por otra parte, uno reco r re rá sus 
quince o veinte m i l millas al año , 
mientras que otro queda satisfe-
cho con sus modestas cien millas por 
semana. Se me ocurre que al to-
mar el t é rmino medio, se encontra-
r ía alrededor de seis m i l millas por 
coche al año . 
Si se me permitiera aventurar 
una suposición (que nada más se-
guro puede decirse), yo diría que el 
automóvi l que se vende en los Esta-
dos Unidos por menos de 1,000 dó-
lares d a r á cuatro- años de buenos 
servicios, estableciendo como base de 
cálculo el t é rmino medio de 6,000 
millas de marcha al año . Luego por 
JS=LÍS 
L 
A C K A R D 
ZA compra de un nuevo Packard "Single Six" ^ es una inversión excelente que produce di-
videndos de satisfacción y comodidad; elegancia 
y finura son su distinción, como automóvil de 
calidad superior. 
Este nuevo modelo tiene la calidad legítima 
Packard en su forma más notable, y su precio es 
tan moderado q̂ ie realmente es asombrosa 
J . ULL0A Y C a . 
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cada 500 dólares agregados al costo 
sobre un precio de 1.000 dólares, 
debe esperarse un año más de du-
ración. 
No quiero decir con esto que af 
fin de cualquiera de esos períodos el 
auto no sirva ya más que para el ce-
menterio. Lo que creo es que el 
pr imit ivo dueño no que r r á ya con-
servarlo y prefer i rá vendérselo a 
otro automovilista cuyos medios no 
le permitan comprar un vehículo 
mejor que el de segunda mano. 
Lo que puede afirmarse con c - c i -
teza es que la vida de un au tomó-
v i l depende del cuidado con que se 
le haya fabricado y de la calidad 
de los materiales empleados en su 
const rucción. . . lo cual es, en suma 
tanto como decir que cada cual re-
cibe en proporción a lo que pague 
por su compra. 
E l 1 del actual mes de A b r i l , 4«e -
dó inaugurada, abr iéndose al t r á í i co 
comercial (correspondencia y viaje-
ros) la línea l í ambur^u -Copenhague 
y vice versa. Los aparatos emplea-
dos en este servicio aéreo son D . 
Havi l la rd y. A . T . G. 
S E I S C I L I N D R O S 
E l moto r de seis ci l indros del coche 
Studebaker Ligh t -S ix , se caracteriza 
por su abundancia de potencia u n i -
forme y regular, que obedece instan-
t á n e a m e n t e a los menores deseos del 
conductor. 
E n pocos segundos acelera del an-
dar natura l de u n hombre, a la veloci-
dad de u n t r en expreso; siempre con 
la m i s m a s u a v í s i m a regularidad, pues 
el L igh t -S ix e s t á p r á c t i c a m e n t e exento 
de t r e p i d a c i ó n . 
E s t e impecable f u n c i o n a m i e n t o 
puede o b t e n e r s e en e l S t u d e b a k e r 
L igh t -S ix al precio de $1495 a que o-
frecemos el coche de t u r i smo puesto en 
el punto de destino y dotado de rue-
das de disco. 
E l L igh t -S ix ha pasado ya del per ío-T 
do de e x p e r i m e n t a c i ó n . M á s de 130,000 
automovil is tas han podido comprobar 
su notable potencia y absoluta seguri-
dad. Es de robusta c o n s t r u c c i ó n y 
económico funcionamiento. Se distin-1 
gue por el p r i m o r del aspecto realzado 
por el perfi l bajo y alargado del chas-
sis y el br i l lante esmalte de su carro- ' 
ce r í a de acero. 1 
Solamente los 71 a ñ o s de experiencial 
fabr i l de la empresa Studebaker,unidos1 
a sus enormes recursos y al hecho de 
que el L igh t -S ix se construye en grande 
escala y por completo en los propios 
talleres de la casa, p o d í a n pe rmi t i r el 
ofrecer u n cocheada tan extraordinaria 
calidad al m ó d i c o precio de $1495. , 
P - « d o « d » l ae A u t o m o v i l i m 8 t u < l « b < i k « r — E n t r e g a d o » » n l a H a b a n a 
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Prado 41 y O ' R e i l l y 2 &. 4, H a b a n a f 
Estación de Servic io—Jesús Peregrino, 81—una cuadra^ 
de Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
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L a s v e n t a s d e l S t d e b a k e r e n 
l a p r i m e r a m i t a d d e ! a ñ o f u e -
r o n d e 8 1 . 8 8 0 a u t o m ó v i l e s ! 
-Nueva marca reg is t rad» en un perío-
do da seis meses, terminando en j u -
nio 30 de 1923. Las fabricas conti-
n ú a n trabajando a tod-a capacidad 
Los distribuidorea locales del Stu-
debaker, acaban de recibir noticias 
de que The Studebaker Corporation 
of America alcanzó una marca de 
producción al t ís ima, durante los pr i -
meros seis meses de 1923, llegando 
a uní total de 81,8Sü do coches Stu-
debaker vendidos, todos do seis ci-
lindros. 
Las grandes fábricas Studebaker 
cont inúan trabajando a toda capaci-
dad, y su producción actual de 15.0 0 0 
coches mensuales, resulta insuficien-
te para responder a la demanda per-
sistente de coches Studebaker de to-
do el mundo, y cuya demanda es 
mayor cada vez. 
Se eabe pe r fe j t amen íe bien que 
desde principios del ano, la Stude-
baker ha tenido una creciente de-
manda de sus productos, que ha ex-
cedido sobremanera a sus posibili-
dadae de abastecimiento, a pesar de 
que la capacidad de procuccióüi, fue 
aumentada en la primavera por me-
dio de algunos nuevos departamen-
toe fabriles agregados, los cuales fue-
ron adaptados y equipados para au-
mentar la producción. 
Las ventas de la Studebaker han 
aumentado progresivamente durante 
los seis úl t imos añoij, pero él nú-
mero de coches vendidos durante los 
seis primeros meses de 1923, exce-
de toda comparación progresiva. Los 
81,880 coches vendidos en estos seis 
meses, forman un aumento de 36 por 
ciento sobre los mejoren seis meses 
de negocios en la historia de la com-
pañía , es decir, 1922, cuando el to-
tal de coches vendidos fué de 60,053. 
Comparándolo ahora coni el total 
de ventas de 1918, U medio año de 
1923 representa un 243 por ciento 
de aumento. Es 108 por ciento más 
que en los doce meaes de 1919. Ex-
cede al año entero de 1920 por 59 
por ciento, y finalmente, es 23 por 
ciento ma3,oí que las ventas totales 
de 1921. 
"La victoria del Studebaker es de 
gran significancia, cuando se tiene 
en cuenta que son grandes fabrican-
tes que se dedican exclusivamente a 
la manufactura de coches de seis ci-
lindros de alta calidad. Para noso-
tros esto quiere decir que el públi-
co demanda "jaxes" de alta calidad 
con persistencia creciente; y abaste-
ciéndonos conl tres modelos diferen-
tes, los fabricantes nos ponen en con-
diciones de satisfacer el gusto de ca-
da comprador, en lugar de tratar de 
adaptarlo el coche". 
"Hay otras muchas razones a las 
cuales se debe el éxito de la Stude-
baker, y entre ellas sobresalen las 
siguientes: 
1. —Setenta y un años de expe-
riencia em la manufactura de vehícu-
los finos. 
2. —Observac ión estricta de los 
principios del fundador del negocio-
integridad y calidad. 
3. — L a manufactura de las partes 
principales en la misma fábrica, aho-
rrando así la ganancia do un segun-
do, y asegurando mejo.' calidad. 
4. —Producc ión en glandes canti-
dades en la que siempre se tiene 
como norma la buena cáUtíad, 
5. — E l nombre "Studebaker" es 
bien conocido en todo el mundo. 
6. —Su organización-do trabajado-
res peritos y experimentados. 
7. -90 .000 ,000 de dólares en el ac-
tivo de la compañía , incluyendo 
45.000,000 de dólares en plantas y 
equipo. 
Los acumuladores Exsdc son los preferidos en las 
minas, ingenios de azúcar, establecimientos industriales 
y ferrocarriles. 
En la actualidad el -layor número de automÓTÜes 
están equipados con acumuladores Ex'de. 
ACUMULADORES ESPECIALES PARA 
— ^ R A D I O = — 
ACCESORIOS Y REPARACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 
SE ENVIAN ACUMULADORES POR EXPRESO A CUALQUIER 
PARTE DE LA ISLA. 
E R Y C o 
AVE. DE LA REPUBLICA (San Lázaro) 77. — HABANA 
E L ACUMULADOR DE LARGA VIDA PARA SU COCHE 
L A A V I A C I O N D E S P O R T 
i 
f 
U n c h a s s i s d e m a r c a p o l o n e s a j U n a e x p o s i c i ó n p a r a v e h í c u - | | | 
l o s n e s a d o s W Varios constructores de aparatos 
de aviación alemanes ¿o dedican ac-
tivamente, con preferencia a fabri-
car aparatos de poca fuerza. 
Podemos citar entre otros a Wei'-
key de Travemude, que construye 
biplanos de sport de 60 H P . ; Wal -
ter Rveseler, de Johanistal, una se-
rie de aviones de 30 HP Delvillesjlas marcas francesas, asi como la! tro grandes seciones 
EJl cor.de Tickewrig, residente en 
Francia, está terminando un nuevo! 
Chass^s automóvil conotbido y ejecu- Dei 22 de Noviembre al 30 de D l -
tado en vista a las necesidades po-iciembre del año en tXltÁO, t e n d r á l u -
lonesar,,. A i efecto, dado el mal es- gar en la saIa del o ivmpia una expo-
tado de las carreteras de aquel país siCión para automóvi les de carga, 
se ha tenido en cuenta la elevación. Esta sección la compondrán cua-
del chassis, bastante más alto que\ 
de Franfort, un biplano monoplace 
de 50 B P . ; Mod Schuler, de Osna-
bruch, un avión de 50 H P . y Sa-
bJating, que construye aviones de1 y medio de cil indrada. 
. l o . Camiones 
suspensión y marchas que lor la , ^ . . 
misma razón no posarán de 80 kiló- y car rocer ías ; 2o. accesorios y piezas 
metros la hora. E i motor, un cuatro sueltas; 3o. pneumát icos y macizos; 
cilindros, de 9 0 de alesage y 3 l i tros 4o. material de construcción y en-
tretenimiento de ca.rreteras. 
" D e c i r a i p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j o z p e " 
Gom 
Cord 
D A T O S S O B R E G O M A S 2 
M a t e r i a p r i m a 
El factor importantísimo 
en la calidad de las gomas 
--es la goma cruda que en 
ellas se emplea. 
Los fabricantes de gomas 
ROY AL CORD^ poseen 
grandes siembras de cau-
cho en Sumatra, de don-
de obtienen anualmente 
millares de toneladas de 
goma pura. 
Esta goma, (la cual se ob-
tiene en forma líquida y 
se denomina ' látex") se 
atomiza en una cámara 
recalentada, con lo cual 
queda eliminado todo 
cuerpo extraño, obtenién-
dose una goma uniforme-
mente pura. 
No hay otra goma que se 
íabnque con materia pri-
ma de igual calidad. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co. L t d 
M O T O R P I K E S - P E A K 
El adelanto mecánico del nuevo "Chandler Pfkes Peak" es 
tan extraordinario, que pasarán muchos años antes que ningún 
vehículo de su categoría pueda igualar sus sensacionales hazañas. 
El "Chandler Pikes Peak"1 ha ganado los concursos de los 
cuerpos de policía de New York y Detroit que exigían condiciones 
tan severas que ninguna marca de n'ngún precio pudo cUmpíiT 
como el Chandler. 
Pida una demostración. Solo así podrá creer sus fantástic s 
proezas. 
J . U L j L O A Y C A . 
Paseo Martí (Prado) 3, 5 y 7. Tel. M-7951 (Centro privado). 
Servicio y repuesto:: Capdevila (Cárcel) 19. 
L O S E S F E R I C O S Y E l C A M -
P E O N N O R T E A M E R I C A N O 
Esta prueba organizada por el A . 
N . A . de los Estados Unidos, tendrá, 
lugar entre el 9 y 1 de Julio veni-
deros. La salida de los globos, en 
n ú m e r o de 14 se e fec tuará desde In -
d ianápo l i s . 
L O S F A R O S D E A T E R R I Z A J E 
Se impiezan a instalar algunos fa-
ros de aterrizage en los campos de 
aviación. Uno de ello^ lo lia sido 
intimamente en Urtchei F ie ld . 
L ESSEX TRIUNFA 
N LA ARGENTINA 
Con l a p a r t i c i p a c i ó n ü e n u e v e c o m -
p e t i d o r e s se l l e v ó a e f ec to en P a r a n á 
la a n u n c i a d a c a r r e r a do a u t o m ó v i l e s o r -
s a n i z a d a p o r una c o m i s i ó n de e n t u s i a s -
t as a f i c i o n a d o s de esa c a p i t a l . 
L a p r u e b a h a b l a d e s p j r t a d o v i v a ex -
p e c t a t i v a , l a c u a l " se t r a d u j o en ' u n a 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a c o n g : r e ¡ ? a d a en^ el 
s i t i o d e s i g n a d o de a n t e m a n o p a r a l a 
l a r t r a d a do l a c a r r e r a , i n t e r s e c c i ó n de l 
b u l e v a r A l s i n a y c a l l e D i a m a n t e , desde 
m u c h o a n t e s de l a h o r a e s t a b l e c i d a . 
D e los doce c o r r e d o r e s i n s c r i p t o s no 
se p r e s e n t a r o n t r e s , p o r d i v e r s o s c o n -
t r a t i e m p o s de ú l t i m a h o r a , s i e n d o e l l o s 
los s e ñ o r e s B a r r a c h i n i , R a f f o y D a v i d . 
S e g ü n d e s p a c h o s t e l e g r á f i c o s r e c i b i -
dos m o m e n t o s d e s p u é s da f i n a l i z a r l a l a 
c a r r e r a , ios c a m i n o s so h a l l a b a n en m a -
l a s condlcionfes , no o b s t a n t e l o c u a l los 
t i e m p o s m a r c a d o s pueden c o n s i d e r a r s e 
c o m o m u y s a t i s f a c t o r i o s . 
L a p i i m c - r a v u e l t a de l c i r c u i t o ^ I . ' a r a -
n á - S e g i i f - C r e s p o - P a r a n á , l a r e c o r r i ó el 
sef ior S e n é n A l b o r n o z en u n a h o r a 43 
m i n u t o s , t r i p u l a n d o u n K s s e x . E l s e - I 
ñ o r Angrol P i r i n c i o l i , p i l o t e a n d o u n S t u - I 
d e b a k e r ta c u b r i ó en u n a h o r a 51 m i - I 
m i t o s . E s t a d i f e r e n c i a de se is m i n u t o s , 
t n t r o a m b o s c o r r e d o r e s , se a u m e n t ó en 
c i n c o e n l a s e g u n d a v u e l t a , a u m e n t á n -
dose e l d i s t a n c i a m i e n t o en l a t e r c e r a 
ú l t i m a . 
E l d o c t o r C r o l a , p a r t i c i p a n t e en la 
T U E V H I V E R S A I . C A S f c 
LA CUÑA FOP.D significa mayor economía de tiempo y dinero 
para su vendedor. 
Eis el medio de transporte más rápido y barato, y sería la mejor 
ayuda en su campana para aumenio de ventas* 
Permítanos demostrarle cómo una cuña FORD podría aumentar 
sus ganancias actuaimen.e. 
$ 5 8 O • O O 
L. A. B. HABANA 
The Merson - P h i l i p Corporation 
Agentes autorizados 
42 AVE; DE ITALIA antes GALIANO 42 
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prueba , q u i e n p i l o t e a b a u n F o r d , s u -
f r i ó u n a c c i d e n t e q u e l e o b l i g ó a a b a n -
d o n a r e n l a p r i m e r a v u e l t a . 
E l t o t a l de S90 k i l ó m e t r o s q u e s u -
m a b a n l a s t r e s v u e l t a s d e l c i r c u i t o , 
f u é c u b i e r L o p o r e l s e ñ o r A l b o r n o z en 
c i n c o h o r a s , v e i n t i c u a t r o 
ce s e g u n d o s ; y en c o n s 
s i f i c ó p r i m e r o . E l se 
m i n u t o s , t r e -
e c u e n c l a se c l a -
P i r 
c o l o c ó en e l s e g u n d o puerto, c o n c i n -
co h o r a s , t r e i n t a y n u e v e m l n u t o í , vein-
t i s i e t e s e g u n d o s . T e r c e r o , e l c o r r e d o r 
N i e m e s , p i l o t e a n d o u n F o r d . i 
E l g a n a d o r d e s a r r o l l ó u n a v e l o c i d a d 
m e d i a d e 7C k i l ó m e t r o s , 273 m e t r o s Por 
h o r a ; e l o c u p a n t e d e l s e g u n d o pnes to , 
u n a m e d i a de 70 k i l ó m e t r o s . 179 m o -
i n c i o l i se tros 
JVJU A U 
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D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C F E A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
E AUTO S I M B A 
(A la d e r e c h a ) . — L a línea negra ij | 
d i c a la ruta comunmente aeguM 
p o r el Studebaker del Sr. Ryan d. 
rante los últimos tres anos. 
I 
¡Si coche Seis Grande de turism-
Studebaker usado por Ed. J . llyn 
en un servicio de 9t,410 kilómetre 
sobre el famoso camino Pike's I'ac 
La montaña pike's Peak es una | 
de las más altas de los Estados Uni- ! 
nos, y en ella frecuentemente prue-; 
ban' sus productos los fabricantes oe 
automóviles americanos. En. realidad, 
cada año se prueban automóvi les de 
coDfitrucción especial, los cuales pue- i 
den verse uno tras otro cuesta a r r i - j 
ba, formando hileras muy interesan- ¡ 
tes, por la carretera llena de curvas j 
y pendientes peligrosas. 
Pero a un coche Studebaker B i g , 
SIx, cuyo dueño es el señor Eduardo 
J. Ryan, le corresponde el crédi to 
de buen servicio y eficiencia desde 
junio 6 de 1919. Con fecha 8 de j u -
nio de este año el Big Six del señor 
Ryan marcaba un recorrido de kiló-
metros, 91,416, y durante todo este 
recorrido solamente una vez había 
sido desmontado el motor, solamen-
te con el objeto de inspeccionarlo. 
Todas sus partes estaban en perfec-
to estado y no hubo necesidad de re-
emplazar una sola de ellas. 
El señor Ryan hace un viaje dia-
riamente a la cima de la montaña , 
esto,.el tiempo bueno o malo, duran-
te- la estación de turistas y excursio-
nistas, y por cuatro años o estacio-
nes ha hecho dicho viaje diario con 
la misma exactitud y seguridad. A l -
gunos de los turistas, f i jándose en Ja 
eficiencia y resistencia del coche h i -
ciere» al señor Ryan algunas pre-
guntas acerca de la distancia reco-
rrida en cada viaje, y el tiempo re-
o..uerido. Los informes dados son co-
mo sigue: E l viaje de ascensión es 
de 55.5 ki lómetros . A l descender, 
debido a que el conductox* tiene que 
abreviar numerosas curvas, el reco-
rrido es 2 k i lómetros menos. E l via* 
je de subida lo hace ol señor Ryan 
en 1 hora 4 5 minutos y dice que 
uur.ca ha sido necesario cambiar a 
primera velocidad a menos que otros 
automóvi les lo obliguen a ello. Uno I 
de los viajeros habló en estos tér-
minos : 
"Er^ nuestro viaje pasamos como 
a diez automóvi les . A l subir algu-
nos de ellos conducían su coche a 
primera velocidad; ninguro de ellos, 
con excepción ,de tres Studebaker 
l legó a la cúspide sin haber parado 
eu una o más de las tres estaciones 
para renovar el agua del radiador. 
Este punto es muy importante si se 
tiene presente que en Pike's Peak, 
estando a una altura de 4279 metros 
sobre td nivel del mar, el agua hier-
ve a una temperatura de 869C. 
.Mucho me interesó el buen servi-
cio de este Big Six en las mon tañas , 
y preguntando a varias personas que 
suben al Peak frecuentemente, me 
informaron que el Big-Six era un 
coche admirablemente adaptado pa-
ra este severo recorrido de ascensión 
en las m o n t a ñ a s " . 
Como prueba concluyente de la 
resistencia del Big Six, de su adapta-
bilidad para servicios severos, como 
el requerido para subir y bajar a 
Pike's Peak, muchos otros automo-
vüis tas , además del señor Ryan, es-
tán usando Big Sixes para conducir 
turistas diariamente a ia cima de 
dicha montaña . 
N O T I C I A S 
L a p r o f f r e s i ó n d e l S e r v i c i o P o s t a l en 
M a r r t L í c o s 
D u r a n t e e l m e s de m a y o ú l t i m o , l o s 
i i v i o n e s de la ' l í n e a L a t ó c o é r e - T o l o s a -
C a s a b l a n c a t r a n s p o r t a r o n 201.SO? car-
tas, c o n t r a 73.909 en i g u a l m e s d e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
E s n o t a b l e l a p r o g r e s i ó n d e l c o r r e o 
a é r e o de es ta l í n e a , c o m o l o d e m u e s -
t r a l a s c i f r a s s i g u i e n t e s ; 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1920: 17.425 c a r -
las . 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1921 : 42.407 i d . 
P r i m e r t r i m e s t r e 1922: 180.459 i d . 
P r i m e r t r i m e s t r e da 1923; 584.944 i d . 
U n P r e m i o de 50.000 f r a n c o s 
ha s oc i edad de C a r b u r a d o r e s So lex , 
ha f u n d a d o u n p r e m i o do 50.000 f r a n -
Cí¡P. , 
D i c b a s u m a serA e n t r e g a d a a l a v i a -
I d o r f r anc í - . s que p i l o t a n d o u n a p a r a t e 
de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , e f e c t ú e el 
v i a j e P a r f s - R o u e n y no c o n s u m a m á s 
que u n k i l o de a c e i t e y de esenc ia . 
E l T r á f i c o de l o s A n t o l i n s e a 
P a r a el p r i m e r t r i m e s t r e d e l a c t u a l 
a ñ o , l a e s t a d í s t i c a de t r a n s p o r t o de pa -
s a j e r o s p o r A u t o b u s e s en P a r í s , a r r o j a 
la c i f r a de 83.145.337 y l a c i f r a de 
i n g r e s o s 29.824.992 f r a n c o s ; e s tos r e s u l -
t ados a c u s a n p a r a l o s A u t o b u s e s sobre 
«I p r i m e r t r i m e s t r e de 1922, u n a u m e n -
i r de 14.881.838 v i a j e r o s y de 6.699.086 
f r a n c o s de I n g r e s o s . 
A. t r a v é s d e l M e d i t e r r á n e o p o r l o s 
A i r e s 
L a U n i ó n A i r e a , F r a n c i a - A f r i c a que - í 
d a r á t o t a l m e n t e r e a l i z a d a a p a r t i r d e l 
mea de j u l i o . 
E n d i c h o m e s e l s e r v i c i o r e g u l a r M a r -
s e l l a - A r g e l , p o r B a r c e l o n a y P a l m a , 
V 
LOSCOJINETCS 
U R O S 
L U O R 
C H A 
C O M P A Ñ I A D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A 
f u n c i o n a r á a l m i s m o t i e m p o q u e e l co-
r r e o A U c a n t e - C a r t a g e n a - O r á n . 
D o o t r a p a r t e , l a C o m p a ñ í a A e r o N a -
v a l e s t a b l e c e r á d e f i n i t i v a m e n t e l a l í -
n e a A n t i b e s - T ú n e z , p o r A j a c c i o y l a 
S a r d a ñ a , 
V e i n t e h i d r o a v i o n e s b l m o t e u r s L l o r i -
O l i v l e r s e r á n en s e r v i c i o en l a s t r e s 
c i t a d a s l í n e a s . 
S e r v i c i o A é r e o CasabSancs i -Cana r l a s 
M . de M a s s i m i , a d m i n i s t r a d o r de l a s 
l í n e a s L a t é c o é r e , l l e g ó h a c e pocos d í a s 
a C a s a b l a n c a e n a v i ó n , en v i a j e s o b r t 
cabo J u b y y C a n a r i a s . 
E s t a v i a j e g u a r d a r e l a c i ó n c o n l a 
i n a u g u r a c i ó n p r ó x i m a de u n s e r v i c i o 
p o s t a l e n t r e C a s a b l a n c a y l a s I s l a s Ca-
n a r i a s . 
C a s a b l a n c a , M a r r a k e s y r e t o r n o 
E l r a i d d a a u t o c h e n i l l e s ^ v e r i f i c a d o 
d í a s p a s a d o s e n t r e e s to s dos p u n t o s , 
t e r m i n ó en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
r e c o r r i e n d o m á s de 1.000 k i l ó m e t r o s 
e n t r e l o s dos t r a y e c t o s de I d a y vue l ta . . 
M a r í t i m a 
A c t u a l m e n t e c u e n t a l a m a r i n a I n g l e -
sa c o n 14 h l d r o s a f l o t a d o r e s y 5 a 
f u s e l a g e - c a s c o en s e r y i c i o .sobre l o s 
n a v i o s p o r t a - a v i o n e s y 5 app-ratos a 
casco en M a l t a . D e s p u é s de « a l i o de 
1921, c o n s t r u y e r o n 12 h i d r o s a f l o t a d o -
res , 10 a f u s e l a g e - c a s c o y v a r i o s m o -




EL AUTOMOVIL DE CUBA 
Organizada esta prueba por el Reaj 
Moto Club de España , se ha realizado 
con tal éxito, que todas las plumas 
que de motorismo se ocupan hanse 
visto obligadas a cantar loas sin f i n . 
Nosotros, sin embargo, nos resisti-
mos algo al entusiasmo Sabemos 
que los extremos se locan y qué tan 
malo es un éxito excesivo como un 
frecaso notorio. Treinta y un clasi-
ficados y veintiuna medallas de oro, 
es cosa verdaderamente excesiva dado 
el número de concursantes. 
Otros datos. Todos los participan-
íes, sin excepció.a, concluyeron la 
primera etapa; casi todos estuvieron 
en Madrid antes de retirarse el con-
trol de llegada, y, en f in , una enorme 
mayoría (las dos terceras partes) 
obtienen la máxima calificación, l i m -
pia de penalidad. 
Todo esto significa que las condi-
ciones reglamentarias eran excesiva-
mente benignas, lo cual, si favorece 
e primera vista ai conjunto, dif icul-
ta el que ninguna marca pueda des-
tacarse perjudicando ia deoida com-
petencia en gran manera entre ellas, 
V con ello, de rechazo, á! total de la 
prueba, 
* « « 
La clasificación se estableció de 
tete modo; 
Bicicletas a motor hasta 160 c: c. 
(categoría A ) ; 
Miguel García, "La Cyclete". me-
dalla de bronce. 
Motocicletas hasta: 260 c. c. (ca-tegoría B ) ; . v-. 
Román Uribesalgo, medalla de oro; 
-vianuel Cantó, medalla de oro; José 
Jiménez, medalla de bronce. Todos 
^n Cleveland" 
Motocicletas.de más de 260 c. c. 
a f 0 c c. (categoría C ) : 
i-uis de Arana. "Douglas", medalla 
' ?sé San2 de Borgue. "Dou-
feias . medalla do bronce. 
Motocicletas do más de 360 c. c. 
p ? . , 0 - ^ - ( c ^ o r í a D i ; 
dalla d F e r u á n f 1 ^ "Tr iumph" , me-
dal a devoro; l í„x , " T n u m p h " me-
uaiia de pií,ta. 
J I o t o c í c U W do más de 560 c. c. 
TuL (catt,Soi-ía E ) : 
H Í c e . ^ '•Harlt!y". medalla-de 
Motociolotas de más de 750 c. c. 
f, A ' C- ^ " ^ c r f a P ) ; 
oro 0 Ceu0' " M a n " , medalla de 
categoría G ) ; " • *•• 
¿aSííaÍM^aUre' medaI,a oro: canas Mateos, medalla de oro. 
^Motoctcletas con side-car de más 
ría K , : 1,000 c- c- (catego-
^ o ^ L l ^ , , H a r 1 ^ " ' " ^ " a 
Mnllk d ! 0 Barahona, " Indian" , 
• C i a J . \ e 0 ™ V MtrÍa110 Raraírez ' 
L iencrpf 1 Í ,/le oro'' Mlguel P. 
San^s . ' « i ^ ^ a de oro; Balta«ar 
ta Gutiérrez, medalla de pial 
U u o o c ^ 3 ^ sidrcar de m -
, V J C . c. (categoría • 
^ e ^ o T ^ ^ t ^ B u ^ m e d a n a 
0ro^ PranciSo T n f ^ ' medalla de 
de- ora; Raim?JT1^aildaluce' medalla 
de oro; 4 no™?o i * Sánchez, medalla 
^ ú # ^ S ! l i 0 ' "Htínder-
K o á a ^ ! 0 8 has^ VoO 
E m i l e Fa ra t^ -Peu 
Acaba de ponerse a la venta el 
número de Agosto de tan interesan-
te Revista conteniendo un gran nú-
mero de ilustraciones y ar t ículos de 
in terés deportivo, he aquí el suma-
rio ; 
Sincero ofrecimiento. 
El automóvil ha transformado la 
vida haciéndola más libre y más fe-
liz. : -
Banquete anual de la Cámara del 
Comercio de automóviles . 
La ca tás t rofe de Junkero en la 
Costa Brasi leña. 
El Grand Prix de Francia. 
Un Durant gana la carrera de 
Kansas City. 
Donde se construye el Buick. 
El Overland Cuatro. 
Más de, 30 ilustraciones acompa-
ñan esta interesante edición. 
¡XO D E J E D E C O M P R A R L A ! 
Solamente cuesta 20 centavos. 
Redacción y Adminis t rac ión : Dra-
gones 39-D (por Campanario) Te-
léfono M-2258. 
LOS NUEVOS ... 
( V i e n e de l a P A O . V E I N T E ) 
1909 y figura entre los vehículos más 
finos y exclusivos de la industria. El 
surtido de modelos.de cuatro ci l in-
dros con t inua rá con ciertas modifica-
ciones mecánicas en la planta mo-
triz. Su distancia entre los ejes, de 
132 pulgadas (3.3 m.) con t inua rá 
sin a l teracióri ; la tapa del motor ha 
sido levemente, prolongada; el basti-
doi lleva adicionales refuerzos, más 
en otros detalles, particularmente en 
apariencia exterior, no se observan 
especiales diferencias. En la dota-
ción normal se comprenden neumá-
ticos acordanados de 32x4 ^ pulga-
das, y ruedas con rayos de alambre. 
Las carrocer ías son de aluminio, 
y se ofrecen en los siguientes estilos; 
rcadster de cuatro pasajeros, faeto-
nes de cuatro y de siete pasajeros, l i -
musina de . seis pasajeros, se dán do 
seis pasajeros y cupé de cuatro. 
E l Mercer es producto de la Mer-
ccr Motor Co., de Trer ton, New Jer-
sey. E. U. A. Su departamento de 
exportación, dirigido por el señor 
A. J. Miranda, se halla en 132 Nas-
sau Street, Nueva York. Para el co-
mercio local, lo mismo que para ei 
internacional, se deja al gusto del 
comprador la selección de color y de 
accesorios. 
c- c (cate-
Lo que producen los impues-
tos sobre automóviles 
Los impuestos sobre Jos automóvi-
les, produjeron a] Estado, en 1921,. 
"ciento, diez y siete millones de fran-
cos" . 
En es tás cifras no están compren-
didos los derechos de aduanas, los 
impuestos sobre la esencia, las sobre^ 
las esencias, las sobre tasas depar-
tamentales y los impuestos ordina-
Qe o r o 
^ A u t o c i c i 0 s ^ e n á s de 750 c_ c_ .1 
U l M a U V a ^ " A m i l c a r " . m e d a l l a ! 
S p o I " , medalla! de oro; Antonio Diaz, "Amircar", 
medalla de oro; Luís Carlos de Otey-
za, "Vic tor ia" , medalla de oro; Pe-
dro Hapar, "Victor ia" , medalla de 
oro. 
r 5 % 
¿ 5 
Has 
¿ Se ekm Uds. ementa x M 
mcmUftee servicie 
ios tía cdqttiief que dis-
ñ*ifiez esic* cisHÜteí. P 
El número de autos de alquiler en la Habana, unido al rápido 
y eficiente servicio que prestan y a su baja tarifa, es algo sin 
igual en parte alguna del mundo, aún en ciudades dos o tres veces 
su tamaño. A lo menos, así lo comprueban los datos reunidos per 
la Goodyear Tire y Rubber Export Company. 
i Ni aún las c'udades más populosas disfrutan de una tarifa 





México, D. F . 700.000 
Chicago, E . U. A. 2 .701.705 
Pittsburgh, E . U. A. 588.343 
Buenos Aires 1.674. 0OO 
Cleveland, E . U . A. 796.841 
Baltimore, E . U . A. 733.862 
Washington, E . U . A. 4437.571 
Nueva York, E . U . A. 5.620.04S 
Nueva Orleans, E . U . A. 387.219 
Boston, E . ü . A. 748.060 
Filadolfia, E . U . A. 1.823.779 
tan reducida como esta ciudad. En ninguna parte como en la Haba-
na, se encuentran tan fácilmente los autos de alquiler a su inme-
diata disposición; en cualquier sitio, a cualqu'era hora, por la ciu-
dad y su alrededores. No tiene usted que demorarse nunca- Siem-
pre hay alguna máquina a la mano. Es indiscutiblemente un mag-
nífico servicio. Sírvase usted, ahora, considerar los siguientes da-
tos. 
T A X I M E T R O S 































UTILICE EL RAPIDO, BARATO Y EFICIENTE AUTO DE ALQUILER 
Y escoja aquellos carros equipados con GOMAS GOODYEAR; 
el diseño Goodyear provee de seguridad contra el patinamiento, y 
la construcción Goodyear proporciona mayor comodidad al r^dar. 
Más Personas Usan GOMAS GOODYEAR en Todo el Mundo que Cualquiera otra 
COMPRE SUS GOMAS GOODYEAR DE LOS SIGUIENTES DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS GOODYEAR EN LA HABANA: 
rea 
Bernardo Adrover, Monserrate 31. 
Miguel Adrover; Enrique Vi l luen-
das n ú m e r o 185-A. 
Manuel Alvarcz Lópei.; 10 de Octu-
bre n ú m e r o 1 1 . 
Cía. de Accesorios de Automóvi les ; 
Avepidas de I ta l ia y Repúbl ica . 
Ramón Cortinas, S. en C.; Barce-
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio Cervino; Soledad No. 24. 
Marcelino Cubillas; San Francisco 
n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano, Morro 5-A, 
Ramón F e r n á n d e z ; Finlay No. 109. 
Fe rnández y Hermano; Cerro 7 81. 
Fe rnández y L a u l h é ; Enrique V i -
lluendas No. 196, 
Fe rnández y Suárez; 10 de Octubre 
número 634. 
Delfín Fina; San Miguel 210-A. 
García y García ; Monte 2-G. .r 
Careta y H.is.; Avenida de I ta l ia 1 . 
Andrés Garc ía ; Campanario y Dra-
gones. 
Alberto G i l ; San José No. 99-A. 
Eduardo González Bobes; Máximo 
Gómez 304. 
A. González e Hijos; Vives 135-A. 
A. M. González y Hno. Aldama 110. 
Vicente Ladra; Animas 173. 
Angel López; Infanta 106. 
Antonio López; Padre* Váre la 124. 
Mart ínez y Cía.; S. en C ; Industr ia 
y San José . 
Mederos y Hoz; Padre Váre la 646. 
G. Miguez y Cía.; Aldama 71. 
E. W . Miles; Prado y Genios, 
O'Farr i l l y Cuesta; San Rafael nú-
mero 146-A. 
Penedo y Hermano; Zulueta 73. 
Antonio Pé rez ; Calzada de Concha y 
Velázquez. 
Francisco P í a y Compañía , S. en C ; 
Avenida de I ta l ia 4 9. 
Emil io Po rá t l i ; íhf-a.nta. 72. 
Cardlñas, y Pérez; 10 de Octubre 
n ú m e r o 349! 
Emil io Seigido; Compostela 139. 
Guillermo Soto; Fernandiaa 62. 
A. Suárez, S. en C ; Padre V á r e l a 
n ú m e r o 2 7 ^ ^ . .. 
S. Ttttíá y Hnos.; Calzada de Gui-
ñes y Guadalupe. 
Veli l la , Alvarez y López; San Miguel 
número 173. 
Viuda de Rabionet y Cía. ; Calzada 
de Concha 37. 
Armando V i l l a ; Aramburu 23. 
J 
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- U L T I M ñ F O T O D E F I R P O E N S U E N T R E N A M I E N T O 
UN VIEJO PÜJ1L AMERICANO 
- ACUDE A LOS CUARTELES 
DE TRINING DE FIRPO 
11 
A T L A N T I C C I T Y , N J . , s e p t i e m b r e 1.1 
L a s o m b r a de un v i e jo g u e r r e r o del 
r i n g _se t e n d i ó hoy sobre el l u g a r 
que F l r p o se e s t á p r e p a r a n d o p a r a s u 
encuentro m á x i m o , en el que t r a t a r á 
de a r r e b a t a r l e a J a o k D e m p s e y s u t í -
tulo m u n d i a l el 14 de s e p t i e m b r e . 
F r a n k K l a u s , t e r r o r de los m i d d l e -
w e l g h t s de hace a l g u n o s a ñ o s , v i n o a 
v e r e l t r a b a j o del peso comple to s u d -
a m e r i c a n o y o frecer le s u s s e r v i c i o s 
como s p a r r i n s - p a r t n e r , K l a u s d e c l a r ó 
que e l a r g e n t i n o se h a l l a en m a g n i f i -
c a s cond ic iones . A l a c e r c a r s e a l r i n g 
a v e r c ó m o L u i s go lpeaba r u d a m e n t e 
con i z q u i e r d a s y d e r e c h a s e l e s t ó m a g o 
de Joe M c C a n , K l a u s q u e d ó I m p r e s i o -
nado de l a t á c t i c a y f u e r z a de A n g e l . 
" T a l vez no s e a e l r e y de los peso-
completos este a ñ o — d i j o — ; pero no c a -
be' duda que lo s e r á a l g ú n d í a . 
F i r p o e f e c t u ó 6 r o u n d s de s p a r r i n g , 
dos con M c C a n , e l " f a n t a s m a " , y dos 
con N a t a l i o P e r a u d . 
PRINCIPALES J0NR0NER0S 
EN LA LIGA DEL ESTE 
Xinls A n g e l se h a aedicado a p r a c t i c a r s u m a n o i z q u i e r d a bajo l a d iroc c i ó n d e l nuevo M a n a g e r a r g e n t i n o , H o -
r a c i o L a v a l l e , y a q u í lo t enemos con u n p a i s a n o suyo , P e r a , en s u t r a i n i n g c a m p , de A t l a n t i c C i t y . P i r p o t ieno 
que s u j e t a r l a v e l o c i d a d de s u s p u ñ o s p a r a no quedarse s i n s p a r r i n g p a r t n ers todos los d í a s . E s t a f o t o g r a f í a 
f u é t o m a d a a p r i n c i p i o s de e s t a s e m a n a . 
E s u n m a r a v i l l o s o r a c i m o de b a -
teadores de l a r g o m e t r a j e , s i endo 
el l e a d e r de e l los e l centfer f i e l d 
del S p r i n g f i e l d , c l u b donde J u e g a 
P a i t o H e r r e r a . 
S i m p s o n , S p r i n g f i e l d . . 
S a m r a u , S p r i n g f i e l d . . . 
E m m e r , A l b a n y . . . . . 
R o w m a n , U e w H a v e n . . 
S c h i n i e l , A l b a n y . . . . 
Obere , S p r i n g f i e l d . . . 
B o t e n t h a l , P i t t s f i e l d . . . 
B o s e r , P i t t s f i e l d H 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d . . . . 10 
S h a n e r , S p r i n g f i e l d . . . . . 10 
X c m m a , A l b a n y 9 
Qoff , H e w H a v e n 9 








- C A M P E O N A T O D E A M A T E U R S P O R T R E S B A N D A S . 
rt í . 
DE BOXEO DE LA UN 
ATLETICA DE AMATEURS 
DE CUBA-1923 
EL BROOKLYN DERROTO 
LOS GIGANTES 
( C O N V O C A T O R I A ) 
Se c o n v o c a por es te medio a todos 
los c l u b s i n s c r i p t o s en l a U . A . A . de 
(".. p a r a e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
Boxeo , correspondiente a l presente a ñ o 
y^de a c u e r d o con l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
1. — E l C a m p e o n a t o t iene p o r objeto 
f o m e n t a r el sport de l boxeo como uno 
de los medios de m e j o r a r f í s i c a y mo-
r a l m e n t e a l a j u v e n t u d c u b a n a . 
2. — E l C a m p e o n a t o c o n s t a r á de l a s 
s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s : P a p e r , h a s t a 
102 l i b r a s ; f ly , h a s t a 108; b a n t t a m , 
h a s t a 115; f ea ther , h a s t a 125; l lght , 
h a s t a 135; -welter, h a s t a 145; mlddle , 
h a s t a 158; l i g h t - h e a v y , h a s t a 175; h e a -
vy, m á s de 175. 
3. — E s t e C a m p e o n a t o se e f e c t ú a b a -
j o los a u s p i c i o s de l a U . A . A . de 
C u b a , y so lamente p o d r á n t o m a r p a r -
i ó en e l m i s m o los c l u b s que f o r m a n 
d i c h a U n i ó n . 
4. — T a n t o los contend ientes como 
los seconds , d e b e r á n s e r e s t r i c t a m e n t e 
a m a t e u r s , e n t e n d i é n d o s e por t a l e s los 
que t e n g a n los r e q u i s i t o s f i j a d o s por 
l a U . A . A . de C . 
5. — E l ganador de c a d a c a t e g o r í a 
o b t e n d r á el t í t u l o de C á m p e ó n de s u 
peso, y l a m e d a l l a de oro de l a U . 
A . A . de C . L o s que queden en se-
gundo y tercer l u g a r s e r á n p r e m i a d o s 
con m e d a l l a de oro y p l a t a r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
6. — E l C l u b que obtenga m a y o r n ú -
mero de puntos c o m p u t a d o s a r a z ó n 
de 5, 3 y 1, los p r i m e r o s , segundos y 
terceros lugares , s e r á premiado con 
u n a c o p a . 
7. — E n el caso de que a l a t e r m i n a -
c i ó n de l C a m p e o n a t o dos c l u b s queden 
e m p a t a d o s en e l p r i m e r l u g a r , se de-
s i g n a r á c a m p e ó n a q u e l c u y o s a t l e t a s 
h a y a n ganado m a y o r n ú m e r o de p r i -
m e r o s l u g a r e s ; s i c o n t i n u a r a e l e m p a -
l e se le d a r á a l que hubiese ganado 
m á s s egundos l u g a r e s ; s i c o n t i n u a r a 
el empate s e le d a r á a l que hubiere 
obtenido m á s t e r c e r o s , y por ú l t i m o 
s i a ú n c o n t i n u a r a n e m p a t a d o s se le 
a d j u d i c a r á e l t i tu lo a a q u e l c u y q s a t -
le tas h u b i e r e n ganado m a y o r n ú m e r o 
de p e l e a s por K . O . 
S . — E l n o m b r a m i e n t o de referee . Jue-
ces, t i m e keepers y l a s re so luc iones 
de l a s p r o t e s t a s corresponde ú n i c a -
mente a l a C o m i s i ó n de B o x e de l a 
U . A . A . de C , y todos s u s a c u e r d o s 
son obl igator ios y f i n a l e s . 
9. — E n todo lo que no e s t é e s p e c i a l -
mente p r e v i s t o en e s t a c o n v o c a t o r i a 
se e s t a r á a lo d i s p u e s t o e n e l R e g l a -
mento de Boxeo de l a U . A . A . de C . 
10. — E l plazo de i n s c r i p c i ó n de este 
C a m p e o n a t o se c i e r r a e l d í a 20 de sep-
t iembre, a l a s 5 p . m . , debiendo co-
m e n z a r e l C a m p e o n a t o el d í a 30 de 
s e p t i e m b r e . 
11. — L a s so l i c i tudes de i n s c r i p c i ó n 
d e b e r á n s e r hechas por l o s delegados 
de los C l u b s , d i r i g i d a s a l S e c r e t a r i o de 
e s ta C o m i s i ó n y a c o m p a ñ a d a s de: a ) 
nombre de , los a t l e t a s y d i v i s i ó n e n 
que d e s e a n c o m p e t i r ; b ) c e r t i f i c a c i ó n 
del S e c r e t a r i o de l a U n i ó n e n que c o n s -
te que e l C l u b se e n c u e n t r a i n s c r i p t o 
en l a U . A . A . de C ; c ) c r e d e n c i a -
l e s de a m a t e u r s de los a t l e ta s I n s c r i p -
tos . 
12. — C a d a C l u b s o l a m e n t e p o d r á ins -
c r i b i r t r e s h o m b r e s en c a d a d i v i s i ó n . 
H a b a n a , agosto 20, 1923. 
C o m i s i ó n de B o x e o de l a U n i ó n A t -
l é t i c a de A m a t e u r s . - — M a r i o G . l o m a s . 
P r e s i d e n t e ; Oberto de l a T o r r e , S e c r e -
tario . 
B R O O K L Y N , S e p t e m b r e 1. 
E l B r o o k i y n se sobrepuso a u n a de-
l a n t e r a de c u a t r o c a r r e r a s y d e r r o t ó a 
l o s ü U g a n t e s , 6 a 5, hoy , l l e v á n d o s e e l 
j u e g o que f a l t a b a de l a s er i e de t r e s . 
A n o t a c i ó n : 
RUMORASE CON INSISTEN-
CIA QUE STONEHAM QUIERE 
VENDER SU PARTE EN LOS 
IDUELO DE PITCHERS ENTRE 
ARDILLU MARERA Y GOMEZ 
^•nípo de alenmos de los jugadores del campeonato de Carambolas por tres bandas en el Billars Palace. 
E n primer término, a la derecha, aparece el profesor Joffal, iniciador de esta simpática justa y maes-
tro de casi todos los que en ella conti enden. 
Si el doctor Navas hubiese logrado 
Inyectar un poco más de eficiencia a 
la ú l t ima carambola que le faltaba 
para completar las 30 a esta hora 
le habr ía proclamado ya el fanatis-
mo billarista, "O terror d'os cam-
peones". Su acierto clínico fué no 
obstante maravilloso pues logró le-
vantar un verdadero cadáver cuando 
se encontraba él aun por la primera 
decena y su fuerte adversarlo Veláz-
quez frisaba ya—incansable— en los 
treinta. 
Pero todas estas cosas—que dir ía 
el inolvidable Víc tor—no las paga 
Tres por Cuatro y Navas quedó en 
29, después de poner a prueba la 
estabilidad cardiaca de loa concu-
rrentes. 
En el primer partido J iménez (no 
Perdomo) no perdonó la oportunidad 
de anotarse puntos y venció decisi-
vamente a Gutiérrez con su juego de 
siempre. Estando J iménez en 10 
puntos por 11 su adversario, se ano-
tó cuatro, cuatro y tres en los tres 
siguientes tin?, ( .uitándcle e. almidón 
al excelente y caballeroso Gutiérrez. 
Los partidos de hoy son los si-
guientes: Tudur í contra J iménez 
Perdomo y (no se reparten esquelas) 
Roqueñí contra Olazabal. 
A E S T E U Ta T I M O S O L O T R E S H I T S 
P U D I E R O N D A R L E I . O S D E X i T R I O 
D E P A L M A tT A M O R E R A L E D I E -
R O N L A M I S M A C A N T I D A D , P E R O 
E N 5 1 N N I N G S V T I N T E R C I O 
N E W Y O R K 
B a n c r o f t , s s . . . 
F r i s c h , 2b 
Y o u n g , r f 
M e u s e l , I f 
S t enge l , c f 
C u n n n i n g h a m , c f . 
K e l l y , I b 
J a c k s o n , 3b . . . 
S n y d e r , c 
W a t s o n , p 
M e Q u i l l a n . p „ . . 
V . C . H . O. A . E . 
T o t a l e s 
B R O O K L Y N 
39 5 13 24 10 0 
V . C . H . O. A . E . 
N e i s , c f 2 
B a i l y e , c f 1 
J o h n s t o n , i b : 3 
"Wheat, I f 4 
P o u r n i e r , I b 4 
T . G r i f f i t h , r f . ... ,., 4 
D e B e r r y , c 1 
T a y l o r , c 3 
H i g h , 3b 
B e r g , ss 3 
V a n e e , p 1 
B . G r i f f i t h , x . :., ,., 1 
















0 0 0 0 
1 1 0 0 
T o t a l e s 31 6 8 27 7 4 
x B a t e ó por V a n e e en el 6o. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
N e w Y o r k . . 
B r o o k i y n ,„ .., 
111 020 000— 5 
100 003 02x— G 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : F r i s c h ; B e r g . 
T h r e e base h i t s : B a n c r o f t ; Y o u n g . 
H o m e r u n s : W h e a t ; F o u r n i e r . . 
B a s e r b o a d a : Y o u n g . 
S a c r i f i c e s r W a t s o n ; J o h n s t o n . 
Doub le p p i y : B e r g a J o h n s t o n . 
Quedados en b s a e s ; N e w Y o r k 12; 
B r o o k i y n 3. 
B a s e s por bolas: por V a n e e 2; p o r 
H e n r y 2 . 
P o o n c h a d o s : por V a n e e 6; p o r W a t -
son 3; por Me Q u i l l a n 1. 
H i t s : a V a n e e 10 en 6 I n n i n g s ; a 
H e n r y 3 en 3 i n n i n g s ; a W a t s o n 7 en 
7 1-3 i n n i n g s ; a Me Q u i l l a n 1 en 2-3 
de i n n i n g . v 
H i t byp i t c h e r : por W a t s o n ( B a i l e y ) . 
P i t c h e r v i c t o r i o s o : H e n r y . 
P i t c h e r derrotado: W a t s o n . 
U m p i r e s : F i n n e r a n ; M e C o r m i c k y 
O ' D a y . 
T i e m p o : 1 .59 . 
7 X 4 VENCIO E L TEAM 
N O T A : — E l lunes p r ó x i m o , a l a s 9 
p . m . , s e e f e c t u a r á l a J u n t a D i r e c t i -
v a de l a U n i í m A t l é t i c a de A m a t e u r s 
s u s p e n d i d a e l j u e v e s por f a l t a de quo-
r u m . 
L o s t e a m s " C u b a " ( d e l C e n t r a l H a -
t i l l o ) , y e l de l " C e n t r a l P a l m a " j u g a r o n 
u n m a t c h de base b a l l el pasado do-
m i n g o en los t e r r e n o s de l ú l t i m o de 
l o s c i tados c l u b s , s a l i e n d o v i c t o r i o s o s 
l o s v i s i t a d o r e s por h a b e r bateado m á s 
y j u g a d o m e j o r . 
L o s d i s t i n g u i d o s en e l b a t t i n g fue -
r o n F u e n t e s , F u r é , S a n t o s y Ñ i c o . Y 
en el f i e ld ing b r i l l a r o n P e i l l ó n G a i n z a , 
O c h o a y R e y e s de l C u b a . I s a a c , Ñ i c o y 
M á r q u e z de los que p e r d i e r o n . 
A c o n t i n u a c i ó n l a a n o t a c i ó n por 
e n t r a d a s , h i t s y e r r o r e s : 
C . H . E . 
C u b a 40Ó 020 001 7 6 1 
C e n t r a l P . . . 000 100 003 4 5 3 
B a t e r í a s : A n g u e l o . C a i n z a y O c h o a ; 
M á r q u e z y J a y . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1. 
D u r a n t e l a noche de h o y c i r c u l a r o n 
en los c í r c u l o s deport ivos I n s i s t e n t e s 
r u m o r e s de que C h a r l e s A . S t o n e h a m , 
a c u s a d o de p e r j u r i o en r e l a c i ó n con 
los a s u n t o s de l a f i r m a E . M . F u l l e r 
& C o . , e s t á d i spues to a v e n d e r s u p a r -
te en los in terese s c o n t r o l a d o r e s del 
c lub neoyorquino de base b a l l . J o h n 
J . M c G r a w , m a n a g e r y v i cepres idente , 
es cons iderado como uno de los m á s 
probables c o m p r a d o r e s de los G i a n t s , 
y a que ex i s te u n acuerdo entre S to -
n e h a m y M c G r a w en c u y a v i r t u d l a 
v e n t a de l c lub depende de l a a p r o b a -
c i ó n de M c G r a w . 
S t o n e h a m posee el 61 por 100 de l a s 
acc iones , l a s c u a l e s se cree que c o m -
p r ó a H a r r y H e m p s t e a d en 1917 p o r 
$1,250,000. L a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s 
en Po lo G r o u n d s , el c r e c i e n t e p r e s t i g i o 
del t e a m y l a c o m p r a de m a g n í f i c o s 
j u g a d o r e s e f e c t u a d a desde entonces , h a 
c a u s a d o u n a l z a cons iderab le err el v a -
los de l a s acc iones , las c u a l e s se cree 
que v a l e n a h o r a $2,000,000. 
H o y c i r c u l ó o t r a v e r s i ó n en e l s e n -
tido de que el . C o m i s i o n a d o K . M . 
L a n d i s e s t á d i spues to a ped ir a S t o -
n e h a m que se r e t i r e del juego a c o n -
s e c u e n c i a de los c a r g o s sobre é l a c u -
m u l a d o s . 
E S T A D O D P L C A M P E O N A T O 
C l u b s G . P . E . A v e . 
H e r a l d o de C u b a 
T r e s P a l m a s . . 
V i c t o r i a . . . . 




0 • 250 
"V1MEND0Z" Y "FORTUNA" 
E l domingo pasado hubo u n doblo 
Juego en los t errenos de "Be lp t P a r k " 
en o p c i ó n a l C a m p e o n a t o de V e r a n o 
que se v i enen d i scu t i endo los c l u b s 
de a m a t e u r s : Be lo t , V i m e n d o z , F o r t u n a 
y T o r t u g a s . 
E l p r i m e r juego tuvo a lgo notable , 
y f u é el de no h a b e r rec ib ido un s ó l o 
" s k u n k " l a n o v e n a del B e l o t que j u g ó 
c o n t r a l a del V i m e n d o z . E l r e s u l t a d o 
f i n a l del juego f u é de 13x6, y M a e s t r e y , 
el torpedero del c l u b g a n a d o r se l l e v ó 
l a s p a l m a s de l b a t t i n g bateando de 
4-4. 
E n e l segundo m a t c h de l a tarde 
contendieron F o r t u n a y B e l o t y é s t o s 
v o l v i e r o n a a n o t a r s e otro t r i u n f o debi -
do a l buuen p i t c h i n g de S a n t a C r u z 
que d e j ó en c inco h i t s a los c u e n t i s t a s 
bateadores de l F o r t u n a , R o b e r t o L e ó n 
que e r a uno de los que d e c í a iba a 
"knocked-out" l a pe lota con el bate no 
d i ó n i un h i t y Ñ i c o P é r e z que p e n s a b a 
con e l C h a m p i o n - B a t de l C a m p e o n a t o 
b a t e ó uno s ó l o equivocado. 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los r e s u l t a d o s 
de a m b o s j u e g o s : 
P r i m e r juego: 
C H . E . 
B e l o t . . . . . . 133 3 u ' l 13 15 4 
V i m e n d o z . . . . 100 010 4 6 8 7 
B a t e r í a s : S a n t a C r u z y C a s t r o ; S a l a s 
y G o n z á l e z y B a l i ñ a . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
E l m a t c h de a y e r entre los t e a m s 
B a c a r d í y T r e s P a l m a s f u é u n g r a n 
duelo de p i t c h e r s entre A r d i l l ú M o r e r a 
que e n t r ó p o r R . A l v a r e z en e l t e r c e r 
episodio, y E . G ó m e z . E s t e solo p e r m i -
1 t l ó t r e s h i t s y M o r e r a , en los c inco 
' i n n i n g s y tercio que a c t u ó en el cen-
I tro del d i a m a n t e , 3 pues e l que f a l t a 
i p a r a c o m p l e t a r los 4 que a p a r e c e n 
I en el s core del B a c a r d í se lo d i e r o n a 
R . A l v a r e z que s a l i ó del box a l ponerse 
w i l d . 
E l juego d e b i ó tener u n r e s u l t a d o 
f i n a l de 4x3, pues en el i n n i n g i n i c i a l 
R a ú l A l v a r e z b o t ó l a p e l o t a de f e a r 
por e l le f t habiendo un c o r r e d o r en 
t e r c e r a base , pero e l u m p i r e p r i n c i p a l 
que a c t u a b a d e t r á s del p i t c h e r no p u -
do a p r e c i a r bien el batazo y lo dec i -
d i ó "foul", q u i t á n d o l e de e s a m a n e r a 
dos c a r r e r a s a los m u c h a c h o s de A l o n -
so. Menos m a l que l a a n o t a c i ó n q u e d ó 
t a l como se puso e n ' l a s e g u n d a e n t r a -
da, pues lo sens ib le h u b i e r a s ido que 
e sas dos anotac iones le q u i t a r a n el 
t r iunfo a un c lub. D e todas m a n e r a s 
es de l a m e n t a r el hecho por R a ú l A l -
v a r e z , que a d e m á s de v e r s e obl igado 
a a b a n d o n a r el box se v i ó d e s b a l i j a d o 
de u n h o m e - r u n , con todas l a s do l a 
l ey bateado. 
E s t e de a y e r es e l p r l l n e r t r i u n f o 
del B a c a r d í , y a l obtenerlo nos c o n v e n -
c i m o s de l por q u é de l o p t i m i s m o de 
R a ú l C h a c ó n en g a n a r el p r i m e r m a t c h 
c o n t r a T r e s P a l m a s , t a l como nos lo 
h a b í a d icho. Y a y e r , d e s p u é s de h a b e r 
es trenado en el g a n i n g , nos d i jo m á s , 
nos d e c l a r ó que c u a n t a s vece s se v i s -
t a y p u e d a i r á a c o a c h a r a l a l í n e a do 
t e r c e r a o a l a de p r i m e r a base . 
E l j u e g o de hoy, s e r á por l a m a -
ñ a n a , a l a s diez. 
T R E S P A L M A S 
V . C . H . O . A . E . 
R . R o j a s c f 4 
F . R o d r í g u e z ss . 2b. 4 
E . M i r a n d a c. I b . . . 4 
| V . V a l d é s 3b. . . . 4 
F B r i t o r f 2 
J . D o m í n g u e z 2b. If. 4 
M . B o r g e I b . . . , 1 
M. R o j a s I f 1 
R . A l v a r e z p 1 
J . G a r z ó n c 3 
G . R o d r í g u e z ss . . . 2 


























P I T T S B U R G H , S e p t i e m b r e 1. 
E l S a n L u i s d i ó h i t s a B a b e A d a m s 
a s u c a p r i c h o y b a r r i ó con l a s er i e de 
t r e s juegos , g a n á n d o l e a l P i t t s b u r g h 
h o y por 8 a 2. L o s P i r a t a s solo a n o -
t a r o n en e l t e r c e r i n n i n g , cuando C a r e y 
d i ó u n h o m e r u n e m p u j a n d o a S . 
A d a m s de lante de é l . 
A n o t a c i ó n : 
C . H . E . 
S a n L u i s . •«• •. l i u uoz u40— 8 14 1 
P i t t s b u r g h . . . 002 000 000— 2 6 2 
B a t e r í a s : T o n e y , S h e r d e l y A i n s m t h ; 
C . A A d a m s . S t e i n e d e r y G o o c h . 
LIGA INTERNACIONAL 
E N B U F F A L O 
P r i m e r juego 
C . I I . E . 
LLEGADA A NEW YORK 
DE BATTUNG SIKI 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e . 1 . 
B a t t l i n g S i k i , el s e n e g a l é s que se 
a b r i ó paso h a s t a el a l t a r de l a f a m a 
h a r á c o s a de u n a ñ o noqueando a G e o r -
ges C a r p e n t i e r , y c u y o v e r d a d e r o n o m -
bre es L o u i s F a l l , l l e g ó h o y a é s t a 
procedente de F r a n c a de F r a n c i a . 
S i k i v i ene a este p a í s con dos p r o -
p ó s i t s o . E n p r i m e r l u g a r le a n i m a el 
deseo de efectuar"''un m a t c h de r e v a n -
c h a con M i k e Me T i g u e , el r l a n d é s - c a -
n a d i e n s e que lo d e r r o t ó en un e n c u e n -
tro a 20 r o u d s ce lebrado en D u b l i n el 
pasado m a r z o . Y en segundo, el de 
a s i s t i r a l encuentro D e m p s e y - F l r p o y 
r e t a r a l v e n c e d o r . D e s m i n t i ó los i n f o r -
m e s de que se e n t r e n a b a con i n t o x i c a n -
tes . 









T o t a l e s 32 1 3 24 11 1 
B A C A R D I 
V . C . H . O . A . E . 
F o r t u n a . 
B e l o t . . 
1^- - - 2 3 5 5 
013 110 20x 8 6 3 
B a t e r í a s : L a s a , S a s t r e y S a n z ; S a n t a 
C r u z y C a s t r o . 
CLUB DEPORTIVO 
S. V a l d é s rf . 
J . G o n z á l e z 2b. 
C. G a r c í a ss . 
E . C a l d e r i n I f . 
A . C a r d s o o r f . . . . 2 
S. M a s s i p I b 4 
O. M a r t í n e z 3b. . . . 0 1 





E s t a i n s t i t u c i ó n c e l e b r a r á j u n t a de 
D i r e c t i v a l a noche de l p r ó x i m o lunes , 
3, en los sa lones que posee en A g u a -
cate n ú m e r o 104. A s í nos lo c o m u n i c a 
el S e c r e t a r i o s e ñ o r N i c o l á s B l a n c o , 
H e a q u í l a O r d e n de l D í a : B a l a n c e de 
T e s o r e r í a ; C o r r e s p o n d e n c i a M o v i m i e n -
to de Soc ios ; I n f o r m e do l a s C o m i s i o -
nes y A s u n t o s G e n e r a l e s . H o r a : ocho 
de l a n o c h e . 
E . G ó m e z p 4 1 1 0 2 0 
T o t a l e s 28 4 4 27 10 3 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
T r e s P a l m a s . . . 100 000 000—1 
B a c a r d í 040 000 OOx—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : B o r g e . — S t o l e n b a -
s e s : M i r a n d a V a l d é s 3, G o n z á l e z . C a r -
d ó s e , G a r c í a . — S a c r i f i c e h i t s : G o n z á l e z . 
_—Double p l a y s : G a r c í a a M a s s i p . — 
S t r u c k out s : G ó m e z 7, A l v a r e z 3, M o -
r e r a 3 . — B a s e s por bo las G ó m e z 2, A l -
v a r e z 4, M o r e r a 2 .— D e a d b a l l : M o r e -
r a a V a l d é s , M o r e r a a C a r d o s o ; — 
W i l d p i t c h e r s : A l v a r e z . — B a l k A l v a r e z . 
— U m p i r e s : C a m p o s ( h o m e ) . H i d a l g o 
( b a s e s ) . — T i e m p o : 2 h o r a s 5 m i n u t o s . — 
S c o r e r : Coronado . 
E l domingo pasado se l l e v ó a efecto 
el ú l t i m o juego de l a s e r i e de t r e s 
entre l a s a g u e r r i d a s n o v e n a s " E s t r e l l a s 
del C e r r o " y " C i n c i n n a t i R e d s " y re -
s u l t ó u n f á c i l t r iunfo p a r a es te ú l t i m o 
C l u b , que g a n ó dos de los tres d e s a -
f í o s . 
D e los R e d s m e r e c e n m e n c i ó n el p i t -
c h e r V i s o z o que p i t c h e ó m a r a v i l l o s a -
mente a l e x t r e m o que solo le conec ta -
ron t r e s h i t s , y B a y o n a que f u é el que 
m e j o r b a t e ó , y c a t c h e ó a lo W i n g o , 
B a r r i e r e t a m b i é n se- d i s t i n g u i ó porque 
b a t e ó dos h i t s opor tunos y N o y que 
j u g ó m u y b u e n a p r i m e r a y b a t e ó otros 
dos h i t s , e l r e s to de l a n o v e n a no es-
tuvo m u y f e l i z a l bate pero j u g ó ho-
r r o r e s en e l campo . 
D e l a s " E s t r e l l a s " M a r t í n e z e l c a t -
cher , b a t e ó b ien f u é e l ú n i c o que v i ó 
l a b o l a dando dos de los t r e s h i t s de 
s u c l u b . 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 2 7 3 
B u f f a l o 6 6 1 
B a t e r í a s : H a n s o n y F r e i t a g ; R e d d y y 
ü r b a n . 
Segundo juego 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 3 7 3 
B u f f a l o 12 10 1 
B a t e r í a s : C a r r u t h e r s , M u s a n t e y M e 
C r e a ; W e r r o y U r b a n . 
E N S Y R A C U S E 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
B a l t i m o r e 8 13 2 
S y r a c u s e 2 5 0 
B a t e r í a s : T h o m a s y C o b b ; F r a n k -
house , H i l l , J a c k s o n , S w a r t z y N i e b e r -
g a l . 
Segundo juego 
D e c l a r a d o d for fe i t ed a f a v o r del B a l -
t imore por h a b e r s ido invaddos los te-
r r e n o s por el p ú b l i c o . 
E N R O C H E S T E R 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
R e a d i n g 8 12 2 
R o c h e s t e r 7 10 1 
B a t e r í a s : M a r t i n y C l a r k ; W i s n e r y 
Me A v o y . 
Segundo juego 
C . H . E . 
R e a d i n g 2 5 2 
R o c h e s t e r 6 10 1 
B a t e r í a s : S m a l l w o o d , L a m k e y L y n n 
— M o o r e y Me A v o y . 
E N T O R O N T O 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
N e w a r k 12 13 2 
T o r o n t o 8 12 2 
B a t e r í a s : E l l i s y G r e e n a e ; T h o m a s , 
S u m m e r s r , R e y n o l d s y V i n c e n t . 
Segundo juego 
C . H . E . 
N e w a r k • • 1 4 1 
T o r o n t o 4 8 0 
B a t e r í a s : M e C a r r y y G r e e n a e ; T a y -
lor y H i l l . 
BUEKE A PUNTO DE SER 
NOQUEADO POR DEMPSEY 
S A R A T O G A S P R I N G S , Sept i embre 1. 
J a c k D e m p s e y e s tuvo a punto de no-
q u e a r p e l i g r o s a m e n t e a J a c k B u r k e , el 
a s de s u s s p a r r i n g - p a r t n e r s , en el t rana 
c u r s o de l a s e s i ó n de hoy, ev i tando el" 
a g r e s v v o peso completo l igero de P i t t s -
b u r g h l a h u m i a c i ó n de m e d i r c u á n l a r -
go es sobre el suelo de l r i n g l e v a n t á n -
dolo y s o s t e n i é n d o l o en u n c l i n c h h a s -
t a que se a c l a r ó s u turb io cerebro . 
D e m p s e y u a m e n t ó h o y a 8 r o u n d s s u 
s e s i ó n d i a r i a de boxeo, en l u g a r de 
e f e c t u a r l o s se is r o u n d s a c o s t u m b r a -
dos; pero a p a r t e de s u intenso entre-
n a n ! ento coon B u r k e , el t r a b a j o f u é un 
tanto l igero debido a l a i n c l i n a c i ó n que 
m o s t r a b a n a l a r e t i r a d a s u s s p a r r i n g -
p a r t n e r s . 
•L BOSTON LE GANO 
AL FILADELFIA 
F I L A D E L F 1 A , Sept i embre 1. 
E l B o s t o n se l l e v ó el juego f i n a l de. 
l a s er ie con el F i l a d e l f i a hoy, 7 a 2. 
C o m o r e s u l t a d o de l a v e t o r i a , los B r a -
vos l l egaron a l s é p t i m o l u g a r , e n v i a n -
do a los P h i l i e s a l s ó t a n o . E a r ] S m i t h , 
de los B r a v o s , f u é el h é r o e del d í a , ba-
teando un home r u n y dos s i n g l e s en 
c u a t r o v i a j e s a l p í a t e . 
A n o t a c i ó n : 
C . H . B . 
B o s t o n . . . . ,. 030 110 002— 7 12 0 
F i l a d e l f i a , . . 001 010 000— 2 11 3 
B a t e r í a s : B a r n e s y S m i t h ; G l a z n e r , 
B e t t s y H e n l i n e . 
EL SAN LUIS EN E L 
TERCER LUGAR 
" C i n c i . Reed". . 321 000 001 
E s t r e l l a s C e r r o 200 000 010 
UNA SERIE ENTRE MARTI-
NEZ Y CARUS 
E n e l C l u b de A j e d r e z de l a H a b a n a , 
se e s t á j u g a n d o u n a i n t e r e s a n t e s e r i e 
entre los e n t u s i a s t a s a m a t e u r s G u m e r -
s indo M a r t í n e z y F e l i p e G a r ú s . 
L a p r i m e r a p a r t i d a se d e c i d i ó a f a -
v o r de l s e ñ o r C a r ú s , qu ien l l e v a b a l a s 
n e g r a s y se d e f e n d i ó c o n t r a un " R u y -
L ó p e z " ; M a r t í n e z c o m e t i ó u n e r r o r a l 
s e l l a r l a p a r t i d a de b a s t a n t e i m p o r t a n -
cia , puesto que lo f o r z a b a a perder el 
cambio , p o r c u y o mot ivo se d e c i d i ó a 
s a c r i f i c a r un caba l lo p o r 2 peones e 
ir a u n a f i n a l m u y d i f í c i l pero c o n 
e s p e r a n z a s de poder en u n descuido en-
t a b l a r , lo que no c r i s t a l i z ó porque 
C a r ú s condujo s u juego de m a n e r a i r r e -
p r o c h a b l e . 
E n l a a c t u a l i d a d se h a l l a s e l l a d a l a 
s e g u n d a p a r t i d a de este encuentro , en 
condic iones que p a r e c e t a b l a s , a u n q u e 
h a y t o d a v í a m u c h o que j u g a r . 
E N M E M P H I S 
P r i m e r juego 
C . I I . E . 
M e m p h i s 
C h a t t a n o o g a 
B a t e r í a s : R o g e r s y T a t e ; R o e y M o -
6 10 1 
1 9 5 
Segundo juego 
C. H . E . 
3 4 2 
1 5 2 
M e m p h i s . . . . •• 
C h a t t a n o o g a 
B a t e r í a s : S e d g w i c k y T á t e ; W i n g -
f i e ld y M o r r o w . 
E N A T L A N T A 
C . H . E . 
Mobi le 1 3 3 
A t l a n t a 2 10 4 
B a t e r í a s : F u h r , B i r d y H e v i n g ; D u -
mont y B r o c k . 
E N B I R M I N G H A M 
C . H . E . 
N e w O r l e a n s . . 6 14 3 
B i r m i n g h a m 4 10 2 
B a t e r í a s : R o b i n s o n , W h i t t a k e r y 
M i t z e ; W . S t e w a r t y R o b e r t s o n . 
E N L I T T L E R O C K j 
C . H . E . 
X a s h v i l l e . . . 7 11 1 
L i t t l e R o c k 3 10 5 
B a t e r í a s : F u l t o n y H a l e y ; G o u l d , K e -
nnedy y S m i t h . 
S A N L U I S , S e p t i e m b r e 1. 
E l S a n L u i s a v a n z ó h a s t a el t e r c e r 
l u g a r a r r e b a t á n d o s e l o a los T i g r e s , en 
v i r t u d de s u v i c t o r i a de hoy sobre el 
Detro i t , 6 a 3, o s e a el segundo t r i u n f o 
consecut ivo de los l o c a l e s sobre los v i -
s i t a n t e s . E n e l j u e g o no se r e g i s t r ó 
n i n g ú n base h i t e x t r a . P r e s e n c i ó e l en-
cuentro B a n J o h n s o n , pres idente de l a 
L i g a A m e r i c a n a , qu ien di jo que s u v i -
s i t a a é s t a carece de s igrnif icac'On. . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . . 
D e t r o i t 010 002 000— 3 5 3 
S a n L u i s . . . . 101 030 O l x — 6 14 0 
B a t e r í a s : P i l l e t t e , C o l é y W o o d l a l ; 
D a n f o r t h y C o l l i n s . 
ASOCIACION AMERICANA 
E N T O L E D O 
C . H . B . 
C o l u m b u s . . . . . . . . . . i . - 2 7 * 
Toledo 7 11 
B a t e r í a s : P a l m e r o y E l l i o o t t ; J o h n -
son y , S m i t h . 
E N I N D I A N A P O L L 
C. H . B-
L o u i s v i l l e 5 13 4 
I n d i a n a p o l i s 4 
B a t e r í a s : D e B e r r y , Sothoron. Dean 
y B r o t t e m ; B u r w e l l y Krueger . , - . 
E N M I L W A U K E P 
C. H . U . 
7 16 & 
K a n s a s C i t y ••• * ' ' 
M i l w a u k e e J y 
B a t e r í a s : S c h u p p y S k i f f ; K e é f e 7 
S h l n a u l t , Y o u n g . , 
E N S T . PAULi 
C. H . 
s 11 4 
Minneapo l l s - . . . . . i 
S t . P a u l • 3 
B a t e r í a s : T l p p l e y G r a b o w s k i ; tone 
h a n , H o l t z h a u s e r y G o n z á l e z . , 




= = = 1 5 5 7 1 3 . S E A i Q T O A S I . S E -
OBK-ft-f•'•x»' « « m m w a s t o ae sal- i , aa ie lu , •* 
b S o g ^ S j ^ ^ - Teléf000 ^ ^ S p . -
laelrffeala, f ^ «oi.Tra de c o m e r a l I o n -
K - r a S t k f ^ í S ^ ^ n f o n d o . T e -
l é f o n o A-1<15 . , 4 g 
34143 . - — 
^ ^ E N I E N T S M E N T E P K 3 P A B A D O 
O U « »*•* t a b a c o o m e r c a n c í a f e , se 
P f n ^ l l a e í f o n d o ¿ o n e n t r a d a i n d e p e n -
S en l de l a " a s i H e i n a , 83 K n l a m l s -
^ 'a i n f o r m a H u b e r o t de B l a n c k . 
"414' ' 
SE NECESITAN 
S H A I i i J U I L A U N A H E R M O S A S A X i A 
p r o p i a p a r a o f i c i n a y u n a h a b i t a c i ó n 
m u y v e n t i l a d a a h o m b r e s s o l o s . P r o g r e -
so, 15, a l t o s , p r i m e r p i s o , e n t r e M o n s e -
r r a t e y V i l l e g a s . 
34149 4 Sp. 
A profesionales. Se alquila una gran 
csla y cuarto gabinete contiguo, pro-
pio para médico, dcn'ásía o abogado. 
Gaíiano, 34, altos, teléfono M-53S4. 
S O I . I C I T O S O C I O C O N C A P I T A I . , 
pues t a m b i é n l o t e n g o , p a r a e s t a b l e c e r 
a l g ú n c o m e r c i o o i n d u s t r i a de p o s i t i -
vos r e s u l t a d o s en l a casa de m i p r o -
, p i e d a d . O ' R e i l l y 7 2 . T e l é f o n o M-20S3. 
34172 L - S I l : 
Necesito colocar $200,000 al 7 y 8 
por ciento, desde $500.00 en adelan-
te, pudiendo cancelar parcialmente. 
Habana y repartos. García. O'Reilly 
No. 74, altos. Tel. M-7498. 
34183 4 sp. 
34 150 4 Sp. OFRECEN 
FINCAS URBANAS 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N E N 
R o d r í g u e z 57 y 59, e n t r e F l o r e z y San 
B e n i g n o , T a m a r i n d o , c o m p u e s t a s de dos 
d e p a r t a m e n t o s y c o c i n a , a Í 6 pesos c o n 
a l u m b r a d o . 
34138 9 Sp. 
Ü - I i Q U I I - A E l . T B B C E K D E 
f f c ^ a i n d u s t r i a y San M i g u e l c o n sa-
ta Temedor y t r e s c u a r t o s , b a ñ o u a e r -
oa'lado I n f o x - m a n en l o s ba jo s , bodega . 
5 í r ~ r i C Ü l I . A I .Á H E R M O S A C A S A 
P e ñ a l v e r 112, e s q u i n a a S u b i r a n a l a s 
f ^ v e s en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . 
34539 5 SeP- — 
• c a O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
f n ^ a l a p l a n t a ba j a , de !a casa A c o s i a 
x r t m 7 con 200 m e t r o s - u p e r f l e í a l e s , ; 
fon c inco h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a c o - ¡ 
^ s i o n i s t a o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a . Se | 
ede v e r a t odas h o r a s . K e f e r c n c i a s • 
^ l u ! N o . 2 1 . S r . G a r c í a . | 
••'.41 4S ' _ S p _ ^ _ I 
r 7 - X £ H ^ I I . A L A C A S A I N F A N T A 43 
r . t r i . C bajos, c o m p u e s t a de sa la , co-
io f r ln r 3 h a b i t a c i ó n J S y l a ñ o m o d e r n o , 
n f o r m a n : B u e r g o A l o n s o C o . I n f a n t a 
m 47. T e l . A - 4 1 5 7 . _ 
S4145 9 _ & p V l _ 
^ ~ J % X I V J J . A I . A H E R M O S A C A S A 
i n f a n l a N o . 59 e n t r e C a r l o s I I I y K s -
i r P l l a a l t o s , c o m p u e s t a de t e r r a z a , sa-
la comedor, 3 h a b i t a c i o n e s b a i l o I n -
^ • fn l ado y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n Bue rgo A l o n s o C o . I n f a n t a 4 7 . 
T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
34144 , __J sp-
E Í r Á l . Q U I I . A E l . S E G U N D O P I S O D E 
r o n s u l a d o 16 a m e d i a c u a d r a d e l F r a -
ilo con sala, c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
un c u a r t o g r a nde da b a ñ o c o n t o d o s los. 
se rv ic ios mode rnos , c o c i n a de gas y 
u n c u a r t i c o con sus s e r v i c i o s p a r a c r i a -
da L a l l a v e en l o s b a j o s a l a i z q u i e r -
da Prec io $ 1 2 0 . 0 0 . I n f o r m a n : T e l é -
fório A-9508 y M2512 
04162 SP-
E N 0 ' R E I I . X . Y 72, A L T O S , E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde q u i n c a pesos c o n m u e b l e s y des-
de diez pesos sin m u e b l e s , l l a v í n . b r i s a 
34171 9 sp. 
¿ i f A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
freseqs bajos de 26 e n t r e 17 y 3 9, con 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos b a ñ o y d e m á s . Pre.cio $ 4 5 . 0 0 . L a 
l lave a l f o n d o . T e l . í * - 5 7 8 6 . 
S4205 L _ ; p : 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, muy fresco y 
ventilado, con sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios dobles, cocina y luz, 
en San Nicolás 130 entre Salud y 
Reina. Informes en el Rastro Haba-
nero de Monte 50. Tel. A-8032. 
Edificio Cano. Tenemos las habitacio-
nes más frescas e higiénicas de la 
Habana, con agua corriente, caliente, 
en los baños, elevador, muebles y co-
mida si se desea, próxima a paseos y 
ícalros. Villegas, 110, entre Sol y Mu-
ralla. English Spoken. 
^ 34129_ 11 sp _ 
S E S O R A , S E Ñ O R I T A O C A B A L L E R O 
de m o r a l i d a d , a l q u i l o u n a p e q u e ñ a h a -
b i t a c i ó n y o t r a g r a n d e p r o p i a p a r a m a -
t r i m o n i o a m b a s c o n t o d o s e r v i c i o . P r a -
do 29 a l t o s . 
34146 8 Sep. 
U N C U A l T T O ^ F R E S C o T l ^ r M P I O , A G U A 
c o r r i e n t e b a l c ó n a l a c a l l e , l u z , l l a v i n e s . 
b u e n o s b a ñ o s , p r e c i o 20 pesos, h o m b r e 
s ó l o . T e n i e n t a R o y 76, p r i n c i p a l . 
34155 4 Sep. 
S E ^ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i n t e r i o r , s a l a dos c u a r t o s h a l l s e r v i c i o s 
a l u m b r a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i a n t e s , en 
35 pesos no es casa ríe i n q u i l i n a t o y es-
t á u n paso da l a d o b l e l í n e a de 2 3 . F 
215 e n t r e 21 y 23, V e d a d o . H a y t e l e f o n o . 
34140 _ 4 S e p . ^ 
H A B I T A C I O Ñ E S E N C A S A S E R I A , 
m u y f r e s c a , p r ó x i m a e n t r a d a d e l p u e r -
to, t r a t o y c o m i d a e x c e l e n t e a g u a a b u n -
d a n t e , p r e c i o s m ó d i c o s . M o n s e r r a t e 7 
mode ' rno , a l t o . T o l é f o n o A-C918 . 
34159 6 S e p . 
criadas úe m a m 
1 
P A R A C R I A D A D E M A N O , S S C O L O -
ca u n a j o v e n e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a 
1 p r á c t i c a en el s e r v i c i o en E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : So l , n ú m e r o 8, f o n d a . 
34131 4 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o . L l e v a t i e m p o en e l 
p a í s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n San N i c o l á s e squ ina a L a g u n a s , 
bodega . N o , 2 0 . T e l . A - 7 5 0 3 . 
34163 4 sp. 
Criadas para fapiar 
coser 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a i m p i e z a de c u a r t o s en 
casa de m o r a l i d a d , t i ene q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I n f o r m a n en C a l z a d a y 4 . 
T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . V e d a d o . 
34121 5 S p . 
CRIADOS DE MANO 
P E S A P O B R E 22, S E A L Q U I L A N 2 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y u n a s a l a a p e r -
sonas de. m o r a l i d a d . 
S4181 _ 4 sp . 
D O S H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S , 
c l a r a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , ¿»año , a g u a 
f r í a y * c a l i e n t e , u n a v i s t a c a l l e , o t r a 
i n t e r i o r . P r o p i o s m o d e r a d o s . O b i s p o 54, 
a l t o s . 
34193 15 sp . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o e s p a ñ o l , sabe t r a b a j a r , es p e r s o n a 
s e r i a y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . L o m i s -
m o se c o l o c a de p o r t e r o . I n f o r m a n H a -
b a n a 126 t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
34151 5 S e p . 
.'¡4197 6 sp. 
Acabados de reedififear se alquilan 
los altos de la casa calle de Virtudes 
No. 107, esquina a Persevarancia. Re-
cibidor, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor, cuarto de baño moderno y 
clejan';e cocina, galena independien-
te, tres habitaciones altas con balcón 
a la calle, pisos y escaleras de mar-
mol. Precio: $175.00 mensuales. Su 
dueño para condiciones, Virtudes 2, 
altos, esquina a Zulueta. 
34176 6 sp. 
E N $28.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
C o m p o s t e l á 113 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
34194 5 sp. 
MONTE 69 
F r e n t e a A m i s t a d , se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s . P r e c i o 9 y 18 pesos . 
34202 6 _ s p . _ 
' HOTEL VÁÑDERBÍLT 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s de 
v e r a n o , f a m i l i a s e s t ab l e s p r e f e r i d a s . 
P u n t o m á s f r e s c o do l a H a b a n a . L o m a 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . N e p t u n o 
N o . 309 e s q u i n a a M a z ó n . 
34166 l i s p . 
Criadas de mm 
mase¡ad 
MUEBLISTAS Y EMPEÑÍSTAS 
Cedo u n local I n m e j o r a b l e p a r a ese j i -
ro y p u n t o de t r á n s i t o adecuado . T i e n e 
v i d r i e r a s p r o p i a s y una c a j a de c a u d a -
les. R o d r í g u e z . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
M-5566 . ^ 
^4152 9 S p . 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u i a r p a r a s e r v i r m e s a y l i m p i a r co -
m e d o r , P r a d o , 123, e n t r e D r a g o n e s y 
M o n t e . 
34127 4 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, en-
tre 2 y 4, Vedado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2060, 
. 34128 11 Sp. 
Se alquilan los modernos bajos de H 
número 3, entre Calzada y Quinta, 
Vedado, cinco cuartos, hall, dos baños 
intercalados, garage, servicios de cria-
dos, etc. Fiador. $135. La llave en 
los altos. M. 7245 y F-4130. 
_34126 6_ sp_ 
V E D A D O . S B A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa, calle D o s e n t r e 23 v 25 N o . 229 . 
i n f o r m e s £3 e s q u i n a a D o s . S r a . v i u d a 
oc L ó p e z . 
• 3416.5 5 sp. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A Q U E E N -
t i e n d ^ en coc ina , p a r a t o d o s e r v i c i o 
de u n " c a b a l l e r o so lo O ' R e i l l y 72, a l t o s , 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e Sr . R o i g . 
34173 5 sp . 
S B S O L I C I T A U N / Í C R I A D A D E 
C u a r t o s , j o v e n y p e n i n s u l a r . S u e l d o 25 
pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e , H N o . 45, 
e s q u i n a a 19 i n f o r m a n . 
34174 5 sp . 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
n o s que sea f o r m a l p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s de casa ; puede d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n o f u e r a d e e l l a . H a b a n a 
N o . 108, b a j o s . 
34175 4 sp. 
COCINERAS 
Se alquila bajos de Cerro y Monaste-
rio, sala, dos ^habitaciones, comedor, 
cocina y servicio intercalado. 
34158 5 SP. 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a b l a n c a , q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y t e n g a r e f e r e n c i a s . Sue ldo $ 3 0 . 0 0 . 
I n f o r m a n en Paseo 2 6 1 , e n t r e 25 y 27, 
V e d a d o . 
34193 4 sp . _ 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
t e n g a r e f e r e n c i a s . H a b a n a 83, p i s o t e r -
c e r o . 
34198 4 sp . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C l O n e s a m u e -
b l a d a s o s i n m u e b l e s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e . Se d a n c o m i d a s s i se desea . Ca -
sa m o d e r n a c o n t o d o c o n f o r t . C a l z a d ^ , 
n ú m e r o SO, a l t o s , e s q u i n a a B , V e d a d o . 
34133 8 Sp. 
g 
2 3 7 ° 
-10 O.0 o 
C A L L E ^Z"^ 
J n á ^ í w i t i 1 * ! , 6 ? d l n e r ° e ? t errenos do soaruro v a l o r , donde l a propiedad J a -
r a el r , v r , 7 . J í a : i a r 7 doafio t lene V d . l a s oportunidades m á s b r i l l a n t e s pft-
trenos fl^-1*' c o í 1 0 ,8UCe?e en «1 V e d a d o . No so dejo e m b a u c a r con te-
E n ^ i w 8 3 de l a C i u d a d , que tardo o n u n c a v a l d r á n n a d a . 
Vio ofr^,!- - r , ? ? 7 0 Vlano roproduomios . t enemos algo m u y In teresante 
Precio^ni f i l o s o en l a p r o p o r c i ó n do los so lare s , quo c o n s t i t u y e n 
So B o l a r l . ^ ^ í 1 3 ' en cuy'a E s t r i b a c i ó n so h a ev i tado e l defecto corr lento 
» 2 ^ r e s m u y largos y m u y e s t r e c h o s . 
•s lo cn,« v í r e a o f e s U n a b a d o s e n l a a c e r a que d a frente a l m a r , que 
d a "tlerrn. A*-S* „e , cuana? ™ a v i v i r a l Vedado , porque p a r a m i r a r h a -
ta-niMóii Vn i» X̂R-S ' H SORL* LO ™Í?™O quedarse en l a H a b a n a . E s t á n 
a l violo v»íiIrtP ^ , 8 a l t a de l a lon ia , de modo que desde ellos se vo 
i r b a n l ^ X f l n V v » comple tamente debajo . S u s c a l l e s e s t á n completamonto 
d« Paseo R-VÍ «i P a l i a n s i t u a d a s a poca d i s t a n c i a de las l í n e a s do 23 y 
a e r U . demasiado Mroa^6111*114* de l a b n U a y e l POlVO ^ resu!ttan do te-
r. loEou0oS etRer í fA1"0S^pne¿le V a - a d q u i r i r l o s a h o r a a prec ios m u y razonables 
• m p l e a r V r ^ ^er e sPec ia l ca f a c i l i d a d e s de pago, p a r a que pueda 
A d e m á s r a r ' v . ^ 1 81} &ltl°TO en l a c o n s t r u c c i ó n que V d . desee h a c e r . 
81 la ^ b o n i f i c a c i ó n m u y in teresante , 
co en ol Vedado63, antecede, a p ú r e s o , porque do esto y a queda po 
f o r m e s de 2 a 4. 
C O M P A Ñ I A B E I i r a t U B B L E S D E L A H A B A N A 
C u b a 16, ba jos , d e r e c h a , T e l é f o n o A-4885 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r p a r a c r i a n d e r a , c u a t r o meses de 
h a b e r dado a l u z , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d y o t r a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , desea 
u n n i ñ o p a r a c r i a r en y u c a s a . I n f o r -
m a n en T u l i p á n , 46, C e r r o . 
34054 4 S p . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sca c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche y c o n t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s de S a n i d a d h e c h o s y c o n dos 
meses de p a r i d a . P u e d e v e r s e e l n i ñ o . 
San N i c o l á s N o . 7, ca sa de i n q u i l i n a t o . 
34190 4 s p . 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E « p a -
r a a y u d a n t e de c h o f e r en c a s a p a r t i c u -
l a r y o t r o p a r a c r i a d o de c u a r t o s . I n -
f o r m e : M-3295. . 
34653 4 S p . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C A -
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o c o n 8 a ñ o s 
p r á c t i c a s i n p r e t e n s i o n e s , n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e s a l i r p a r a e l c a m p o , c a r t a 
r e c o n o c i d a . • A p o d a c a , 4 8 . A - 4 0 2 7 . 
34091 4 Sp 
D E S E A C O L O C A K S B E S P A Ñ O L P A R A 
c u i d a r casa, j a r d í n , etc., b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r e g u n t a r a l M - 4 7 8 0 p o r J o -
s é M a r í a . 
34112 4 g p . 
D E P E N D I E N T E V I V E R E S Q U B T I s A -
b a j ó en t i e n d a s de i n g e n i o y en l a ca -
p i t a l , se desea co loca r , l o m i s m o v o y 
f u e r a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a D r a g o - i 
nes, 9 8 . T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 1 
84122 4 S p . 
U N A M U C H A C H A D E C O L O R , D E S E A 
H ^ i o 1 " 8 6 de l a v a n d e r a y p a r a h a c e r l a 
l i m p i e z a . C a l z a d a de V i v e s , n ú m e r o 94 
H a b a n a . 
- I 4 1 3 6 _ 4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
m o e s p a ñ o l , s i n h i j o s : desean s a l i r a l 
c a m p o l o s d o s p a r a c u i d a r u n a f i n c a -
a s i q u e h o y D o m i n g o p o d r á n h a b l a r 
D i a n a en I n f a n t a 10G, s e d e r í a L a 
J j l K 4 _ _ S p . _ 
S E O P R E C E E S P A S O L , M E D I A N A 
eaad, p a r a p o r t e r o , c r i a d o , o f i c i n a o 
M - T o 1 ^ 0 " 0 ' r o f e r e n c l a s - T e l é f o n o 
34195 i „„ 
Compra y Venta de Fincas 
Establecimientos 
COMPRAS 
C O M P R O D O S C A S A S M O D E R N A S 
d e n t r o de l a H a b a n a ; l a u n a de 10 a 
12 m i i y l a o t r a de 25 a 30 m i l . I n f o r -
m a V i l l a n u e v a . 1-1312, de 7 a 8 
34185 4 sp. 
CALLE DE COLON, en la acera de 
la brisa, vendo una casa anHgua con 
cuartos altos al fondo, buen frente, en 
$25.000. 
CALZADA DEL MONTE, cerca de ía 
Esquina de Tejas, casa nueva, de 2 
planta^ a Ta brisa, en $15.000. 
i VEDADO ESQUINA DE FRAILE, 
1.200 metros de superficie, capaci-
dad para numerosa familia, garage pa-
I ra tres máquinas y terreno suficien-
1 te para fabricar otra casa, en $65.000. 
LA LISA magnífico solar de esqui-
na con espléndido pozo, frente a la 
bonita residencia de Madame Voisu-
re, 2.066 varas a $2.25 vara. 
FÍNQUITA ANTES DEL PUEBLO 
DEL CALVARIO, con frente a ía 
carretera del Calvario y a la Calzada 
desvío, muchos frutales, 11.523 me-
tros, en $P.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
S E V E N D E U N B U N O A L O W D E M A -
r lera a 27 v a r a s d e l c a r r o de S a n t o S u á -
rez. TJO d o y b a r a t o en l a c a l l e San B e r -
n a r d i n o . e n t r e San J u l i o y P a z . P r e g u n -
te p o r R a m ó n S á n c h e z , de 12 a 5, t i e n e 
dob le f o r r o n u e v o todo . 
34110 4 Sp. 
EN EL VEDADO 
! CALLE 23, ACERA DE LA SOMBRA 
I Entre Calle de Letra. Vendo un cha-
let de dos plantas, que mide 12.50 x 
i 36 metros. Se compone de jardín, 
i portal, sala, recibidor, hall, 4 habi-
' taciones, espléndido baño, salón de 
| biblioteca, comedor al fondo, cocina, 
' ('ene entrada para garage. Altos igua-
les comodidades. Precio $12.000 de 
'contado y reconocer una hipoteca. 
CALLE 23, ACERA DE LA SOMBRA 
Entre calle de Número. Espléndida 
casa de una planta; mide 12 x 50 
metros. Se compone de jardín, por-
tal, isala, vestíbulo, tres cuartos de 
un lado con su baño intercalado, dos 
del otro también con baño intercala-
do, dos cuartos de criados con todos 
los servicios, cocina, garage para dos 
máquinas, cuarto para el chauffeur. 
Precio $32.000. 
CALLE 23 ENTRE CALLE DE LE-
TRAS 
Espléndido edificb de dos plantas, 
mide 13.66 x 50 metros. Se compo-
ne de planta baja, portal, sala, recibi-
dor, hall, siete cuartos con dos ba-
ños intercalados, biblioteca, gran co-
medor al fondo, cuartos de criados, 
patio y garage para tres máquinas. 
Los altos, independientes, con terra-
za, recibidor, sala, siete habitaciones, 
dos baños intercalados, gran come-
dor al fondo, cocina y demás como-
didades. Precio $60.000. 
CALLE 23 ESQUINA A CALLE DE 
LETRA 
Mide 820 metros. Edificio de dos plañ-
ías, con jardines corridos, portal, ves-
tíbulo, sala, lujoso cuarto de baño, 
espléndido salón; cocina y gran co-
medor. Los altos, un hermoso salón, 
seis espléndidos cuartos con dos ba-
ños. Precio de oportunidad. 
EN LA CALLE 21 
Espléndido edificio estilo chalet. Mi-
de 18.88 x 47 metros, está en la ace-
ra de la sombra, fabricación de pri-
mera monolítica, compuesto de jar-
dín, portal, sala, recibidor, hall co-
rrido, biblioteca, salón de comer, de 
fumar, cocina, pantry y servicios sa-
nitarios, cuarto de desahogo y escale-
ra del servicio por fuera, y cuarto de 
criados con servicios independientes. 
Altos, 5 espléndidas habitaciones, sa-
leta, terraza al frente, toda la casa 
está decorada. Precio, $70.000. Dejo 
$20.000 al 5 ñor ciento. 
EN LA CALLE 9 MUY CERCA DE J. 
Vendo dos casas que miden 7 x 50 
metros, compuestas de jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, baño in-
terca?ado, cocina de gas, cuarto de 
criados y patio, y baños para cria-
dos. Precio de las dos, $35.000. 
CALLE LINEA ENTRE N Y 0 
Espléndido chalai fabricado en 545 
metros de terreno, con dos plantas 
y sótano. En el sótano, cuatro cuar-
tos de criados, garage, cocina y de-
más servicios, en el principal, sala, 
gabinete, comedor, baño, dos terrazas, 
y en el segundo piso, 5 espléndidas 
habiltacionest con baño intercalado. 
Precio, con muebles, $50.000. 
EN LA HABANA 
EN LA CALLE DE AMARGURA 
De Compostelá a Villegas. Edificio de 
2 plantas de buena fabricación, que 
mide 417 metros. Propio para Alma-
cén. Precio $65.000; se oye oferta. 
EN LA CALLE DE COMPOSTELA 
A una cuadra de Obispo. Vendo un 
edificio que puede ser adaptado la 
parte baja para comercio y los altos, 
para familia; mide 358 metros, con 
$15.000 de contado y reconocer una 
hipoteca. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS 
Vendo. Un terreno que mide 14X32.85 
metros, a $75.00 el metro, propio para 
fabricar dos casas de a 7 metros ca-
da una de frente, dejo $16.500 en 
hipoteca, al 7 por 100. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS 
Acera de la sombra. Edificio de 2 
plantas, mide 6.50X36 metros. Planta 
baja: sala, recibidor, 4 cuartos con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto, baño y servicios de criados. 
Los altos, exactamente iguales, toda la 
fabricación es de primera, teches mo-
nolíticos. Renta $250.00. Precio: 
$32.000. 
EN LA CALLE DE CRESPO 
Muy cerca de San Lázaro. Vendo edi-
ficio de 2 plantas, mide 6X20 metros. 
Planta baja: sala, recibidor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y baño 
con servicios para criados. Los altos, 
exactamente iguales. Preco $27.000. 
Renta $230.00. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
23.44X36 metros, en total 780 metros. 
Con una casa en fabricación. Solo con 
$7.000 de contado y reconocer una 
hipoteca. Se,le darán mayores detalles 
a personas interesadas. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo un terreno que mide 7.83 por 
20.60 metros. Total 161 metros. Pre-
cio $19.000, se oye una oferta. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Obispo, nú-
mero 59, altos. Departamento, núme-
ro 4. 
4 sp. 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E B E L A S -
c o a í n a P r a d o de 300 h a s t a 400 m e t r o s . 
M a r r e r o . B e l a s c o a l n 15, a l t o s . T e l é f o -
nos A - 3 6 0 5 y M - 5 5 4 5 . 
34500 4 S e p . 
FINCAS URBANAS 
L A M A S H E R M O S A C A S A D E L U J O -
sa y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m o a l 
t r a n v í a l i n e a a n t o s S u á r e z . P o r t a l , sa-
l a , s a l e t a , h a l l , s i e t e c u a r t o s , dos h e r -
m o s o s y c o m p l e t o s c u a r t o s do b a ñ o , 
s a l ó n c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i s de c r i a d o s , b u e n g a r a g e . T o d o 
g r a n d e , ?16 ,000 . O t r a p r e c i o s a , j a r d i -
nes, dos c u a r t o s m e n o s , $11,000. U n a 
p r e c i o s a p a r a u n m a t r i m o n i o de g"usto 
?S,500. O t r a c o n c u a t r o c u a r t o » $7,500. 
L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
34201 4 s p . 
EN $ 3.500 
V e n d o dos casas en l a c a l i * de S a n 
J o a q u í n p r ó x i m o a E s t é v e z . M i d e n 1 1 
p o r 11 y o t r a de e s q u i n a en E s t é v e z 
c o n 198 m e t r o s en $8,500. N e c e s i t o d i -
n e r o . P a r a m á s i n f o r m e s en A n i m a s 
y C o n s u l a d o , b o d e g a . 
S4200 4 sp. 
CASAS A P U Z O S 
V e n d o en A l m e n d a r e s c o n so lo e l 10 0l0 
de e n t r a d a y e l r e s t o en c ó m o d o s p l a -
zos c o m o s i f u e r a u n a l q u i l e r , lo q u e 
U d . p a g a . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54. a l -
t o s de 8 a 11 y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
34186 11 r p . 
SOLARES YERMOS 
ALTURAS DE ALMENDARES, solar 
de centro a $4.50 vara. 
MIRAMAR, solar de centro en la man-
zana donde hay fabricadas siete ca-
sas, a $7 1]2 vara. 
BARANDILLA, 9.000 metros a dos pe-
sos metro. 
Al lado de la Clínica "Fortún Sou-
za" solar de 10 x 40 metros a $25 
metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
L O Q U E U S T E D BUSCA 
E n l o m á s c ó n t r i c o d e l V e d a d o , v e n d o 
m e d i o s o l a r q u e m i d e 7 p o r 50; e spac io 
q u e l e p e r m i t e f a b r i c a r u n a e spac io sa 
casa c o n t o d a s l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s 
c o n poco d i n e r o . E s t á s i t u a d o en l a ca -
l l e 10, c a s i e s q u i n a a l a C a l zada , que 
es l a A v e n i d a m á s t r a n s i t a d a d e l V e -
d a d o . I n f o r m a : J . C . G r a n d a . O b r a p í a , 
33, B o l s a de l a H a b a n a . T e l . A - 6 1 0 2 . 
34089 9 S p . 
S B V E N D B U N S O L A R B N E L R E -
p a r t o S a n t a A m a l i a , se e n c u e n t r a en l a 
a v e n i d a de s u n o m b r e y se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4983 .de 9 a 12 a. 
m . y de 2 a 5 p . m . 
34118 8 Sp . 
C U A R ' J A A M P L I A C I O N D E L R B P A R -
to L a w t o n . Se v e n d e n 4863 v a r a s en l a 
m a n z a n a n ú m e r o 4 . f r e n t e a l a c a l l e B , 
e n t r e las c a l l e s 13 y 14, e s q u i n a a 14. 
M i d e 63 v a r a s 96 c e n t í m e t r o s p o r B y 
76 v a r a s 645 m i l í m e t r o s p o r l a c a l l é 14. 
I n f o r m e : M a c h í n . M u r a l l a , 8 . 
34117 • 8 S p . 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A V í -
b o r a , poco de e n t r a d a , l i n d a n d o c o n 
l a L o m a d e l M a z o . A g u i a r , 110. A z c ó n . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 3 , M-9393 , de 12 a 1 y 7 
a 8 p . m . 
34107 . s Sp. 
D O L O R E S Y ENCARNACION 
Se v e n d e u n s o l a r de 10 p o r 61 m e t r o s , 
en l a c a l l e D o l o r e s e n t r e E n c a r n a c i ó n 
y C o c o s . E s t á en l a c u a d r a de l a C l í -
n i c a de A r a g ó n . I n f o r m a E . P . M i l e s . 
Paseo de M a r t í y G e n i o s . T e l . A - 2 2 0 1 . 
^ 8 4 1 6 9 8 sp 
VENDO 0 CAMBIO 
P o r u n s o l a r o c a s i t a u n a u t o m ó v i l 
P i a t c h i c o c o n c a p a c i d a d p a r a 7 p a s a -
j e r o s . U r g é h a c e r n e g o c i o . N o se r e -
p a r a p r e c i o . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , da 8 a 11 y do 1 a 5, 
34187 6 sp . 
S O L A R 
6x40 m e t r o s , m e j o r p u n t o R e p a r t o J u a -
n e l o . Se v e n d o g a n g a . P r e e m a n . M e r -
cade res 2 , T e l . A - 2 8 4 9 . 
34179 5 s p . 
V E N D O EN LUYANO 
Seis p a r c e l a s de 6x20 c a d a u n a ; l a s d o y 
b a r a t a s . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , '>9 8 a 11 y de 1 a 5. A - 0 5 1 6 . 
34188 6 sp . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Bodega muy cantinera, sola en es-
quina y en Calzada de mucho tráfico, 
a unas cuadras del paradero de Ist Ví-
bora, con una venta diaria, verdad, 
de 90 a 100 pesos; negocio propio 
para dos socios. Buen contrato, poco 
alquiler y comodidades para familia. 
Se vende y solamente tratamos con 
personas capaces de hacerle frente al 
negocio. No corredores. Informa: Fer-
nández, Cerro, 537, casi esquina a 
Buenos Aires. 
34124 11 sp. 
R I H N f l L E S T ñ b l 
MOVIMIENTO D E V I A 
OTRAS NOTICT 
R E I N A D E LfA BELL$21A E N 
SANCTI S P I R I l M 
Anoche fué a Sancll ¡Bj^ritus la 
reina de la belleza en aquel lugar 
Eulal ia .Sagrera. La acompíañafe ^u 
señorta madre Dolores de Castro Tar 
garona y sus hermanas Bafitííil^s 
Araceliaa Aracelia, Arsinoe y B o r n í , 
— - — , 
M U E B L E S Y PRENDAS 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe/ es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba; 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Vedado, D No. 15. Se vende una es-
pingarda mora con incrustaciones de 
piedras finas en la culata, pertene-
ciente a una gran tribu muy antigua, 
un reloj de salón suizo, con su her-
mosa caja, con muchas incrustaciones 
de bronce y tiene de alto dos metros 
veinticinco centímetros. 
34189 4 sp . 
AUTOMOVILliS 
r O K D D E A R R A N Q U E D E L 21, C O N 
g o m a s n u e v a s M i c h e l í n , v e s t i d u r a b u e n 
es tado , f a r o l e s m o d e r n o s , se v e n d e . I n -
f o r m a n : M o n s e r r a t e , e n t r e L a m p a r i l l a y 
T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o M - 6 2 4 4 y E s -
t r e l l a , 4 1 , a l t o s , J o s é L u í s G a r c í a . 
34052 8 A g . 
Cuña elegante, propia para persona 
de gusto; se vende una cuña de cua-
tro pasajeros (Cloverleaf) marca 
Marmon. En perfectas condiciones de 
funcionamiento. Informa: José Gadea. 
Teniente Rey, 7, altos. 
34092 11 sp__ 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l M a x v e l l en m u y 
buenas c o n d i c i o n e s y c o n c h a p a n u e v a 
F u n c i o n a p e r f d c t a m e n t e y l o d o y en 300 
pesos a l p r i m e r o q u e l leg iue E . W . M i -
les . Paseo de M a r t í y G e n i o s . 
34167 8 sp. 
STUTZ, CINCO P A S A J E R O S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l S t u t z de 5 p a -
sa j e ros c o n m o t o r de 16 v á l v u l a s , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p o r t o d o s c o n -
cep tos . T i e n e 15 meses de u s o . B . W . 
M i l e s . P a r e o de M a r t í y Gen ios . 
34168 8 sp . 
A U T O S Y CAMIONES 
L l e g ó u n l o t e de l a s f a m o s a s g o m a s 
p r i m e r a de p r i m e r a a p r e c i o s de g a n -
g a . T a l l e r P a n l a g u a . I n f a n t a 4 9 . 
34178 5 s p . 
CAMION PA1GE, 3 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al coniado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. 
Miles. Paseo de Martí y Genios. 
34170 8 sp. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D O U N G R A N C A T E Q U E V E N D E 
$50,000 a l a ñ o l i b r e a l q u i l e r . $25 ,000 . 
V e n d o casas de h u é s p e d e s , $1,800. O t r a 
$5,000. O t r a $12,000. L a g o - S o t o . R e i n a 
N o . 28 . A - 9 1 1 Ü . 
S4201 4 s p . 
V E N D O C A S A C O N P O R T A L , S A L A , 
sa le ta , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i -
c ios , b a ñ o y c o c i n a , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t i , p u n t o a l t o , b r i s a , u n a c u a d r a 
de l t r a n v í a . V í b o r a , desocupada , $5,200; 
O t r a c o n t r e s c u a r t o s , $3,800. U n a l u -
josa., l i n d a , $5,500. O t r a l u j o s a de cua -
t r o h a b i t a c i o n e s , f r e n t e t r a n v í a San -
tos S u á r e z . $ 7 . 0 0 0 . L a g o - S o t o . R e i n a 
N o . 28 . A - 9 1 1 5 . 
__S4201 4 _ s p . _ 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
San B e n i g n o c o n p o r t a l , s., S., 3|4, co-
m e d o r y s e r v i c i o s de azo tea en $6,000 
y o t r a de dos p l a n t a s en M a n r i q u e , 
m o d e r n a , de 8 1|2 p o r 28 en $26,000. 
T i e n e b u e n a r e n t a . I n f o r m a n V i l l a -
n u e v a . 1-1312. 
34185 4 sp. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
V e n d o u n a casa en l a H a b a n a de s a l a 
c o m e d o r 3 c u a r t o s c u a r t o coc ina , b a ñ o 
y b u e n pat io en $6000 p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s . I n f o r m e s : B o d e g a de B e l a s c o a i n 
y V i r t u d e s , no corredores . 
341G1 4 Sep._^ 
V E N D O L A M A S L I N D A , H E R M O S A 
c a s a , p u n t o a l to, b r i s a . V í b o r a , n u n c a 
enfermos, <40 v a r a s terreno. S a l a , sa le -
ta , g randes , h a l l , c i n c o cuar tos , s a l ó n 
comedor, c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , 
g r a n cocin?j , buen pat io , e n t r a d a inde-
pendiente . T o d a c ie lo r a s . H e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o completo in terca lado . 
$2.500 y r econocer s i qu ieren $8 ,000, 
L a g o - \ o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
34201 4 " P . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DESOCUPADO 
Se a l ó j a l a g r a n l o c a l en l o m e j o r de 
N e p t u n o , p r e p a r a d o p a r a c u a l q u i e r g i -
r o ; t i e n e g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes y casa p a r a f a m i l i a . C o n t r a t o l a r -
g o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s se r i a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . N e p t u n o 
N o . 133 . T e l . 1-1318. 
34196 6 sp . 
DINERO E HIPOTECAS 
MARCELINO GONZALEZ 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a , t e n g o u n a p a r -
t i d a de $50,000, t a m b i é n se f r a c c i o n a en 
t o d a s c a n t i d a d e s desde 1,000 pesos en 
a d e l a n t e , o p e r a c i o n e s r á p i d a s y m i s 
a s u n t o s son s e r i o s . A g u i l a , n ú m e r o 148, 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s , T e l é f o n o M -
9 4 6 8 . 
^ 3 4134 _ 1 . S p -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 y 8 
p o r c i e n t o , desde $5 .000 a $40 .000 en 
l a H a b a n a . I n f o r m a V i l l a n u e v a . T e l é -
f o n o 1-1312, da 7 a 8 . 
341 S_5 4 sp. 
T O M O $1.000; $1,5000; $2,000; $3,000*; 
$5,000; $10.000 a l 18 010; 15 0|0; 12 0 ¡ 0 ; 
10 010 a n u a l . H i p o t e c a s . L i b r e de gas -
t o s p a r a e! p r e s t a m i s t a . $24,000 8 CÍO 
v a l o r $60,000. S o t o . B o l í v a r 28 A - 9 1 1 5 
34201 4 s p . 
COMPRAMOS 
Pianolas, fonógrafos, victrolas, máqui-
nas de coser y escribir y objetos de 
arte. Pagamos más que otros. La Flor 
Cubana, J . C. Zenea, 131, antes Nep-
tuno, teléfono A-6137. 
34075 H sp 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
c o n sus abonados , y 7 h a b i t a c i o n e s en 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a o se d a b a -
r a t a p o r t e n e r que r e t i r a r s e u n soc io 
p a r a j u n t o de u n h e r m a n o . I n f o r m a n e n 
San M i g u e l , 157 . T e l é f o n o M - 7 6 4 6 . 
34137 18 Sp. 
AVISOS RELIGIOSOS 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n 
c l a ses n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i -
b r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
nes a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C la ses p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a . Cuba , 99, a l t o s 
34149 l O c t . 
¡fiUÜBLES Y P R E N D A S 
S B V E N D B E N $40.00 U N A M A Q U I N A 
de e s c r i b i r R o y a l N o . 5. C o m o n u e v a 
I n f o r m a A , S a n c h o . M u r a l l a 18 a l t o s 
^ 1 9 9 6 sp. ' 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S C A P A -
r a t e - c a m a n u e v o con su f a m o s o c o l -
c h ó n p r e c i o 30 pe sos . T e n i e n t e R e y 76 
P r e g u n t e p o r J i m P e P t t e r . 
*m* 4 S e p . _ 
M U E B L E S EN GANGA 
L a S o c i e d a d . N e p t u n o 227 y 229 e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o -
n o M - 9 1 0 ? . J u e g o s de c u a r t o y c o m e -
d o r y sa la , c a m a s y m i m b r e s , l á m p a -
r a s de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , v i c t r o -
l a s y d i scos . H á g a n o s u n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á . T e n e m o s p r e c i o s de v e r d a -
d e r a g a n g a . N e p t u n o 227 y 229 . 
34164 i f i Sp. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a S a b a n a 
L o s d í a s 5, 6 y 7 d e l p r e s e n t e m e s 
de S e p t i e m b r e a l a s 7 1|2 de l a noche , 
c e l e b r a r á l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a u n 
T r i d u o S o l e m n e en h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d , P a t r o n a de C u -
ba y de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a en l a 
f o r m a s i g u i e n t e ; 
D í a p r i m e r o d e l T r i d u o a l a h o r a 
a r r i b a c i t a d a se e x p o n d r á e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , a c o n t i n u a c i ó n e l r ezo d e l 
S a n t o R o s a r i o , l e t a n í a s c a n t a d a s , se r -
m ó n p o r M o n s . S a n t i a g o G . A m i g ó , y 
r e s e r v a . 
D í a s e g u n d o , c o m o en e l d { a a n t e -
r i o r . E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o de u n 
R e l i g i o s o D o m i n i c o . 
D í a t e r c e r o . T o d o c o m o en l o s d í a s 
a n t e r i o r e s m e n o s e l s e r m ó n p o r M o n -
s e ñ o r A b a s c a l en l a S o l e m n e V i g i l i a 
que se c e l e b r a r á a l a s 10 de esa m i s m a 
noche . 
T e r m i n a d a l a S o l e m n e V i g i l i a ( a l a s 
11 p r ó x i m a m e n t e ) se r e t i r a r á n l o s f i e -
les q u e d a n d o s<Mo l o s A d o r a d o r e s d u -
r a n t e t o d a l a n o c h e . 
A l a s 4 1|2 a. m . d o l d í a s i g u i e n t e 
v a l v e r á n a a b r i r s e l a s p u e r t a s d e l T e m -
p l o p a r a l a m i s a de C o m u n i ó n G e n e -
r a l qr.e se c e l e b r a r á a l a s 5 en p u n t o . 
Q u e d a n i n v i t a d o s p a r a e s t e T r i d u o 
y V i g i l i a s o l e m n e t o d o s l o s f i e l e s a m a n -
tes de J e s ú s S a c r a m e n t a d o y de l a S a n -
t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
34204 6 sp. 
PRENSA H I D R A U L I C A 
P a r a m o n t a r g o m a s . C o n s t r u i d a a l a 
o r d e n , m u v r e f o r z a d a . Se v e n d e b a r a t a . 
P r e n s a . A p a r t a d o 9 0 9 . T e l . A - 2 S 4 9 . 
34180 5 sp. 
MISCELANEA 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L a Casa V i l a , C o r r a l e s No. 2 C , t iene 
en v e n t a t u n g r a n lote de h o r m a s de 
uso, de s e ñ o r a , n i ñ o s y dá hombre , v a -
r i a s m á q u i n a s de J o n e s y u n a m á q u i n a 
de t a l a b a r t e r í a , t o d a s de uso, a s í como 
t a m b i é n c u e n t a con un g r a n s u r t i d o de 
m a t e r i a l e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c a l -
zado . P i d a n el B e t ú n y l í q u i d o B . B . 
el m e j o r p a r a l i m p i a r e l ca lzado . 
34192 9 sp. 
Han permanecido verlos días, en es-
ta capital . Eulalia es una verdade-
ra tfellézál y muy s impát ica y perte-
ne-ce a anL aiutigua y distinguida fa-
milia de ífeanctl Spí r i tus . 
ASOOmOION F E R R O V I A R I A 
Ayer ^a lebra ron una importanta 
erütreyis.tíx con el señor Administra-
dor General de los FerPoearriles Uní 
dos, general Jack, una comisión de 
aa^Asociacion Ferroviaria integrada 
por Eduardo P . Alvarez, Juan Mon 
talvo, Angel Bello, Juan López, Eve-
Jio VUlLavicíosa, Leoyigildo Nú-
ñez y el Presidente de la Asociación 
Abelardo Garc ía . Salió esta comi-
sión muy 'complacida por las frases 
de confraternidad y por lo cordial 
que resul tó , habiendo obtenido va-
rias mejoras de las que se solicita-
ron . 
VICTOR D E ARMAS 
Regresó a Maitauaas, el s?)ñor Vic-
toi1 de Armas, muy conocido políti-
co de aquella provincia. 
A L B E R T O BATZ 
E l administrador general de la 
gran fundición de la señora viuda 
de Perret, en Unión de Reyes, se-
ñor Alberto Batz, regresó ayer tar-
de después de haber aitendldo en es-
ta, a distintos asuntos relacionados 
con aquella fundición. 
E L DIRECTOR D E L H E R A L D O 
Ayer regresó de Caibár ién, el re-
presentante a la C á m a r a doctor Ger-
mán Wolter del Río , Direcitor de 
nuestro colega "Heraldo de Cuba". 
MR. GUEZ 
En e] cohe-salón 90 del Ferroca-
r r i l de Cuba, por el tren 2 de hoy, 
l legará a Camagüey el señor Guez, 
acompañado de sus familiares. 
E L J E F E D E L A ESTACION DE 
GUIR-I. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en ésta, ai señor R a m ó n Varona, 
Jefe de la Es tac ión da Gü i ra da 
Melena. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren ayer fueron a: Ce^ 
mag»ey, el representante R a m ó n Es-
pino, Luis María Pérez , Inspector da 
la Secre tar ía de Agr icu l tu ra . San-
to Domingo: doctor Erneato Valdea 
Suárez . Campo Flor ido: la señora 
Eladia Ruiz de Zarza y su hija De-
lia Zarza y Ruiz. Santa Clara: El 
Jefe de Telégrafos en aquella ciu-
dad Luis Ayala y señora , el repre-
sentante Justico Carri l lo, Fernando 
Arias arquitecto acompañado de fa-
miliares. Sancti Sp í r i tus : Mariano 
Gómez y señora Angela Hernández , 
el representante a la C á m a r a San-
tiago García Cañiza res . Ciego do 
Avi l a : Sabino Gómez y familiares. 
Santiago de Cuba: J . Moneada, Jo-
sé Pujol Puig . Ca ibá r i én : Antonio 
Díaz. Jaruco: P a n c h í t a Díaz. Matan 
zas: José Rojo, s eño r i t a Lucina Be-
racierto, E . P . Mahony. Santa Ama 
l ia : Laurentino García Jr. y su se-
ñoría Teté Campos. 
E L G E N E R A L T E I i L O SANCHEZ 
Ha regresado a Sancti Sp í r i t u s el 
general Tello Sánchez . 
OBREROS PARA E L R A M A L DH 
SANTA CRUZ 
Ayer fueron a Camagüey , varioa 
obreros para dedicarlos a los traba-
jos idel ramal del ferrocarri l de Cu-
ba, de Camagüey a Santa Crua del 
Sur. 
E L SUB DIRECTOR D E L XNSTL 
TUTO D E ORIENTE 
Regresó a Santiago de Cuba, el 
señor Daniel Serra, Sub-Director de 
aquel Inst i tuto provincial . 
MR. E L L I O T 
E l que fué durante muchos años 
Super in tenedeñte de Coches y Ca-
rros de los Ferrocarriles Unidos y 
que ha pasado varios mees viajando, 
señor E l l i o t , fué a Sagua la Gran-
de. 
L A ESTACION D E LUYANO SE 
INUNDO 
Ayer, entre una y dos da la tarde, 
se inundó otra vez la es tación de 
Luyanó, causando el cambio da ru -
ita por naranjito, de uno de los tre-
nes eléctricos de la División Guana-
jay y la demora de varios trenes de 
esa división y Mar iánao . 
E L SUB-SECRETARIO D E INS-
Ayer tarde fué a los Palos, el se-
ñor Secretór io de Justicia, doctor 
Erasmos Regueiferos. 
E L SUB-SECRETARI ODB INS-
TRUCCION PUBLICA 
Ayer t ambién fué a los Palos, el 
señor Antonio Iraizós, Sub-Secrata-
rio de Ins t rucc ión Publica y Bellas 
Artes. 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron a las cua-
tro y 4 2 , en lugar de las 2 y 5 7 , 
por el Ferrocarr i l de Cuba de: Co-
lón, Jesús Fe rnández , Marino Cuer-
vo, Ignacio Descalzo. Jovellanos: 
doctor Carlos Hernández , la señor i -
ta América Fe rnández , Armando 
CaCatellanos. Limonar : Evasio Mar 
t ínez Goberna. Matanzas: Valeriano 
Gómez, los magistrados de aquella 
Audiencia Ramos Mantil la y Roge-
lio Ben í t ez . CaCibar ién: Baldomc-
ro López . Central "España* ' : Oscar 
Primelles. Santa Clara: José Váz-
quez Bello, cónsul de Cuba en Cal-
cuta, Eduardo Valdes Suárez, Urba-
no Triata, doctor. C á r d e n a s : seño-
r i ta Felicita Alcaraz, señor i ta Es-
ther Lugo, Alberto Gou y familia-
res. Ciego de Avi l a : P í t t e r Morales. 
Cienfuegos: doctor Emi l io del Real 
Jaruco: la señor i ta Gloria Ruiz. Ca-
m a g ü e y : teniente de Ingenieros Ra-
món Vals, señora Mercedes García, 
J Cancino, Zaldlvar, Augusto Adán 
y familiares. Angela Mariana Gue-
r ra viuda de Mendoza Guerra, Rec-
tor Garcino y Sobrino. Sancti Sbíri-
tus: Luis Blanco, Francisco Alxalá. 
Varadero: doctor Augusto Muxo. Ma 
tanzas: el inspector de t racción de 
los ferrocarriles Unidor, Federico 
González, Marcané y Mr. Hollock 
TREN A J A G Ü E Y GRANDE 
Fueron por este tren a Central 
Amistad, Silvio y Lionel Du'brocñ, 
Nueva Paz: el inspector del Alum-
brado de aquel lugar Manuel Jorge, 
B a t a b a n ó : J . M. F e r n á n d e z , Lula 
López . Los Palos: Bernardino Pa-
drón. Melena del Sur: Jacinto Fio-
res. Bolondrón : Francisco Fe rnán -
dez (padre) y doctor Luis Fernán-
dez Jag'ey Grande: Rai l ; Llanco. La 
Salud: Carlos E n s e ñ a t J r . 
TREN D E , P I N A R D E L RIO 
Llegaron hoy por este tren da: 
Pinar del Río, el magistrado de eque 
la Audiencia Ernesto Jé rez Varona 
Alfredo Manrara, San Cristóbal , Pa^ 
pe Mejfa. Consolación del Sur: \n. 
ionio Ferrar. Güira de Melena: Jo-
sé Antonio Domínguezz . 
LA CALSA DE LA DEMORA D E L € 
La causa porque se demoró eJ 
tren 6 de Santiago do Cuba, avei 
tarde, fué por habérselo descarrila-
do a un tren de mercancía» varioj 
carros en Miraflores. 
Septiembre 2 de 1923. DIARIO DE 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
TERMINO D E L P E R I O D O 
L E G I S L A T I V O 
Toca ya a su término el actual pe-
ríodo legislativo de la Cájnara Mu-
nicipal, sin que se haye resuelto el 
problema planteado con motivo de 
la iterminación del contrato con los 
concesionarios del Mercado de Co-
lón y el pleito suscitado entre el 
Estado y el Municipio acerca de la 
propiedad del edificio donde radica 
©se centro de abasto. 
Vetado por el Alcalde el acuerdo 
de la Cámara Municipal referente a 
tan interesante particular, cumple 
ahora a los concejales conocer esa 
resolución del Ejecutivo, y adoptar 
el acuerdo procedente. 
Oiro asunto que t ambién tiene en 
estudio el Ayuntamiento para resol-
ver cuanto antes, es el relativo a 
una de las ampliaciones del reparto 
Lawton, que varios concejales desean 
legalizar debidamente, por sugest ión 
de los propietarios del mismo. 
Seguramente la Cámara Municipal 
tratará estas cueslaones en sesiones 
extraordinarias. 
clonal, a los Veteranos y al Estado. 
E L PROBLEMA DE LAS TARIFAS 
DE AUTOMOVILES 
Para el cobro de los viajes de au-
tomóviles de alquiler de plaza es tán 
todav ía en vigor las tarifas que apro-
bó el Ayuntamiento en los días flo-
recientes del ^ilza del azúcar . Cam-
bio la s i tuación, y trataron los con-
cejales de acordar nuevas tarifas, 
de acuerdo con la siituación preca-
r ia posterior a la "época de las va-
cas gordas"; pero las influencias 
puestas en juego por varias asocia-
ciones de chauffeurs en período elec-
tora l , dieron al traste con esos pro-
pósi tos. 
Más los mismos chauffeurs de al-
quiler han restituido de hecho la 
tar ifa antigua, o sea la que determi-
na el pago de una peseta por carre-
ra en la primera zona de la Ciudad. 
Esta anómala si tuación, estando 
en vigor la (tarifa de precios altos y 
cobrando la mayor ía de los chauf-
feurs el tipo mín imo, crea a menudo 
serios conflictos que originan causas 
correccionales. Por esta razón el 
Juez Correccional de la Sección "Pri-
mera, haciendo ese razonamiento, se 
ha dirigido al Alcalde Municipal, ro-
gándole la solución de este asunto. 
El señor Cuesta, en vista de ello, 
ha elevado al Ayuntamiento la co-
municación del citado Juez, para que 
se resuelva el particular. 
P I D E N LUZ 
La Asociación de Propietarios, Ve-
cinos e Industriales de los barrios de 
Pr ínc ipe y Medina, se ha dirigido al 
Alcalde solicitando la colocación de 
doce focos eléctr icos en la Calzada 
de Zapata, de conformidad con un 
acuerdo del Ayuntamiento de hace 
cuatro años. 
La referida Asociación t ambién so-
l ic i ta de la Alcaldía alumbrado pú-
blico para el parque que circundan 
las calles de H , Y, 23 y 21, en el 
Vedado. 
E L T R A F I C O NO S E 
INTERRUIMPIRA 
La Havana Electric Railway Cóm-
pany, contestando a una comunica-
ción que le dir igió hace días el A l -
calde señor José Mar ía de la Cuesta, 
para que durante l a s ' reparaciones 
de vías no se IntLerrumpa el t ráns i -
to público, mani fes tó .ayer por escri-
to que estaba* dispuesta a hacer todo 
lo posible para que tal cosa no su-
ceda, habiendo dado las órdenes opor-
tunas a sus empleados. 
CENTROS DE SOCORROS 
TRASLADADOS 
Ayer se efectuó el traslado del cen-
tro de socorro del Barrio Azul al de 
Arroyo Apolo, y el Tercer Centro de 
donde estaba a Cerro 5 69, próximo 
a la quinta Covadonga. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
El señor Lorenzo Romero, vecino 
de San Benigno 15, Jesús del Mon-
te, ha sido autorizado para que los 
días 7 y 8 del presente mes, celebre 
fiestas religiosas en la capilla que 
tiene en su domicilio, en honor de 
la Virgen de la Caridad del Cobre. 
Las fiestas consis t i rán en repique 
de campanas el d ía 7 y otros actos; 
y el día 8, a las 6 de la tarde, una 
procesión por las calles alrededor 
de la manzana. 
R E G R E S A N E L L U N E S 
Hasta m a ñ a n a , lunes, no reanu-
dan su labor los vigilante de Poli-
cía que como Inspectores de compro-
bación y agentes de apremio fue-
ron retirados recientemeni^ por ne-
cesidades del servicio. 
E L S E R V I C I O F O R E N S E 
El doctor Antonio Barreras, Jefe 
del Servicio Forense, publicó ayer 
el resumen de los servicios presta-
dos durante el mes de Agosto, que 
ascienden a 2121, entre ellos reco-
nocimientos sobre sanidad de lesio-
nes 1009, inspecciones de lesionados 
54 2; por edad 320; enfermedades 
pre té tex tadaa 84, autopsias práct icas 
69 y otros servicios. 
P U E D E N A G R E G A R L O S T E N D E R 
A la compañía del expreso "The 
Cuban and Pan American" se le co-
munica que puede util izar agregados 
a sus camiones los carros de arras-
tre "tender", pero a condición de que 
cada uno de aquellos solo lleve uno 
solamente de t rás , guardando la se-
parac ión que expresa el Reglamento 
de Tráfico. 
Asi mismo se participa a la "The 
Cuban and Pan American Express" 
que por ese sistema de transporte 
debe pagar una contr ibución anual 
de 60 pesos, m á s el 25 .por ciento de 
esa cantidad para el Consejo Provin-
cial. 
L O S BOY-SCOUTS D E J E S U S D E L 
MONTE 
Ocho señores concejales han pre-
sentado al Ayuntamiento una moción 
solicitando la cantidad de cuatro-
cientos pesos para completar la su-
ma necesaria con que adquirir ins-
trumentos para una banda de músi-
ca de los Boy Scouts de J e sús del 
Monte. 
El Xeniellte Vil lalón de la Poli-
cía Nacional, por otra parte, con los 
boy scouts organiza una función a 
beneficio de la propia ins t i tución y 
con el mismo f in . 
E X P E D I E N T E Y ACTA 
Por el Alcalde se ha remitido al 
señor José Vázquez, Jefe del Nego-
ciado de Apremios del Departamen-
to de Impuestos, el expediente y ac-
ta levantada, con motivo de la de-
nuncia hecha por el doctor Sebas-
tian Carreras y García, contra el Com 
probador Municipal señor Bernardo 
Acebal. 
El señor Vázquez ha sido designa-
do por el Alcalde juez instructor del 
expediente iniciado contra el citado 
empleado. 
A N E W YORK 
fPor el Alcalde Municipal, señor 
Cuesta, se ha concedido comisión es-
pecial al doctor José E. Silvero, mé-
dico municipal, para que pueda tras-
ladarse a New York a estudiar el 
servicio médico que el Municipio de 
esa gran Ciudad presta a los vecinos. 
SUSPENSION D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
Se ha decretado la suspensión de 
empleo y sueldo por treinta días del 
Ldo. Salvador Sánchez y Fe rnández , 
fa rmacéut ico del Primer Centro de 
Socorro, de conformidad con la pro-
puesta hecha al Alcalde por el doc-
tor Loredo, Jefe del Servicio Sani-
tario Municipal. 
NOMBRAMIENTO 
Por el señor Alcalde ha sido nom-
brado el señor Francisco Sagué y 
Ramos, oficial primero del Regis-
tro Pecuario de Puentes Grandes. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor César Hernández , escribiente del 
Registro Pecuario, por aparecer su-
primida esa plaza el presupuesto de 
1923 al 1924. 
ARTURO GARCIA VEGA 
Con motivo de celebrar ayer su 
onomástico el s eño r Ar turo García 
Vega, competente y laborioso Jefe 
del Negociado de Espectáculos , nu-
merosos amigos estuvieron a felici-
tarlo en su despacho de la Alcaldía. 
E l señor García Vega obsequió a 
sus amigos con champans. 
D E F U N C I O N E S 
ERARIO M U N I C I P A L 
Estado de los fondos Municipales: 
Ejercicio corriente. . $ 64,829.53 
Resultas 42,114.30 
Consejo Provincial . .' . 28,176.91 
Extraordinario 0.65 
Total $ 135,121.39 
ARQUEO MENSUAL 
El Tesorero Municipal, señor Da-
r lo Prohlas, prac t icó con el cajero 
señor Justo Tovar, en la m a ñ a n a de 
ayer, el arqueo de le caja, dando el 
siguiente to ta l : $135,121.39. 
La baja que se nota obedece, p r in -
cipalmente, a que todas las atencio-
nes del Municipio han sido cubiertas, 
inclúyendo el pago a la Policía Na-
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 31 de Agosto de 1923: 
Eduardo González de la raza blan-
ca, de 72 años de edad; Aguacate 1 . 
Castro' Coli t is . 
Josefa Díaz, de la raza blanca, 
de 2 4 años de edad. Hospital C . 
Garc ía . Insuficiente Puerperal. 
Julio O'Farr i l l , de la raza mesti-
za, de 51 años de edad. Bayona 19. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Francisco González, de la raza 
mestiza, de 27 años da edad. Enfer-
mer ía da Presidio. Tuberculosis 
Pulmonar, 
Calixto Mate, de la raza blanca, 
de 7 4 años de edad. Pc l ic l ín lca . 
Causa Desconocida. 
Desconocido, de la raza blanca, 
como de 40 años de edad. Suárez y 
Corrales. Traumatismos. 
América Díaz, de la raza blanca, 
de 4 5 años de edad. San Lázaro 4. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Peveira y Perelra, de la 
ra/.í- blanca, de 70 años de edad. 
Mangos 44. Afección del H í g a d o . 
Antonio Ramírez , de la raza mes-
tiza, de 27 años de edad. Hospital 
C. Garc ía . Tuberculosis Pulmonar. 
Juan Guerra, de la raza mestiza, 
do 2 2 años de edad. Hospital C . 
García . Tuberculosis Pulmonar. 
José Manuel Casado, de la raza 
mestiza, de 67 años de edad. Hospi-
tal C. Garc ía . Insuficiencia Mi t ra l . 
Valeriana Alpízar y Rivera, de la 
raza blanca, de 35 años de edad. 
Corrales 279. Apoplegía Pulmonar 
Guillermo Pérez y Alvarez, de la 
raza blanca, de 49 años de edad. C . 
Arango 32. Cáncer de la Lar inge . 
María M . P. Gi l y Quirós , de la 
raza mestiza, de 19 años de edad. 
Padre Váre la 8 6. Bronquitis Crónica 
Ana Pastora Suárez, de la raza 
blanca, de 3 años de edad. Hospital 
MercedPR . Gastro Enter i t i s . 
Bonifacio Rosales y González, de 
la raza negra, de 52 años de edad 
Salud 142. Asma. 
Juana Mart ínez y Vivanco, de la 
raza negra, de 64 años de edad. Ha-
bana 172. Arter io Esclerosis. 
Chong Yip, de la raza asiát ica , de 
44 años de edad. Salud 26. Mal de 
B r i g t h , 
Dorotea Lombll lo , de la raza ne-
gra, de, 59 años de edad. Tamarin-
do 86, Mal de B r i g t h , 
SOCIEDADES ESPAÑOLA 
Reparto de premios y apertura de curso en la Asociación de Depend¡entes.-"Nova Ga-
licia" y José Bargueiras.-S! homenaje al señor Pedroarias,-San Lorenzo del Arbol 
<y su comarca.-Testimonio de gratitud al Dr. Toledo.-El baile del Centro Gallego. 
El í l u b Asturiano festejará a Nuestra Señora de Covadonga.-Resolución del Par-
tido Progresista.-Apertura del Curso en el Centro Balear.-Preparativos para la Ve-
lada en honor de Sta. Teresa de Jesús. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Reparto de premios y apertura de 
curso. 
He aquí el programa de la solem-
nidad escolar anual que se efectua-
rá el domingo 2 de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el salón de 
fiestas de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Overtura por la Banda de la Ma-
rina Nacional. Apertura del acto 
por el presidente de la Asociación, 
señor Avelino González, Reparto de 
premios a los alumnos del curso es-
colar de 1922 a 1923, Selección de 
concierto por la Banda de la Ma-
rina Nacional, P resen tac ión del Dr. 
Evelio Rodr íguez Lendián , por el 
Dx. Alfredo Blanco, presidenlte p. s, 
r, de la Sección de Ins t rucc ión de 
la Asociación. Discurso académico 
por el Ilustre Dr, Evelio Rodr íguez 
Lendián , presidente del Ateneo de 
la Habana y Ca tedrá t i co de la Uni -
versidad Nacional, Marcha solemne 
por la Banda de la Marina Nacio-
nal. Declaración de la apertura del 
curso escolar de 1923 a 1924, 
Han sido invitadas las autorida-
des escolares de la Repúbl ica , la 
prensa, Junta Directiva, Secciones 
de Ins t rucción de los Centros Galle-
gos y Asturiano y otras represeiuta-
ciones . 
"NOVA G A L I C I A " Y J O S E BAR-
G U E I R A S . 
Un Ideal y un hombre. Se juntan 
bajo un epígrafe con un objeto, al 
presente j nuy determinado. 
E l ideal es una organización, po-
lít ico- social, de socios del Centro 
Gallego que al t r avés del tiempo 
conserva cor} todo ese orgullo y te-
nacidad su fó en hacer. E l hombre, 
su Presidente, es el intachable mo-
delo de la nobleza y de la honradez, 
que por aquel ideal en todo itiempo 
sabe de su propia responsabilidad y 
es ejemplo de sacrificio. 
E l ideal y el hombre rec ib i rán la 
justa correspondencia de admira-
ción de todos sus simpatizadores, 
es una gran fiesta-almuerzo popular 
que para el domingo primero de 
Octubre, se prepara en el más pre-
ciado de todos los jardines, como lo 
es el espacioso "Mamonci l lo" de 
"La Tropical, ' ' 
La vigorosa organización "Nova 
Galicia", l l evará a aquel lugar her-
moso a la verdadera democracia, a 
la verdadera juventud que es vida 
y nervio en toda la moderna socie-
dad, para testimoniar el respeto y 
el cariño al hombre y hacer una f i r -
me y sincera renovación de protes-
ta de fé, al Ideal . 
La Comisión Organizadora de es-
ta fiesiia-almuerzo, en honor de Jo-
sé Bargueiras, la forman los seño-
res Carlos Rodr íguez , Javier Ramil , 
Juan R, Alvarez, Hipól i to Maseda, 
Remigio Barbarroux, José Llerena, 
Antonio G, Calvo y el conocido abo-
gado gallego, Antonio de la Cruz 
O A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y Q 
o O JMTLZ d s R i v e r a s de l S o r , e n l a O 
O T r o p i c a l , S a l ó n E n s u e ñ o . Q 
O. O 
O L o s de B e t a n z o s y BXL P a r t i d o , O 
en L a P o l a r . 
T e l a d a T e a t r a l en e l C e n t r o 
V a l e n c i a n o . 
Nacional", transporte desde Prado 
y San José, hasta los mismos ma-
uanClales por el módico precio de 
2 5 centavos. 
O Los da T a b o a d e l a , e n l a C ú p u l a Q 
do L a T r o p l c a L . O 
O 
Xia C o l o n i a P a l e n t i n a , B e n d i c i ó n Q 
de l E s t a n d a r t e y O r a n P i e s t a 
en Xia T r o p i c a l . 
P i l a A n c h a : J u n t a g e n e r a l . 
O J u v e n t u d H i s p a n o C u b a n a : g r a n Ó 




SAN LORENZO D E L ARBOL Y SU 
COMARCA 
La Junta Directiva Ordinaria se 
ce lebrará en el local social, el día 
4, a las 8 p. m., martes. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Informe mensual. Corres-
pondencia. Asuntos de la ma t inée . 
Asuntos Generales. 
NOTA: En estea Junta, se u l t i -
m a r á n todos los asuntos relaciona-
dos con la mat inée bailable que 
eei;a sociedad ce lebra rá el domingo 
9 de los corrientes, en la "Quinta 
del Obispo." 
Díaz Perelro, Todas las noches se 
reúnen en el local social, Tenerife 
28, preparando los detalles de este 
fraternal acto, que se pretende 
sea de gran lucimiento y populari-
dad. 
Nosotros que en el Presidente de 
"Nova Galicia", señor Bargueiras, 
además del amigo, vemos al gallego 
sano, batallador e ín t eg ro , tendre-
mos al corriente a los lectores de 
nuestra crónica, de todos los traba-
jos que tan competente Comisión 
realice. 
CENTRO ASTURIANO 
Comité Pro-Homenaje a l Sr. 
Presidento 
El homenaje proyectado en honor 
del querido Presidente General se-
ñor Pedroarlas, consistente en un 
almuerzo campestre que se celebra-
rá el próximo día 9 de Septiembre' 
a la una p. m, en los manantiales 
de San Francisco de Paula, marcha 
triunfalmente, debido al entusiasmo 
que demuestran los socios concu-
rriendo a subscribirse en los distin-
tos lugares que existen para adqui-
r i r las adhesiones. 
Tengo gran satisfacción en comu-
nicarle que los señores Cifuentes, 
Pego y Ca-, env ia rán para este ho-
menaje como obsequio especial sus 
famosos tabacos "Nacionales", con 
anillo extraordinario en honor del 
festejado de la marca de P a r t a g á s , 
También los proovedores de la 
afamada marca Pemartin, se ofre-
cieron anticipadamente obsequiar 
con su fmaoso Vermotith, a todos 
los concurrentes al almuerzo. 
Los socios que no deben faltar 
ese día a esa fgiesta homenaje que 
bien merecido lo tiene el s eño r Pre-
sident por su actlva y bri l lante ac-
tuación. 
NOTA: Para mayor comodidad 
de los socios hemos obtenido de la 
Compañía de guaguas r á p i d a "La 
EL CENTRO ASTURIANO Y 
EL DIARIO DE LA MARINA 
El próximo domingo, nueve de Septiembre, se veri-
ficará en la Habana un gran acontecimiento para 
los españoles de Cuba y para los cubanos que aman 
a España, es decir, para nuestro pueblo todo. Nos 
referimos a la ceremonia de colocación de la,pri-
mera piedra del que será Palacio de Asturias, ga-
llardo y bello edificio que en lo más céntrico de la 
urbe pregonará la pujanza y los grandes méritos y 
virtudes de la colonia asturiana, factor importantísi-
mo en el progreso de nuestra República, al propio 
tiempo que ofrecerá una prueba evidente del espí-
ritu de asociación de la raza española. 
De las canteras de Covadonga—donde el heroísmo 
de España escribió una página de oro que siempre 
los hombres leerán con emoción — del legendario 
monte Auseva, tha sido traída la piedra que habrá de 
colocarse ese día, con la mayor solemnidad, en el 
magnífico solar que posee el Centro Asturiano a la 
vera del Parque de Martí, en el mismo corazón de 
la ciudad. Esa piedra, regalo del venerable cabildo 
de Covadonga, es un bellísimo bloque, admirable-
mente tallado, que acaba de llegar a la Habana, 
como un mensaje de amor, que al través de los ma-
res, envía la patria lejana a los asturianos de Cuba. 
Además de esta fiesta encantadora, habrá otras en 
esa fecha y con igual motivo. Entre ellas, una re-
cepción social en el teatro Campoamor y un almuer-
zo que en la finca Las Piedras, en San Francisco de 
Paula, se ofrece en honor de don Genaro Pedroa-
rias, ese gran asturiano, tan querido de todos, que 
presidiendo el Centro, sólo se ha hecho acreedor 
de felicitaciones y de aplausos. 
El DIARIO DE LA MARINA se ocupará de estos 
festejos. Al día siguiente de celebrados, publicará 
una reseña de los mismos y ofrecerá a sus lectores 
una amplia información 
Enorme es el embullo, que reina 
en la colonia estradense con motivo 
del festival en proyecto. 
La Comisión encargada de su or-
ganización viene diariamente reci-
biendo peticiones para nuevos cu-
biertos. Podemos asegurar que " A l 
Día de la Estrada", como vienen de-
nominándolo los organizadores, han 
de concurrir todos los señores aso-
ciados. 
Aun no es tán determinado el día 
ni el lugar donde el mismo ha de 
celebrarse, pero desde luego que po-
demos asegurar, que dicho festival 
ha de resultar un verdadero aconte-
cimiento social. 
La popular Banda de Lalín, viene 
desde hace días ensayando el popu-
lar danzón "No te mueras sin i r a la 
Estrada", bella pieza bailable obra 
del General Cuera, Director. 
A la Secrear ía de la sociedad. Pa-
lacio del Centro Gallego, pueden di-
rigirse todos los días de 9 a 11, to-
dos los que deseen obtener detalles 
del festival. 
D E LA ASOCTACrON D E 
DEPENDIENTES 
Nuestro estimado amigo el culto 
vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio señor José Gómez Nieto, aca-
ba de experimentar una nueva y do-
lorosa contrariedad. • 
Su hijo Danielito, ha sido opera-
do por el joven y notable doctor 
Cándido B. Toledo, oportunamente 
con tanto éxito que ya está fuera de 
peligro. La operación fué tan arries-
gada como difícil . 
E l inteligente médico de la Casa 
de salud doctor Toledo, fué el que 
relevó al médico de cabecera en la 
enfermedad de la encantadora se-
ñor i ta Alejandrina Gómez Nieto, y 
demos t ró y sigue demostrando con 
verdadero in terés , aceptación por 
todos los demás médicos cuanto él 
'pronosticó. Ahora ha obtenido un 
nuevo tr iunfo al operar al pequeño 
Daniel Gómez Nieto, 
Felicitamos al reputado doctor 
Toledo, y demos nuestro pa rab ién a 
los padres. 
CENTRO GALLEGO 
He aqu í el programa de los bai-
lables que e jecu ta rá la orquesta en 
el gran baile que se celebra en el 
gran Centro Gallego, hoy, domingo, 




1. —Vals "Plegaria", 
2. — D a n z ó n : Ese tiempo ya pasó" 
3. —Fox trot: "Spanish moon", 
4. — D a n z ó n : " E l Encanto". 
0 . —One Step: "Melón time i n De-
xeland". 
Segunda Parte 
1. —Paso doble: "La Casa de Sue-
via", 
2. — D a n z ó n : " ¡ H a y que ver!" 
3. —Fox t ro t : "Chicago", 
4. — D a n z ó n : "Recógete chiquito". 
5. —One Step: "Just merried". 
Tercera Parte 
1. — D a n z ó n : " E l Cisne Blanco". 
2. —Fox t ro t : "Mr . Gallagher and 
Mr. Shean". 
3. — D a n z ó n : " E l Tamalero". 
4. —Shottis: "Un poquito m á s " , 
5 . — D a n z ó n : "Eskimo Pay". 
6. —Paso doble: "Los Once" (Es-
treno. ) 
Con la marcada ga lan te r ía que 
les caracteriza, la casa Crusellas y 
Cía., obsequiarán en este grandioso 
baile con sus afamados productos, 
a las damitas que en busca de un 
rato de a legr ía y diversión, asistan 
al majestuoso Palacio de Galicia, 
También se in s t a l a r á en lugar 
apropiado, una fuente lumínica de 
Loción Hiél de Vaca, para darle 
mayor realce el ú l t imo baile de ve-
rano. 
Ayer fué el aniversario de la muer-
te de aquel venerable anciano, patrio-
•a a la usanza antigua, o sea, m á s 
al lá del bolsillo, modo pasado de mo-
da, que se l lamó don Emil io Banardl, 
E l nombre de don Emil io Bacardi 
«•uena a ckirín de guerra. Por lo ge-
neral, los hombres del pasado glo-
rioso, hasta en los apellidos eran 
ornamentales; el Cid, Bolívar , Mar-
tí. Maceo. Y tristemente va pasando 
todo. Ya apenas 1109 llamamos López, 
pongo por p a t r o n í m i c o . 
Descanse en paz, el viejo amigo, 
corazón exaltado inagotable en amo-
res a tedas las piedades, y a todas 
las bellezas. Descanse en paz en su 
tumba de esta t ierra procer; porque 
í?i viviera no podr ía descansar, a buen 
seguro. 
* * * 
Los vecinos de Santiago de Cuba 
es tán organizándose en agrupac ión 
censorá. Cansados de tanto abando-
no, de tanto error, de tanto desoírse, 
por los elementos directores, las vo-
ces de] pueblo, es tán constituyendo 
una agrupac ión de es t ímulo y v ig i -
lancia a los administradores munici-
pales, Ya han declarado esos vecinos 
que no tienen finalidades polí t icas, 
ya han advertido que no quieren en 
su seno ambiciosos pol í t icos . 
Esto da a entender cuál es el án i -
mo de los sufridos vecinos de la se-
gunda capital de la Repúb l i ca . Se 
pregonen que los servicios sean bue-
nos, que la aplicación del dinero sea 
justa, que en la admin is t rac ión mu-
nicipal no inyecte su virus la polí-
tica; los vecinos congregados advor-
t i r án al Ayuntamiento las necesidades 
de la ciudad, examina rán las cuentas 
por los medios a su alcance, recorre-
r á n las calles para comprobar si los 
policías hacen guardias o se quedan 
en sus casas; se cons t i tu i rán en ins-
pectores de baches, en inspectores de 
Sanidad, en inspectores de escuelas. 
En suma, en inspectores de los ins-
pectores , 
Hasta |diora, los propósi tos anim-
ados y los acuerdos tomados h 
sido cuerdos, sensatos, fie hou! ,̂811 
serenos amantes del orden; pero 68 
ha faltado espíritu mbclde, sin d U H 0 
porque se fat igó en fiferza de a-.i 
car cordura y tranquilidad.juiles 0 
sienes anteriores, que proviso i * * ! ' 
mondar a todots los cont ribuyent»" 
no pagaran ninguna contribución w 
impuestos hasta que se demostrar!! 
la buena adminis t rac ión . a 
Esto es serio, Conviene llamar U 
atención de las autoridades, ^orqn!! 
en este punto pudiera darse el caJ? 
de la primera unanimidad de criteri 
qu&r se recuerde por acá. " 
* * * 
Un grupo de hombres m o d o w 
se me ha acercado a darme las g,,, 
cías por m i proposición en el d ü ¿ 
Rotarlo, en sentido de pedir a IQÍ 
legisladores, que la Loter ía se están, 
que, y se den los estancos a viuda/ 
inúti les, veteranos pobres etc., esta! 
bleciendo la Ley que el beneficiario 
del estanco ha de atenderlo perso. 
nalmente, Proipuse esto como me! 
dida de t ransacción, entre los qué 
quieren que desaparezca de una ve? 
la loter ía , origen según dicen, de to. 
dos nuestros males políticos, y i ^ 
Esa muestra de grat i tud que he 
que la desean vi ta l ic ia , 
recibido, t ambién indica un estado 
en lo absoluto, y dados los estancos a 
los realmente necesitados que hoy 
padecen miserias injustamente, Se 
evi tar ían lacras sociales morales y 
materiales. Y estableciéndose por 
Ley, que los billetes no tuvieran más 
valor que el nominal, sin derecho por 
nadie a ninguna a l terac ión en el pre, 
ció, se mora l izar ía un poco y se cal-
mana la justa indignación popular 
contra la actual desorganización de 
la timba nacional, 
Pero, hasta aquí , los pobres de 
solemnidad se han conformado con un 
"dios le ampare", y los inútiles, 
pues, , .110 han servido para nada. Y 
¿ p a r a qué preocuparse por ellos? 
J . A R I S T I M J U E T A . 
M̂o le causarla repuls ión, cu-
rioso amigo, según confiesa en 
su amable carta en que nos ha-
bla de la colección de aves que 
h a b r á n de exhibirse en el Jar-
dín Zoológico del Parque " L a 
Asunción" , si usted supiera que 
no siempre el buitre, que en 
nuestra fauna es conocido por 
aura t iñosa , se presenta de co-
lor negro y tiene ese aspecto 
lamentable que lo hace an t ipá-
tico. 
Ha de saber usted, que existe 
una variedad de esa "bestezue-
l a inmunda" como les llamaba 
Vinel y es el "acrilio bui t re" de 
hermoso y pintado plumaje, por 
cuyas costumbres ha s:do incluí-
do entre l a familia de los fai-
sanes. 
E l acri l io buitre es una avo 
que l lama poderosamente la 
a tenc ión por su porte y por la 
variedad de colores que osten 
sus bellas plumas. 
Ya ve usted, estimado comu-
nicante, que a l hablar del buitre 
no debe generalizarse. 
Y eso p o d r á comprobarlo en 
cuanto se abra el Parque " L a 
Asunc ión" y el acrilio bui tre ocu-
pe allí su jaula correspondien-
te. 
L a Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales e Interna-
cionales, puede y debe estar sa-
tisfecha. 
Aün no l i a llevado a t é rmino 
el n ú m e r o m á s saliente y extra-
ordinario de su vasto programa 
y ya acaba de anotarse un éxito 
ruidoso. 
E l de la excursión a México. 
P ropós i to en que ha laborado 
con eficacia y entusiasmo y que 
significa desde ahora, que des-
de ahora representa, el t r iun-
fo clamoroso de la Feria Ex-
posición de la Habana. 
Porque es indudable que el 
éxito que en estos momentos 
obtiene la Feria Comercial de 
México, es tá vinculado de modo 
BRILLANTE PORVENIR 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
WASHINGTON, septiembre 1, 
En un informe sometido hoy por 
el General Leonardo Wood al Se-' 
cretario de la Guerra Neeks, pasan-
do revista al gobierno de las Fiii-
pinas, durante el año terminado en 
31 de diciembre de 192 2 y dado hoy 
a la publicidad por el Departamen-
to de la Guerra, el Gobernador Ge-
neral pronostico un brillante poive-
nir para el archipiélago f i l ip ino. El 
informe señala ios defectoa qiit^ se 
han advertido en la administración 
do la Isla, da cuente de los pasos 
dados con fines de reformas y tra-. 
•ta de manera optimista la política se-
guida y a seguir por la legislatura 
y por el pueblo. 
El General Wood l imitó casi en-
teramente sus observaciones a las 
cuestiones relativas a la aidministra-
ción, emitiendo en todo lo que pudo, 
a excepción de los más generales, 
aquellos detalles relativos a la st-, 
tuación política en dichas isla^, que 
desde que se confeccionó el infor-
me., ha culminado con la dimisión de 
determinado número de funciona-
rios filipinos 
APARECEN VARIOS PESQUEROS 
QUE SE CREIAN PERDIDOS A 
CONSECUENCIA DE UNA 
GALERNA 
COPENHAGUE, septiembre 1, 
Treinta de los 6 0 barcos pesque» 
i'os que se creían perdidos a conse-
cuencia de la furiosa galerna que 
azotó el jueves las costas de Jutlan* 
dki, han llegado felizmente a puer-
to, según expresa un mensaje de 
Esbjerg, y hay esperanzas de que 
los demás barcos que componían la 
f lot i l la logren regresar a puerto 
ín t imo al que coronará la de 
Cuba. 
La Exposición Internacional 
de la hermosa t ierra azteca, au-
gura favorablemente de l a de la 
Habana. 
En una y otra, por el triunfo 
de aquella y de esta, ha labo-
rado y labora la Oficina Napió* 
nal de Relaciones Comerciales é 
Internacionales qpe^tiene monta-
do su departamento en el Banco 
Na .ional de Cuba 256. 
DEPARTAIVIENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
CLUB ASlCURIANO 
Las fiestas que con motivo de la 
festividad de NUESTRA SEÑORA 
DE COVADONGA, se ce lebra rán en 
el CLUB ASTURIANO, los días 8 y 
9 del presente mes. 
PROGRAMA 
DE LOS FESTEJOS CON QÜE E L 
"CLUB ASTURIANO Dtí ClEN-
FUEGOS", CELEBRA LA FES-
T I V I D A D DE ' 'NUESTRA SEÑO-
RA DE COVADONGA", LOS DIAS 
8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 19 23 
ción en las Glorietas y Campo de 
I Romer ías , . 
A las 9 y media p. m.—Gran bai-
I le y Vervena en las Glorietas y Cam-
po de Romerías , 
DIA 9 
A las 9 a, m,—Misa cantada en 
las Glorietas, Después de la Misa se 
obsequiará a los concurrentes con 
pastas y licores, 
A las 12 m.—Almuerzo en las Glo-
rietas para todos los señores socios 
que previamente hayan separado su 
cubierto, . , 
A la 1 p. n i ,—Dará comienzo la 
Romer ía Asturiana, que será ameni-
zada con música típica exclusivamen-
te (gaita, tambores y organillos). 
Durante la Romer í a se rá regalada 
una "Xeta", 
A las 4 p. m.—Reparto de merien-
das a los socios, consistentes en una 
empanada y media botella de Sidra 
I " E l Gaitero", 
A las 7 p. m.—Se da rán por ter-
minadas los fiestas. 
cual resolverá el asunto en defini-
tivo, ' r a 
DIA 8 
A las 7 y media p. m.- -Ilumina-
D E L CENTRO GALLEGO 
"PARTIDO PROGRESISTA" 
La Presidencia ha resuello sepa-
rar provisionalmente de este Partido 
a los señores Carlos Rubinas y Jo^é 
Ramil por haber dichos señores fal-
tado al compromiso que con el Par-
tido tenían contraidos. 
Esta separación será provisional 
hasta que se r eúna el Directorio el 
CENTRO B A L E A R 
Desde el día cinco del corriente 
mes, quedará abierta la matrícula 
para el ingreso en la Academia y -
mercial y en las Escuelas de Ninas 
y de Varones de este Centro. 
Dicha mat r í cu la es gratis y esta-
rá presentar en las oficinas de la Se-
cre ta r ía del Centro, Habana, número: 
198, altos, el correspondiente reciño, 
para obtener la boleta con que e 
presunto alumno a de presentarse a 
Director o a la Directora de los res-
poctivos planteles, 
CENTRO CASTELLANO 
Tenemos noticla.s de que la Sec-
ción de Recreo y Adorno de este Cen-
tro, está trabajando, como ella n 
sabe hacerlo, para dar una velada 
bonor de Santa Teresa de J63"8' ígá 
trona de su Quinta, que se p r O P O » 
oscurezca las anteriores, cosa <t¿ 
croemos les ha de ser difícil, Pu ^ 
lian celebrado muchas y muy buenas, 
pero lian dado tantas sorPresas 
huestes capitaneadas por pe™ .¿^ 
que todo cabe en lo posible y <3" ^ 
sabe si en er.ta ocasión, se sam ,-. 
también con su deseo: 
HIJOS 1>K Ti AYUNTAMIENTO 1 | 
TABOADELA Y SU COMARC* 
La fiesta que t endrá lugar el | | | 
2 de Septiembre, a la una p..;P 
"La Tropical" , "Cúpu la 
El día 15 del corrlénte ha de celebrarse en el teatro Nacional un gran Baile de Candad, e 
honor de la Triunfadora Nacional y provinciales, del Concurso de Bellezas ciganizados por el pe' 
riódico "El Mundo". 
*. El resultado íntegro de esta hermosa fiesta benéfica, será para el Colegio de San Vicente 
Paúl y el Asilo de Cienfuegos. 
